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1. Поједине дијалекатске црте у језику обично су нај-
типичније тамо где се најдоследније употребљавају. А као
типичност, тако и бројност њихову најпре налазимо у сре-
диштима дијелеката, која, истина, не морају свакад и гео-
графски бити прави центри области на којима се дотични
дијалекти протежу. Познато је да се језичке особине дија-
леката миграцијама становништва преносе из једнога краја
у други. То је нарочито био случај код нас, где су много-
бројне и честе миграције знатно реметиле слику наших дија-
леката из времена њихова формирања. И многе говорне црте
услед тога, и под утицајима са стране, у матичним крајевима
гдекад бледе, па и ишчезавају, док се тамо где их њихови
претставници преносе много доследније чувају. А своју дија-
лекатску чистоту говор једнога краја најлепше чува онде
где није изложен утицајима других дијалеката и утицају
књижевно-школског и административног језика. Од ових
утицаја један говор опет заштићују економска изолованост
предела, заосталост у просвећености његова становништва
и сл. Но у сваком случају при проучавању дијалеката прво-
битно ваља ићи на прави извор њихових говорних особина.
Али није бее значаја проучавати ни дијалекатске периферије.
Не само зато што се на овим периферијама одређују границе,
утврђују међусобни односи суседних говора и опсег њихова
мешања већ и мања типичност, карактеристична за дијалекат-
ске периферије, може каткад знатно помоћи објашњењу
природе појединих језичких процеса и појава. Ово ме је
навело да се позабавим једним нашим периферним говором,
тј. говором вароши Ђаковице. Уз то, специјалне историске
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и соци]ално-економске околности у ко\шла )е овде живео, и
у друго] десетини овога века дочекао ослобо^еже од Турака
доста малобро]ни српски живал>, дале су н.еговоме говору
нарочито обелеяф. И на]зад, ово двадесет и неколико го
дина1 национално слободног живота утицале су на то да
говор староседелаца, као нигде на другом месту, нагло
почне мен>ати сво^у физиономи]у.
2. Говор Ъаковаца (овим именом се онде вову Срби
староседеоци) са сво]им одликама ко]е ]е наследио из про-
шлости, или их и примио рани]е од дошл>ака са стране, ин-
тересантан ]е у целини. У нарочито тешким приликама изу-
зетно несносног ропства ова] говор се, такореЬи, сасушио.
Овде не само да за последила два века турске владавине
ни]е било никаквих услова за нормалан разво] ]езика веЬ се
лоставл>а питание како се српски ]език уопште очувао. И
ни]е никакво чудо што су српска и црногорска во]"ска 1912
године долазеЬи тамо наилаэиле на насел>а са српским
становништвом ко]е ]е веЬ било потпуно заборавило да
говори сво]им народним ]езиком. Такав случа] на^ен ]е у
селу /ЬубениЬу, под планином, недалеко од пута ПеЬ -Високи
Дечани. У Ъаковици, додуше, изолованост Срба у ]едно]
улици, и неке врете огра^еност н>ихова од албанског ста-
«овништва у месту, осигуравала ]е бар животарен>е н>ихову
}езику. Али ]е ова] ]език, с обзиром на животне услове ста-
новништва ко]е н>ш говори, ту морао добити посебно обе-
леж]е, ко]е углавном чине: закржл>алост, оскудица у говорним
формама, скученост реченице, сиромаштво у изразу и знатна
поремеЬеност н>егове акценатске системе.
Нагла промена начина живота, ко]у ]е донело нацио
нално ослобоЬеьье 1>аковачких Срба, створила ]е услове да
се н>ихов ]език од|едном почне опоравл>ати од сво]е закр-
жл>алости и да се нагло стане мен>ати. Мла^и нарашта] —
хе само они што отада пролазе кроз школу и касарну веЬ
и нешто старки л>уди, ко]и су кроз сво]е послове, у сво'щм
радн>ама, трговачким и занатлиским, непрестано били у до-
диру са новим дошл>ацима, са волком и чиновништвом —
>) Ова] говор сам испитнвао 1938 и 1939 године.
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почиње богатити свој језик и мењати његов дотадашњи
општи лик. Сада, кад тај свет не живи више пословно и
духовно само у једној затвореној улици, већ је неупоредиво
више ван ње, то се непојмљиво брзо осетило на његову је-
зику, те — опет као ретко где на другом месту — синови
које је национално ослобођење 1912 затекло у детињско и
младићко доба, сада више скоро и не говоре сасвим диа
лектом својих родитеља. И наћи данас типични ђаковачки
говор у чаршији ђаковичкој, у радњи, на улици, у кафани —
то већ није могуће; он још живи само у старој Српској
улици, јединој улици где су пре ослобођења од Турака жи-
вели Срби, а где је и после, све до Другог светског рата
остало да живи оно осамдесетак кућа ђаковичких Срба.
Њим говоре људи у годинама, и то нарочито они што своје
старе занате нису износили из својих домова у чаршију, као
и старије жене, које нису имале могућности и услова да
мењају начин живота из младости, него су остале тесно
везане за кућу и разоноде налазиле једино у седељкама по
' суседним двориштима, најдаље испред капицика ту у Српској
улици. Зато је данас теже дати опис ђаковачког говора него
што се то могло учинити пре четврт века. И ово доста
отежава тачно утврђивање његова односа према осталим
говорима нашег јизика. А са сигурношћу се може тврдити
да ће за неколико десетина година, изумирањем старијега
нараштаја, нарочито у данашњим друштвено-економским и
културним условима — мислим на време и услове после На-
родноослободилачког рата — типичних одлика његова говора
нестати. Зато сам сматрао да труд и време које будем по-
светио проучавању ђаковачког говора за науку неће бити
бескорисни, иако сам био сигуран да овде нећу открити
језичких црга непознатих зонама српских дијалеката који се
Ђаковици приближавају са источне и северне стране, или
пак другим говорима који су на ђаковачки било на какав
начин утицали.
3. Иако Ђаковица и њен крај стварно нису у Метохији,1
ипак се Метохијом обично назива читава котлина између Жљеба
') Права Метохија је „северни део тектонске котлине, изворишна
челенка Белог Дрима, испод Мокре и Копривннка до пред Ђаковицу"...
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на северу и Паштрика на југу1. Географски — то је свакако
једна облает. А и административно је овај предео чинио
једну целину, не само после ослобођења од Турака, кад су
три и ондашња и данашња среза — источки, пећки и ђако-
вички чинили метохиски округ већ и раније, у време турске
управе, Ђаковица је административно потпадала под пећки
мутесарифат.2 И било је сасвим природно претпоставити да
ће ђаковички Срби, који су шиптарским насељима последњих
векова потпуно одвојени од призренских и подримских Срба
на истоку и од пећких на северу, са овима последњим бити
истих етничких и духовних одлика. Детаљним испитивањем
у томе погледу наћи ће се код Ђаковаца, верујем, и штогод
посебно у односу према пећким, подримским и призренским
Србима. Али, без специјалних студија у овоме правцу, досад
се у општијим делима на те разлике није указивало:). Готово
једина научна дела у којима се са те стране говори о
становништву ових области јесу Основе за географију и
геологију и Балканско Полуострво Ј. Цвијића. А у овим
делима се, напротив, указује на заједничку историску и
еконо.мску судбину ових крајева, која је морала утицати на
изграђивање исте психе и менталитета њихова живља. И
било би сасвим природно претпоставити да ће и говор
Ђаковаца, заједно с пећким говорима, припадати зони дија-
А „раван и побрђа око Ђаковице, затим брежуљкасто земљиште на десној
страни Белог Дрима све до ушћа Бистрице у Дрим, зове се Хас и Ъако-
вица је његово. главно место" (Јован Цвијић, Основе за географију и гео-
логиЈу Старе Србије и Македоније, књ. III, стр. 1133 и 1134, Београд 191 1).
По Глиши Елезовипу (види у његовнм Турским споменицима, кн>. I, св. 1,
стр. 780) чак и „проширена" Метохија и Подгор са Прекорупљем обухва-
тају простор .између Дренице, Подримља и Старога Алтина*, а Алтин се,
како ћемо ниже, на стр. 15 у 1-ој напомени видети, поклапао са нахијом
ђаковачком.
') И у Вукову Рјечнику, па и у Рјечнику Југословенске академије
знаности и умјетности, каже се да је Ђаковица варош у Метохији. И не
само то већ је по Вуку (а из Вука и ово преноси Рјечник ЈА2) и При
зрен такође у Метохији (види у Рјечнику под Ме&охија).
*) М. Костић, Политичко-административно устројство Новопазарског
санџака 1878—1883. — Гласник Скопског научног друштва, кн>. XX, стр. 90.
*) На ту страну није обращена пажња ни у посебној раслрави М.
Лутовца Ьа Ме1оћ1ја, ёЫйе кеојЈгарЖе 1штаЈпе. — Раг!$ 1935, р. 100.
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леката метохиско-ресавских. По Гл. Елезовићу у Маковици
се дотичу призренскм и пећки говор. Елезовнћ то иарично
каже, и додаје да су Ђаковица и Ораховац „у језичком
погледу стајали према Пећи, по прилицн, као Приштина и
Лишьан према Вучитрну" 1 Ово би, што се бар Ђаковице
тиче, приближно могло бити тачио, јер особине призренског
говора, уколико ове иису заједничке и говору пећком, заиста
не налазимо на тој страни даље од Ђаковице. Али овом
констатацијом никако није нешто одређено речено, не у
првом реду због тога што, колико је мени познато, досад
није нигде тачно утврђен опсег мешања моравско-призренских
и косовско-метохиских говора у две означене косовске
вароши. При одређивању места ђаковачком говору у односу
према призренско-јужноморавском, на једној, и метохиском,
на другој страни, ваља яре свега имати на уму да у иввеском
броју дијалекатских црта и нема разлике мвђу овим говорима.
И не узимајући у обзир баш ове црте, неЬе бити тешко
утврдити да ђаковачки не можемо убрајати у метохиске
говоре. Међутим, ми у њему налазимо неколико одвећ
карактеристичних црта које га више приближавају говорима
старијег типа, дијалектима јужноморавско-призренским, и
ђаковачким се на овој страни завршавају ти говори нашега
језика. Значи да мало пре поменута административна заједница
Пећи и Ђаковице, у оно време и у постојећим условима, и
није била никаква стварна веза између ова два града. Нема
никакве сумње да је говор Ђаковице и раније, мислим пре
више векова, то јест у време формирања наших дијалеката,
био истога типа — свакако зато што су онда економске и
друге веве Ђаковице с Призреном биле много тешн>е, и
несумњиво врло значајне. Оно неколико дијалекатских особина
које не позпаје пеЬки говор, као ни говор метохиских
српских села, не може се сматрати да су дошле само као
утицај из говора призренског и подримског краја, иако је
веза ђаковачких Срба и последњих векова у ропству под
Турцима била нешто јача с Призренцима него с Пећанцима.
Али о некаквим тешњим међусобним везама тих градова из
') Гл. Елезовић, Речник Косовскометохисхог дијалекта, св. 1, стр.
XIII. — Сркки дијалектолошки зборник кн>. Белград 1932.
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овога времена се не може говорити. Права на учешЬе у
економском животу у размерама ко^е би захтевале ]аче
додире са суседним градовима ^аковички Срби, можемо
казати, нису имали. А Ъаковци су тада нешто веза и с
1еднима и с другима одржавали углавном склапан>ем бракова
и то, ни^]е тешко утврдити, више с Призренцима; нарочито
су чешНе доводили младе из Призрена.
Младе из других области, дошавши у нову ди^алекатску
средину, обично се током времена из]едначава]у у говору
с том средином губеКи постелено одлике свога говора. У
нашем случа]у ]е ме^утим у ]едном погледу било услова не
само за спорте н>ихово асимилован>е веЬ и за наметаьье
утица]а с те стране, бар до иввесне мере. Нису ретки
случа]еви да су у ]едну исту куЬу долазиле по две и три
призренске одиве. Ту у куЬи, оне су ]една с другом дуже и
бол>е чувале специфичне одлике призренскога говора, ко]е
су, природно ]е, деца примала од сво]их матера, те ]е тим
путем у по]единим куЬама призренски утица] могао узети и
нешто веЬега маха. С друге стране, моЬ овога утицаде знатно-
]е слабила због неманьа могуЬности за одржаван>е тешн>их
веза шфдиних одива са сво]"им родним крадем. Путован>е на
веЬу дал>ину у доба робован>а под Турцима било ]е скопчано
са на]веЬим опасностима по живот и част, \ер се морало
иЬи пешке или на кон>у кроз пусте кра]еве ко]има су крстариле
банде пл>ачкаша и зликоваца, па су одиве, услед тога, врло-
ретко посеКивале сво] род. И зато ]е н>ихово осеКан>е-
ди]алекатских особина роднога кра]а, уколико ове нису биле
за]едничке и говору ^аковачком, у н>их моравю слабити. Сем
тога, )а не само што нисам узимао материал од ро^ених
Призренки вей сам, колико год ]е било могуЬе, насто]ао да
нигде не наводим примере ни из ]езика оних лица чи]е су
ма^ке биле Призренке по роЬен>у. И отуда утица]у ко]и би>
са те стране овим путем дошао не вал>а много приписивати.
У ]едно се свакако може бити сигуран — ]а нигде нисам
узииао црте ко]е у ^аковачком говору нису уопштене.
4. Живот у ропству, прилике у ко}има се тамо живело-
нису, нарочито од почетка XVII до кра]а XIX века, допу-
штале и друкчи]е дуготрадее додире Ъаковаца са свортм.
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српским суседима. Што се гдекад указивало на то да је
Ђаковица у ово време била једна „етапа" на трговачком
путу који је кроз северну Албанију водио за Скадар1, то у
овоме погледу није мењало фактично стање ствари — првог
услед тога што трговачки промет на овоме путу већ одавна
није био тако жив2 и, друго, што за Србе ових крајева, и
поглавито за ђаковачке Србе, у околностима које су тамо
владале, није било никаквих услова за узимање ма каквог
учешћа у томе промету. А кад је реч о трговачким путевима
који су кроз ове области водили према мору, згодно је овде
указати на једну околност која нам помаже да лакше схва-
тимо основни дијалекатски тип ђаковачког говора. Облает
Ђаковице налази се у близини раније значајног пута Уја Й1
2еп1а, који је од јадранске обале, преко Скадра, долиной
Дрима водио за Призрен и даље према унутрашњости наших
земаља. Овим путем је све до краја средњега века живо
струјао привредни живот између унутрашњости Балканског
Полуострва и Јадранског Мора. И само се по себи разуме
да се ђаковички крај, налазећи се у близини тако значајног
трговачког пута, етнички, па разуме се и језиком морао све
више једначити с призренском облашћу, кроз коју је тај
пут пролазио. Последњих векова, међутим, ђаковички Срби
нису имали привредних веза са осталим српским областима,
већ су углавном били остављени сами себи, и они су, одво-
јени од осталих својих сународника* и од целог света, чували.
име и језик под околностима којима није било равних ни на
једчом другом месту код нас. Чувајући ова обележја своје
народности, они су били излагани прогонима, злостављањима
и мрцварењима сваке врете, тако да се у току неколика
века, за које време су ови прогони трајали, ерпски живал>
') М. Ьи1оуас, ор. сИ. 58.
*) Померањем светскога саобраћаја са Средоземнога Мора на океане
јадранска пристаништа већ од почетка XVI века губе свој ранији трго
вачки значај, те због тога, као и услед политичких прилика, привредни
живот централних области Балканског Полуострва почиње струјати прав-
цем север—југ према Солуну и Средњој Европи, а ранији трговачки про-
мет попречним путевима кроз северну Албанију скоро сасвим замире
(испор. Д. Туцовић, Срби]а и Албанија. — Београд 1945, стр. 21 и 81).
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ту потпуно сменио. Врло је тешко веровати да су директни
преци и једне од данашњих српских породица у Ђаковици
живели ту и у првим вековима робовања, иако у два-три
случаја „нико не зна да су се њихови стари однекуда досе-
лили". Све остале породице, и по иначе врло оскудном пре-
дању, дошле су — покоја од Пећи и Призрена, а највише
н>их'из Црне Горе. Но долазило се нигда није у масама, ни
у групи, не бар последњих векова, већ појединачно. А поје-
динци су се етничким особинама уопште, па дакако и језиком,
брзо изједначавали са средином у коју су долазили. Те
дошљаке овамо су доводиле обично крвна освета и, наро
чито оне из црногорских кршева, — глад. По доласку они
су се, да би могли опстати, скоро редовно прибијали као
момци и слуге уз поједине аге и бегове, па су као такви,
што се личне сигурности за голи живот тиче, уживали и
неке врете њихову заштиту. Тако су при честим новим
погромима на ерпски живал>, и при редовним насртајима на
ньегову злехуду имовину и на личну безбедност, ови дошљаци
благодарећи тој заштити остајали поштеђени, али само
донде док би развили и разгранали своју породицу, док би
се тако намножили и ојачали. Па и после су унеколико
остајали у односу „захвалне" раје према својим „милостивим„
господарима—„заштитницима". И знатно мање услед јаче
отпорности којој се свакако мора нешто приписати1, а много
више на овај начин, ониксу могли остати у вери предака и
сачувати своју народност, кудикаио лакше од оних које
су тлачитељи ту затекли, и који су свакад морали задово-
љавати огромне прохтеве и обести све нових и нових зулум-
ћара и отимача. По признању самих Ђаковаца не мала
заслуга у овоме припада извесним породицама ђаковичких
]) Говорећи о дошљацнма Цвијић у Основама (стр. 1168) каже:
„Сишавши (имели с црногорских кршева) и населивши се у њој (тј. у Ме-
тохиској котлини) они су били много чвршпи од омекшалих старинаца
који су под утицајем наси.ъа били сасвим сломљсни." У вези са овим, и
одмах за њим је потребно истаћи и веродостојност онога што је Цвнјић
тврдио, и што је данас опет познато, да је, найме, врло много ових до-
шљака примило мухамеданство и албанизирало се — јамачно услед тога
днто, поред све своје чврстоће, нису могли одолети наснл>има.
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Шиптара и појединцима од њих. Ми не мислимо да их на
овоме месту посебно наводимо, као што нема потребе да
овде истражујемо који појединци су најодговорнији за много-
бројна недела и разноврсне акте насиља, који су из читаве
једне претежно српске области за неколика века очистили и
последњу породицу аутохтоних Срба. Али сматрамо да је
узгред потребно истаћи да народне масе албанске, и поред
тога што су често масовно узимале учешћа у извршењу
многих злочина, никако за њих не сносе одговорност оне,
већ инспиратори и организатори злочина, турске власти и
њихови слепи послушници албанске народности, који су кроз
векове и свој сопствени народ кињили и бездушно експло-
атисали. А главна нам је сврха да разјаснимо како се могло
догодити да се српско становништво овде потпуно смени,
а да месни говор српскога језика, и при том, углавном
сачува свој некадашњи дијалекатски тип. И баш је у овоме
циљу од значаја указати на то када је ова облает насељена
албанским становништвом.
5. Тачну границу између ерпског и .албанског станов-
ништва у средњем веку није лако одредити. Албании онда
нису имали своје независне државе, али је Албанија посто-
јала као географски и етнички појам. А границе компактне
средњовековне Албаније биле су чак и уже од данашњих
њених политичких граница1. Истина је да је још тада и
преко ових граница, и у близини њих, било Албанаца који
су, обично као сточари, живели у брдским и планинским
пределима. Албанских сточарских насеља или катуна на
североисточној страни, која нас овде интересује, према ерп-
ским средњовековним повељама, није било више од десетак2.
Али се услед материјалне беде и оскудице становништво
северне Албаније (као и оно црногорских кршева) „још од
средњега века почело спуштати у плодне котлине, Метохију
и Подрим8". Несносно економско стање Албанаца, који су
1) Эг М. биН1еу, ЗгЫ I АгЬапа$1. — Вео^гас! 1925, 8<г. 28 и Д. Туцовић,
Србија и Арбанија, Београд 1945~стр. 19.
*) А. Урошевић, Косово у главним географским карактеристикама. —
Скопље 1939.
3) Ј. Цвијић, Балканско Полуострво и јужнословенске земље, кн>. I
-Белград, 1932, стр. 412.
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се у љутим кршевима своје земље брзо размножавали, неви
новно их је присиљавало на напуштање родних огњишта.
Нарочито их је нечовечни беговски систем привреде, „који
је био . . . реална подлога целокупнога живота у Турској"
(Д. Туцовић ор. с!*. 24) и цео систем владавине у Отоман-
ској Империји с анархичном управом гонио да се спуштају
у плодне равнице суседних области, прво у циљу пљачке, а
затим и ради сталног насељавања у њима. У једноме запису
из године 1574 говори се о зулумима Албанаца у области
Пећи, Ђаковице и Призрена1, а годину пре тога је једно
француско посланство кроз Качаничку клисуру пролазило
под оружјем, да би се обезбедило од Албанаца који су само
неки дан раније ту поубијали неколико кадија и њихову
пратњу2.
Почетком XVII века било је неколико албанских засе-
лака у околини Призрена. Њих је тада било можда и у
ђаковичком крају. Али је граница између српског и албанског
живља још увек ишла подалеко на запад од ових насеља.
О томе имамо потврде и код самих Албанаца. Марин Бици,
барски надбискуп албанске народности, године 1610 као ту
границу оэначава Црни Дрим, говорећи јасно да се прела-
ском преко ове реке улази у облает српског (код њега
стоји далматинског) језика3. И други Албанац, папски иза-
сланик П. Масареки 1623 Дрим такође узима за границу
између Срба и Албанаца, иако он каже да има албанских
насеља и источно од ове реке4. Тамо је број ових насеља
у току XVII века свакако растао, али је до краја овога
века остала ерпска већина становништва све до напред
означене границе. Чак и становништво Љуме, која лежи
непосредно уз источну обалу Цонога Дрима, и у правцу
које је албанска најезда уз Дрим, природно, морала бити
врло јака, — у Аустро-турском рату 1689 још увек је било
„састављено нзјвећим делом од православних Срба, а малим
') Љ. Стојановић, Стари ерпски записи и натписи кн>. I, 713.
-) М. Н. Наизег, 1*е уоуаее <1и Ье\ап1. йе РЬШрре йи Ргевпе - Сапауе.
РаНз 1897, 33 и 223.
3) 81аг1пе ЈивовК акадеш!је гпапозН I шлјехп. XX, 119—120.
*) 5(аппе Ли§ов1оу. ака^ет)је хаапозМ 1 итје4по»Н XXXIX, 28.
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делом од Арнаута католика1". Тек се од краја XVII века
бројни однос становништва у овим нашим областима сусед-
ним Албанији, дакако и у ђаковичком крају, мења у корист
албанског, а на штету српскога живл>а.
б. Дуго се одржавало мишљење да је српско станов-
ништво из ових крајева у познатим историским догађајима
на крају XVII и у првој половини XVIII века у масама
напустило свој завичај, и у великим сеобама с патријарсима
Арсенијем Црнојевићем и Јовановићем-Шакабендом отишло
на север, преко Саве и Дунава. Ово мишљење историска
наука је већ обеснажила. Поред осталих документовано
га оповргава и Ј. Томић самим историским чињеницама2. Ти
догађаји су, каже Томић, у истини довели до нестајања
Срба из читаве простране нахије ђаковичке. Свакако се нешто
Срба и из тога удаљеног краја отселило у сеобама 1690 и
1737 године, а заиста је навала Албанаца иза сеоба била
много јача него икад раније. И Албании су баш тада заузели
и населили многе наше крајеве. Али је сигурно да тада, ни
први ни други пут, Срби нису у масама напуштали своје
домове, да би се иза тога Албании населили у потпуно опу
стели српски крај. Да се ово десило, данашњи Ђаковци,
чији су преци овамо дошли или иза значајних догађаја о
којима је реч или неколико десетина година пре н>их, гово
рили би дијалектом краја из кога је већина њих дошла, а
случај није такав. Напротив, једва да су они по коју црту
из матичних крајева сачували у говору који су за извесно
време након свога доласка прихватили од онога станов
ништва што је у то време овде српски говорило. И ово
сведочи да је процес нестајања Срба и њихове замене албан
ским становништвом био друкчији него што се то најчешће
претпостављало. Тај процес је несумњиво био у ономе што
се износи у наведеној Томићевој књизи на стр. 48: „Српски
православии живаљ није испразнио терен гранични с Арна-
утима, него је подлегавши сили био подвргнут бржем муха-
меданизирању и арнаућењу, што је за српску националну
>) Јован Томић, О Арнаутима у Старој Србији и Санџаку. — Београд
1913, стр. 44 и 45.
*) Ј. Томић, ор. сИ. стр. 48 и даље.
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иде]у значило исто што и нестанак српскога живл>а, ]ер ]е
мухамеданизирани и поарнауЪени елеменат давао на]веЬе
противнике православл>у, у коме ]е оличаван српски народ
и ььегова национална иде)а".
Главним узроком овога судбоноснога процеса ишче-
заваььа српскога народа из тих области био ]е свакако
немогуЬи економски положа], у ко}и га ]е нечовечна турска
управа доводила. Да би избегли неиздржл>иве намете ко]е
су Турцима морали плаЬати, обично су на]пре сви одрасли
мушкарци прелазили у ислам оста]уЬи ице]но за извесно
време у старо] вери, задржава]уЬи )ош доста дуго у н>0]
сво]е жене и крштава]уКи сво^у децу по прописима те вере.
Ово ]е био масовни по]ав на ко]и се у низу насел>а тих
области наилазило у току десетина година XVII века, (испор.
.1. ТомиЬ, о Арнаутима, стр. 25—29). Систем намета и плачке,
обести и насил>а по]ачавао се из децени}е у децени]у и из
године у годину. А у време иза аустро-турског рата на кра]у
XVII века он ]е достигао кулминаци^у. Иза овога крупнога
дога*>а]а настао ]е нагли преокрет у бро]ном односу српског
и албанског становништва у овим кра)евима. Процес неста-
]ан>а Срба и скоковитог пораста Албанаца ]е убрзан рш и
обезглавл>еношЬу нашега народа, до ко]е )е тамо дошло уби-
]ан>ем српских народних првака од стране непри]ател>а или
н>иховим напуштан>ем родног кра]а у прво] и друго] сеоби
Срба.
Бездушно] економско] експлоатащф, зверским насрта-
]има на част, и физичким мучен»има сваке врете, ко)е ]е
несносна турска власт инспирисала и спроводила, могло се
умаЬи ]едино ако се прими ислам, и наш народ \е тамо
налазио спаса ]едино у промени вере1. За овим ]е следовало
орог)аван>е с Албанцима, примаже н>ихових о6та]а и ]езика
— коначно албанизиран>е.2 Тако се наше становништво у
овим кра]евима, где ]е било, како смо видели, у веЬини све
до пред кра] XVII века, не само прореживало вей га ]е
Не сме се губити из внда да ]е поред насилием ирево1>е1ьа у
ислам било дово^ен>а и насел>аван>а стаиовништва из Албанще од стране
турских власти (ТомиЬ, ор. ей. стр. 17).
2) Л. Цви]'иЬ, Основе III, стр. 1162 и 1163.
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наредних децен^а и сасвим нестало1. Оставлен без углед-
ни]их л>уди, ко]и су се }амачно одвеЬ били ангажовали у
ратовима против Турака, и ко]и су због тога за време сеоба
избегли или иза н>их поуби]'ани, иако дубоко одан вери, наш
онамоиньи живал> — поред тога што \е економски био пот-
пуно упропашЬен — нигде ни]е могао наЬи ни моралног
ослонца, па \е тамо где ]е био на]више на удару морао
подлежи.* И велике сеобе, иза ко}их р продужено веЬ много
рани]е отпочето исламизирагье па албанизиран>е Срба у масама,
на та] начин су заиста, али посредним путем, биле узроком
потпуног неста]ан>а Срба из читавога тога кра]а. Погроми
су се с времена на време понавл>али — тачни]е речено они
никад нису ни преста]али — и оно што ]е у ]едно| прилици
остало, то други пут ни]е могло одолети.3
7. Ув рани)е познате научне доказе да су садашн>а
шиптарска насел>а у околини Ъаковице била српска, ми з.а
потврду овога факта можемо навести читав низ топонома-
стичких назива. Почев од саме Ъаковице,4 сезероисточно
!) Лов. Н. Томип, О Арнаутима у Старо] Срби^и и Санцаку, стр. 41.
*) Л. Томип ор. сМ., стр. 48.
3) Л. Цви^ип, Балканско Полуострво I, стр. 411. _
*) Назив Ъаковица, за ко]'и не може бити сумн>е да ни]е српски,
вероватно Ье бити старики од саме вароши, ко^а се на]рани]е помин>е у
XVII веку [Измену осталих види и Коста Н. Костип, Наши нови градови
на 1угу. — Српска ккижевна задруга 168, Београд 1922, стр. 83: „У то]
жупи (реч )е о Ьаковичком кра]у) у турско доба постала )е варош ко]у
су Турци и Арнаути прозвали Ъакова, а Срби Ъаковица. У осталом
мало ]е спомена о Ъаковици турскога времена. На]стари]и су спомени тек
око XVII века"]. Поводом ове Костипеве констатаци]е згодно ]е и потребно
истапи да Ъаковицу не зову Ъакова само Турци и Албанци веН и Срби
оиих кра^ева. Та] назив се често срепе код метохиских, призренских и
косовских Срба, а да \е. и он српског порекла у то тако^е не може бити
никакве сумн>е. Он ]е свакако некад био и обични^и од назива Ъаковица,
или се бар с ови* напорело употребл>авао. То нам сведочи и изведена нме-
нйца за означавайте становника ове вароши. Србе староседеоце само дошл>ацл
зову Ъаковчани. Они сами себе зову Ъаковцима, а тако их зову и сви
Срби.суседних области. Именица Ъакбвац (и Ъакбвка) изведена )е, дакле,
од Ъакова, као Трнавац од Трнава, Моравац од Морава, Тамнавац од
Тамнава. А дал>е }е према Ъакбвац образован придев $акбвачки, ко]'и
означава све што се односи на Ъаковце или што припада Ъаковцима,
Зато сам \а <яя\ сво] рад и назвао Ъаковачким ювором.
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и северно од н>е су: Горње Ново Село, Доње Ново Село,
Добра Бара, Вранић, Дубрава, Жабаљ, Ждрело, Јабланица,
Краљане, Међа, Радонић, Раковина, Траканић, Цр.ињан, До-
•<5рич, Врановац, Горња Лука, Доња Лука, Белег, Глођане,
Пожар, Растовица, Грмочел, Преколука, Рзнић, Црвени Брег
и Прилеп. Најсеверније, испод самих Дечана су Дреновац и
Црнобрег; нешто западније одавде Побрђе и Кошаре, а даље
■на југ од ових су Рипај и Доброш. На западној страни од
Ђаковице, пут албанске границе, налазе се: Стубла, Смолица,
Поповац, Нивоказ, Пуношевац, Бравина и Батуша; а на
југозападној и јужној страни од вароши: Дева, Гуска, Ко-
реница, Кушевац, Дашиновац, Јосић, Рача и Петрушан. Ту
на домаку Ђаковице, испод планина Паштрика, с његове
северне стране су: Грчина, Липовац, Рогово и Дамјан-село у
општини дамјанској, која је раније припадала Срезу ђако-
вичком, а после је, уназад неколико година, припојена Срезу
шар-планинском. Такође су ближе Ђаковици него Ораховцу
«одримска села: Пустосело, Радоста и Гена. А на тој страни
свега неколико километара од Ђаковице су Накараде, па
одмах до њих Милена.
Ни у једном од овог низа набројених места није до
ослобођења од Турака остала ни једна једина српска поро-
дица, па ипак су сва та места сачувала своја имена из
времена кад су била насељена Србима. Многа од ових села
звала су се истим именом и у средњем веку. Нека од н>их
наводе се са полисом имена њихових домаћина као насеља
која Стеван Дечански даје манастиру Дечанима. Од набро-
}ених ту налазимо: Растовицу 11, Грмочел 15, Прилеп 17,
Црвени Брег 71, Рзнић 54, Преколуку (у Хрисовуљи — Преки
Луг 12), Белег 60, Црмљан (у Хрисовуљи — Чрьм'нь 6),
Доброш 15, Батушу 59, и читав низ оних која су променила
своја имена, а за која се може утврдити да с^ била баш у
тој области, као што су: Бележани 70 у саставу насеља
Дечана, Баба 12, Ливљане 18, Бабљане 28, Буљане 34,
Грева 34, Сошане 33, Лужане 29. Крастављање 26, Буљуби 371
') Бројеви поред имена места означавају странице на којима се та
места помин,у у Дечанској хрисову.ъп (издање Милоша С. Милојевића. —
Гласник Српског учеиог друштвз, 2 одељење, кн.. XII, у Београду 1880).
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у Алтилу* и мтеога друга. А « у ейским жародним йесмама
споштье се по к»$е од навъдени* ««ста.
Српски назив }ош носи, а тим именом се и рамце звала
речица Лукавац, ко]а тече са йсточне стране поред саме
вароши Ъаковице. Па и река -Ереник, уз бъь\ Свд] таа'знв,
сачувала ]е и до данас рани}е српско име Рибник, и овим
именом ]е обично зову гуаковички Срби. Не зна се, и №ф
се знало за друкчи]и назйв ни речици Кореници, ко]а, смла-
.зеЪи с брда на уугозападноЗ страни Ъаковице, Тече кроз
исгоимено село и утгива се у Еретнйк на 2—Ь км пред самом
вароши. И свуда, у чигавоме Кра]у, среЪеМо овде-ондё по
неки назив за ко')н }е, по предан>у, везан какав моменат из
.мучне српске прошлости. До саме вароши на ^едно] страни
|е Драганова, а на друго] .юванова Чесма; онамо ]е Илино
Брдо, а тамо опет неко друго место са слиЧним именом.
Испор. за ово Попие (азбучни) села у средновековно] Срби]и. — Годишшак
•Филозофског факултета IV!, стр. 53 до 169. Скопле 19*0.
»)■ Алгином се, п-ема суМн>е, звао предео ко]и се поклаща са нахи^ом
>>аковичком, можда и не яотетуно, али )е он сяа*ако обухватао ]едан н>ен
део, — на]вероват*н]е она] у коме се налазе села испод планина на за-
ладно] страни Ъаковице (види код Ст. НоваковнНа, НемлишШе радн>е
Нематине. Годишн>ица Н. Чупипа, год. 1а, стр. 223: „Алтин невелик пла
нински кра]'... еаставни део Паткова..., а Патково Ое) г)аковачка нахи]а...
хо]а се у први мах за Турака звала Алтинли*. (тур. АтИп-Ш" — Глийа
Елезовий, Турски споменкаи кн>. I, с*. 1, стр. 786) и И. Лвстребова, /?<?-
■даци за исШрщу цркве у Сшаро] Србщи. — Гласинк Српскот учеиог
друштва, юь. ХД-, стр. 239: „У свщи ферманнмл (мисли се турским) спо-
мин.е се г)аковачко окруж^е под именом АлШунелц. Ово )е име названог
«кружка дошло од ГТре1)ашн>ег града Алтинли посто]авшег управо у сре
дини дананлъег ри$ечког среза у селу Луннку*. А ^Иик ]е, треба напоме-
нути, баш у поменутом припланинском пределу.
У Хриеовулзй ДеЧанскога наводи се Ял'тинк ек «гЪмн «ли и ек к'сЫн
.члем'ки н л ке-Ьлш лигами (стр. 26), и зато сматрам да Даничип ни]е у праву
кад (у Р]ечнику ,|угосл. академи]е, кн.. I), пре него Не навести да се „у
гточетку турскога времена ^аковичка нахи^а звала Алтинли", каже да ]е
АлТив само „место близу Ъаковице и Дечана". Па и НоваковиЬеВо огра
ничете да ]е то „невелик" кра] вал>а, ]а држим, схВатити само као рела-
тивно. А у прилог овога што износимо кгожемо додати оно што Коста Н.
КостиЬ у своме напред цнтираном делу каже: .Кр^ око дацашше Ъако-
внце звао се у среднем веку АЛЩин лли АдЩ.йнска ХМАй (курсив ^е
пишчев), и што и данас Турцй предео Ъаковице зову Алтунели".
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Наше називе носе и неки гребени, превоји и узвишења
којима углавном иде граница према Албанији, с јужне и
западне стране Ђаковице. Ту су Краљевица и Девојка; затим
иза границе с албанске стране превоји Ћаф Милица и Ћаф
Богдан, а на нашој страни је Ћаф Чобан.1
8. Што се пр селима, Албанији најближег, ђаковичког
краја није задржао нико ни од Срба дошљака, то је доказ
да су у овоме крају насиља била изузетно тешка, и да у
њима није било апсолутно никакве безбедности. У самој
вароши Ђаковици, баш зато што је варош, било је нешто
мало друкчије. Истина ауторитет и моћ државних власти,
које су биле позване да осигуравају безбедност грађана,
никада нису били на достојној висини. Што је још горе,
те исте власти су с циљем омогућавале, па и саме спрово >
диле вишеструка насиља.2 ПОред тога што су лишавани
материјалних средстава за живот, у масама и појединачно
убијани и присилно исељавани, што су сами због неиздр-
жљивих зулума напуштали своје домове и бежали у друге
крајеве и што су тамањени болешћу,3 — Срби су и у вароши
највише бројно опадали преласком у ислам и албанизирањем.
И данас још има — то многи тврде — у појединим арнаут
ским кућама „и писмених доказа" о њихову српском пореклу.
Тако су ме уверавали да у кући једног хоџе има „књига"
која говори да су његови преци били Срби, и то свештеници.
Да ли се овде мисли на какав писмени докуменат о томе,
или на неку служабну књигу, која се као породична драго-
ценост, чије чување је потомству оставио у аманет онај ко
се њом служио кад је, свакако у невол>и, морао променити
веру — то се, нажалост, не може знати, јер хоџа данас
Ј) Први део назива у последња три случаја је, истина, албански,
али је важно што је други нъегов део — а то је право име — остао
непромењен.
*) Историји су познати чести случајеви зверских злостављања бес
правие раје од стране турских управ.ъача у тим крајевима (види и код
М. Лутовца, ор с11. 67).
3) Нарочито је куга, која је завладела за Аустриско-турскога рата
1690, осетно смањнла број становяика у тим крајевима (Ј. Томип, Патри-
јарх Арсеније III Црнојевић према Млечићима и ћесару 1685—1695. —
Глас Српске академије наука ЬХХ, стр. 130.
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неће ни да призна да су му стари били „шки-вере", а још
мање би се могао склонити да покаже породичну светињу
која потиче из времена док су му преци били хришћани, и
која је непобитни доказ ове чињенице. Трагови старе вере
исламизираних и недавно албанизираних Срба, уколико се
чувају,1 држе се, нарочито овде, у највећој тајности.
У Ђаковици сам наишао на Албанца са српским пре-
зименом Николић који ме је хтео убедити да ово презиме
није ни у каквој вези са његовим српским пореклом, да је
он Албанац и да су му преци ово одискона били. Тако се,
уверавао ме је он, његова породица зове по месту из којег
му је деда дошао у Ђаковицу. А родно место његова деде
је Николић — село испод Паштрика, иза границе с албанске
стране, где несумњиво има још места2 која су такође сачу-
вала своје српске називе, што сведочи да је у средњем веку,
и касније, било српских насеља на тој страни све до Скадра
и Јадранског Мора.8 И уколико се може веровати да овај
Албанац намерно не укрива своје порекло, тачно је, свакако,
да је место из кога је његов предак дошао у Ђаковицу
било некада насељено Србима. У њему данас, разуме се,
живе искључиво Албанци, чији су се преци сигурно звали
Николићи, те је по њима и само место добило своје име.
Може се још допустити да су муслимани Николићи који су
прешли у Ђаковицу то презиме узели по имену места из
кога су се доселили. А могли, су бити и друкчијег порекла,
али ово на сваки начин сведочи да су становници Николић-
села некада били Срби, да су се по преласку у ислам алба-
низирали, али се данас дакако осећају правим Албанцима,
и само Албанцима.
*) Не мислим овде само на оне што им је до недавна поред хоие у
кућу долазио и свештеник (ЦвијиН, Основе 1165), јер су ти одвећ ретки,
већ на такве који прикрнвене држе иконице свога негдашњег свеца или
пале свећу и празнују о његову дану, а на н>их се може чешће наићи у
тим крајевима.
!) Недалеко од Николића је село Добруна, а у овоме пределу, у
блиэини наше границе су места Капица, Враниште, Стоберце, Падинце
и друга.
8) Јован Цвијић, Основе, стр. 1163.
Има у Ъаковици ]Ош понека сада албанска породица с
презименом ко]е сведочи о н>еном срцском пореклу — по
селима у Ьаковичко] околини их ]е рш ваше (види код
Лутовца, оп. с\\. 71/2). На^'интересантни^е ]е у томе погледу
презиме породице Стзвилец, чщи чдэыови призна]у да се
овако зову по некой своме давнашшем претку ко]и ]е, према
>ьихову причалу, био Србин и дворанин српског цара Душана,
свакако с дужностима означеним том именицом.1 Што се
ово презиме завршава наставком -ец , а не са -ац, како би
се очекивало, наЬи Ьемо об}ашн>ен>е ниже у глави о фонет-
ским особинама (тач. 31), а овде ]е згодно истаЬи како
стари]и Албании сматра]у да ]е маьье зазорно признати да
су српског порекла уколико су им преци ранще прешли у
ислам. За овога свога претка данашгьи ^аковички Ставилци
причалу да \е мухамеданство примио „одмах после српске
■пропасти на Косову".
Много ман>е су Албанци били склони да се размену
сво]им српским пореклом у време турске. управе, па ипак се
и онда могла од самих н>их сазнати права истина о томе,
^дан г>аковички занатли]а описао ми ;е неки интересантни
састанак одабрани]их г)аковичких Албанаца у време пред
саме балканске ратове. Уочи тих дога^а било ]е, као што
се зна, силног врен>а, како ме^у Албанцима дубл>е у Алба
нии, тако и код оних у нашим кра]евима. Сви они су углав-
ном ]едва чекали ослобо^еьье испод турске власти, и сами
су настали да га ускоре, али су унеколико били у неизве-
сности за судбину свога положа]а. Бо]али су се да Срби,
кад до1>у у некадашн>у сво]у земл>у, неЬе хтети да накнаде
губитак свога рани^ег тамошн>ег живл>а, и то истим мето-
>) Ставильць, дворанин неки (Ъ. ДаничиН, Р]'ечник из кн>ижевних
старика срлскых, у Београду 1864), туе су дужности биле старан>е о
постав.ъан>у трпсзе на двору. Свакако )е прецизни|е об)ашн>ен>е ове титуле
дато у кН). Ш ТреЬег ме^ушродног коягреса слависта, Белград 1939,
стр. 78, према (едно^ белешцм из нског рукописа XIV—XV в., одакле
излази да ^е сшавилъцъ био старешина хлебара, т]'. оних шт« су спремали
}ела на царскоме двору. А да то била велика част и внсока титула
говори чтьеннда щто су код Стефана Душана ова^ чин имали Мнлош
Во]'иновиН, Ъураш ВраниН и касни]н српски кнез Лазар (ннди бричек,
Истор^'а Срба III, стр. 27).
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дама, т]. присил>аван>ем Албанаца да мен>а]у свозу веру. Од
многих се, прича ова] Ъаковац, на томе састанку чуло при
знанье да су им дедови били Срби — хришЬани, али и«да би
промена вере эа н>их значила што и губйтак права да се зову
сводим народним именом, па их }е, зато нарочито, узнемиг
равала бо^аван да не буду насилно враЬени вери сво]их
предака. То не ре&и — и код Албанаца се зна да )е ту
огромна вейина некадаииьих Срба йсламизирана и албани-
зираНа, како по селима, где нй]е. мот-ло ОСТЗТИ ни]едног
Србина, тако и у само) Ъаковици, где ]е ослобОг)ен>е испод
турске власти дочекао веЬ напред приближно одрег)ени оро']
1 српСких породица. Што }е бро) ових Срба тако мали, то
]асно говори да су зулуми овде били неиздрживи^и1 него и у
]едно] друго] Вароши нашо). Ово потвр^е и чин>еница што
су <Эни сви сконцентриСани у ]едНо) улици. Из осталиХ мала,
у копима су се Срби из дана у дан прореживали (а имена
неких других српских улица, као што Су Велика улица, Ста-
ниЬева улица и др. и до данас су се Очувала, иако у н>има
нема ни )едне српске куЬе) склан>али су се Тамо где су
били эадружни]и, ако не да се за]еднички одбране, а оно
бар да не могу и неопажено бити мрцварени од отимачких
банди и зулумЬара.
9. Као што |е вей ран^е констатовано, Срби прелазеЬи
у ислам нису оДмах раскинули ни са сводим верским и
народним обича]Има, а ]ош ман>е су могли Одмах напустити
сво) ]език. ГовореЪи о поарбанашениМ Србима ^. Цви]иЬ за
н.их каже да „поред арбанашКог зна]*у и српски, често и у
трейем и у тетвртом колену, кашТо много бол>е но арба-
нашки" (Основе III, стр. И тако су новодошли Срби,
за Ко]е рекосмо да никзда нису долазили у групама, имали
прилике да се ди|алекатски аСИмилучу и код помуслиман>ених
староседелаца. А сем тога ни]е у месту од^едном нестало
*) Доказа га ово налаэимо и код }. Цви)иНа ко}и говорейи о 'Бако-
вини (у Основа*», стр. 1268), нябра]а некоижкв аката грубАг насйл>а у н,о]
из времена непосредно пред балканске ратове.
*) Сматрам за потребно истапи да ни у Ъаковици ни нигде у н>ено)
околини ]а на такве нисам наишао, иако сам и нарочито за н>има трагао,
а то значи да данас таквйх у <пюмё кра/у нема.
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ни свих Срба који су хтели да сачувају своју веру и народ-
ност. Процес њихова нестајања вршио се неколика века.
Кадансу била групна исељавања уколико су захватила и ово
место, то је већ речено, а појединачно — ђаковички Срби
су се уклањали из свога завичаја до пред само национално
ослобођење. Већина данашњих Ђаковаца има ко брата, ко
стрица — у Београду, у Нишу, негде у Срему, у Приштини,
у Цариграду, на Кавказу чак. Бежећи од зулума, они су, по
Цвијићу, расути и по свим живљим местима северно од
Шар-планине (Основе, стр. 1268). И преласка у ислам било
је у Ћаковици, бар појединачног, до самог краја XIX века1,
те је сасвим јасно зашто је српски живал» овде назадовао све^
до ослобођења од Турака. А разумљиво је, после свега што
је изложено, и како је ђаковачки говор сачувао свој нека-
дашњи дијалекатски тип и поред тога што је ђаковичко
српско становништво, и уколико се сачувало, по нашем
мишљењу сасвим, или бар скоро сасвим, измењено према
становништву из времена од пре неколико векова.
Данашњи претставници ђаковачког говора, асимилујући
се потпуно свим етничким особинама и духовним манифе-
стацијама са живљем које је у време њихова доласка ту
говорило локалним српским дијалектом, иако су у тај дија-
лекат уносили по неку значајнију језичку црту из матичних
крајева, — они ипак пису изменили основни тип локалног
говора старинаца. А одвојеном албанским насељима од
претставника осталих и најсроднијих говора српског језика,
ђаковачком становништву су могле остати непознате извесне
промене које су се у другим српским дијалектима јављале
последњих векова. И заиста уколико и у дијалектима сусед-
них области, у говорима косовско-метохиским, призренским,
или пак у црногорским, има таквих особина — оне су ђако-
вачкоме говору остале непознате. Међутим, језичке црте
везане за дал>у прошлост развитка машега језика, а карак-
теристичне за било који од наведених дијалеката, налазимо
често и у говору ђаковачком. Свакако највећи број каракте-
ристичких дијалекатских особина овога говора везују га за
') Ј. Цвијић, Балканско Полуострво, кн.. I, стр. 407.
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говоре призренско-]'ужноморавске. А н>егове су главне одлике:
померанце артикуляций неких вокала у ненаглашеним слого-
вима, трагови чуваньа старог полугласника, вишеструка замена
негдашн>ег вокалног л, непознаван>е извршеног процеса
]отован>а у неким граматичким категори]ама као у трпном
придеву глагола с наставком и у основи презента (на пр.:
исйросена, саграден, куйено, алашено, йагрбавен), умекшаност
предн>онепчаних сугласника: ч, ж, и ш, претваран>е вокала
у у консонант в у наставку 3 лица мн. презента, облик радног
придева мушког рода на /а, облик аориста — имперфекта
у 3 л. мн. типа доЪоу, осШадоу, описна компараци]а придева
и прилога, употреба дублетних облика личних заменица,
губл>ен>е деклинащф, основни систем акцентуаци]е од само
]едног акцента са скраЬишнмм свих дужина, како испред
тако и иза акцента. А тфдна од ових, као ни друге црте
ко]е сам у ^аковачком говору забележио, и о ко}има Ье у
овоме раду бити речи, нису непознате бар неко] од мало
пре споменутих д^алекатских зона ко]е се до Ъаковице
пружа]у и овде завршава]у. Природи и пореклу веЬине озна-
чених црта дао ]е об]аипьен>е проф. БелиЬ у сво]0] познато]
велико] студии о говорима призренско-тимочким1. Задржа-
ва]уНи се на тим цртама и наводеКи примере за н>их, ми
Ьемо показати уколико се по)едиие ]езичке особине тих ди]а-
леката чуъщ и у говору вароши Ъаковице, покушаЬемо да на
основу историских, соци}ално-економских и етничких услова
живота ^аковичких Срба об]аснимо посебне одлике н>ихова
говора и, равуме се, да им дамо лингвистичко об]ашн>ен>е.
10. Поред Срба староседелаца у Ъаковици нашим ]ези-
ком говоре, и говорили су, Цигани православие вере. гЬих
у Ъаковици има око 30 куЬа и живе, ]ош и сада, пОред
осталих Срба, по кра}евима оне ]едне српске улице и непо-
средно уз н>у. Они су могли раните долазити и са друге
стране,2 али ови што се сада у Ъаковици налазе дошли су
скоро еви из Ораховца, из Суве Реке, од Призрена. А на ту
страну иду за повременим послом, на ко]ему се тамо задр-
жава]у, каткад по неколико година, и врло се често сел>а-
>) А. БелиЪ, Ди]алекти источне я Зужне Срби)'е, Београд, 1905.
- - Ц Л, ЦврфА, Основе 1929.
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ка#г; иду там©, па, с» ооет враЬадо натраг. Зато, се ]а шдом»
служ-ио дезичким материалом* од н»их узетим, ни- кад се ради
о аясолутн© оргалск-и* цртама ^аковачког ровера, ]&р носто.^и
бЧцазандабиу сдуча]у друкчндег поступка мвгао бити криво
претставл>ен опсер ових црта Ак© сам ю вдекад чииио»
там© где; сам- сматра© да ]е оохребно, указдти на разлику у
досдвдности уаотребе нвке ди]алека*ске црте; или и на црте
ко^- ковер 1>ак©вичких Срба уопштв не- познав — за саль
сввкИ) пут и. нардаси© ради чега то чиним» ВеЬ да нщтт]?
станоаништво, д©свл»ен© иза балканских ратоаа, ни}'е ниуког
лико- узиман© у ©бзир* та ]'е само- но саб» разумл>иво. Док
се н>ихрв ]взинки утица^ на Ъаковце, нарочито на мла^и
нарашта]', ©сеЬа у велик©! мери, нема аисолутно ни ]'едне
' ]РАине- оеобине вдИа би се: из; говора староееделаца, на, бт&
кщш начин, увувда у ]език ма кога од нових доселлннкз.
Тозе ошет лаке ©©звсни-ти малобрвртошЬу староееделаца,. а
]ош: пре оном, паховом в©}* вмще пуэа сяоменутом- ивол©ва<-
ношйу у ]едно] улици, чи]> стан©вяиштв© ]рдин© и говор»
тиничним Ъаковачким ровором. :. -. ■
Масулрот тещкойама нвк©]есам наилазиопри- траженьу
и< ©дзбиран>у шлю тиямчни^их дф-лекатских офеиата стара
]уНи се да, с ]вдне стране, не узимам= личности ко]е- су у
свакодневном двтиийцу било с новим насел>еницима, било-
с чиновништввм и волком- и, с друге стране, да из ]>зи«а
привренских ©дива не припишем 1>аковачк©м- ревору нетто
шт© у ствари нще н>арова особина, — ]'а- сам био у повол-
ном положа^у того ниеаи имао да помэлама. тражим разлике
у говору. Так© иен©,, сигуран сам; да ©аде нема- неких зна-
ча]нлфх разлика* ни- у вези- е чин>ениц©м- што су преци да-
нашнгих Траковаца долазили у дужим временским размацима,
а авакак©' и; из- нише разщичитих ди}алекатских средина. Ове
окояности су несумн»ив© утицале» да се яо^диним ди]'злекат-
ским ирдамв; емеььи. двследност употреёе-, да неке од- н»их
жячдаиу,. д# с* понешт© прими од доиыьака, али< ]'а, можасе
реви, у тону за}еднинко|» живота невеликих поколен»а настало
нивелисан»*,, п©тпун© у]ед«вчаввН1в- н»и.чова воворв». : .
Ц. У одоме, своме раду ]а. неКу даватм опис целога
]езика вароши Ъаковнце, него Ку ое задржавалт само на
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оним његовим цртама којима се он разликује од већине
других наших дијалеката, а поглавито од оних што су у
у основици књижевног језика. Па ипак не мислим да ће
услед тога слика овога говора бити непотпуна. Напротив,
држим да би се непотребним излагањима онога што је
као опште, заједничко, одвећ познато у језику, његове ва-
жније одлике губиле. Њих би, у сваком ч;лучају, онда било
знатно теже уочити. Тек кад се говори о дијалекатскии
цртама, и кад се свакој од њих посвети онолико пажње и
да онолико места колико она има значаја, тек тада се, по
моме мишљењу, добива јасна слика говора који се жели
приказати. Зато сам сматрао да ће бити најбоље ако и ја
овде будем тако поступио. Може се десити да ми и покоја
значајнија појава умакне и остане недодирнута. Ову незгоду
није лако избећи ни онда кад се говори о дијалектима оних
крајева у којима се дуго живи. Затим, при ређим сусретима
с особама које говоре једним дијалектом много шта из
њихова говора може се погрешно схватити, те се и ту мора
имати много опрезности. Да бих те неагоде отклонио, ја
сам више пута по неколико времена боравио у Ђаковици.
Највећи део материјала сабрао сам год: 1938 и 1939, а
наскоро затим почео сам спремати овај свој рад. Почетком
1941 рад сам дао у штампу, и прва четири табака су била
оштампана. 6-ог априла штампарију („Слово" у Немањиној
ул. бр. 20) је погодила немачка авионска бомба, и ту су три
даља табака уништена. Како ми је за време рата на другој
страни пропао и концепат рада и сав материјал, ја сам после
ослобођења настојао да поново приберем нешто материјала,
па сам на основу тога и на основу грађе из сачуваног дела
(поред првих штампаних табака код штампара су се са-
чували и последњи табаци рукописа) реконструисао сам
уништени део свога рада. С нешто измењеним схватањем о
формирању дијалеката уопште и друкчијим гледањем на■■■
историско-етничке и социјално-економске услове развитка
ђаковачког говора посебно, ја сам учинио извесне измене
у целоме овоме своме раду.

IГ Л А С О В И
Редукция и промена вокала
12. Бро]ем гласова, природой н>иховом и, нарочито,
квантитетом г)аковачки говор разливе се прво од ди]але-
ката ко]и чине основицу српскохрватског кн>ижевног ]езика.
Дал»е, иако се сви гласови у н>ему изговором сво]'им поду-
дара]'у с гласовима говора косовско-метохиских, судейи по
данашн>о] вредности извесних некадашн>их гласова, он се
разливе од ових, а идентичан ]е углавном с говорима
уочл>иво стари]ег, призренско-тимочког ди]алекатског типа,
]ер су све типичне гласовне особине у н>ему углавном истога
порекла као у овоме последнем ди]алекту. Вредност вокала
у говору г)аковачком константна ]е углавном само под
акцентом. С нормалним вокалима нашег ]езика ]едино у том
положа)у слажу се овде сви вокали, сворм артикулацирм
редовно, а квантитетом само у изворно кратким слоговима,
]ер за дуги акценат г)аковачки, као ]'едан од говора означёног
типа, и не зна1. И само уколико ]е типичност овога акцента,
под утица]ем са стране, ту поремеЬена, ]едино утолико може
бити говора о дугим наглашеним слоговима, а ван екценто-
ваних слогова сви су вокали овде склони редукции кванти-
тета. СкраЬиван>е ни]е ]еднако на сваком отсто]ан>у од
акцента речи — ближе акценту оно ]е ]аче, а на веЬем раз-
маку од наглашеног слога слабее — нити су сви вокали
лод]еднако подложни редукции свога квантитета. А, сем
овога, по]'едини вокали у неакцентованим слоговима не
'. т *) А. БелиН, Дн]алекти источне и ]ужне Срби}е, Београд 1905, стр. 10.
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мек>а]у се само по квантитету веЬ и артикулацирм, гласов-
ном борм и тоном, целим сво]Им специфичным карактером.
Али ни у ]едном случа]у се не може реЪи да се ове промене
врше потпуно доследно и свакад у под]еднако] мери.
13. Од свих вокала тим променама на]подложни]и }е
глас о, у положа]у испред акцента знатно ]аче него иза н>ега,
а на^ачё, несумн>иво, непосредно пред акцептовании слогом.
У то] позиции ова] се глас готово редовно мен>а у в.-
кал'йко, шал'йко, сшал'йиа, йрва гадйна, кабила, да дакаж'е,
дацнще, ма\ёму деде, сирашйнл, \а сьм йаййЛа, камаш, гамйЛа,
на мал'йшву, Црнагдраи, Црнагдрка, ч'авёк, айасно, авамо,
акйие, слабддно, Ладавина, йазп&вав, сва]ёгй, д&Лазив, йЛашун,
Турци су ш насиле, Наказам, канак, да данёсе, йасЛаник,
ЛойавЛьк, камшш. Аравъц, навёмбра, да се ылбщев. сас авё-
кашал'ице, йач'ёше, йрайадосмо (спетфлно у овом префиксу,
о се скоро увек друкч^е мен>а, — види о том ниже), мёне
ме бал'ёЛо, Оол'уби га, гразнйца, задщнйЛа, куНавали, ма}ёму
брашу, некалйко, йаздравл'а дамакйнаг дасОёЛо, Сша/ановика,
МиЛавановика, крш'имо шпаку, йамаранц'е, да йайй}е, да
йанёсе итд.
14. Ово а, ко]е се изговара место а, често ]е врло
кратко, краНе од нормалног кратког а, али ]Ош увек, у свпи
наведеним примерима, иьегова артикулац-и}а уа ]асна и ту се
чу'\е одре^ени звук. У истом овом положа]у, каткад у истим
облицима и истих речи, редукци>а тога вокала у& одвеЬ ]ака,
и утолико ]е налрегнутост зезичних мишиЬа слабила, а напе-
тост при н*егову изговору се преноси на ждрело, те се чу]е
]ако редуциран, истина ]ош увек слоготворнн глас, али ]&
бо\а тога звука, гласовна вредност н»его*а сасвим неодреЬена,
тако да се не може утврдилги да ли ]е око звук о или а. То
управо ни]е ни ]едан од ова два гласа веЬ врста подугласника,
ко]и Кемо зато и бележити онако како се обележа-ва поду-
гласник: ьсшави ми га, дни, су ьйЦда, да кийшя мъАйшяу,
аьбддно, сйна свь/ёга, кьндйци, да гьвдри,ч, ушьййЛа га,ьсшале
зашвдрене, }а ку му йыагзаш, 4'ёсш.о дьлази, с йькр6вщмау
Нём ком да се ьбрйш'ем, ь&йш'ле.
15. И дал>е од акцента према почетку речи среКемо исту
по]ашу, а одре^еяи» вокал а овде знатно не*о испред
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самог акценга; |а сам забележио примере: Полина, Балешйнца,
наиаледн, ваденйца, дамакша, ааслянйк, камандйр га йуш'Шиа.
На том отсто]шу од акцента о гдекад чува сво]у гласовну
вредност, али Щ |мво редуцираяо: ЛЗЛмвЯък, йрек'ишпали,
или му се притом и артмкулац^а помера према ждрелу, те
се своди на она] редуцирани а неодре^ени глас, као у при-
мерима из непосредно вретходног параграфа : Мальванёшвку,
кънферйсали, дьзволйли, кьмаидйр. Щто се у ограничено^
бро]у случа]ева о чува, не само потпуно неизмеььено него и
без неке потенциране редукци]е, и то чак и непосредно пред
акцентом, као у примерима: гробнйцч, чорбальк — то се.мислим,
може об^аснити психолошко-семантички, околношЬу што ]ако
и живо осеКан>е основних речи не допушта никакву измену
ни у онима ко)е су од нмх изведене. На]вероватни]е Ье бити
да ]« баш ова] моменат утицао на непроменл>ивост о и у
предакценатском ооложа}у ако реч почшье тим вокалом као
у примерима : оШйшла, онакд, обукёв, овдё, осукенйци, об-укло
{одело), оаш'Шйна, одёл'ени, осндвни, одебл'амо, одузгш'е,
одрж'але, одрж'им, обурвале, ошйдосмо и сл., ко]и се чу]у
каткад и са промегьеним о (испор. горе у ово] и двема прет-
ходним тачкама;.
16. Доста су ретки случа]еви алсолутне редукци]е у
само] речи, док на примере губд>ен>а вокала у санди^у на-
илазимо доста често. Губл>ен>е вокала иза проклитика и
уопште иза речи кр]е се завршава]у неким вокалом, као у
случа]евима: Да се ^мрсу (омрсу), еша „ва црква (ето ова
црква), са ~вё (са ове) Небйке, да „сШаим (да оставим),
еша ^ву (ето ову), да ^диёсе (да однесе), Ддш'ле са „вймо
(дошле су овамо), Да куку „сшаи (остави), еша ^вако. Па
кола ^.крёне (коло окрене), на „ви крщ, Одавна са „вамо
йрёщ'ли, и сл. — \а не тумачии искгьучиво редукцирм веЬ
нешто и контракцирм. Свакако ]ако редукован вокал с
почетка друге речи, баш услед те сво]е редукованости, лако
се могао асимиловати у вокал ко]и му непосредно претходи.
У извеснни случа}евима, тамо, рецимо, где се о веЬ изменило
у а, као у тачки 13, а претходна се реч завршава истим
вокалом, дошло ]в до, такореЬи, случарог, т]. ме^усобно не-
условл»еног ]едначен>а два]у узастопних вокала. После овога
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]е, као и после асимилаци]е, природно настало сажиман>е,
иако ова] по]ав ни]е иначе сво]ствен говору ^аковачком.
Што ту нема и видног знака овога гласовног процеса, т].
дужине слога у коме се сажимаже извршило, ово ]е лако
об]аснити околношЬу што су оба вокала била одвеЬ кратка
(види ниже о редукованости вокала иза акцента) тако да
за]еднички ]едва чине нормалан кратки глас. Сем тога, и да
]е та дужина овде формирана, она би се касни]е морала
скратити. А исюьучиво редукщфм вокала може се об]ашн>а-
вати губл>ен>е тих гласова с кра]а проклитика и проклитичко
употребл>ених речи ако наредна реч почин>е сугласником:
Ако \е ко}„ йрви, А ко\„ смо занаШлЩе, Кьд оке, ко\~. да се
мёш'а, ко]~. смё)а, Ни ко}^ да вйди, ни ко}^ да ку]е, бож\
бож' сьЩва]. Али ако та реч почин>е вокалом, као у при-
мерима: Да н~ искдКи нйко, Мора да м^ искдки, Не}^
имало д^ украду, д„ убщу, Океш д~. рзнеш,— свакако ]е по
среди прво асимилаци]а па контракци]а, иако овде нису у
питакьу вокали ко]и су у веЬини д^алеката склони ме^у-
собно] асимилаци]и (ова ]е особина позната у кановачком
говору).
Редукци]у, и то апсолутну редукци]у, запазио сам у
свим облицима глагола заборавиши. Важно ]ё нагласити да
]е та редукци]а овде доследна у свих типичних претставника
1>аковачког говора; у н>их се редовно изговара: Забравиа
сьм, Да не забрйиш', ЗабравиЛа ~.е, Забрйвиле смо. А врло
често се чу}е и Равч'ана (или са ф — Рафч'ане) поред
Аравч'ане, како ]е горе наведено. У овом примеру, осим
апсолутне редукщф вокала о на почетку, сасвим ]е нестало
и другог редукованог о, ива акцента; оно се управо после
губл>ен>а сугласника х испред н>ега, а пошто ]е свакако пре
тога било прешло у с, слило са претходним а. А могуЬно ]е
и да ]е овде Арйвч'ане ]едноставно направлено од Аравец
према албанском ага ( = орах).
17. Обичан ]е и доследан порв потпуне редукци]е и у
облицима 1 лица презента одричног глагола немаши, само
у овом случа]у не испред вей иза акцента и не вокала о
веН вокала а: Нём (немам) йдмок нйоШкуШ, Нём ш'ша да
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]ём, Нём кь да домнем, и нём със кдга и сл. И иначе,,
редукщф у овом говору ни у слоговима иза акцента, ма да
можда нешто ре^а и слабла1, по природи свор] н^е друк-
чи]а. Рег)е се, истина, наилази на случа^еве где у положа]у
иза акцента вокал о, или неки други глас, услед ]аке редук-
ци]е губи гласовну бо]у одрег)еног вокала. У кра]н>ем отво-
реном слогу о ]е на]чешНе отворено и кратко или редуцирано,
изговара се као кратко а, као знатно редуциран ова] вокал,
или }е то глас нормалне сво^е вредности, те се, и поред тога
што ]е чешЬе редуцирано, н>егова вокалска бо^а чува:
авйм", р$ава, Шал'йко, кал'йко сьм изгубйа, Шд сьм вйдеа,
/еси ли се сШиа, нще йдииа, /а сьм забрави", мене ми ~е
мйЛа, биа у сёЛ", мёне ме бал'ёЛ0, даЛазим", скршимо,
асшаЛо, наше сёЛ", нЫал'ик", доцкан /е бйЛа, мЛдга, шал'йк",
наракйш0, кдлка йуШ, айасно, шб ~.е мо\е места, сЛабддн"-
Пада у очи да у речима где се у неком другом поло-
жа]у, непосредно пред акцентом, например, или иза акцента,
о вей променило у а, у отвореном кра]у речи ова} глас бол>е
чува сво^у специфичну вокалску вредност. И уопште ]е
ретка промена веЬег бро]а вокала у ]едно] исто] речи, а то
]е и сасвим разумл>иво иэ семантичких разлога. Оваква
промена више вокала могла би повлачити за собом и промену
значен>а дотичне речи. Тако исто, у ово] позиции природа
вокала о не мен>а се под]еднако у свим категори]ама речи и
н>иховим облицима. Глаголски облици с личним наставком
~мо, рецимо, никако не межа]у квалитет свога завршног
вокала; о ту може бити ]едино ]аче или слаби]"е редуцирано
(испор. горе мегзу наведеним примерима). Напротив, код
прилога и код придева средн>ег и мушког рода — уколико
ови последней им'а]у такав завршетак — како код правих
тако и код глаголских, о се изговара врло отворено и без
заокрупьиван>а усана, те добива гласовну вредност вокала а.
!) Испореди са стажем у нашей говору констатаци]у : .Много су
чешли случа^еви редукци]е када се вокал находи пред акцентом него за
н>им (А. БелиН, ор. СИ., стр. 521).
*) Према ]'ачини редукци]е и отвореностй. овога вокала ]а га обе-
лежавам знацнма: а, а, о или о.
18. Промана о у а знатно ]е ве*>а у другим слоговяма
иэа акцепта. Сем у -век наведеном примеру Арйвьц, \е
случа] и у речима: каШалици, дёЯавака, нёкаЛино. Само «ал»а
имати на уму да се еже три ове речи иаговара)у у ?>аковици
и са акцентом на дретпоследььем слогу, и те околност уош
уман>у]е знача] ове гласовне промене у слогу -иэа акцента.
Дадье од акцента, ивузимами отворени «сра] речи, реду«ци)а
кваит.итета ]е скоро ]едина промена вокала сЯд6пдиа {сло-
бодно) ййсшЧа, мйл°га итд.
10. Ни у слогу ко}« непосредно претход* акценту, где
)е промена в у а надооследни^а, неЬе ое еввкад чути под-
}еднако одре^ен та] глас. А ]ОШ ивн>е се у осталим слото-
вима врши и промена квантитета и редукцм]а код свих прет
ставника у ]еднако] мери. У ]едннх ]е редукци]а ]ача, а у
других слаби]а. Тако исто у неких претставника гласовна
вредност основног вокала се чува, а у неких се мен>а, и
на]зад, у изговору ]едних артикулаци]а ]е нешто посто]ани]а,
а у других ]е сасвим лабава или и померена.
20. Матери]ал ^аковачког говора свакако потвр^у]е кон-
статаци)е проф. Белила, ко]и ]е дао потоуно об]ашн>ен»е
физиолошког карактера ових подана у говорима призренско-
тимочким (ор. сИ., стр. 18, 34 и 40) и утврдио да су аокал-
ске промене ове врете резултат отворенное и пасивни,)е ар-
тикулаци^е, да ни у ]едном од тих говора оне нису уопштене
и да ]е од свих ових случа]ева на]стари]и прелаз вокала о
у а. Нарочито ]е по стан>у у нашем говору ]асно да се
прелаз о у а надое почео аршити. И -перед тога што }еова
особина у ман>е типичыих претставника много ман»е доследна,
и што се промена у извесним позшщама уопште не врши,
ипак се може реЪи да ]е она у Ъаковици скоро генералисана.
Пошто овдкве промене других вокала ни издалека ыису
узеле ове размере, по самоме томе ]е лако заклучити да
она у овоме случа]'у на]рани]е ухватила маха.
21. Квантитативне промене остадих вокала среЬу се само
по]единачно — почешЬе промена а у е: д'л'що, ш'ко, з'нШ,
керайа, рекун, много ре^е промеиа и у е: кенбвшщи, меёе-
кц'ща (мещадца), а на^ре^е обрнуто, цромена е у и — Нжнйца
(пшеница). На друкчи]е промене ]едмог вокала у друга )а
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нисам наишао. Уопштена ]е ]ош ]едино промена о у е у пре
фиксу Про — и у старом предлогу йроз : Да се йрекайа }аз
(да се прокопа ]'аз), Лёйа смо се йревёли (провели), Ти си
йредй]а (продао) йреййсни. (прописни) рйдници, Премёни се
(промени се) Ывек, йременрва се, Прейща у б$нар, Прекрла
се да лёки, йресшрла (прострла), Презёбле су дёца, Они йре-
кйснев (прокисну), Да се йревйле (провале), Да Ше йреЫка,
йрегавбри, Па вйрив йрез врйШа, Смо глёдале йрез кл'уМйницу,
Да йрд$не йрез йрбЛаз, йрезвйриш итд.
Оаа се промена не може офашгьавати слабл^егьем ар-
тикулаци]е, иако ]е тачно да се она под акцентом не врши
(испореди -примере: ордене, Брзо се йрдку (прочу), а йрея'уЛа
се). Нови вокал ни]е ни нарочито редуциран; то оста]е нрр-
мално кратки вокал потпуно одрег)ене артикулаци]е. Овом
особинрм ^аковачки говор се, изгледа, одлику]е од осталих
говора свога типа. О н>0] се бар у велико] студии проф.
БелиЬа не говори, а, сем тога, у текстовима ко]и су на кра]у
гьегове кн>иге тамо дати налазимо примере глагола са пре
фиксом Про: Проговори Илща шерзща, стр. 660, (?н мало
йрогледа 663, Жена му Продумала 664, Да чекаш да йрошече
вода 655, Да] йрэсшри йокровьац, Пробил йуШ на йланцту 667,
Узев од ову воду да йросийев на куде мост 67Р, — дакле
редовно са нерромефеним вокалом о. У Траковици Не се
реЬи йреговбри, йреглёда, йреШёч'е вода, и доследно са аре- место
Про-. Интересантно }е напоменути да се ова промена запажа
и код Призренки удатих у ТЬаковици, и то и код оних што
су доведене пре са.мо козу годину. Да ли су ]е ове тако
брзр примяле у сво]о] ново| средний, или {е она за]едничка
и грйРРУ призоенскрм, — то не бих могао одрег}ено казати.
Зна се само то да цризренскрме суседни и сродни говори
•у селима шарпданинским изнад Призрена за н»у не зна|у
(испор. М. П^ловиЬа, Говор ^ретечке Жупе: Отшила дома
и се' й^эменцла 254. После се йромец>еш 262, Да йрэсйещ
йо .улици дукащи 28У, }ойе дощле и йррщуйл^иле .$ера-
,ццде$ .9). Ца друго] страни, у грврру пеЬкрм и,у говориде
..цетохиских села префикс рро- дедр.внр г^аф цре-. При-
купл>а]уЬи ди]алекатски материал и тамо, ]а сам ову особину
свуда налазио. Уколико у Речнику Рл. ЁлезовиНа поред при-
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мера са йре има — можда рш више — оних у копима се у
овоме префиксу ни]е вршила промена вокала, они су свакако
бележени у косовским, а не у метохиским насел>има. Истина,
поред ових ЕлезовиЬ ни]е означавао места одакле су узети»
док ]е у примерима са префиксом йре (место Про) тамо
означено да су забележени или у само] ПеЬи или у неком
селу у пеНко] околини.
22. Редукци]а, опет нарочито испред акцента1, готово
]е редовна по]ава и код вокала а и е: даравале, заШаш'кале,
каЛабаЛь'к, каЛа]ц.'й]а, касканц'й]а, йайрйка, Ладавйна, манШща,
марама, Марй]а, найаледн, йасу', йамеШл'йв' йазарйш'Ше, ськ-
сй]'а, с"кь'Ш., салеЯц'й}а, самар, самарц!й]'а, саЛйПШ, свасШйка,
раббШа, Рамадан, Радйсав, раШЛь'к, расийувйЛаг расйлёЛа
Шамбура, Шарйна, ^"кшйре, ц!андар, ц!амй']а, фа}дйсаШ, р-зиЛьк,
йедесё, йелймовака, аснуиГ ферё^а, ф'рман, дебё}а, сешрд,
}езйк, и ]ьзйк, сес!йрйкна, ссл'ак, ч'елйк, Шейельк, к'р'мйда,
шр'йешл'йка, К'саШльк, Шейсй]а, ш'екёр, шиК'ру!й]а, ш"фШ'лй/а,
св'крва (после испадан>а в — Скрва), свешй (а после испа-
дан>а в и потпуне редукци]е е: сШи: сШи Никдла, сШе Враки.,
Ши Крал'). Услед претеране краткоЬе вредност вокала а, а
рег)е и вокала е, као да губи нешто карактера одре^еног
гласа, те каткад, као и вокал о, поста]е ввукгласовне вред
ности призренско-тимочког полугласника, какав се, видеЬемо
нешто ниже, чува и у г)аковачком говору. На ту гласовну
вредност вокал а се ипак непотпуни]е своди него о, а то ]е
и сасвим разумл>иво када се зна да се артикулаци]'а вокала
а не помера, веЬ ]е само унеколико лабави]а.
Вокал е, како смо веЬ видели у последнем примеру из
претходног параграфа, може бити и сасвим елидиран, али се
типична вредност н>егова много рег}е межа. Потпуну редук-
цщу тога гласа имамо и у примерима демонстративних заме-
ница и прилога: Шавакд (ето овако), Шовй] (ето ова]), тана}
(ето она]), тава], Шавй, шавб, йШвал'йко, Шанал'йко и сл., ко]и
истим путем добива]у такав облик и у косовско-метохиским
говорима (испор. те речи код Гл. ЕлезовиЬа у н>егову Реч
нику, а види и чланак истога писца ]еЪна инШересанШна кон-
иХаминацща у косовско-мешохиском дщалекШу. — Гласник
') Сравни код А. БелиНа, Ди^алекти, стр. 251.. . .
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Скопског научног друштва, том II, стр. 185, где се ова] по]ав
наших говора доводи у везу с истим по]авом у албанском
]езику, у коме ]е ^а/у = ето она] и ца1у = ето онамо добивено
од щу и де а1у). Прихвата^уНи као оправдану ЕлезовиЬеву
претпоставку да су се гласовне промене о ко]има ]е овде реч
у српским говорима ових кра]ева вршиле у додиру с албан
ским ]езиком и на сличай начин, ]а сматрам да ]е цео процес
на]вероватни]е текао овим путем. Поред редукци]е почетног
е, \ош пре н>е, и свакако у дал>о] прошлости, два о (прво
с кра]а речце за по]ачаван.е, а друго с почетка демонстра-
тивних заменица, односно прилога), нашавши се у непосред-
ном суседству без икакве паузе, без предаха ме^у првом и
другом реч]у, слила су се у ]едно о. Та] вокал овде, и без
обзира на начин постанка, ни]е могао остати дуг, веЬ се он,
с обзиром на н>егов положа] у односу на акценат, променио
у а. Као ова промена, тако нам ]е и редукщф почетног е,
веЬ из онога о чему смо досад говорили, потпуно разумл>ива.
Ток описаних промена, конкретно претставл>ен, био ]е сле-
деЬи: еШо овако > еШовако > еШавако > Шавако..
23. Вокали и и у ре^е су редуцирани до мере осталих во
кала, иако ]е потенцирано скраЬиваьье свих, па и ова два
вокала, не само у ненаглашеним веЬ и у акцентованим сло-
говима, како смо веЬ истакли, ]една од значащих особина
^аковачког говора. Потпуну редукци]у вокала и запазио сам
у облицима показних заменица за казиван>е количине: Шблко,
„волко, колко и у придева велики—Вёлка ^Ока, вёлки нарош.
Вокал В
24. Поред оних о ко]има ]'е досад било речи, наш говор
позна]е ]Ош два вокала. То су, с обзиром на н>ихову гла-
совну вредност, у оба случа]*а исти они вокали што их Гл.
ЕлезовиЬ налази у косовско-метохиском диалекту, а найме
й, ко]е „по изговору личи на француско ы, а чу]е се само у
туЪим речима, нарочито турског порекла" и полугласник ь,
ко]и ]е у диалекту ЕлезовиЬеву и по н>егову тумачен>у опет
„примл>ен од Турака и ]авл>а се у турским речима"1.




Примера са првим вокалом у говору г)аковачком нема
много; ]а сам эабележио само неколико, и свакад су то речи
узете из турског: йрй)еш, дйшёк, (1иг. сШЗек, Кзесшк 1и%ов\.
акаЛет'ф, II, *902), ёйкйн, (<иг. ЛаЩап, НэМ.), дйшекЛьк (с тур-
ским наставком -1ук), Мсшёк (тур. цб$1ек, ЕлезовиЬ, ор. сИ.
стр. 372). Шрьк (тур. дйгщ, 1ЫА 371), дйгме (тур. (1й§]те,Ы±
509), Ъйгйм, дйш'ёма (тур. йМете простирка, 1Ыс1. 409), мй-
шШерща (арап. тШеп купац, |Ы<1. I, 413). Ова] глас, дакле,
одговара турском помуЬеном й, и н>ему врло сродном б, а у
]едном само примеру обичном и.
Полугласник
25. О овоме другоме гласу има много више шта да
се каже. Ма да ]е, с физиолошко-фонетске стране посма-
тран, то увек ]едан исти глас, управо не потпун глас веЬ
полугласник, гдекад до те мере редуциран да се поставка
питание може ли се сматрати слоготворним, ми Ьемо га
ипак, с обзиром на ььегово порекло, прегледати у три трупе
примера.
а) Прву групу чине случа}еви употребе овога гласа у
речима ту^ег порекла, где обично турским вокалима / у
слоговима иг, 1т, уп, и.1, а нарочито у суфиксима, -Ик, -1ук, -Ид,
-1уд и зи: азгьнльк (пустахилук, тур. аг§уп1ук1), арамильк
(пл>ачкан>е, тур. НагатШк), бакаЛьк (бакалски артикли, тур.
ЪакаИук), беКарЛьк (стан>е беЬара, тур, ЬедагНк), бо^щ'йЛьк
(стаьье бо]аии]е, тур. Ьо/а§Шд), биЫмсъз, (незграпан, лоша
кро^а, тур. Ыс'ип кро] и суфикс за одрицаьье 51г),едейсьзльк (бе-
зобразлук, тур. ейеЬ$иН§), зевзеЛьк (неупутно понац!ан>е, тур.
ге1>2едИк), зь'лум (арап. ги1т), кьналща (ко^и садржи кану,
тур. кгпаН), мам$рЛк (тур. тасНтиг1ук), мезельк (све щто
служи за мезе уз пиЬе, тур. тегеИк), йазарЛьк, ськьнШща (до
сада, тескоба, тур. жтй1), сарошЛьк, ЩерЛьк (тур. 1егНя^
ШозЛьгс (тур. Юг1ук), Шейельк (тур. (ереИд), Шакьм (опрема,
1) Об]ашн>етъе значен,;! и облик тут)е речи узимам из ЕлсзояиЬева
Речника, ал и су сами примери, разуме се, бележеян одако «ако се изге-
вара)у у Тэаковици и, дакако, с чаковачкнм акцентом. Потребпо }е нагла-
сити да у ЕлезовиЪа има доста велики бро] ових речи, — у Ъаковиян
сам ]а чуо само ове што овде наводим.
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тур. (акт), кефсьз (р^аве воле, тур. цв]($у$), ушальк (ш)-
стор^а, вештина, фигуративно — превара, тур. изШ1ук), ч'адьр
(шатор, тур. сайуг), ч'йшЯьк (поьско иман>е, тур.
шенльк (свечано расположена, тур. зепИд), баль'к (рибл>и
зе]тин, од тур. Ьа1ук, поа — г^еСтк .^оз!. акайетце).
Иако не може бити од великог значаща како йе се у
]едном ]езику, односно у неком диалекту дотичног ]еэика,
изговарати гласови у речима примл>еним из ту^их ]еаика, ипак,
полазеЬи од чин>енице да се у многим нашим ди^алектима
ови турски вокали, и у овим истим речима, иэговара)у друк-
чи]е (испор. мамурлук, шейелук и Шейелак, шозлуци, чишлук,
чадор, шенлук и др.) — у Вукову речнику, а затим: бакалук,
бекарлук и уопште скоро увек са суфиксом лук у многим
ди]алектима и у кн>ижевном ]езику — од важности ]е истаки
да се г)аковачки овом особином подудара са говорима ко-
совско-метохиским. А као тамо, тако и овде ова] полугла-
сник, насупрот правом полугласнику старог нашег ]езика, ни]е
непосто}ан ни у крадем слогу основе, вен се и ту чува у
свим облицима, наравно уколико се дотична реч употреблэава
у зависним падежима. Као бекарЛьк каже се и: бекарлькау
ОбесйЛа н>6\не шерЛьце, йо оне }аси1ьце и сл. И Гл. Елезовин
поред облика номинатива у своме Речнику обично да]е и ге
нитив речи с оваквим полугласником у кра]ньем слогу основе,
сматра]уни за потребно да тако истакне чуваше овога гласа
и у зависним падежима.
Ь) На гласовну врёдност полугласника своди се у не-
наглашеним слоговима вокал о доста често, а нешто ре^е
и вокал а. Физиолошке погодбе под ко]има се та] глас до-
бива и примере за кьега дали смо горе у тачкама 21 и 22, и
немамо потребе да их овде понавл>амо. Редукци^а и померанце
артикулац^е иста два вокала, и опет у ненаглашеним сло
говима, да]е каткад у резултату приближну гласовну врёд
ност и у говорима метохиских насел>а, Али ипак не можемо
засад са сигурношйу тврдити да ли ]е ова црта захватила
и те говоре. На друго] страни, ме^утим, сасвим нам ]е по-
знато да ]е редукци]а вокала на степей полугласника особина
призренско-тимочког диалекта (види у А. БелиЬа, Ди^алекти,
стр. 254 и 255).
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с) У треЬем случа]у тек ^аковачки претерано редуци-
рани и гласовном вредношЬу неодре^ени вокал ]есте прави
полугласник; он ]е у овом случа]'у то не само целом при
родой сво]ом веЪ углавном и пореклом; чу]е се, као и у
осталим говорима призренско-тимочким, тамо где му ]е у
старом нашем ]езику било место. Али, вал>а одмах додати,
стари полугласник овде ни]е доследно очуван, не ни у ]едно]
позиции речи. И у на]типични]их претставника он се, као у
на]нови]им ди]'алектима нашим, много чешЬе заменив вока
лом а. Оно што ]е ]ош очувано ]едва да се може назвати
нешто више него траговима некадашн>ега тога гласа, а ове
трагове среЬемо и у коренима речи: дь'н, дь'ньс, друге дьнове,
два д'ьна до Мйшров-дьн, Дъ'м}ан, дьмар, льк, Яьсно, лькше,
йоль'ко, Шькни, доШькни, ль'же, иьс, живи иьски, нём сьн, .
зь'вине дёцу, Шьньк, шьнко, да дъ'нем, кьд, сьг, сас льжу,
ль'нске године, сыь'шн>и; и у префиксима: сьбёреш, изынам, Ш6
ни ~е, ськувйЛо вёру, бож'е ськува, ськрйЛа, и у наставцима:
ддбьр ши „е, ]ёдьн ж'йв, л'убймьц, мрШвьц, момьк, йакёшьк,
]едьн срёдьн ш'Шд ми ^е, Ъош.ь'}а, рргьк, мркьн, ойХьц, Аравьц,
Ъаковьи, у ОёШьк, ч'еШврШьк, ш'йнъц, дь'ньс, дьгьч'ак (о првом
полугласнику у ово] речи ниже у тачки 33), нйш'ьч^ки.
26. Срео сам, истина, лица код ко]их ]е у корену полу
гласник сачуван, а у наставку се заменив вокалом а: мь'лак,
дь'нас{ шь'нак, дьгьч'ак, и без обзира на акценат. Ма да се
овде ради о друкчи]0] замени полугласника, т]. о ььегово]
замени вокалом а, а не вокалима о и е, као у говорима
македонским, и ма да вокализование полугласника у наставку,
у односу према н>егову чуван>у у корену, ни изблиза нще
овде узело ]еднаке размере као тамо, ипак се види иста
склоност к бол>ем чуван>у полугласности у корену, а ]аче
подвргаван>е утица^у дошлакз и вокализование полугласника
у наставку. Но пошто ]е несумкьиво да су ти дошл>аци
углавном порекла црногорског, а зна се да веЬина говора
Црне Горе чувазу стари полугласник, наста]е питан>е ко су
били заиста многобро]ни дошл>аци с других страна ко]и су
могли имати одре^еним вокалом замен>ен полугласник. На то
питан>е нейе, мислим, бити тешко одговорити. По моме
мишл>ен>у ти дошлхаци с вокализованим полугласником су
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свакако били опет Црногорци. Преци већег дела данашњег
ђаковичког становништва дошли су кроз северну Албанију.
А стање тога гласовног појава у говору Ђаковице нам по-
тврђује да је иеђу прецима данашњих ђаковичких Срба старо-
седелаца било више њих који су се доселили из области
Зете. Па и по предању, уколико се на њ можемо ослонити,
неколико српских породица ђаковичких су тюреклом из Под
горице и подгоричког краја1.
27. Примере употребе полугласника у Ђаковици нала-
•зимо код најтипичнијих претставника тамошњ«г говора, али
често чујемо да други по осталим дијалекатским особинама
не мање типични његови претставници, место ч тога гласа
изговарају вокал а. Тако исто код истих лица која у једном
случају имају прави полугласник, у другим примерима на не-
кадашњем његовом месту чује се у изговару потпуно одређен
вокал. А врло је вероватно да сам гдекад пропустив да забе-
лежим који полугласник због недовољне карактеристичности
његова изговора, јер и полугласници, као год и вокали, имају
свој одређени гласовни карактер једино под акцентом2. У
ненаглашеним слоговима, због слабије артикулације, није
свакад лако утврдити да ли се изговора редуцирано а или ь,
другим речима — да ли се стари полугласник до данас
сачувао или је био замењен вокалом с, који се овде због
своје јаке редукције квантитативно једначи са полугласником
{испор. горе у тачки 22). Међутим, примери с изворним и
типичним полугласником под акцентом, и упркос релативне 4
малобројности примера у којима се чува, опет јасно говоре
о заједничкој основици ђаковачког и осталих призренско-
тимочких говора8.
>) Испор.: .Говори целе зетске равнице<ед Скадра и с њим, уколико
има нашег живља у њему и око њега, до Подгорице чине једну целину...
једну грану источноцрногорског дијалекта и одликују се од осталих
говора његових заменом полутласник-а вокалом а" (М. Стевановић, Источно-
црногорски днјалекат. — Јужнословенски филолог XIII, стр. 10. — Бео-
град 1935).
г) А. БелИћ, Дијалекти, стр. 84.
*) Ђаковачки полутласник ]е увек јако редуциран вокал, и он се
но томе знатно разликује од вокализованот црногоргкот гтолугласника
{испор. код М. СтевановйЪа, ор. с11. стр. 11).
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28. Нарочито се лепо чувашу некадашн>и секундарни
полугласници ко^и'су се развили испред сонаната: сёдьм*
дсьм, /ёдьн, дгъНу вШьр, ддбьр, \а сьм гу видео, итд. Готово
никада, не бар у типичних претставника нашега говора, не
чу]е се* у овим случа^евима вокал а. Но постав.ъа се питание
ни]е ли полугласник и ту можда био вокализован у а, па то а
после, будучи у ненаглашеном слогу, услед ]аке редукци]е и
померене артикулаци]е, добило карактер полугласника. Тео-
риски то ни|е немогуЬе, ]ер су ови примери тога полугласника
на]чещЬи иза акцента, али ]а мислим да та] случа] ни]е ни
овде, ]ер и под акцентом полугласник оста]е с истом гла-
совном вредношЬу: }едь'ньс, седь'мньс, ось'мньс1. А не само
у овим бро^евима веК и у другим речима акценат може бити
на слогу с овим полугласником (Огьн> \е велик, ]есьм ли Щи
рёкао?), што значи да он ту н'икако ни]е прелазио у одреЬени
вокал, ]ер да се то ]едном десило, он се под акцентом
редукцирм не би поново могао свести на вредност полу
гласника.
29. Врло ретко се чу]е полугласник у радном придеву
место негдашн>ег наставка — ьл; |а сам забележио само;
ошйшь и йорась А много обични]е ]е; рёкао, дбшао, йрдшйо,
или са йзвршеном асимилацирм й сажиман>ем — ддюа. У
именица с истим завршетком полугласник се никада не
изговара; каже се ]ёдино: коШао, адсао. То што се полу
гласник сачувао у два наведена примера }а, као год и сажи-
маьье, сматрам црногорским утица]ем, не неравно на]нови]их
досел>еника, ]ер н>их не уэимамо у обзир. Ту Ье особину,
држим, бити донели ранили дошл>аци из Црне Горе. А искл>у-
чиво као ди]алекатско свортво говора црноторских може се
сматрати полугласник у наставку генитива множине* сшо
дйнйрь, йеШ кйлъ, ил'йду грдшь, сш.о Шрйдес шее грбшь. У ово
') И овде )е као у црногорским говорима у бро;евима од 11 —19
кра)н>и слог иостао сажиман>ем вокала а к г у неодре^ени вокал врете
полугласника (види у мало пре цитирано) расправи стр. 11). Ма да ]е за
разлику од црногорског, ова) слог у 1>чков.1чком кратак» какая ту ]едино
и може бити (о томе ниже у одел>ку о квактитету), сасвим зе логично
претпоставити да су и ову особину донели нскалаильи дошл>аци из Црне
Горе и наметнули ]'е живл»у у к.о{и су се ди]"алскатски. аснмиловалп.
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смо сигурни веЬ по самоме томе што уз бро]еве сто^и баш
та] облик. У Ъаковици, то Ьемо ниже у одел>ку синтаксе
видети, именице свих родова уз бро]не изразе употребл>ава]у
се у облику акузатива множине, те ]е ]асно да ово ни]е
особина ко]а ]е уопштена, веЬ ко]'а се, ]амачно примл>ена са
стране, чу^е само код по)единаца. То потврг)у|е и дужина
претпоследььег слога.
30. Интересантно ]е истаНи да се облици показних
заменица с полугласником чешЬе среЬу употребл>ени уз
именице у облику множине (овь Сшёфики, Шь] сёл'ани, онь]
во}нщи), него у ]еднини, Ма да ]е ова привидно синтаксичка
особина, уколико ]е познато сво]ствена само говорима
црногорским1, и ма да ]е она, према овоме, дошла с те стране,
ми не можемо и чуван>е полугласника у облицима ове кате-
гори]е сматрати особином ко]у су донели црногорски доишаци.
Пре Ье бити тачно да се она налазила у основици говора
1}аковачког, ]ер те заменице овде има]у облике: шь/, онь]
(има их истина и с обликом без кра]н>ег /), као другде у
говорима призренско-тимочког ди}алекатског типа2), а не:
овь, шь, онь, како )едино гласе у говорима црногорским.
31. Вей смо рекли (тач. 27), а и сасвим ]е разумл>иво,
да }е стари полугласник, уколико се досад ни}е очувао у
изговору, замен>ен вокалом а. У само неколика случала }а
сам овде место жега нашао е, а од свих тих случа^ева
на]интересантни)а ]е ова замена полугласника у наставку
презимена Сшавилец. Значение речи и н>ен стари облик дати
су у уводу (тачка 8), а потребно ]е уош об]аснити откуда
}е ту дошло до замене полугласника вокалом е. За Ъако-
вицу бисмо очекивали или да полугласник буде сачуван или
да буде вокализован у а. Али како у овол.е примеру имамо
нешто треКе, поста вл>а се питан>е каквог порекла ]е та
замена полугласника у овоме случа]у. Како, с |едне стране,
у наставку -ьц македонскога ^езика редовно имамо замену
полугласника вокалом е и како ]е ставилац — предак ове
албанске г)аковичке породице могао бити порекла македон*
ског, то би се могло претпоставити да \е гласовна особина
1) Види Лужносл. филолог, кн>. XII', стр. 75.
г) А. Белий, Ди]алекти, 63.
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замене полугласника вокалом е у презимену Ставилец, за^едно
с целом реч]у донесена из македонског ]езика. Али ]е много
веро ватное да се овде ради о албанском изговору. У албан
ском ]езику има више словенских речи (српских и македон
ских) с наставком -ъц и у свима н>има се ь изговара као е,
на пр.: Огаоуес, односно Ка\>ес, Рой^гайес, „ка$1гачёс и кга-
$1ачёс, тЬойёс, ко(ёс, р;апёс, зкорёс и др".1
Мег)утим, имена празника: Велйкден, Госйо^йнден и
Ликдл'ден, ко\а се, поред облика са сачуваним полугласником
или са заменой тога гласа вокалом а, у к>има, доста често
чу]у у говору г}аковачком, несумн>иво су готова у том облику
овамо доспела из говора македонских и, уопштивши се
донекле, овде се до данас таква очувала. С чисто лингви-
стичкога гледишта замена ь вокалом е у овим именицама,
жолико ни у презимену Ставилец, нема веЬега знача]а.
Замена некаданньег л вокалног.
32. Не само у речима ту^ег порекла (испор. горе у
тачки 25а) веЬ и у чисто домаЬим, истина у сасвим огра-
^ниченом бро]у случа]ева, г)аковачки полугласник одговара
вокалу у наших нови]их д^алеката, али не томе вокалу
макар ко]ег порекла он био, веЬ искл>учиво ономе што ]е
>постао од некадашн>ег л вокалног. Другим речима, л (л
вокално) ко]е се у неким говорима призренско -тимочког
ди]алекта до данас очувало, а коме и овде има трагова до
кра}а XIV века (Плношевце \е, како )е забележено у повел>и
од 13972, село у ово] области ко]е \е дала кн>егин>а Милица
манастиру Дечанима), у Ъаковици као сво] рефлекс има и
полугласник, а сем н>ега рш лу и у. Последн>а два рефлекса
л карактеристични су за ]ужноморавске говоре призренско-
тимочког диалекта3. Зато ми и чин>еницу што их оба
налазимо у Ъаковици узимамо као ]едан од доказа да ова]
говор треба убра]ати у оне прве. ^а држим да исто то
•)/А. М. Селищевъ, Очерки по македонской д1алектолоп'и, Томъ I,
.Казань, 1918, 26.
») Рг. М1к1о51сп, Мопигаеп1а ЗегЫса, 1858, стр. 265.
•) А. Белип, Ди]алекти, стр! 114.
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потвр^у и случа]еви замене л вокалног полугласником,
иако проф. БелиЬ (види у н>егово] велико] студили) ни]е
нашао таквих примера у ди]алектима призренско-тимочким.
Што }е бро] примера са у, у поре^ен.у са остала два реф
лекса, несразмерно чешЬи, ово не може бити оправдан разлог
за друкчи)и заюьучак, ]ер су и у ]'ужноморавском „случа]еви
лу ограничени заиста на врло мали бро] примера у ко]има
се лу стално чува и ко]и се у свим местима налазе" (БелиК,
ор. с\\., стр. 116—117), што значи да и тамо „у треба сма-
трати основним рефлексом".1 Према периферии и ова] иначе
мали бро] примера са лу уман^е се. У говору Сретечке
Жупе ПавловиЬ налази стварно само три примера: слунце,
слуза и слубица (поред н>их, и за]едно са н>има, тамо се
наводе и од н>их изведени примери слутоглеЬ и слузеш ми
очи, стр. 73). У Ъаковици у овоме погледу можемо реки да
имамо исто стан>е, са рш ]едним примером ман>е. Реч слуба
(односно сшуба), колико сам ]а могао утврдити, и не упо-
требл>ава се тамо, веЬ се редовно говори баса.наци (Наки-
нёсше ли бйсамаце?, Сламйле му се бйсамаии, Цёо ббж'и
дь'н сшруже басамаце. Сви типични претставници ^аковачког
говора кажу ]едино сланце и сЛрза (сл$нцокреш, тако^е, и
слузе му дЬи).
33. .1ош интересантни]и од овога ]е случа] замене л во
калног полугласником у речима: жь'Ш, жьШйца, дьгькак, (жьШ
— жь'ш као вдськ, }ену кош'рл'у дь'гькку, дьгькак а мрш'ов,
млдга дь'гькак, Нем жЫййцу, а не ми _е добро). Поред на
ведена три, ]а ту нисам чуо више ни^едног примера са овим
рефлексом некадашн»ег л вокалног. У свим осталим, сем
)ош она два из претходног параграфа, л ]е дало у: вук,
луна, жуч', йуж', кук, мула, бу~ва, буа, /йбука, Щн, обуки,
куне, Прагуне, они йузев итд. А чу]е се и срнце и жу"ш; али
у типичном ^аковачком никада душчак и суза, веЬ ]едино
како ]"е горе наведено. Замена л вокалног полугласником,
опет у ограниченом бро]у примера, особина ]е и неких говора
македонског ]езика, али не оних говора чи]н би се утица]
*) М. Павловип, Говор Сретечке Жупе. — Српски ди]алектолошки
зборник VIII, стр. 77.
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кретао у правцу према Ъаковици. То су говори источне
Македонке, говори Пи]анца и Малеша, Штипа и Велеса до
Тиквеша.1 Што су у КратЪву нацени примери са оваквом
заменой л вокалног (М. ПавловиЬ, Говор Сретечке Жупе, 74)
— то ]е сасвим разумливо, ]ер се крета!ье становништва из
сада наведених кра]ева, као и из целе Македони]е, померало
у правцу севера. Македонски живал> се и из Полога кретао
на север и преко шарских прево]а прелазио у призренске
жупе, али ни^е познато да ]е на ову страну било сеоба из
области источне Македони]е. И поставка се питание да ли
]е ь место л из македонских ди]алеката могло доспети у
говор г>аковачки, или се таква замена вршила самостално у
овоме говору. Утица]и македонских ди^алеката на српске
говоре северно од н>их нису безначалии; тих утица]а има и
на ово] страни. Али ]езичке особине, за]едно са станов-
ништвом из Македонке, кретале су се углавном према северу
и истоку, а ман>е у северозападном правцу. И да ]е овде у
питан>у ^езичка црта веЬе животне снаге н>у бисмо пре нала-
зили низ Мораву, испод изворишног предела и у горььем
току ове реке, где, како Ьемо ниже видети, среКемо веЬи
бро] македонских ди]алекатских црта, а пошто ]е тамо нема,
као ни на путевима2 ко]има би се ]едино морала кретати
према северозападу, у Ъаковицу ни]е могла бити донесена
из неког од удал>ених говора македонског |езика. Оста;е,.
дакле, да ]0] об]ашн>ен>е тражимо на самом терену ових
српских говора, а овде га, по моме мишл>ен>у, ни^е тешко
наЬи. Вал>а на]пре поЬи од тумачен>а проф. БелиЬа да се у
]ужноморавеком прво „/ изменило у /ьи и дал>е у 1а, а у
лужничком... }авило се таког)е (ь ко]е се дал>е развило у
'ьа". (Дфлекти источне и ]ужне Срби]е, 118). Ово нас на
води на закл>учак да ]е л, губеЬи вокалност, у ]едним слу-
ча]евима издва]ало из себе вокалски елеменат ко]и се иза
н>ега сад осеЬао као призвук са квантитативном и квалита-
*} А. М. Селищевъ, Очерки по македонской Д1алектолопи, Казань
1918, стр. 67 и 68.
*) Ни у Сретечко) Жупи нема ни ^едног примера са » место л, али
за Призренску Гору ПавловиН, поред примера: вь°ана, сь°взе, жь°фШо. на
води съ°нце (ор. сИ. стр. 78).
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тивном вредношЬу полугласника, а основни глас постао ]е
при том сугласник1. То ]е био процес супротан ономе што
се у дал>о] прошлости нашег ]езика вршио у слогу 1ь (или 1ъ)
пред консонантом (у оиштесловенском 81ьга), у коме ]е, после
неста]ан>а полугласника иза н>ега, л преузело слоготворне
функци]"е, и добивено ]е слза. Ово ]е у српскохрватском
юьижевном ]езику и у многим н>еговим диалектима дало
.суза, али у неким од говора о ко]има ]е реч опет — сльза).
Када се дал>е узме да }е напоредо са лу (место л) посто]ао
и рефлекс ль, онда се намеЬе претпоставка да, као што
према лу сто'щ у (слуще, слуза: вук, вуна) тако исто према
ль може ста}ати ь (*дльжно, дльбок: жьШ, дьгьчак). Сада,
истина, у Ъаковици не налазимо ни ]*едног примера са ль
(зато уз речи с тим рефлексом горе и ставламо звездицу
као знак за претпоставку да ]е вероватно послало нешто
што се више не чува), но то не значи да ова] говор за
такву замену л вокалног никада шф знао. Ми, напротив,
веру]емо да ]е раните и овде било примера с овим рефлексом.
гЬих и данас има у )ужноморавском, али додуше у энатно
ман>ем бро]у него у лужничком и заплан>ском2. Зато имамо
разлога веровати да их ни овамо ни]е имало више, а уко-
лико су ти примери били малобро]НИ]и, утолйко их ]е свакако
пре могло и сасвим нестати, на та] начин што ]е ретки
рефлекс ль у жима заменен неким другим — ми држимо на]-
распростран>ени]им рефлексом у, \&р су дошл>аци у овим
случа]евима знэли само за та} глас. Лу, у ]едним, и ь, у
другим примерима, сачували су се и поред тога — први зато
што }е као рефлекс л рано био узео нешто шире размере, не
само у говорима о ко]има ]е реч него и много дал>е на западу
и северу одавде (за такву замену л знали су и врло рани
рашки и зетски споменици: Мирославл>ево еванг)ел>е, Вука-
ново еванг)ел»е, Зборник пола Драгол>а и др.). а друи, веру]ем,
услед тога што \е било одвеЬ живо осеНан>е полугласника
Детально об^ашн>ек>е физиолошког процеса ко]и се вршио при
прелаз'у Л у Ль налазимо опет код А. Велика, Ди)алектн, стр. 109.
*) Испор. Белипеве ]ужноморавске примере са ль на стр. 122 и оне
ко)е ]е за исти рефлекс проф. Белил дао на стр. 106—108 сво]их Д^алеката.
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као гласа за ко^и ]е, мислим у другим случа]евима, знало и
Ьаковичко становништво из времена од пре неколико векова,
а и веЬина доншака.
Вредност р вокалног
34. У примерила: ускрёс и умрё\а, умрела, у ко]има р
вокалном штокавских д^алеката одговара слог ре, не треба
тражити никаквог фонетског об]ашн>ен>а. У првом случа]у
реч с овом вредношЬу р примлена ]'е из црквеног ]езика, а у
другом ]е ре (место р) унесено аналогиям из инфинитива и
аориста. Према умре-ши, умре-ше и другим обЛицима инфи-
нитивне основе на ре, добивено ]*е, дакле, умрё}а и умрёла.
У свим другим случа]евима р подудара се с вредношЬу овога
гласа осталих ди]алеката штокавских, с том разликом што
ни ова], као ни други вокали у ^аковачком говору, не може
бити дуг, уколико дужина ни]е скоро са стране унесена.
Замена старих назала р (ж) и е, (а)
35. ^дино из централних говора македонског ]'езика
могла ]е у Ъаковицу, дакако посредним путем, доспети за
мена некадашн>ег р (а) вокалом а, у опет врло ограниченом
бро]у случа^ева. Код неких особа ]а сам запазио а у облику
3 л. множине помоНног глагола \есам: У Дёкане са, ^ке са
била сас нега, Нёса йлакале (деца), Добре са биле, Ако
нёса. Затим се чешКе среЬе у облицима глагола с основой на
нл баш у том суфиксу: Уфйши се и дру~га рука — ни
мрднаш, Ми мрднала нёе, Проспала (прострла) }ёдьн дйшёк,
Би Проспали дйш'ёце По ййШос, Он йдгина, Пошнау }ено Шри
крйлаш'а, дигнйу, Вйкнав жёну; а гдекад и у наставку аку-
затива }еднине именица ж. рода на а: Вйше ймав сЛббоЬа
нею мйе, Щва година шиш си урадща? у Срйска улица, у
}една ндК да нас йаШёйав, Пола кйнШа, /ена Ока вуна (ак.
1едн.), от лула, сое мй]ка и сое дца. Оваква замена старог
назала задн>ега реда интензивно се ширила из говора цен-
тралномакедонских к северу, те ]е и у ]ужном попасу ди]а-
леката источне и ]ужне Срби]'е узела шире размере1. гЬу
*) М. Павлович, ор. сИ. стр. 40.
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сре^емо и у јужноморавском говору околине Врања1. Као
основни рефлекс у се ипак чува у корену не само у нај-
јужнијим српскии већ и у свит северномакедонским говорима,
дакако и у доњополошком2, а замена вокалом а у наставку
се, како утврђује М. Павловић, из Тетова протегла углавном
и на Сретечку Жупу, где се у овоме облику оба наставка
(а и у) употребљавају напоредо (ор. сИ. стр. 47 и 48). Из
овога се вен види у коме правду и у којим позиција?а се
шири рефлекс а место у. И разумљиво је како је овим путем
та црта, преко призренског краја3, дошла и до Ђаковице.
Одређеније се може рећи да су је дошљаци са те стране
донели у Ђаковицу, сачували је у своме језику и наметнули
унеколико и осталом становништву. Ја сам ову црту запазио-
у говору чика Крста Петровина, старца од близу 90 година,
који и сам зна, и то се уопште као поуздано узима, да су.
му преци дошли „од Призрен из Срецке" и да тамо и сада,
има „блиских" сродника. Али се она чује не само код њега,
и у његовој породици, вен и код других Ђаковаца. Од зна-
чаја је истаћи да је у Сретечкој Жупи у примерима глагол-
ских основа на н* замена назала у том слогу са а редовна,
и да је облик 3. мн. помоћног глагола са (су), иако унесен
са стране, скоро уопштен — примери са су чувају се у ста
ршим лазаричким песмама*. А и у врањском и призренском
говору проф. Белић је нашао ову црту везану за категорију
глаголских основа на н*5. И сасвим је природно да се у
категоријама где једна особина у неком говору ухвати нај-
дубљег корена у језичком осећању његових претставника, ту.
најдоследније чува и најтеже замењује новим стањем, кад се
управо створе услови за примање какве новине. А кад су
!) А. Белић, Галички дијалекат, 44 и Дијалекти источне и јужне
Србије, 610—616.
2) А. М. Селищевъ, Полог и его болгарское население, . София 1929,
стр. 312 и 313.
*) „За ту црту (употребу а место у од некадашњег в) зна на првои.
месту (мисли се, од говора источне и јужне Србије) призренски дијалекат""
(Белић, ор. сН., стр. 614).
*) Српски дијалектолошки зборник VIII, 43 и 44;.
*) Дијалекти, стр. 614.
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дошл>аци, ма и не били они многобро]'ни (мислим на ова]
конкретан случа]), успели да ]е сами у ^езику очува]у, морали
су ]е наметнути и живл>у у ко]и су се веЬином других ]езичких
особина асимиловали.
36. Као у осталим српским говорима, свим на то] страни,
назал предн>ега реда а у Ъаковици зна искл>учиво за ]едину
замену вокалом е. У яенаглашеним слоговима, нарочито не-
посредно пред акцентом, као и свако друго, ово е може бити
знатно редуцирано, тако да гдекад услед те редукованости
губи сво] одре^ени вокалски карактер, и место н>ега се чу]е
полугласник: }ьзйк, Пьдесё (види горе у тачки 22). Иако ]е у
свим другим случа]евима гласовна одре^еност вокала е пот-
пуни]а него у наведена два примера, ипак ]а држим да се ни
овде не ради ни о какво] посебно] вредности некадашн>ег
палаталног назала, нити, мислим, има места претпоставци да
]е та вредност у наведена два примера добивена ма ко]им
другим путем.
Замена гласа I.
37. Замена гласа •& не да]е много материала за расправ
лена. И поред тога што ]е веЬина становништва 1>аковичког
пореклом из кра]ева где ова] стари вокал има разнолику за
мену1, овде ]е познат углавном само ]едан рефлекс ььегов.
У свим случа^евима, скоро и доследно, место н>ега изговара
се вокал е, што Ъе реЬи да су се дошл>аци овом ]езичком
цртом потпуно асимиловали у Ъаковици. Али, за разлику од
онога што налазимо у говору ПеЬи и н>ене околине-, у 1>а-
ковачком, поред не, у одричним облицима помопног глагола
}есам (нёсьм, нёсьм имйо, нёсьм га глабща, несьм бйа, неси
Нё/'а, ако нёса, нёсу били више од 10 к$ке) — негаци]а ]е доста
често и ни: нйсьм се населй/а, нйсам Ы\а, тку дбш'ле, нйси
>) У говорима источне Црне Горе, откуда извесно на}внше пре
дана данашн>их Ъаковаца дошло, рефлекси су: -ще, Щ,е, й (кодподго-
ричких мус.шмана ., )е. и, е, (иза р), ле (у кратким слогочима и»а лаби-
}ала), исп. М. С. . СтеваковиЬ, ор сН. стр. 21-26 и 36*37.
2) Види мо} нзвешта) о прикуп.ътьу ди^алектског материала у Ме-
тохи^и. — Годишн>ак VI Задужбине Саре и Васе Сто^аыовиЬа, београд
1938, стр. 58 и Гл. ЕлезовиЬ, Речник косовско-метохиског дн^алектд кн>. I,
стр. XIV.
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шкёла, йреговорйла нй;е. Но )а држим да овде неЬе бити уоп-
штено оно што су дошлаци имали у своим ]езику при до-
ласку у Ъаковицу, зер они, пре свега, тада нису ни знали за
нису и носам веЬ ]едино за нщесу и ни;есам. И само ово нам
да]е за право да тврдимо да Ье се ни, место не, овде бити
}авило под утица^ем облика 3 л. ]еднине: нй;е смёа, нй;е бйЛа,
горка да нще итд., као што се уосталом,.и обрнуто, под ути-
ца]ем облика осталих лица и у 3 л. ]еднине каткада чу]е:
нее бала, вйш'е нёе могла, нё;е млдг0, «<?/_ асШйло. За овим
се говори: мудрей, сшарё;и, насШарё';а, дакле са е; у облику
компаратива уколико се односна категори]а употребл>ава у
ово] форми (испор. ниже тач. 128). Вал>а имати на уму да
облик на';сШйри, ко]и се овде врло често чу]е (Ч'ич'а КйШа
;е на;сшари кдвек у Ъаковицу, ]а и дн смо на;сШйри л'рди
овдёка, Они су на/мудри од сйкога) ни]е облик с компара-
тивним наставком -щи {ка'ул се, после испадан»а сугласника
у из овог положа]а, сажиман>ем ии своди на « у говорима
црногорским, рецимо, доследно1, веЬ ]е то специ]ални облик
суперлатива, распространен у свим говорима ]угоисточних
области наших, а постао додавагьем спреда речце на; при-
де веком облику позитива (испор. у оделку облика, опет тач.
128). Али и у истом овом облику, а гдекад и другде, сре-
Ьемо се и у Ъаковици овда-онда са поко]им ]екавизиом.
^а сам забележио: То зна;у нщсШарще л'рде, $ёд ни бй/а,
дкев $ёд. Ъе си бй;а, бв^е, арнауцкще, Мёне ~.е бщелисвёш
мд]. Но само у последнем примеру, где ]е придев бщели уз
именицу свет употребл>ен у ]едном специ]алном израву, мо-
жемо реЬи да ]е [екавизам стари^ег датума, т^ рашф унесен
у говор г>аковачки; сви остали примери запажени су код диг
]алекатски нетипичних об]еката, ко]и су у новим околностима
живота и рада после ослобог)ен>а од Турака много штошта
изменили у своме говору. ^
38. Стари]и Ъаковци, може се реЬи, зазиру од ^екави-
зама, и, вал>да, како ]е то духовито рекао Гл. ЕлезовиК у
своме Речнику (стр.Х1У), из бо]азни да се овамо не прокри-
^умчари кО!И икавизам или ]екавизам, и у Ъаковици се као
*) ,1ужнословенски филолог XIII, стр. 80.
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у косовско-метохиским говорима место етимолошког щ место
изговара е: Прешел', Прешел'йца, Прешел'и (али, дакако: Прй-
]ашно, йрща му, сща, сьвй/а), а тако исто и у префиксу
глагола, место При — говори се аре: — Ни йрешвдрила нще,
Прекёка] гу мало, Прескдкив у Помок, Прешрки бабе итд.
39. Итеративно-дуративни глаголи ко]и, с обзиром на
основни вокал у на]нови]им ди]алектима српским, има]'у ду-
блетне форме, са и и са е (односно у ^екавским говорима са
и/е) у Тэаковици зна]у само за облик с овим другим вокалом,
овамо се говори ]едино: залева]а, Пролевала, залевала цвёке,
разлевале, сневала „е, никад и са вокалом и у коренову
слогу. Однако и у придевско-заменичком наставку облика
датив-инструментал-локатив множине, уколико су два по
следила овде у употреби — овёма, тема, онёма, добрёма.
Лудёма, (лудёма не Шёци).
40. У претпоследн>0] тачки навели смо пример нйсам кё/а,
а сем н>ега чуо сам рш гдеко^и пут такав ова] облик глагола
хШеШи: Ъёо да ддкне, Он би кёа, Кьд би кёо. Интересантно
]е, на први поглед, како ]е сугласник ш овде могао бити
]ОТОван. Разуме се ]едино тим путем што ]е рефлекс -б ту
био ]е, и баш зато не може бити сумн>е да ]е кео готово
унесено са стране, али се и дале поставлю иитан>е како. У
говорима Црне Горе, откуда веЬина Ъаковаца води свозе по-
рекло, облик мушког рода овога придева ]е Шй)о и сп\й\о,
а само као индивидуална црта, добивена аналогиям према
облицима ж. и ср. рода, чу]е се и шкео, где се глас ш услед
подударности извесних ььегових гласовних елемената са к
могло изгубити. Али и индивидуалне црте често хвата]у
дубл>ег корена у ]евичком осеЬан>у. Што ]е \ош знача]ни]е,
такве црте су обично везане за специ]алне органско-физио-
лошке услове по]единаца, и баш због тога се оне код н>их
много теже губе. Такав ]е несумживо случа] и са нашим
шкео, гезр. кео, ко]е ]е ]едино из говора црногорских могло
доспети у говор ^аковачки, где се ето досад очувало.
Тэаковци, мислим они ко}и у своме говору ову црту рани]е
нису имали, пошто су ]е примили, нису ун>0] могли осетити
друкчи]у вредност некадашн>ег гласа Ъ од оне ко]а ]е у
н>ихову говору била основна и ]едина, иако ]е у овоме
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облику женског и средгьег рода, као год и у множини,
завршни сугласник основе редовно Ш, а не А. Вокал ]е и у
]едном и у другом случа]у исти, а осеЬан>у елемента ко]и ]е
]едино могао утицати на ]Отован>е претходног сугласника у
н.ихову ]езику нема ни трага. гЬега ни]'е било ни у- време
кад су ту црту примали, ]ер би оно иначе била озбил>на
сметн>а ово] чин>еници.
41. Ни]е, на]зад, безвредно навести ни ]едан усамл>ени
случа] у ко]ем се место етимолошког и редовно употребл>ава
е ко]е се осеЬа као рефлекс гласа Ъ. У облицима од основе
инфинитива чшиШи, и у облицима свих од овога изведених
глагола, место основног и у Ъаковици доследно сто]и е:
ч'инШи и ч'инёШ, уч'инёши, односно уч'инёШ, уч'инё/а, уч'инёла,
уч'инёло, уч'инёу, нач'инёла, йрикинёло }у се иТд. И у говорима
црногорским ту такогзе имамо рефлекс гласа Ь (чигьёШ/
училёш, начшьёш), а исто тако и у говорима косовско-мето-
хиским. Баш зато се, мислим, може тврдити да се овде
ради о старир] црти, за]едничко] веКем бро]у штокавских
говора1. Али жен карактер ни првобитно, дакако, ни]е фо-
нетске природе, веЬ се }авио под утица]ем системе, аналогиям
према сродним глаголима; као видим-видеши (видвти) волим-
волеШи (волЪти) — стало се употребл>авати и чини.н-чинеШи,
— свакако ]ош у време док ]е Ъ имало сво]у стару вредност.
И та] ]е глас, добивен морфолошким путем, ако ]е наша
претпоставка основана, тек касни]е у по]единим говорима дао
одговара]уЬу вредност.
Прелавни звуци и, (, /' и у, д, в, ф.
42. Више него ма корм од осталих ^езичких особина,,
^аковачки се природом ових гласова одре^е као говор
призренско-тимочког д^алекатског типа. Сво]ство прелаза
тих звукова од ]еднога к другима, губл>ен>е ььихово, односно
разви]'ан>е у извесним мег)угласовним положа]има, обично
при промени артикулаци^е вокала ]еднога реда у артикулаци)у
вокала другога реда, за]едничко ]е многим нашим ди]алектима.
*) Ову особину налази и Л. ВуковиЬ у Говору Пиве и Дробшака.
Види Лужнословенски филолог кн.. XVII, стр. 73-.
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Сасвим је извесно да то својство имају сви говори наши што
заузимају простор било на којој страни од Ђаковице, у њеном
непосредном, ближим или даљем суседству1. Али оно у свим
овим дијалектима није узело исте размере, ни по броју примера
у којима се јавља, нити по дужини скале на којој дотични
гласови прелазе један у други. Нарочито је везивање јављања
ових звукова за поједине граматичке категорије, где они у
заједници са другим неким језичким цртама постају посебном
морфолошком ознаком, карактеристично специјално за говоре
призренско-тимочке — између осталих и за ђаковачки говор,
као један од н>их. А ван тих категорија стање овога појава
у Ђаковици једва да опомиње на дијалекатску заједницу са
говорима свога типа.
Основом појаве прелаза горњих звукова једних у друге
јесте сродност њихове артикулације и познавање средњих
гласова, чија артикулациона вредност је на средний између
вокала и и у, с једне, и сугласника / ив, с друге стране. Ти
средњи гласови су несложни звуци {' и и. Свестрано обја-
шњење њихове природе ми налазимо код проф. Белића
(Дијалекти, стр. 126—127 и 153) и нема потребе да га овде
преносимо. У нормалној својој физиолошко-фонетској вред
ности они данас у ђаковачком говору немају богзна како
широку примену; / се јавља једино у положају иза и, а испред
о или а у средини речи, као год и у сандију, између двеју
речи које припадају једној акценатској целини: ш'[питию.
куиЦо, урадЩо, делило, и I он рёке, и [дни ймав, и ( дко. И
у наведеним примерима овај звук доста ретко остаје на том
степену артикулације, а много чешће у овом положају он
прелази у потпуно одређени сугласник /.- Јд. ћу и јбпе(т)
ддћ, и јдпе(т) сьм ти рёкЛа, и јпко си. Специјално у ова
два случаја / се у свести везало за речи испред којих се
развило кад је непосредно пред њима била свезица и, те је
!) Сем говора источне и јужне Србије (види А. Белић, Дијалекти,
стр. 126—164 и М. Павловић, Говор Сретечке Жупе, стр. 93—106), као и
ювора црногорских (М. Стевановић, Источноцрногорски дијалекат, стр.
28—31), различна својства у вези са прнродом прелазних звукова узела
су доста широке размере и у косовско-метохиском дијалекту (ниже у
тачки 44-ој сравни примере из Елезовићева Речника).
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обична, у првом случа]у готово редовна по]ава да се
дотичне речи изговара]у с тим сугласником на почетку, ма
и не претходио им више вокал и. За одобраван>е неког
поступка, у знак сагласности са оним што ]е учин>ено каже
се врло често и ако или само ако (и ако си то и то учинио,
и ако ]е то или ово било). У Ъаковици Не се реЬи \ако
(и ако^> и[ако^> и ;ако^>/ако) а прилог ]ойе(ш) се употреб-
лава (дакле са /') чак и на почетку реченице: ]дйе дд^ни,
]дПе сьм гу вйдеа, /дйе Ши каж'ем, ]Ьйеш. йобегду.
43. Разви]ан>е несложног звука {' у означеном положа^у,
односно прелаз н>егбв у /, може се реЬи да ]е у природи
нашег ]езика уопште. И у нови]им ди^алектима, спещфлно
испред облика генитива-акузатива (у неким и испред датива1)
личне заменице 3 л. у множини разви^ао се прелазни звук
с одре1>еном артикулацифм сугласника /', па било ко]*и глас
му претходио. И зато ]е сам Вук КарациЬ, следу]уНи своме
основном принципу, по коме сваки глас ко]и се у изговору
чу]е вал>а писмено означити, у делима сво]им све до године
1836, док ]е почео писати х у положартма где му ]е по етимо-
•хотщп .место, облик ген.-акузатива множине писао са у на
почетку; испор.: Но Гушанац /а надвлада V, 26 — Па \и онда
наку йоби'у V, 28,-Нею /а уставе на другом месту V, 35,-
Те /а йошалу к ]акову V, 38,-Па /в не би йоШерала V, 45,-
Те сам /а исйисао из ШефШера I), Ъ1,-Ево /а II, 73, — Зашшо ку
]'и оставиШи II, 13,-Ойет /а и данас има око 5 милиона душа
II, 11,-Мною /о има Наша и везира II, 89Л То уосталом и ни]е
особина само српскохрватских народних говора него рш
више особина и неких других словенских ]езика, од ко]их се
у неким /' (рта) и изговара и у писму означава (чешки), а у
другима се само изговара, а не пише (руски }език). Зацело
се ту разви]ао прелазни звук и у Ъаковици; н>ега тамо
)ош и данас има, али се место н>ега знатно чешЬе ту
чу]е сугласник г, ко)\л ту никако ни]е добивен гласов-
' ним путем. Као и у осталим говорима ]ужне и источне
') Испор. у говорима црногорским ^ужносл. филолог ХШ, стр 30).
*) Примери су узети из Вукова алманаха Данине за годину 1827
(II) и 1834 (V). Арапским цифрама су означене стране алманаха на ко]има
се примери налазе.
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Срби^е енклитични облик личне заменице 3 лица за датив1
и акузатив ]еднине ж. рода ]е гу, а за генитив-акузатив и
датив множине свих лица -ги; съм гу }е) вйдеа, Да гу
(/о/) дам, Ни шькла ги (их) нёсьм, Траж'и да ги (им) дйва
(испор. рш примера ниже у оделжу морфологи]е тач. 120—123).
Проф. БелиК за ги2 каже да ]е он добивен према облику
акузатива заменице м. рода ]еднине. Пошто ]е у овом падежу,
према акценатском нзега, енклитични облик га, и у множини
се, према акценатском н>и(х), почело употребл>авати ги(х),
место и(х) као енклитична форма; а према множини н>и(х)
и ги(х), у акузативу за женски род, поред облика н>у —
енклитично гу (Диалекти, стр. 412). Мени се чини да ]е
логично претпоставити да се и у Ъаковици, и у приэренско-
тимочким говорима уопште, на означеном месту свакако прво
био развио прелазни звук, па ]е тек после на показани начин
он замеььен сугласником /, и зато ]а о }едном углавноме
негласовном шфву говорим у оделжу фонетике. По ово]
претпоставци, поред н>и(х), место }и(х) добивено ]е ги, према
га поред нзега, као што ]е место /у, поред н>у, добивено гу.
44. За питан>е прелазног звука у ^аковачком говору
специално у облику радног глаголског придева, а у полб-
жа]у измену инфинитивне основе на и и наставка за мушки
род ]еднине — од нарочитог ]е знача]а указати на ту црту
у осталим говорима нашим. У многим ди]алектима српско-
хрватским овде се редовно ]авл>а прелазни глас с вредношЬу
несложног звука или сасвим нормалног гласа одре^ене арти-
кулаци]еа). Као и тамо, у Ъаковици се на]чешЬе прелазни
') Види ниже у тачкн 121 ко)им путем се енклитични облик датива
свео на -гу.
-) Ово г ни у Ъаковици никада ни^е умекшано, као год ни у )ужно-
моравским говорима (А. Белий, ор. «I. стр. 412).
3) За говоре Црне Горе вид» М. СтевановиН, ор. ек., стр. 30; а зк
косовско-метохиски код Гл. ЕлезовиНа (у н>сгову Речнику) налазимо по-
тврде да }е у радном придеву мушког рода глагола на и стварни наставак
редовно ;'о (испор. тамо: Подущо неку муку йод мишку 89, Поразщо
ш.е ка) шШо оке. Бог Ше йоразщо 108, йоткреищо 113, Пофалщо онолад
ма}сшор. Превалщо га сос иглу 122, Предвосшрущо се, ИамесШщо се
од два каша 123, Бог она, шшо ]е бщо нще се Ороменщо 126, Преско-
чи')о му йреко дуара 129, Расшойщо се лед 170, Ту ]е лечка ова] аайаз
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гласовни елеменат разви]а у нормални сугласник /', и та] се
глас за]едно са завршним вокалом природно осейа као на
ставай за дотични облик. Само за разлику од црнопэрских,
косовско-метохиских и осталих говора с том особйном, у
Ъэковици прави наставак за мушки род о у овом положа]у
(по односу на акценат облика) обично се изговара са поме-
реном артикулацирм, знатно отворени)е и без заокругл>иван>а
усана (исп. горе у тачки 17) — поста]е, дакле, вокалом а,
сйасща (сйасй\а не Бок), мишща (ко йма Паре би га мишй/а):
бй/а (аре 300 гддине бй]а), ж'енй'щ (Шь'у йуШ. сьм се ж'енща),
родща (у Пеку сьм се родща), нёсьм Ложй]а, кь се ж'енй]а,
водща (агент ме водща), йайща (се ш'шо йма йайща^е), йра-
вща, пайравща, тражща, бЛагадарща, гЛабй]а, изукща, изва-
дща, куйща, Шримща, ударща, градща (градща^е к$ку), оШва-
рща (кйм \е ошварйщ врата), сыи'й]а, Иребй]а.
Много рег)е прелазни звук у овоме облику оста]'е на
вредности /; бща, укща, служ'ша, свршща (к овима треба
додати примере с тим обликом из тачке 42). Каткада се уоп-
гпте не чу]е никаквог прелазног звука: сШиа, сШавиа, израдй",
изгубйа, йдйиа, бйа шалю, забрйвиа, бЛагасЛдвиа, /а сьм нуди",
То мене укинйа, Он }е даЛйзиа, № сьм бёгао и при" се, извади",
сшйви", Од Пек \е бйа, МЛдго ^.е шроши", Шури" и у приме-
рима са неизмен>еним кра]н>им вокалом: уа сьм н$дио, крио се,
насёлио.
Запажа се да и овде разви]ан>е прелазног звука и при
рода н>егова унеколико сто}е у вези са местом акцента. Пре
лазни звук се обично чу]е ако се акценат налази на крадем
слогу основе,^, на вокалу иза ко}ег се дотични глас разви]а.
Од 17 наведених примера без икаквог прелазног звука у два-
наест од н>их акценат ]е дал>е према почетку речи, а у свега
пет наглашен ]е баш последней слог основе. И обрнуто,
горн>и примери с прелазним звуком сто]е у сразмери 26 (с
йойушШщо 57, ОЬеке се родщо 17, окилавщо 23, Ова] се ко.юмбоН око-
йилщо 25, Нешшо окелбесщо уши. ка] йоклсо 24, У, шШо сам се олу-
Щи}о 27. Уз ыапомеыу да нема у овом делу ни ]едног случала у коме би •
радни придев глагола овога типа имао наставак само о, т]. где прелазног
■звука испред н,ега не би било — бипе довол>но ово неколико примера
ко^е смо уэели из N кн.. Речника).
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акцентом на непосредно претходном вокалу): 2 (у којих је
наглашен неки други слог). Тенденција, дакле, за развијањем
сугласника ј, односно несложног {' на месту где му етимо-
лошки нема места, иста је углавном као у говорима црно-
горским (исп. М. Стевановић, ор. ат., стр. 30), али је то својство
у Ђаковици нарушено аналогијом — према већем броју при
мера с прелазним звуком уколико се ради о развијању тога
гласовног елемента и даље од акцента, а под утицајем књи-
жевног изговора тамо где се он не јавља ни непосредно за
наглашеним слогом. Ово последње се потврђује чињеницом
што су примери без прелазног звука бележени више од лица
са мање типичним локалним изговором, од оних, дакле, који
су свој изговор колико-толико променила у школ» и на
послу где су више у додиру са људима који имају мање-
више књижевни изговор. А за потпуно ишчезавање овог
гласовног елемента код њих било је и фонетских услова.
Прелазни звук, то смо већ видели и из досад навођених при
мера, није био свакад сугласник/, већ врло често и несложно
I јаче или слабије артикулације. Специјално у дотичној гра-
матичкој категорији, ако акценат није био непосредно пред
њим, он је у говорима црногорским и данас такав. С до
вольно оправдања се може тврдити да }е и у Ђаковици у
овој позицији био сличан. И слабљење овога звука је свакако
ишло на руку потпуном ишчезавању његову, уколико се прет-
поставља да се он ту био развио.
Поводом облика радног глаголског придева, у вези с
прелазним звуком који се у њему развија између основе и
наставка, од значаја }е истаћи још две ствари. Примећује
се, прво, да је у случајевима где се овај глас не чује редук-
ција завршног вокала обично нешто јача (то се види и из
нашег начина означавања), а затим и да је промена вокала
у ненаглашеним слоговима ухватила нешто јачег корена,
тачније речено, ова особина у Ђаковици више је уопштена
од развијања прелазних звукова у положају између и и о,
односно а, иако смо срели и обрнути случај — да о као на
ставай овога облика остаје неизмењено и код лица код
којих се испред њега чује несложено {' (испор. горе у тачки 42).
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45. Ни у положа]у иза и и е, у облику 3 л. мн. презента
пред завршним вокалом у као у реченицама: Да сезарадщу,
По неки шражщу, Не кШу да ми йишё/у и др. примерима,
ко]их Ьемо веЬи бро] навести у тач. 143, сугласник у се ни]е
развио фонетски, веЬ ]е за]едно с целим завршетком доби-
вен аналогиям према облицима глагола на ам, аш. ,. а\у
(види код А. БелиЬа, Ди]алекти, стр. 514). Услед овога о
томе гласу, специ]ално у дато] категории, на овоме месту
ни]е потребно говорити.
46. Као што извесни ме^увокалски положа^и условл>а-
ва]у разви]ан>е сугласника / тамо где му по етимологи]и нема,
места, тако исто ова] глас ]е подложан губл>ен>у иэ неких
позищф где се по пореклу налазио. На]чешЬе се губи у од
помоЬног глагола \е иза заменичких енклитика: ми, Ши, ме,
Ше, се, ни, ви, ги, гу: Не ми „е мила. Он ши _е дй]а, Ни ше
^е шукао, Сйн ви „е ддне}'а, На вр(х) }ьзйка ми ^е, Он ше
~е виЫ'а ]уче, Код ме ^е йдсЛао у варош, Звао ж ^е сйн
нёколико йуШ у Бёоград, Он ги _е знща, Кьд гу „е вйдеа, —
а гдекад и у одричним облицима глагола /есам, иза негаци]е
не у облику 3 л. ^еднине: Нёе бил" вйше, нёе могла. Сугла
сник у помоЬног глагола уе ишчезава и у перфекту непосредно
иза облика прошастог придева свих родова, а нарочито иза
тога облика мушкога рода кад се он завршава наставком
уд (или (а): Има]а _е велик снег, Ськрща ^е рдбу, Данё^а
Траок'й а млбго, Зна\а „е он, СламЩа руку, Далазила
^.е, Бйла „е, Била ^е лёйо.
И од заменичких енклитика у понекад ишчезава. Место
)у, уколико та заменица ни]е изменила сво] облик (испор.
горе у тач. 43 и ниже у тач. 120), иза вокала а и о обично
се изговара само у: Дбш'ла да ^у вйди, Мф'ка ^у здве, Па
^у научи, Кб ^у Пиша за Шб? Али ни губл>ен>е сугласника у,
колико ни формиран>е гласова н>егове природе, ни]е доследно.
И \ош више, не само да према губл>ен>у овога гласа у ]едних
особа налазимо да се он у других чува, веЬ понекад код
истог лица у означеним положа]има нема ни трага овоме гласу,
док се у друго] прилици, зачудо, у потпуно идентичном
положа^у глас у ]асно изговара. Ипак се не поставлю пи
тание шта се од ово дво]е може сматрати изворном цртом,
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шта су дошл>аци од пре ]едног или два до три века уна-
зад овде донели. Узроке разлике нема потребе тамо тра-
жити, ]ер ]е несумььиво и ту морало настати у]едначаван>е,
као што ]е сигурно да ]е у говору ^аковачком у извесним
«атегори]ама било уопштено ишчезаванэе сугласника /, и да
]е до н>еговог поновног ]авл>ан>а дошло под утиц^ем про-
мек.ених културних услова, под утица]ем ]езика школе и
кн>иге.
47. Посебно об]ашн>ен>е захтева неман>е сугласника у у 3
л. мн. облика презента : као у примерима Они се аййшу, девд]ке се
ййШау, Нзёш ракунйу министра итд. Ова] по]ав энача^им у то]
мери чини н>егова везаност за спешфлну категори]у, али не
-ни та чин>еница сама за себе, век удружена са ]ош зедном
особином ко|а проистиче из природе другог несложног звука,
с ко]ом особином тек за]едно ]е постала специ]алном морфо-
лошком одликом дотичног облика, и, као таква, ^едном од
на^карактеристични^х особина ^аковачког говора. Што
неман>е сугласника измену зав'ршног и основног вокала у
3 л. мн. презента ни]е црта гласовног карактера, век ке пре
бити добивена другим путем, то ]е овде од ман>ег интереса,
я важно ]е истаки да ]е та особина за^едничка векем бро^у
наших ди]алеката; позната ]е у говорима црногорским (испор.
М. Стевановик, ор. сИ. стр. 29—3^, суседним херцеговачким1,
косовско-метохиским (У Речнику Гл. Елезовика налазимо:
осуждавау и озбор^вау II, 40, Очи ши не йомагау II, 24,
Глёдау да и(х) йомйру II, 101, ОЬе да се йочёйау -6(д)сме]а
II, 117 Искочйли до на Калдрму да га йричёкау II, 138,
Па се ирошрлау руке II, 141, Рагбеш. нёмау од оною \\; 157,
и знатан бро] других оваквих примера, поред свакако нешто
векег бро]а оних у ко^ма сто]и у) и во]вог)анским2. У Ъако-
вици се на ову, како рекосмо, надовезу]у друге промене, .'а
сам овде нашао по неколико примера ко]и указу]у на поступ-
ност ко]ом су се ове промене ]една за другом ]авл>але. Тако
сам забележио: йредй/у, йма}у, сйрда/у. (То йредф'у, ОйТьц и
') Види и Д. ВушовнН, Ди^алекат источне Херцеговине. — Српски
дн)алектолошкн зборник кн>. III, стр. 22.
1) Др. Милош Московлэевий, Ди^алектолошка карта Во]водине. —
/Гласннк Лугословенског проф. друштва кн>. XIII, стр. 1067.
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ма\ка йма/'у, Ъакбвци ми се сйрдщу), ймау и йаййдау (СёЯа
ймау, Сливе рано йайадау), поред оних ко]е смо на почетку
параграфа навели. Кад се овима додачу примери: заради/у,
шражщу, ййше)у и ндсиу, (Да се зарадщу, Потки Шражщу,
Не хшёу да ми ййшеу, Да идеу да ндсиу, Кьд ййшеу), —
и кад се они упореде са скоро редовним гзаковачким
обликом на в (испор. мало ниже) ]асно се види ток гла-
совних процеса ко]и су се вршили док ]е добивен ова]
последней облик.
48. У природи ]е нашега ]езика да не трпи нагомилаван>е
вокала }едног до другог, не нарочито ако они припада]у
различним делови , а речи. У таквим положа]и«а измену ових
вокала обично су се разв^али прелазни звуци, или ]е по ]едан
од Нзих, опет преко природе оваквих звукова, добивао сво]-
ство сродних сугласника (испор. начин на ко]и ]е у нашем
]езику добивен сугласник в, или / у трпном глаголском при-
деву типа чувен и исйщен). И нема сумн>е, кад ]е }едном,
све]едно ]е ко]им путем, нестало сугласника у у облику 3 л.
мн. презента иза основной вокала, у ]е изгубило сво] слого-
творни карактер и постало ]е несложним билаби]алним и,
чн\а главна о'собина ]е то „што се изговара с пасивном
артикулацирм — када се уснице приближе ]една друго] али
тако да не образу]у потпунога затвора" (А. Велик, Ди^алекти,
153). У Ъаковици, истина, можемо реЬи да се такав глас
данас ]едва чу]е; налазимо га гдекад у положа]у измену
вокала задььега реда, обично у додиру предлога (ко}и се
завршава)у неким од таких вокала) и речи са о или у на
почетку; у и оч'и, наиоч'и, уиоко, наиусша (а и: на вусша,
па отуда и независно од ма ко]ег предлога вусша). Ма да
се та] глас у овом положа]у и у овим примерима чу]е у
говорима Црне Горе (СтевановиЬ, ор. сИ., стр. 31) ипак се
не може реЬи да ]е он у Тэаковицу донесен с те стране, ]ер
]е н>егово разви]ан>е у таквим положа]има у природи не само
овог или оног ди]алекта вей нашег }езика уопште. Али
с обзиром на то што се од доста широких размера, какве
има у другим говорима призренско-тимочким, овде свео на
ова неколика случа]а, може се зацело тврдити да ]е чуван>у
н>егову ту помогла околност што су га у своме говору
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имали и сви дошлаци. Свакако под утица]ем дошл>ака и на
завршетку 3 л. мн. презента, ко]е се у ]ужноморавским
говорима чува као на|чешЬи завршни глас овога облика
(сравни код А. БелиЬа, Ди]алекти, стр. 157— 160), у Ъаковици
]е постало лабиоденталан глас артикулаци]е нормалног сугла-
сника в. Исти процес, и са истим резултатима, познат нам ]е
из ране прошлости нашега ]езика у друго] }ецно] категории
облика. У повел>ама нашим XII и XIII века наставак инстру-
ментала ]еднине именица на а ]е овх, а у чакавским говорима
такав наставак се очувао до на]нови]'ег времена2. Као тамо
тако ]'е и овде у (од старог назала ж) преко о дало в: вйкав,
венМв, вйкнав, давав, дйзав, знав, Луйав, нёмав, о}акшав,
ойл'м'кав, йёвав, йл'ач'кав, йрйНав, йашёйав, йрдснав, йуцав,
руч'ав, секйрав, сйавав, Шёйав, шурав, узймав, ушёйав, читав
и: вйдив, вйрив, вршев, дд^ев, данёсев, дйгнев, дйгнув, йдев,
каж'ев, искдкив, исквйрив, оздравив, асшанев, бНев, йлдкев,
Продув, йрифашив, йремёнив, размёнив, разбблив, седёв, суш.'иву
шраж'ив, ш'алив, узмев, куйу/ев, Шка/ев итд.
49. Наставак овога облика има ту вредност и у гово
рима ]ужноморавским, само ]е бро] призера с билаби]алним
звуком на кра]у тамо несразмерно веЬи од оних у копима ]е
та] звук постао лабиоденталним сугласником я (испореди
примере на стр. 157— 160 Д^алеката проф. А. БелиЬа са
онима што су дати у тачки 299 и стога дела). Примери и с
]едним и с другим гласом чува]у се напоредо и у говору
призренском (види М. Павлович, Говор Сретечке Жупе, 100),
али ми не знамо ко]и од тих примера су онде бро]ни]и. У Ъако
вици се ту доста ретко сачувао билабфлни глас; ]а сам
чуо и забележио само случа]еве: Они млдю сОаваи, вйкац,
кажеи, Нйшша не знай, и то прва два од }едне исте особе,
а треКи и четврти од друга два по]единца. Ти случа]еви
несумл>иво нису могли бити примл>ени из других говора, ни
са западне ни са северне стране, ]ер тамо нису пэзнати.
Они су могли доЬи ]едино од Призрена, Т]. ако ]е процес
') Види примере за ово код Ъ. Даничипа, Истори]а облика српскога
или хрватскога ]езика до свршетка XVI! ви]ека. — Београд 1874, стр. 37.
*) I. МНёеНс, Сакау5(1па куагпегвкШ о1ока Рас! ,1и§051оуеп$ке акас!е-
т1]е гпапохН 1 ипу'епюзН, кп) СХХ!, з1г. 122
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■замене овога гласа у дотичним ооложартма био завршен.
Али \а пре мислим да су то овде остаци стар>фг стан>а,
као што ту налазимо сачуван по ко]и пример из свих фаза
кроз ко]е су пролазили гласовни процеси о ко]има говоримо.
50. У положа]у на кра]у облика односне категор^е гла-
совне промене не завршава]у се у свим случа]евима ни
сугласником в. Примере се да се ова] сугласник ту изго-
вара са ]аком фрикацирм, тако да он гдекад поставе правим
сугласником ф — имаф (Они. имаф кафйну), седйф (Йш'ле
л'уди да седйф), вйкаф (Вйкаф йдмо], йдеф (Йдеф л'уди рйно),
издрж'иф (Не могу они да издрж'иф). Тако исто у жйф,
крйф (Нёсьм \а крйф), л'убаф (Им л'убаф вёлики), или у сре
дний речи у Рафч'ани (врло често — много чешЬе него са
в), кдфч'а и закдфч'ам (преко ковча, место койча). Уз по^а-
чану фрикаци]у овде се осеКа ]от и губл>ен>е звучности, ко]е
]е, с обзиром на положа] где ср в налази (на крз]у речи и
испред муклог сугласника), сасвим у природи нашега ]езика,
нарочито неких д^алеката ььегових. Ма да се в, као сонант,
не ^едначи потпуно са муклии сугласницима, ипак се, и у
д^алектима ко}и чине основицу Кгьижевног ]езика, у овим
положа]има, кад ман>е а кад више, у слободном природном
говору осеЬа слабл>ен>е звучности тога слугласника. Ипак
Ье потпуно губл>ен>е звучности сугласника в и разви]ан>е
фрикативног елемента при н>егову изговору и у Ъаковици
лре бити црта донета из македонског ]езика него што ]е то
особина ко]а ]е овде некада имала општи]и карактер.
51. Супрэтно разви]ан>у фрикативности у ]едних ]есте
н>ена редукц^а у других сугласника. А последица овога
процеса у Ьаковачком, и у свим суседним говорима, ]есте
прелаз сугласника А и #, у /: Су не звйле у йбмо], йосё],
На]кемо ка$, Пуш'Шиле су ги ве], сйно\ке (поред нешто
чешЬе употребе са неизмен>еним сугласником Ь. у истим пози-
ци]ама). Редукци]а фрикативности ]е овде била праЬена
]ачан>ем палаталног елемента, при чему ]е слабила и експло-
зивна компонента сугласника А, док он ни]е сасвим прешао
у нов глас. Промену сугласника % у примерима: ддн>и (до!>и),
йрдн>и, нан>и гу, нёиьи бисаце, йрдпи 40 дь'на, — утолико )е
лакше схватити што ]е ова] глас испред зубно-носног су
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гласника я (испор. у одел>ку морфологи]е, тач. 136, облике
ових глагола) дисимилацирм морао губити дентални карак-
тер сво], те се тако свео на палаталну компоненту /', ко]а
]е са сугласником н, умекшава]уЬи га, дала палатални назал н>.
52. Билаби]алног прелаэног звука и у почетку речи,
или ма где поред сугласника, нема у говору ^аковачком,
иако у осталим говорима призренско-тимочким на ньега и у
тим положа]има често наилазимо. Али коначно губл>ен>е
гласа в, до кога ]'е могло доЬи }едино преко несложног
билаби]алног и, ми овде-онде среЬемо и у нашем говору.
Такви су случа]еви : ]есше гу „стйили сйму, № брзо забраим.
Пайрйила се ддбро, Найраи гу Шд, саке неЬёл'е, сё не зеле.
Сёга ймав, Си йадвал'р}у, се младйн>а, Сё да гу држи, сака
кука, сйка Призрёнка, саки дь'н, се, бал'й, сша недёл'а, ста
Враки, сШи Крал', сШа богарддица, бог и сШи Никдла, друсшо,
убйсШо, йобрашйнсшо итд. За по]ав ишчезаванэа гласа в
измену вокала, као и из положена иза сугласника с, можемо
•бити сигурни да Ье то бити ]една од оних особина ко]е су
преко суседних и сродних призренских говора овамо доспеле
из западномакедонских ди]алеката у ко]има ]е ово ]една од
органских црта н>ихових (Селишчевъ, Очерки стр. 100 и 101).
Што се тиче губл>ен>а овога гласа у примерима именица на
—сШво — то ]е по]ав ко]и се индивидуално среЬе и у многим
другим д^алектима нашега ]езика, а до н>ега долази диси-
милаци]'ом на та] начин што в прво губи елеменат ко]и му
]е за]еднички с претходним сугласником, одре^ени]е — губи
дентални карактер сво]. И сада, при изговору тога гласа,
место горн>их зуба, узима учешЬа и друга усна. Тако ]е ова]
глас ту прво постао неке врете билаби]ално несложно ц
непотпуног образованна, а затим га ]е наскоро и сасвим
нестало.
По]аве у вези с ]отован>ем
53. У опсег овога питан>а улазе по]ави неизвршенога
]ОТован>а у неким по]единачним случа]евима и посебним
категори^ама ]езика. Будучи да )е ^аковачки говор, за]едно
са осталим говорима приэренско-тимочким, истина можда
ман^е од свих осталих, сачувао извесне црте из дал>е про
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шлости нашега ]езика, било би природно претпоставити да
Ье сви случа]еви ртован>а извршени у дал>0] прошлости у:
ньему бити очувани, а да он, напротив, не позна]е процесе
новог ]отован>а везане за касн^е епохе ]езичког развитка.
Мег^утим, наш говор зна и за нова ртоваььа неких сугласника,
извршена дуго после коначног ишчезаваььа полугласника
испред наставка -/'<? (код именица) и наставка -}и (код придева).
За ретке случа]еве неумекшаног основног сугласника као у
случа)у са кишу цвете са сигурношьу се може реЬи да су
. унесени из основне речи, а примери: цвёке, йлёке, йррке,
корте, шрн>е, грббл'е, кондйл'е, Скдйл'е, /отёки, кравл'и, дйвл'и
— генералисани су у Ъаковици. Само у случа]у с примерима
на зубне спиранте сиз ова] се процес ни]е вршио (у
осталим говорима источне и ]ужне Срби]е ту обично не
долази до промена ни у вези с усненим сугласницима; испор.
А. БелиЬа, Д^алекти, стр. 137 и 143), али ]е зато овде преко
]едног сложен^ег гласовног процеса дошло до неке врете-
метатезе, одвен познате и у осталим говорима призренско-
тимочким. Место некадашььег лозще и гроздще добивено ]е
лб]зе и грд]зе, како се у Ъаковици данас ]едино говори. У
другом примеру за основу се узима облик номинатива ]еднине,
Т]. без кра]н>ег денталног сугласника (испор. ниже у глави
о губл>ел>у дентала с кра]а речи, тач. 83), исто онако како
се у именица ове врете на сш — \е везуче за основу без
кра]Н>ег дентала: водокрф, раскрф, лиф, бф, йлас]е (сасвим
као у другим говорима овога типа). Именица гвожке, ма да
]е из категори]е сада наведених, и у Ъаковици има ова]
облик (с ман>е или више умекшаним сугласником ж) \г
мислим зато што се та реч на]чешЬе употребл>авала код
занатли]а и трговаца ко]и су с гвож^ем пословали, а ови
су ]е у гласовно неизмен>еном облику прихватили из ]езика
трговачке коресподенци]е. •
54. Исти процес као у ло\зе морао се вршити и у
случа]у с примерима: држ'й/не. има]не, немй]не (нема]не
осШари кавёка), кёкщне, у ко)има ]е група и/, уместо да
постане н>, сличним процесом дала /«, само што, с ]едне
стране, ова по]ава у Ъаковицй ни]е генералисана, што ]е
она управо општег карактера ]едино у г^аковичких Цигана, .
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а код осталог становништва на н»у овде доста ретко
наилазимо. Сем тога, /« се не ]авл>а само место новог н>
веЬ место сваког тог гласа, ма ког порекла он био. Особе
у ко]их сам ову црту эапавио говоре исто тако и: кд]н,
д$на (жуша ду^на), \ну, за ]нбм итд. У супротном правцу и
са супротним резултатом вршио се сличай гласовни процес
о коме ]е говорено у тач. 51, и ко)и ]е знатно опшпфг
карактера.
55. Од по]ава у вези с питан>ем ]отован>а у Ъаковици
]е свакако на]интересантни'|е непознаван>е умекшаних сугла-
сника у основи трпног придева глагола с основом през. на -и.
Ма да су сво]ство ]отован>а сугласника на кра]у основе у то]
категории из ране прошлости наследили сви наши говори,
па и призренско-тимочки (А. БелиЬ, Ди]алекти, стр. 152), ови
данас зна]у углавном за неизмен>ене те сугласнике, а као
сви остали тога типа тако и ^аковачки говор. У н>ему се
говори: граден. разградено, саграден, рдден (у Пеку^е рдден),
зардбен, закёйен, крошено Оош' нё крсшено), исйрдсена „е,
одёл'ёне смо, ж'ёнеш (Два су му сйна ж'ёнеши), израдено,
награден, искрйвено, Сьг „е куйено, наьрйдена, йравено, шакд
^е ушврдено, Сё била йлашено, зардбен, осЛабддени су. Тако
исто и у глаголских именица ко^е су од ових облика изве-
дене: Граден>е _е дуга шра)ала, на видён>е. Али се, према
осЛабдден (Ту су зардбени, шу ослабддени) чу]е ииеница осло-
бо^еле, ]амачно зато што ]е та реч у локални говор таква
скоро донесена, за]едно са по]мо.м ко}и означава. На исти
начин, према крсшен говори се кршшёле, \ер ова ]е реч ]ОШ
рани]е, свакако из црквеног ^езика, примл>ена. А за разлику
од других призренско-]ужноморавских говора, у ко]има ]е у
истим облицима са значением правих придева остало трагова
некадашн>е умекшаности (види код проф. БелиЬа на мало
лре цитираноме месту) — у Ъаковици ]е и у придева сасвим
као у глаголских облика с ко]има им ]е семантичка веза рш
одвеЬ ]ака: мдмии нежёнеши, куйено-йЛашено, сЛдмен кдн>,
нейредвйдени йрйода, чуда невйдено.
Познато ]е да се овде ради о по]аву морфолошког ка
рактера. Не мислим само зато што ]е он везан за ]едну мор-
А. БелнЬ, Ди^алекти, тач. 63
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«фолошку категорију већ поглавито због тога што јотовање
овде није изостало услед недостатка гласовних елемената
који би овај процес условили, што су ти исти елементи гла-
совним путем на овом дијалекатском терену у резултату дали
нешто друго, или што би се ту евентуално вршио какав су-
лротан гласовни процес који би довео до губљења пала-
талне (предњонепчане) природе односних сугласника. Проф.
Белић каже (види његове Дијалекте, стр. 151) „да сути гла-
голски придеви добили специјално образовање у овим дија-
лектима од основе садашњег времена наставкой -ен" и под
утицајем глагола у којих је та основа једнака с кореном, тј.
под утицајем оних глагола код којих није било услова за
вршење јотовања у трпном придеву. А неизмењен основни
сугласник у овоме облику могао се јавити и под утицајем
осталих облика истих ових глагола. Поред сугласника пред
«аставком трпног придева јотовањем су се изменили, и тако
се по традицији у нашем језику сачували основни сугласници
једино још у облику имперфекта. Али, с једне стране, упо-
треба имперфекта је у говору ђаковачком доста ограничена
(испор. ниже тач. 171), а затим неупоредиво већи број глагола
овога типа је перфективног вида, те се отпор утицају дру
гих облика јамачно није могао пбјачати стањем у имперфекту.
Напротив, ни у овом облику основни сугласници овде нису
друкчији него у презенту, аористу, прошастом придеву и
осталим глаголским облицима. За разлику према већини дија-
леката, овде и у имперфекту сугласници у основи остају
неизмењени: градасмо, идау, седамо, седау. Већ: носасмо,
косасмо, возасмо је обичније и у многим другим говорима
него са измењеним сугласником. А ако се који пут и чује
умекшан сугласник у основи овога облика, или у основи
трпног придева, то је свакако дошло из говора црногорских,
јер је особина о којој овде говоримо ђаковачком заједничка
и с говорима метохиских насеља који такође знају једино
за неизмењене основне сугласнике у имперфекту (види мој
Извештај о дијалекатском испитивању Метрхије1). И то је
довољан доказ да јотовани сугласници у овим категоријама,




уколико се овде чу]у, у Ъаковицу нису могли доКи с друге
стране, веЬ су их несумььиво донели и досад у ]езику очу-
вали некадашнэИ доселеници из Црне Горе.
Сугласници л и л
56. Ме1)у примерима у претходно] тачки, према ко]има
утвр^у]емо да ^аковачки говор не зна за ]отоване сугласнике
у основи трпног глаголског придева навели смо и случа]еве
с гласовима л и «, сасвим с правом зато што привренско-
тимочки говори у другим положа]има зна]у за умекшавак>е
ових сугласника, Т]. йма]у гласове л и н> нормалне артику-
лащф. Ме^утим, иако се и ]едан и други од два гласа чу]у
и у Ъаковици, они се овде употребл>ава]у у врло ограни
чении размерама. Сугласника л, управо, у типичном %ако-
вачком изговору и нема. Вредност н>егова ту се ]едначи с
вредношЬу сугласника л, рекло би се нешто мало умекшаног.
Без обзира на то ко^ег ]е порекла, и у ком се ме^угласовном
положа]у налази, свако л се обично изговара као глас л':
вдл'а, невдл'а, кл'рч', л'рди, йрёШел', укйШел', кййл'а, недёл'а,
л'рбав, ч'ёш'ьл', сёл'ак, ч'еладе, ил'ада, л'ул'йшка, ф/Шал', ко-
ш$л'е, Иал'ана, рл'е, адл'е, грббл'е, здравл'е, кдйл'е, бол'и, л'уШ,
вал'а, забавл'а се, мёл'е, исйравл'а осшавл'а, йал'уби, ойл'ач'-
кале, л'$шу се, кбл'е итд.
57. ' Сам процес губл>ен>а палаталности сугласника н>
осетно ]е дал>е отишао, тако да се ова] глас у говору 1>а-
ковачком потпуно ]едначи с етимолошким и. Ме^утим, по
бро]у случа]ева у копима на та] по^ав овде наилазимо он ]е
остао ограничених размера. Уопштен ]е само у облицима
личних и присво]них заменица З-Ьег лица. У изговору Ъако-
•ваца ти облици гласе: нега, нйни(х), нёгов, нйне, и ни/не (/'«
место н> у овоме примеру неЬе бити исте природе као у при
мерима изнетим горе на кра]у тач. 54, веЬ ]е вероватни]е да
се у овде развило као нека врста прелазног звука на месту
ишчезлог сугласника х; срав. ниже у тач. 75). А бележио
сам и примере: нива, нршка, ]агнёНи. Али поред ових и: кон>,
свила, дйн>а, дрн>а, кн>йга, клара, кйн>и гу, ЬЪйвоказ, знан>е,
кувшье, аЛакан>е. И поред разлике у степену умекшаности
сугласника л и н>, на ]едно], и раширености тога по]ава, на
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друго] страни — овде се ради о апсолутно истой гласовном
по]аву губл>ен»а палаталности ова два сугласника, само што
први од н>их ни]е потпуно изгубио умекшаност, а у случа]у
с другим — ова] по^ав ]е уопштен само у извесним катего-
ри]ама речи.
Околност што ]е ова особина нашему говору за]едничка
с македонским ди]алектима (исп. А. М. Селищчевь, Очерки, стр.
95, 151 и А. БелиЬ, Галички ди]алекат, 47), на ]едно>, и неким
говорима црногорским (М. СтевановиЬ, навожено дело, 43 и
44), на друго] страни, открива нам порекло губл>ен>а нала-
талности сугласника л и н>. До н>ега ]е дошло на терену
где су се словенске етничке трупе мешале с албанским, а у
резултату н>ихових ме^усобних асимилован>а и уза]амних
]езичких утица]а. Ову особину. такогзе позна]е и албански
]език (види опет Селищчева, ор. ат., стр. 157 и тамо наведену
литературу). Од ]ужнословенских ]езика — македонски у
целини, а од српског ]езика само они говори н>егови ко]и се
простиру поред албанске границе.
По]единачни случа]'еви у ко]има се чу]е глас л — а ]а
сам забележио и понеки такав пример, и то код типичних
претставника локалног говора — могу бити дво]аке природе.
Или су као луШйка и кл$ч! унесени са стране, као што ]е
унесено и тврдо л у примеру ВеЛко (исп. ниже) и зато су
од ман>ег интереса, иако су уопштени]и, или се у н»има л
]авл>а као индивидуално свойство изговора опште^ако-
вачког л, "с тако ]аком палаталношну да се оно не разлику]е
од нормално артикулисаног гласа л — ноли, од неволе,
велика далина.
58. Не би се могао сматрати индивидуалном цртом
изговор сугласника л место л испред палаталних вокала у
примерима: далёко, йодалёко, сшалйца, кашалици, балй гу,
лёиа ^е, да се йревале (провале), на малйШу, лёгне, йлёШе,
мдли гу, жали се, лице и сл. Ову црту, истина, на]чешНе
среЬемо по]единачно, а уопштену сам ]е нашао само у чланова
]едне Г)аковачке породице, у кор] ]е код бабе и н>ених
синова изговор у свему онакав какав ]е горе означен, а
унучад та] глас овде изговара]у као изузетно меко л'. Ову
особину позна^у и црногорски говори племена Куча и Брато
5*
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ножиИа (М. СтевановиН, ор. с\\. 44), као год и неки говори
призренске околине (Српски ди^алект. зборник VIII, 113 и 114).
А везе г)аковачкога са ова два говора потвр^ене су ]ош
неким за]едничким особинама н>иховим. И ова Ье, дакле,
особина у Ъаковицу бити донесена од досел>еника с ]едне
или друге стране. Као таква она се, иако неуопштена, овде
у изнетим размерама сачувала до данашн>ега дана.
59. Зависно од положа^а у речи сугласник л у говору
Ьаковачком ]е дво]аке природе; или ]е то обични алвеоларни
ова] глас српског ]езика, или веларно високо л. Ме^усобну
разлику обе те врете сугласника л залазили су у говорима
македонског ]езика многи н>ихови испитивачи (види А. М.
Селищева, Очерки 151 и 152, А. БелиЬа, Галички ди]алекат
102/3 и тамо наведену литературу), а и у говорима црно-
горским нашег ]езика нашли су ]е сви они ко]и су се бавили
н>иховим проучаван>ем (М. Ке§е1аг, Оег 51окау|зспе 01а1еИ,
126, М. ЛШеск!. — Ьий 51а№1ап5к1 Н, 238, М. СтевановиК,
^жнословенски филолог XIII, 42 — 45 и др.). Поред тога
што су углавном истог карактера с тим гласовима маке
донских ди^алеката и говора црногорских — и исте позици]е
у Ъаковици условл>ава]у ]едан или други од та два сугла
сника. И овде као у македонском ]езику, на ]едно], и у говорима
Црне Горе, на друго] страни, само испред палаталних вокала
е и и сугласник л )е исте оне вредности ко]у има у нашем
кн>ижевном ]езику: лёйо, лёшо, йрблеке, балеснйци, йлёше,
Нале, кувале, лёцка, ливада, лице, ййлики, мали, лис(Ш), кал'йка,
воли, найраили, йрилйки итд. У свим другим случа]евима
— испред вокала задн>ега реда, испред сугласника и на кра]у
речи, сугласник л )е тврди зубно-среднэонепчани1 глас: глава
мй мЛадСаьа, владйка МйЛаван, младица, била, дала, креши
ЬйвоЛа, да йЛаши, даЛази, далйзща, сакрйЛа, "бурваЛа, йдЛа,
канша, Лдква, Мило ле ййса, йамаЛо, Нё ми ~е мйЛа, сЛ°-
бддно, Нёсьм га глабща, и"крйЛо, Нёсъм л°жща, обркЛо,
') Ова] на први поглед недовольно оправдан назив узео сам зато
што се та] глас артикулпше на горн>нм зубима и на срсдн>ем непцу у
исто време; на ^едно]' страни се при н,егову изговору врх 1'езика опире
напред на горше зубе, а задн>н и средн»и део ]езика се изднже према
среднем непцу, док ваздушна струна тече по бокови.ма.
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мЛдга, чёЛо, Нёса гЛдбени, ГЛфа си бй}а, сЛ'ую, Шеи гЛуза,
ош кЛуйу, йуЛа, Лу~йа нетто, сЛрнце, сЛрза, шкоЛу,
нач'аЛник, сшйЛна, }ену мблбу, Нём ни осдЛка у к$ку, КоЛко
да дам, ТбЛко ги кйни, Тщ бакйл /е нщгазда, сшйри седёЛии,
йрйНаЛ и сл.
Природой овога сугласника г^аковачки се разливе од
осталих говора свога типа, ]ер уколико се ова] глас чу}е
у говору ]ужноморавском „за н> се никако не може реЬи да
зависи од нарочитих, специ]алних погодаба; али се може
реКи тако исто да оно н^е у општо] употреби, да се чу]е спо-
радички, можда не у аутохтона," (А. БелиЬ, Ди]алекти, 212).
Ме^утим, природа овога сугласника гзаковачком ]е за]едничка
с ди]алектима македонског ]'езика и с говорима црногорским.
А ова] глас ]е у свему исте природе и у косовско-мето
хиским говорима (види Извешта] о ди]алекатском испитивак>у
Метохи^е. — Годишн>ак Задужбине Саре и Васе Сто]ановиЬа
св. VI, стр. 62), — ]едном реч]у у свим ди]'алектима ]ужно-
словенских ]езика ко]и се данас налазе или су се рани]е
налазили у непосредном додиру и ближем суседству с албан
ским ]езиком, док осталим ди]алектима нашег ]езика, ни новим
а скоро ни на]архаични]им, веларно л ни]е познато. И зато ]е
неодржива претпоставка према ко)0] се у дво]ако] природи
сугласника л огледа архаично стаже (Српски ди]алекатски
зборник IX, стр. 280). А како ]е познато да и албански
]език, и аромунски поред обичног и нешто умекшаног /
зна]у и за [ (сравни горе у другом ставу тач. 57 наведену
литературу), ]асно ]е да ]е и веларно л наших ди]алеката,
дакако и говора г)аковачког, као год и губл>ен>е палаталности
сугласника л и н>, добивено у резултату ]ужнословенско-
албанско-аромунске етничке симбиозе (испор. и мишл>ен>е
проф. БелиЬа у Ди^алектолошком зборнику Српске академи]е
наука, кн>. VII, стр. 10* и мо]у претпоставку рани]е изнету
у монографии о говорима источне Црне Горе ^ужнословенски
филолог XIII, стр. 43;.
60. На последила два примера с тврдии л вредно ]е и
посебно се оеврнути због тога што у н>има ни]е иэвршен
прелаз сугласника л у о, док ]е то овде случа] у свима
осталим примерима обе]у односних категори]а. У ствари, ту
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је у питању само једна категорија, тј. облик радног глагол-
ског придева, од којег је у првом случају, одговарајућим
суфиксом, изведена именица. Али и поред тога ова дна
примера лингвистички немају исти значај. Први од њих је
овде, као у ма ком другом дијалекту, могао бити добивен,
и свакако је добивен морфолошким путем — по угледу на
примере исте категорије глагола који означавају стање; према
зналци, стрелџи, поюрглци и у нашем случају л би, по овој
претпоставци, из зависних падежа могло бити унесено у
номинатив. Што реч још није постала сложеницом, то је
опет посебно питање, на које, због усамљености случаја,
није могуће дати одређен одговор. Други пример дијалекатски
нема ни толико значаја; он је свакако готов скоро унесен
из говора с југоисточне стране, откуда је л овде и у првом
случају, само много раније, могло бити донесено, кар што је
опет отуда такав доспео и пример знав (испор. Павловић,
Говор Сретечке Жупе, 81). Али ни један од ова два примера
са таквим обликом радног придева није уопштен. Непроме-
њено л, међутим, у примеру стара седелци заједничко је свим
типичним претставницима ђаковачког говора.
Сугласници ч и џ, ш и ж
61. Врло је честа појава да у појединим говорима
српскохрватским ови сугласници, нарочито прва два, померају
своју артикулацију и да се у изговору мање или више
разликују од основних тих сугласника с њиховом нормалном
данашњом вредношћу. При обичном изговору прва два
сугласника артикулишу се на алвеолима, а место изговора
друга два је нешто више, на предњем делу предњег непца.
' Али ако узмемо целокупност нашег језика, све дијалекте
његове и све појединце који њим говоре, ми не можемо
говорити о апсолутно утврђеном месту артикулације наве-
дених сугласника. То место је покретно; оно може бити
померено више према средњем непцу, или ниже од утврђеног
места, према горњии зубима. У једном случају ови сугла
сници су тврђи од нормално тврдих гласова (такве их чешће
чујемо у појединаца, или их, као у неким говорима Црне
Горе (Јужносл. филолог XIII, 53), налазимо и уопштене, или
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су они пак нешто умекшани, односно потпуно мехи, тако
да се из]едначу]у с непчаницима ко]и се артикулишу ниже,
иза самих горн>их зуба, т]. с меким сугласницима Л и $ и
ди]алекатским, херцеговачко-црногорским 6 и ё. У другом
случа}у, сугласници к и к померанцем свога места артикула-
ци]е навише мен»а]у сво]у гласовну вредност, и н>ом се
приближава}у сугласницима ч, и, ш и ж, или се чак потпуно
^едначе с овима.1
62. Померанце места артикулащф при изговсру гласа ч
(полазимо од сугласника чи]а ]е артикулаци]а на^чешЬе по
мерена) од ивице предн>ёг непца наниже ка горн>им зубима
и одговара]уЬа промена положа]а врха ]езика мен>а ова] глас
у правцу вредности сугласника к. И тим путем у извесним
ди'алектима нашим, нарочито код градског становништва2,
долази до потпуног из^едначегьа ова два сугласника. Такво
умекшаван>е гласа ч, и н>ему потпуно паралелно умекшаваже
№еговог парн>ака и, обично }е и у Ъаковици. Колико ]е
размере узела ова особина у другим говорима призренско-
)ужноморавским ни]е ми познато (имао сам прилике да ]е
само узгредно запазим у призренском и гн»иланском говору).
У Ъаковици ]е ме^утим, умекшаван»е сугласника ч и и
редовна по]ава. Доста че:то н>ихова улекшаност ]е апсо-
лутна, тако да се у изговору потпуно зедначе са сугласни
цима кик: кавёж, кавёка, китёнку, кйсШим, "каце, рзни
рркьк, как (иак), кйсЛавьц, кйуш'и, Декане, казанкща, дбика},
Подгдраканин, векёра, Велка Ока, ф'река, мекедЩа, сШрикёвик,
Гека, каршЧЦа, без реки, венкан>е, каВйкик, Рафкани, Яредвёке,
') Према тумачен»у проф. Белила исклучиво овим путем ;е од
прастарих I' и и' у тимочкоме говору, преко А и добивено ]'е ч и {<,
(Белил, Ди]алекти, стр. 173). Испоредимо и чин>еницу да се у неким
прекосавским говорима (види на истом месту) А и А консеквентно изго-
вара^у као ч и у.
') .1аче умекшаван.с сугласника но традовима може се потврдити
низом примера из нашег ]езика. Овде Ну навести само ^едан случа). За
умекшаван>е сугласника ч, у., ж и ш зна]у и метохиски говори. Али док
^е то умекшаван>е по селима, где магье а где више, ^едва осетно, у вароши
ЛеНи ти су гласови често потпуно меки (види Извешта} о особинама тих
говора у Годншн>аку Задужбине Саре я Васе Ск^'ановнЬа, св. VI, стр.
«2 и 63.
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кйс(ш), кйшав, за кйм, наракйшо, лйкнос{ш), кёсшо, кщъ ^во,
йрилйкно, ськува'}, изукща, йрекёкамо, йреоб-укев, шрки сшбка»
уким, А йошшо ги укинёсше, кува, кинёли, ку\е се, йрикале,
венкамо, Пеш'акйле смо, Мукиле смо се, ИсШуке га, да крёки,
да кисши, залёким, кувале, некёу, шркив, да кйшав.
63. Па и поред тога што су ови примери узимани обично
од на]типични]их претставника локалног говора, не би се
могло реЬи да баш у №има имамо основну вредност етимо-
лошких гласова ч и и. Овде ту вредност претставл>а]у само
донекле умекшани ти сугласници, ко]е Ьемо обележавати
знацима ч' и и'. И ни]е тешко уочити да су ови полумеки
гласови у^аковачком говору на]распростран>ени]и: ч'енбвници,
Ч'ич'а Киша, уч'йшел', ч'ешйри, ш'шо знач'и, ч'ак и шу, ддбьр*
ч'двек, ч'йнио, Ац'и ]авану, учща добро, ч'увале, шрч'и, йач'ё-
ка'ще, свирлч'е, шач'но, ч'удим се, йреч'уло се, оц'ач'ар, ду-
канц'ща, измуч'или гу, некое ч'йш'е, дц'ина млада, ч'ёш'ал',
Поч'асШйле су ве, Оч'еШкала гу обукло, Донёа ши господин
ч'йшанку, Сьг ]'ош' да ймаш! рач'унйцу, Не знан р1'чрн, У сьм
ч'у/а, Сьг }е искоч'й\а, Аи'ща, крбч'и брж'е, да се ч'удиш»
обрач'унамо, Ч'уа сьм \ену йрйч'у, Искрч'йле гу, Забач'иле гу
негде, Ни кроч'ала ;ош нёсьм, Подбдч'и гу итд. — и да се гдекад
изговара]у као сасвим обични, тврди сугласници, и то и у
истим речима где се у друго| прилици увек чу]у као полу
меки или сасвим умекшани. Не]еднакости у степену пала-
толности има скоро у свих лица, и на]тачни]а карактери-
стика ових гласова у ^аковачком говору даЬе се ако се о
ньима каже да су то предььонепчани сугласници несталне
артикулащф и не]еднаке умекшаности.
64. У истом правцу и у }еднако] сразмери, али не у
истом обиму, осеКа се и померанце артикулаци]е сугласника-
иг и ж. Нешто ре^е од прва два сугласника ови су гласови-
делимично меки: држ'ава, ш'уме, Баш' каж'у, Ш'шо знач'и, Да
каж'ем, овь наш'и, Бдж'е ськува], заш'шишавао, Блаж'а, Не
мдж'еш, сврш'й/а, Пош'шо не мдж'е да ж'йви, йш'ле су, муш'киг
Пуш'ке \е йравиа, ]едьн наш', Дбш'ле из Прйш'шине, йо вёж'бег
Ш'шо да се ради, некое ч'йш'е, излёж"е, жЧна, йеш'акйлеъ
Тркиу ш'кбЛу, да дакаж'е, \ош' ж'йва, карш'ща, баж'даркща,.
Држ'и киша, Нйш'е ж'ёне нё, а муш'карйе ]есу, Ш'алив се
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ш! н>ёю, Трдши млдга, млдш, ж'$ри, Паш'а и мишесариф шб
]'ёно 6и}а, Наш'ле гу, Нём браш'на, Нём нйш'ша у куку, Не се
йлаш'им од глада, Била „е сшраш'на, Предавав кдж'е, Прдшла
_е вб]ска, Воли да шрбш'и, ж'ьШ итд.
65. Случа]еви умекшаван>а ш и ж до степена на коме
се ти гласови палаталношгзу ]едначе с потпуно умекшаним
сугласницима чир (срав. у тач. 62) много су рег)и: кёс'ьл',
Пас'а, йус'ке, на йрёс'у, йрбс'ак, з'ар, з'ук, кдз'а, крс'и, за-
сшрас'и, айас'е, й#с'Ши, Шрбс'и, мдз'е, каз'е, сшруз'е, йрз'и,.
Шраз'и, йаказ'и. Место жихове артикулащф овде ]е померено
]ош ниже преиа горььим зубима, а начин артикулисагьа ]е
друкч^и и уколико се положат ]езика тиче. Теснац за про
лаз ваздушне стру]е сад се прави горььом површином врха
1езика, оним, дакле, истим делом ко]им се ствара преграда
при творби прва два непчаника. Тако се они сад сводом
физиолошко-фонетском вредношЬу своде на црногорско-
херцеговачке сугласнике с' и з1 у примерима као што су
с'екира и коз'и, те их зато ]а, за разлику од само делимично
умекшаних истих гласова, какви су у примерима из прет-
ходне тачке, и означавам овим знацима.
66. Знатно чешЬе него сугласници ч и и, непчаници ш.
ч ж у Ъаковици има]у сво]'у нормалну гласовну вредно:т.
И у типичних претставника локалног говора ови гласови се
често чу]у с нормалном сворм вредношЬу, као у примерима:
шШай, школа, шайа, шака. шу~йа, йрашак, вршак, крёше, шрбши,
сушиле, увршила, шарен, шуш, кршьн, жьш, жъшйца, кджа,
сшража, гужва, жёна, жйиа, жив, држи, жари, каже, реже,
вёже итд. Иако ]е померанце артикулаци]е у оба случа]а —
у овоме као и у случа]у са ч и и — исти физиолошко-
фонетски по]ав, ипак ]е разумлэиво што оно н^'е извршено
и у ]еднаком обиму. Ма да су и ]едни и други пред(ьо-
непчани, место артикулаци]е сугласника чире нормалном
Нэиховом вредношЬу ]'е нешто ниже него код сугласника ш
и ж. Расто^ан>е места изговора обичних гласова ч и и од
онога на коме се артикулишу меки сугласници к и к, осетно
]е ман>е него у случа]у с нормалним и умекшаним сугласнит
цима ш и ж. И заиста ]е обична по)ава да код многих лица,
у по]единим речима, или везама речи, сугласници чир. буду/
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нешто умекшани, односно сасвим меки, а да ш и ж у истим
случа]евима има]у нормалну вредност или су тек до извесне
мере умекшани. Ово Ьемо потврдити неколиким случа]евима
•измену напред веЬ наведених примера; испор.: Муш'и, Ь.ар-
ш'ща, ПошШо ги уч'инёсше, йеш'аМле, Имаш реч'унйцу, Да се
ч'удиш и Боже сьКува], некое Ьаш'е, йеш'акйле, Шркиу ш'кблу,
Ъарш'ща, баж'даркй]'а, Држ'и Ъйсйш.
Што сугласници о копима се у ово] глави говори не
трпе непосредно иза себе сугласника /, то ]е сасвим разум-
л>иво уколико су делимично или потпуно умекшани; што
иза н>их не налазимо сугласника у тамо где му ]е етимо
лошки место, као у: вуч'а шайа, мйш'и рей, ббж'е йме,
враж'и сине и сл. — ово би био ]ош ]едан доказ ньихове
умекшаности. Али ако се ту / не чу]е (а те смо случа]еве
залазили) ни у лица ко]а непчанике ч, у, ш и ж нормално
артикулишу, онда се то ]амачно не може тумачити данашн>ом
палаталношЬу наведених сугласника, веЬ ]е ово зацело иста
особина ко^у смо залазили и у говорима црногорским, где
се и насупрот нормално] тврдоКи ових гласова, свойство
■губ;ьен>а сугласника / иза н.их сачувало из дал>е прошлости,
из времена док су били умекшани.
^дан случа] привидне промене задн>онепчаних
сугласника
67. На овоме месту неКе бити речи о ма каквом умекша-
ван.у ових сугласника под утилем наредних гласова, нити
уопште о неко] шихово] измени ко^а би могла бити фонет-
ског карактера. Процеси палатализаци]е завршени у доисто-
риско време ближе словенске ]езичке за]еднице, као ни ма где
друго у нашем }езику, — ни у говорима призренско-тимочким
нису се обнавл>али, У ]еднима од н>их врши се, истина, промена
задььонепчаних сугласника «игу палаталне непчанике А
и Ъ1. Ово ]е ]едан редак случа] палатализаци]е тих сугласника
на нашем терену условл>ен везом ових гласова с вокалима
предн>ег реда или с меким сугласницима — дакле, чисто
гласовног карактера, али та особина ]е карактеристична само
-1) А. БелнН, Д(флекти, стр. 191.
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за говоре тимочко-лужничке, од ко]"их говор ^аковачки одва]а
доста велика територи]а на ко]0] су овакви процеси умек-
шаван>а непознати. У н>ему, као и у говорима метохиским1,
на ]едно], а у призренским2, на друго] страни, наилазимо на
редовну по}аву замене сва три задн>онепчана сугласника
денталима ц (место к), з (м. г) и с (м. х), везану за облике
акузатива множине именица м. рода на сугласник и, важно
]е истаЬи, за номинатив мн. истих именица пред наставком е;
на пр.: Биле са ддбро сас Турце, Мй болеснйце носимо,
МЛдга су знаце наш'ли, Прдсни дйш'ёце йо йашос, за све
Ъйце, Сёди на басамйце, Узни бисазе (или ]Ош чешЬе бисаце,
зато што се у основи замишл>а к а не г), Нема ги йо\унаце,
Нёсмо вал'ёли Турце, Оборйщ вШьр а^аце, Побща неке Турце,
Им^ рб^аце шймо, Нйка нёке сирамасе, Куйща „е орйсе,
йй иа од орйсе, Пакрйи оне нарамце, Помогали су сирамасе итд.
Замена г, к и х денталима з, ц и с у оваквом положа]у
испред е насле^ена ]е у српскохрватском ]езику из далеке
прошлости као готово стан>е, добивено у резултату гла-
совног процеса познатог у нашо] науци под називом друге
палатализащф. Али, ова се промена, како смо веЬ конста-
товали, ни]е могла проширити и на наш случа| гласовним
путем, веЬ ]е она ту очевидно морфолошког карактера. До
№е ]е дошло посредним путем, преко облика номинатива. У
овом облику испред завршетка и, место основних задььо-
непчаних сугласника, наследии су дентали у нашем ]езику
уопште, па и у овим говорима. А како поред наставка и
именице м. рода на сугласник овде врло често има]у и
наставак е (испор. ниже у тач. 106), ни]е тешко схватити да
су ове именице, и поред тога што има]у друкчи^и наставак,
у свему сачували исту основу као пред наставком и: Нач'аЛ-
нице не дав да свйри, Муш'карце би биле Шу, Турце су доЛа-
зиле, А^йце са йайадали. Из]едначени завршетком (наставком
за облик), номинатив и акузатив су се из]едначили и основом
»на та] начин што се измен>ени сугласник основе из номи
натива пренео у основу акузатива. Ово се ]едначен>е утолико
') Види Годишн>ак Задужбине Саре и Васе Сто^ановиНа VI, стр. 63.
*) Српски дй]алектолошки збортгак VIII, стр. 167.
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лакше извршило што ]е акузатив био ]едини облик множине
са широм употребом где се пред наставком задржао неиз
менен основни сугласник (исп. ниже у првим тачкама одел>ка
о синтакси).
Сугласник х
68. Као у скоро свим ди]алектима нашега ]езика, и у
говору ^аковачком ]е нестало сугласника х, и он се данас
овде, без обзира на то каквог ]е порекла, никада не чу]е
као потпун глас. А с обзиром на положа] где ]е у неко]
речи био, и с обзиром на природу суседних му вокала,
место ишчезлог тога сугласника овде се развио неки други
глас, ре^е ]е заменен ко]им сличним сугласником, а на]чешЬе
несумн>иво на н>егову месту нема никаква гласа — све опет
као у веЬини ди]алеката српскохрватског ]езика. Али у
Ъаковици, у ]едном ограниченом бро]у случа]ева а у извесном
положа]у, сугласник х ни]е ишчезао без икаквог трага.
69. У почетку речи, обично ту^ег порекла, место су
гласника х се испред вокала, као слаб дах, ]ош чу]"е лакше
или теже осетан грлени шум ко]и ]е недел>иво везан уз
звук наредног вокала и ко]и Ье свакако бити идентичан са
оним што ]е проф. БелиЬ запазио у неким говорима источне
и ]ужне Срб^е (Д^алекти, стр. 207), због чега га \а и
бележим н>еговим знаком. Ла сам овде забележио примере:
н01)!а, наЩа, наЬи 1аван, ''ац'йльк, нан, нану~ма, паЛак, ьйрй\'ёШ,
ВёЛка ''Ока, нОше Касшрацке. Код извесних особа запажа се
]'ош и у облицима презента и имперфекта глагола хшеши —
ндЪу, ''дке и ндкаше — опет на почетку, а ван тога положа^а
]ош ^едино у облику бё'у (Кьд бё''у на венк.н>е, Док бё'у
Ьбшле, Не бёну ч'уяе), Ова) шум \а никада нисам осетио тамо
где етимолошки ни|е било сугласника х, ни на почетку, ни
у ма ком другом положа \у речи.
70. У облику глагола хшеши — х се из положа]а непо-
средно пред сугласником на]чешКе сасвим изгубило, те се
говори; Не Шёдо, шёЛа, шёЛо, Тёо да йде: а чу]е се у тии
приуерима и сугласник к место х: кшёЛа, кшёо, кшёЛо. Ову
замену су, свакако, у своме ]езику сачували и осталима \е
наметнули некадашн>и дошлаци из Црне Горе. Интересантно>
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]е да на н>у као примл>ену с те стране указучу и сами ме-
штани, и поред тога што она код н>их ни|е нимало ретка;
„право Ъаковачки ]е", кажу они: шкёо, ШкёЛа, шкёЛо, ШкёЛи,
шкёле, дакле, с извршеном метатезом, ко]а ]е као неке врете
контаминаци]а онога што ]е било у природи месног говора
и особине ко]а ]е са стране донесена. Ъаковачки говор
иначе зна исюьучиво за потпуно губл>ен>е гл.1са х с почетка
речи и испред сугласника: л'ёб, рана, ранйшел', Ладавйна,
Ладлак, раейовина, Раш'Ынин, Ладан, рдм, райав, а испред
вокала: ф'дук, йШьр, ил'ада, чак и у страним речима: аЛа,
■аШ, ан^ар, ашар бдж'и, уколико се у овим последним место
н>ега не чу]е грлена аспиращф, као у примерима из прет-
ходне тачке.
' 71. Посебне судбине — исте уосталом као у на]више
народних говора нашег ]езика — био ]е сугласник х у поло-
жа]у испред в. Овде ]е глас х, губеЬи се, сво] фрикативни
елеменат предавао наредном сугласнику, те ]е ова] постао
фрикативно-безвучним гласом ф: фаЛа, фаЛи се, зафалиЛа,
фаШали, уфаШим, зафака и сл.
72. Апсолутно губл>ен>е сугласника х на}доследни]е
]е и на]потпуни]е на кра]у речи, и у типичном локалном
изговору врло мало има примера у ко]има би у том положа]у
ова] сугласник био замен>ен ма ко]им другим гласом. То се
]асно види из онде забележених речи и облика: дь, вр, На
вр ]ьзйка ми ^е, гра, ара, сШра, ма, Ша ма, сирама, йашрщар
{али се чешпе каже Патрика — „ни владйка ни патрйка"),
шрбу, од н>й\ бдма, ддо, дд^о, данёсо, избёго у Призрен,
асшави гу, уа ги йрикёка маЛа. Али се не може реки да су
све промене у овом положа]у остале само на губл>ензу тога
сугласника. Понеке речи као да су мен>ан>ем свога облика
яасталог у резултату ишчезаван>а сугласника х губиле услов
за чуван>е свога значена, па се ]езичко твораштво, да тако
кажемо, некако дови]ало да, ако не гласовним путем, свакако
под утица]'ем система, надокнади ту морфолошку ознаку.
Никада, напр., ]а нисам чуо сме (смех), у облику, дакле,
без икаквог сугласника на месту несталог гласа х. У Ъако-
вици се редовно каже сме], где ]е /, претпоставл>амо, доби-
вено по угледу на облик ген. ]еднине, у коме се ова] глас
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развфо фонетским путем у положа]у измену е и а (исп. у
наредно] тачки). А шф невероватно ни то да ]е глас у овде
просто прионуо с психолошко-семантичке подлоге, на та]
начин што се пренео из основе глаголских облика (испор.;
сж}-аши се, сме}-ем се). Дал>е, орйс (место ора, без кра]Н>ег
х) могло се природно осетити као облик ном. ]еднине, ]ер
се глас с налази у основи скоро свих облика множине
(сравни са оним што се говори горе, у тач. 67).
73. Ретки случа]еви изговора сугласника к место х
среЬу се у лица ко}'а насто]е да подражава1у юьижевни
изговор; код ових само ]а сам бележио: вйздук, бдмак,
йарок (код н.их ]едино и: крана, Микайло, Араковац). Ово
]е само ]едан доказвише да ни у ^аковачком говору ни}е
могуЬа правилна артикулаци]а сугласника х.
74. У средини речи сугласник х се углавном губио, и
непосредно уз сугласнике не осеКа се да ]е икада на тол\е
месту било ма каквог гласа: замани, кинула, банрЛа, йздьну,
увенуЛо, Не мбж! да иредьне.
75. А и из положена измену вокала губио се ова)
сугласник у именица: мааЛа, рааШ, сааШ, снаа, сшрёа, шёа
(шёа из ^нйка), дуан, м$а, гребШа; у глаголских основа:
\аали, да скуа, дубле смо, и у облика имперфекта и аориста
с имперфекатским завршетком (испор. тач. 149): Чишау йо
цё\а дь'н, седау, у^ду, видду, донесду, дигду, йонесду, дадду,
на^ёу, седёу, йредадду, осшадду итд. Али зависно од природе
вокала измену ко]их ]е нестало сугласника х, на н>егову
месту се, као и дру'где у нашем ]езику, разви]а]у каткада
хи]атски звуци у или в. Тако у положа]у измену у на првом
и о на другом месту разви]ан>е гласа в )е, може се реЬи,
редовна по]ава (уво, руво, суво), а сасвим обична и кад ]е
на другом месту вокал а: дуван, мрва, сува, дува вёшьр.
Испред о }е, тако^е, обично в, без обзира на то ко]и му
глас претходи; поред гребша чу]е се и гревбша. И за е,
или и испред тог вокала, пред наставцима за облик место
х се развило хи]атско у: сшрё]е, снще, йрб/'е, а из ових
облика у }е пренесено и у друкчи|е ме^увокалске положа]е,
те се, исто тако, каже и сна\а, йрб\а. Ти тако добивени
прелазни звуци преносили су се морфолошким путем и на
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крај речи; зна се да сугласник в у примерима као што су
сув и глув никако друкчије није могао бити добивен већ
једино према стању у другим облицима где х није било на
крају речи, него је иза њега долазио неки вокал (тек је
према: сува и глува добивено сув и глув).
Проф. Белић је на основу сигурних података, на основу
једног датираног текста у коме је нашао глас х, утврдио
да се у говорима источне и јужне Србије овај сугласник
чувао до средине XVIII века1, дуже, дакле, него се претпо-
ставља за ма који од дијалеката наших који тај глас више
не познају. Ма да никаквим сличним подацима овде не
располажемо, ми ипак, по извесним појавама које са овим
питањем доводимо у везу, можемо претпоставити да ни у
Ђаковици тај сугласник није давно нестао. Прво, у приме
рима где га је између два а нестало, иако се на његову
месту данас не осећа никаквог гласовног елемента, ту опет
није дошло до сажимања (исп. мало горе: маала саат и
др.), а то се, мислим, може објаснити једино на тај начин
што се глас х, он сам или неки његов елеменат, у том
положају доскора чувао. Опет тим ми објашњавамо и чиње-
ницу што у 3 л. мн. облика аориста с имперфекатским
завршетколд (за који смр навели неколико примера у прет-
ходној тачки) није дошло до гласовног процеса какав се
вршио у истом положају у облику презента (испор. горе у
тач. 48). До губљења сугласника х на сваки начин је дошло
тек пошто се завршио процес прелаза крајњег у у в, о коме
је било говора на сада означеном месту.
Упрошћавање неких сугласничких група
76. Иако сё на једној страни у говору ђаковачком, као
и у више осталих наших говора старијег типа, у неким
усамљеним примерима појединачно чувају непромењене из-
весне гласовне групе из дубље прошлости нашег језика —
на пр : дстри, острија, наострпја или слйва, сливовица; — на
другој је страни и овде познато неколико појава упрошћа-
вања сугласничких група. Понеки сугласници у групама један
1) А. Белић, Дијалекти, стр. 209.
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с другим, нарочито ако су истог места артикулаци]е, овде
ретко сви оста]у неизмен>ени у тим групама. По]едини од
н>их обично се губе, или се мен>а]у у друге, опет по нечему
сличне гласове, или пак за]едно да]у неки нов сугласник.
77. С природой губл>ен>а сугласника в упознали смо се
се напред у тач. 52, а тамо смо дали и приуере за ова]
по^ав. Поред случа^ева губл>ен>а тог гласника из положа]а
иза зубног сонанта с, на истом месту смо навели и примере
н>егова губл>ен>а измену с и Ш, а тако исто и иза групе сШ.
Нешто ре^е од в губи се и гласник л иза сугласника с или
ш: Пдсе би седе\а, Пдсе би кувале, мйсим, сйкале смо се,
Наш'и смо гу. Вал>а нагласити да до губл>ен>а овога глаза
долази ]едино испред вокала предн>ега реда, а то ]е и разум-
л>иво, ]ер ]е само у томе случа]у артикулаци]а сва три
узастопна гласа предн»0]езичка. А вокали задн>ега реда, како
смо напред показали, знатно мен>а}у карактер артикулаци]е
сугласника л ко]и им непосредно претходи, те се тако у
овим случа^евима отклан>а]у услови упрошЬаванэа група
сл и шл.
78. Знатно ширих размера ]е губл>ен>е дентала д испред
зубно-носног сугласника н. Може се реЬи да ]е у Ъаковици
ова] по]ав општега карактера у примерима као што су: ]ена
дка вуне, Мй ке шу да бйнемо, зщено, ]ену веке, Ш'ша ке
шд да бине, Ако бйне с муком, Оке да бане скрйа, ]енд1а,
)ено Шрй, ]'ена врсша, Сь'г да не бйнемо шамо, Вуна ке бйне
свела, Да не сене, ]ено нйш'е, ошйне и сл. Нарочито се у
облицима бро^а ]едан — д у правих претставника локалнога
говора никад не чу]е и не само непосредно и:пред н. Нэега
по угледу на случа]еве у том положа]у, често нема ни у
ном. ]еднине м. рода, где ова два сродна сугласника етимо-
лошки раставла непосто]ано а, односно секундарни полу-
гласник, ко^и ]е редуциран до тога степена да се уопште не
осеНа као засебан глас, те ]е д уствари и овде у непосредном
додиру са сугласником н. Баш зато се а из овог облика
редовно губи, и увек се изговара: /ен мали варош', }'ен сйн
н>егдв и сл.
79. Сугласник д чува се и у овом положа]у, т]. непо
средно испред н, у случа}у ако би се н>еговим губл>ен>ем
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облик речи у толико] мери изменив да би то за собом
повлачило и губл>ен>е гьеног значена. Искл>учиво овим,
семантичким моментом ]а об]ашн>авам ]асан изговор сугла-
сника д у примерима: сёдница, надница, садница и йоднйца. ВеН
у сложеницама: да однесе, йоднёсе, Однегувала гу, поред овог
момента сметн>у губл>ен>у претходног дентала могла би
чинити и околност што два односна узастопна сугласника
раставл>а пауза мег)у деловима сложенице, ко]'а ]е пауза зацело
знатно осетина него у ма ком положа]у унутра ]едне просте
речи. Психолошко-семантичким моментом, као у овим при
мерима, условл>ено ]е и чуван>е сугласника яйлу речима:
свираке, свека, свеканос, свила, слйка, слёйац, слива — у поло-
жа]има из ко]их се они иначе губе,
80. Ни група носних сугласника мн обично не оста1е у
говору 1>аковачком неизмен>ена, само што се из ове групе
не губи н^едан глас, веН се у н>о] врши дисимилаци]а; ]едан
од ова два сугласника се мен>а на та] начин што губи сво]
назални елеменат. А случа] измене ових гласова р дво]ак:
или први глас, изгубивши назалност%а чува^уЬи место арти-
- кулаци]е, поставе усненим сугласником в као у: гувно, Шьвнйца,
йдшьвнёЛо, или пак први глас оста^е неизменен, а други се,
губеЬи назалност, пошто чува исто место изговора, мен*а
у сугласник л: млбга, мЛдш, мЛозйна. Прва од ових промена
]е мак>е уопштена, управо се може реЬи да су примери
с нераз]едначеним сугласницима кудикамо чешКи, док се
у другом случа]у неизмен>ена сугласничка група мн много
рег)е чува.
81.. Скоро ни]е ни потребно указивати на сливан>е групе
Шс у ц испред сугласника к код придева и прилога: л>уцки,
брйцки, ОШе КасШрйцке, йоглаварсШво грацко, у Пёцку баку,
арнауцйи итд., — ]ер ]е оно ман>евише за]едничка особина
свих наших народних говора. А вредно ]'е истаЬи да ]е и у
Ъаковици познато, али опет не генералисано, сво]СТво пре-
тваран>а група йс и йш у йц, и йч': лийц^е, йцу]е, ацёшо,




Редукци]а звучности и губл>ен>е сугласника
с кра]а речи
82. С обзиром на могуЬност, односно немогуЬност да
се обухвате по]единим општим правилом, оба ова питан>а су
унеколико сложена. Звучни сугласници на кра]у речи под
ложки су уман>ен>у сво]е звучности у српскохрватском ]'езику
уопште, али то свО]ство н>ихово ни]е потпуно и апсолутно,
веЬ ]е обично условлено местом ко]е ]една реч може имати
у неко] мисаоно] и ритамско] целини. Тек ако се реч]у са
звучним сугласником на кра]у завршава таква целина, или
ако ]е реч самостално употреблена, само онда се у ди^а-
лектима нашим, у некима ]аче а у некима слабее, редуцира
звучност сугласника. Има говора, нарочито на обо] страни,
у ко]има овог елемента (звучности наиие) тада и потпуно
неста]е, те они поста}у сугласници у свему ]еднаки са сводим
муклим парнэацима1. У Тэаковици }е сасвим тако; испор. :
{Алого уч'инща за нарош., Нашавари бок, Теко била
нёкъш, грдй, Текд сламща рок, Заболща гу зуй, Да] ш
нош, Кь би ши уйалй]а лбе, Неси нйкыи и сл. ВеЬ што се
на кра^у речи унутра ]*'едне реченице, у додиру са следеКом
реч]'у у кор] ]е почетни сугласник мукао, звучност губи, то
]е сасвим разумл>иво; у овом положа]у редовно наста]е
]едначен>е звучности са наредним сугласником, и примере
за ово ни]е потребно наводити. Али вал>а нагласити да се
звучност сугласника у овоме положа]'у чува ако следеЬа
реч почин>е било вокалом или било ко]им од звучних сугла
сника: Зуб му се сломи, Бог да га убй\е, Нйкьд овдёна нще
било, Нож1 ми данёси, Народ у$не у цркву, и само тако.
,1едино сугласник д у предлогу од ни у таквом положа|у
нема звучности: Глас ош звдно се ку]е, ош лулу, ош. авлй/у.
Зачудо, у овом положа}у, управо испред вокала и сонаната,
ко^и иначе не утичу на промену звучности суседних сугла
сника, и обрнуто — мукли сугласници гдекад поста]у звучним.
Ова] случа] управо имамо са предлогом сое (са): соз дч'и,
соз дне, соз мёне.
') Види измену осталог и М. ПавловиКа, Говор Сретечке Жупе,
стр. 131, а испоредимо с тим редовно губл>ен>е звучности на кра]'у речи
у говорима македонской ]езика (А. Белип, Галички ди]'алекат, стр. 144).
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83. Губл>ен>е сугласника с кра}а речи у говору г)ако-
вачком условл>ено ]е неколиким околностима. На]'општи]е и
на]доследни]е ]е губл>ен>е експлозивних дентала д и ш иза
простру]них з, с, ж, и ш, што ]е за)'едничко многим говорима
нашег ]езика: Мбс Терзйски, у млйдос, Влас бйа йош'шён,
более, жйЛос, мйс, арйч'ес, вёш, Кврс, \ёс, ]едъньс, дваньс,
двйдес, Шрйдес, НеШрдес, изйс.
Обична ]е щава, опет као у веКини ди]алеката, и губ-
леьье сугласника с кра^а предлога а испред речи ко]е починку
гласовима по нечему сличним, ма и не били они истог места
артикулаци]е; не само: йо Шрйёзу, иейре Шёбе, ко Шёбе, йре
иркву, Кь Кещ Шй? йре едбам, Кь си бща, иейре сёбе веК и:
йре куку, йо глйву, али: йоШ кайу, Исйош косе гу вйрив.
Много интересантни^е од овога ;е неста]ан>е сугласника с
кра]а акценатски самосталних речи кад им претходи вокал.
У Ъаковици ]е ово случа] ^едино са сугласником ш, а то се
свойство овде може сматрати органском цртом ]единокод бро-
]ева: деве, дёсе, \едьньесе, сеЪьмньесе, осьмньесе, давеШньесе,
двйесе, шрйесе, ч'ешрёсе, йедесё, ш'езЪесё, осьмдесё, деведесё,.
а ььегово тумачен>е дао ]е проф. БелиН (Ди^алекти, 245).
Сугласника Ш у овом случа^у ]е неста]ало по угледу на при
мере губл>ен>а тога гласа тамо где му ]е претходио зубни
спирант с; према дваес, Шриес (од дваесш, шриесш) отпало ]е
Ш и од дваесеШ, Шриесеш, те ]е добивено двйесе, Шрйесе, а
с ових се та црта пренела на бро]еве: йедесё шездесё, и
остале ко^и нису имали паралелних облика на сш. :
84. Као унесена, свакако од дошл>ака из говора са
западне стране, среЬе се и особина губл>ен>а сугласника ш
с кра]а краЬег облика инфинитива, ко]И ]е и сам такогзе тим
путем, и вероватно отуда унесен у говор ^аковачки1. За сам
у Ъаковици забележио: Оли (добивено од ок ли, преко о/
ли) Шражи йдмо\? и Нёке Ши кйза. По)ав ]е заиста интере-
') У оделку о облицима (испор. тач. 150) видеНемо да познаван>е
инфинитива и ни]е органска црта ))аковачког говора. А уколико се та]
орлик уиотреблава он ]е кудикамо чешЬи у дужем облику на -Ши; краНи,
супински инфинитив )'е овамо на]вероватни]е донет или из говора црнр-
горских или из косовеко-метохиских.
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сантан, али му шф могуче дати об]ашн>ен>е на овако малом
бро]у примера. По моме схватан>у, он не може бити само
фонетског карактера.
Асимилаци]а и сажиман>е вокала
85. Ни у овом тфву у Ъаковици нема истоветности,
веЬ зависно од времена из кога потиче непосредно сусед-
ство истих и сродних вокала, они су се сливали у ]едан глас,
пошто су се претходно ]едан с другим ]'едначили ако су били
различии, или су оста]али ]едан поред другог без икакве
промене. Први се процес вршио у временски дал>им епохама,
а ти су вокали остали неизмен>ени ако н>ихов непосредни
додир датира из времена ближе прошлости. Нас ту интере-
су]е само ова] други случа]. У ^аковачком, а веЬином и у
осталим суседним говорима, гласовни процеси о .копима ]е
реч не врше се. Овде специ]ално, како смо нешто раните
(у тачки 75) видели, оста]у несажета и два аа, односно два
ее, измену ко]их ]е недавно ишчезао сугласник х (види при
мере на означеном месту). А тако исто ни вокал о ко]и ]е
неколика века рани]е добивен од сугласника л на кра]у речи,
ту се ни^е асимиловао, те се ни]е могао ни слити са непо
средно претходним а. Па ипак )а сматрам да ]е интересантно
задржати се на овом питаььу, ]ер ]е оно само за себе верна
слика данашьье структуре ^аковачког говора. У бро]'ним при-
мерима радног придева глагола на а — измену овог вокала и
завршног о морфолошким путем се по]авио прелазни звук /
(испор. ниже у тачки 153) и тим ]е отклонена свака могуН-
ност за асимилаци)у и сажиман>е ова два вокала. Поред
овога, што ]е на]чешЬе и за шта Ьемо наЬи примере у оделжу
морфолог^е, у сада наведено] тачки, ми у Ъаковици среКемо
и случа]еве у ко]има измену а и о нема никаквог прелазног
звука, па ипак су та два гласа остала ]едан уз други, без
икаквих промена: к°вйо, морао сьм, имао, Уздржао Сьм се,
Пишйо сьм, Кь сьм авд йрикао, йбслао, казао, Имао сьм ддсша,
Предао сьм и дйо сьм, Он /е мене йрйзнао, уа сьм бёгао,
Пдзнао гу, Он /е зидао, имйо, знйо, Ни ши шукао. Врло
често ту ]е непромен>ено ао и од старог суфикса -ьл, не
само у глаголских придева веЬ и у других категори]а речи,
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у именица, на пр.; као оШйшао, йрдшао, рёкао, тако и: коШао,
йдсао. На]зад, запазио сам и нешто примера у ко]има се
извршио процес асимилован>а о према а, односно према ь,
и коначно сажиман>е тих вокала: Млёко сьм издава, каза,
ййса, Он га йомага, макар црка, досшйга, Побега, ошйш'а,
ддш'а, река и ошйшь, йорйсъ. Интересантно ]е, али разумл>иво,
то што ]е дужина, ко^а у нашем ]'езику прати сажиман>е, у
на]више случа^ева овде скраЪена.
86. Истичем да у ^аковачком говору нема примера где се
измену ь и о ]авл>а било какав прелазни звук1. А иза овога,
и после свега што смо изнели, можемо утврдити да ]е битна
црта г)аковачког говора облик са разви]еним сугласником у
измену основног а и завршног вокала. Случа]еви непроме-
н>ених вокала ао г)аковачком су за]еднички с метохиским
Говором, а могли су их у своме ]езику донети и некадашн>и
дошл>аци из горн>олимске области, али бро] примера у ко]има
нема никаквог гласовног елемента измену основе и наставка
да]е доста повода за претпоставку да разви]ан>е прелазног
звука у овом положа]у никада ту ни]е ни постало апсолут-
нол ознаком свих примера с дотичним наставком. Примери
на вокал а или ь добивени сажиман>ем ]едан су од доказа
да ]е на дананнъу структуру г)аковачког говора од извесног,
и не тако безнача]ног утица]а био и матични говор црногор-
ских досел>еника. Однако и за нам (на ум) — Не ми Чада
нам — у говору г)аковачком се поуздано може тврдити да
]е унесен, и то зацело не тако давно, из црногорских говора.
87. ^дини опет, по нашем мишл>ен>у, недавно извршени
случа] асимилаци]'е и сажиман>а у Ъаковици налазимо у до-
диру сродних вокала две]у узастопних речи о чему ]"е било
речи напред у тачки 16. Али одмах морамо додати, а и тамо
смо истакли, да ту немамо асимилаци]у у правом смислу, веЬ
]е то, како сам горе рекао, случало ]едначен>е односних
вокала; да ^.днёсе (узиМам на веЬ означеном месту наведени
пример) добивено ]е на та] начин што се о у ово[ форми
!) Усамл>ени пример дошъ]а забележио сам истина у Ъаковици, али
не од лица ко]'а се могу сматрати типичним претставницима локалног
говора, веп од 1)аковичких Цигана православие вере.
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глагола однеши и, важно ]е истаЬи, у позиции непосредно
пред акцентом, променило у а, ко]е ]е уз то морало бити
)ош одвеЬ редуцирано, те се тако слило са суседним вокалом
и не изменивши н>егов квантитет. Исто об]ашн>ен>е важи и
за сажиман>е ао у речи Аравьц (Ораховац), после ишчеза-
ваььа сугласника х измену ова два вокала, и у \ош ко]ем
таквом случа]у. А ]амачно ]е ]ака редукц^а неакцентованог
е у нее помогла да се, истина достаретко, то е слще с истим
претходним а наглашеним вокалом, као у примеру: ]ош! не
се исйекло.
АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ СЛОГОВА
88. .1ош у уводу, на самом почетку овога рада, ми смо
поремеЬеност акценатске системе нашега говора означили
као ]едну од спол>них одлика н>егових. Нэом се он разлику]е
од свих суседних говора, иако су баш ти говори утицали
да се основни акценатски тип у Ъаковйци, током последила
неколика века, знатно измени. Ти утица]и у ово] области
]езика, ако и нису били много ширих размера него код
других ]езичких по]ава, они су рани]'е стан>е и природу
акцента измениди у толико] мери да се данас више ту й не
може говорити о ]едном одре^еном акценатском систему.
Али и притом ни]е немогуЬе утврдити да ^аковачки и акцентом
сводим припада ди]алекатско]' зони ]ужноморавСко-призрен-
ских говора. У основици свор] он ]е до да«ас сачувао
природу акцента ових говора, само што "|е из скоро свих
суседних д^алеката, из ко^их су и многе друге ]езичке одлике
овамо доспеле, у н,ега унесено и више друкчи]их сво]става
акцента. Не само из ди)алеката нашега ]езика веЬ несумн>иво
и ив ]езика несловенских балканских народа, с ко]има ]е
становништво наших ]'ужних области живело и живи изме-
•шано. Тек ако одбацимо све оно 8а шта се може доказати
да ]е последних векова у Ъаковицу донето са стране,
остаЬе нам стан>е ко]е Се подудара са стажем акцента
осталих говора призренско-]ужноморавских. ^ош пре се То
може реЬи за квантитет и наглашених и ненаглашених сло-
гова. Основа, дакле, не само природи акцента веК и стан>у
дужина, и акцентоваыих и неакцентованих слогова, *>ако-
вачком ]е за^едничка с другим говорима призреиско-тимочким,
ч
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]'ер смо утврдили да г}аковачки говор не зна за дуге слогове,
уколико дужине у н>ега нису унесене из других д^алеката,.
а познато ]'е да „ипак нема сем овога говора (реч ]е о
говорима источне и ]ужне Срби]е,'у коме су „сви дуги сло-
гови, ма где се они налтзили, йод акцентом, пред или за
н>им, скракени") ни ]еднога у коме би се све старе дужине
скратиле, чак и под акцентом" (БелиЬ, Ди]'алекти, 272).
89. И природа акцента и жегов квантитет у говбру
г>аковачком се наракше уочава]у у ]едносложним речима с
дугим вокалом ко]и се овде, разуме се, скратио, као у:
Б6кх, брк, брб'}, век, врйш, вук, гнаш, глас, дйр, дь'н, друк,
дук, ж'ар, жёк, зуй, кай, кл'уч', кос(ш.), крщ, крв, ль'ш, лйс(Сй),
нос, йёк, йруШ, ра/, рёч', рок, свёш, снёк, сшвар, ш'шйш, сШра,
црв, чь'с(ш), глуй, дрйк, ж'ь'Ш, лей, скуй, дйм, знйм, смём и
др., где се акценат, скративши се, квантитетом потпуно-
из]едначио са старим краткий акцентом у речима: кмёшг
кдН), крс(ш), лёй, йбй, йрс(Ш), рйт, смрш, фес, чье, здрав, йун,
сйШ, ч'йс(й1) и сл. Али, како се из самог начина бележежа
може закл>учити, то ипак ни]е садашььи новоштокавски си-
лазни акценат, веН нарочити, тонски неодре^ени експираторнн
акценат, углавном она] исти ко]и по проф. ВелиЪу (испор. оно
што се у Ди]алектима, на стр. 272 и 273, о н>ему говори)
карактерише све говоре тимочко-призренске, а ко)и се овде
на периферии, будуЬи подложной утица]у акцента других
ди^алеката, природой сворм можда уош више приближава
краткосилазном акценту нови^х ди]алеката наших, или се
на извесним слоговима и потпуно ]едначи с Аим. У речи\\а
са старим кратким акцентом данас се у Ъаковици заиста не
осеЬа да ]е то други веЬ тонски одре^ени краткосилазни
акценат ерпскохрватски, али Кемо о томе нешто ниже ]ош
говорити. А овде Ьемо констатовати да су фактички преци
данашььих Ъаковаца имали акценат у битности друкчи]и од
живл>а у ко]и су се ди]алекатски асимиловали, и да су се
4) За обележаван>е акцента узео сам знак ко)и и проф. БелиЬ за
говоре источне и ]'ужне Срби)'е. То сам чинно с дово.ъно разлога, ]'ер )е
ово уствари исти акценат. А пошто ]е то уобича]ени знак за нови дуго-
силаэни ерпскохрватски акценат, ]я йу ова] последн>и, уколико на н>ега у
Ъаковици нанлазимо, и на посебан начив означити.
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они при ово] асимилаци)и врло тешко ослоба1>али свих
елемената природе свога акцента. Изразито специфичне такве
елементе н>ихов акценат ]е често задржавао, ако се налазио-
на кра)у мисаоних тактова, ко]и и ритамски чине целину за
себе. У такво] позиции акценат изворно дугих слогова ]'е
веЬином само упола сачувао сво] квантитет, прима}уЬи
отприлике у исто] сразмери квалитет локалног акцента. Уто-
лико измен>ен, и под тим околностима измен>ен, о ва] акценат
]е у томе положа]у уопштен у говору ^аковачком, те се
данас скоро редовно на кра]у мисаоно-ритамских целина
кратки привренско-тимочки акценат, у речима где ]е по
пореклу био дуг, осетно продушио, и при томе добио нешто
изразити|и низлазни карактер, постао акцентом ко]и се до<
извесне висине пен>е, а зати'м од]еданпут нагло пада. Будучи
да \е то ипак остао полудуги акценат донекле експираторне
природе, требало би га бележити комбинациям два знака,,
али пошто из техничких разлога то ни]е могуЬе, ми за н> узи-
мамо посебан знак ~: Не му злам крй], бй\а млаШ, лейа
сшвйр, нйНни жар, йанёки йуш, Данёси ми кл'уч', Нё ми йада
нам, ОШйш'ла у Пёк да се венка, ИсйЩа лис, Сламй 'а
сьм зуй, Уби/а гу бок и сл. Ова] тако квалитативно полу-
силазни и полуекспираторни, а по квантитету полудуги
акценат среЬе се, истина, знатно рег)е, и у друкчи^им поло-
жа]има, но не наравно никада тамо где та полудужина ни]е-
об]ашиьива (види примере ниже у тач. 95).
90. И што се места акцента тиче, Ъаковачки углавном
иде с осталим говорима свога д^алекатског типа, управо
с неким говорима н>егове ]ужноморавске гране. У основи
се, дакле, и ов,де чува старо место акцента, али ]е оно у
доста случа]ева, и под утица]ем више оТсолности, проме
рено. Прво, као и у вракьском говору (испор. БелиК, Ди]а-
лекти, стр. 282), именице м. и ж. рода на а пренеле су акце
нат с кра]н>ег на претходни слог, и нема ни]едног случа)а —
изузев ако би изнова био унесен са стране — с друкчи]им.
акцентом сем као у примерима: душ'а, ]6ва, в6\ска, грёда,
грйна, среда, мёша, страна, клуйа, йрща, арбШа, рйдн>а, рука,
свила, слуга, сШрёла, трава, кёрка, вдда, жёна, зёмла, шла,,
игра, кбса, лоза, дка, сёсШра, снаа, — где се акценат, }амачно
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под утицајем аналогије, према акузативу извесног броја тих
именица и њихову вокативу, у облику номинатива померио
на први слог. Ја сам тако објашњавао и преношење акцента
код већег броја именица овога типа у неким говорима црно-
' горским1, а тако се, мислим, може објаснити промена места
акцента у многим случајевима и у осталим дијалектима. У
говору ђаковачком, дакако још и непознавање акцента на
крајњем слогу зависних падежа (уколико су они ту у упог
треби) именица м. рода типа кључ и типа гроб, које у млађим
дијалектима, с најновијом акцентуацијом у тим облицима имају
узлазне акценте на коренову вокалу, а у говорима са ста
ршим системой акцентуације од два акцента2 у извесним
положајима (испред енклитика, рецимо) наглашен је њихов
крајњи слог — између осталих й у суседним, а по извесним
цртама сличним говорима Метохије3. У Ђаковици све те име-
нице, без обзира на њихово место у реченици, и у свим
облицима, имају типични локални (ако је слог дуг), односно
кратки силазни акценат на коренову вокалу: врач!а, ђака,
гйр од Луч'а, стрйца, и(з)суда, из грдба, кдња, роба, ни снопа.
Још је много оправданије изнесено тумачење оваквог поме-
ран>а акцента у говору у којему облик акузатива, сам ил»
с предлозима, обично преузима и службу других именских
облика, и где је, поред номинатива и овог падежа, у широј
употреби на првом .месту вокатив, у коме је акценат такође
на првом слогу, а од осталих облика још једино датив.
Преко ових и још понеке категорије у које се истим путем
Ј) Испор. Систем акцентуације у пиперском говору. — Српски дија-
лектолошки зборннк, кн>. X. Београд 1940, стр. 119.
5) И црногорски имперски говор иде у такве говоре, а у њему се.
као и у другим неким суседним му говорима, акценат нефонетским путем
с крајњег пренео на коренов слог (1Ы<1. стр. 79 и 82).
3) Види Извештај с дијалектолошког путовања од Вучитрна до Пећи
Гл. Елезовипа дат у Дијалектолошком зборнику кн>. И, где се на стр.
469 каже: .За неке се примере овде наведене (говори се о речима с крат
ким низлазннм акцентом на крајн>ем слогу, бележеныы у селима Клини и
Клинавцу недалеко од Дрима) може рећн да су употребл>ени у вези с
енклитикама, те је отуда акценат остао непомерен", а сравни и у момс
Извештају о дијал. испитивању Метохије. — Годишњак VI Задужбине
^Саре и Васе Стојановића, стр. 59.
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акценат с кра]н>ега слога пренео за )едно место према по-
четку речи, по моме мипшежу, дошло уе до склоности к
механизирашу акцента, т]. до честог веаиваььа за претпо-
следн>и слог речи, ори чему се, опет маслим, не може исклю
чивати ни евентуални утица] ди]алеката несловенских бал
канских ]езика.
91. Не може се истина реЬи да ]е покретност г)ако-
вачког акцента ограничена у оно] мери колико у жфдиним
ди]алектима македонског зезика1, па ни колико у говорима
призренске околине2, те зато и говоримо само о склоности
н>еговоЗ к то] особини, на ко]у указу]у бро)нй примери дру-
госложног (од кра]а) акцента више категори]а речи, у ко]их
он по пореклу ни]е био на овоме месту, вей ]е ту касни]е
доспео. Поред горе наведених именица такви су и примери:
БМж'о, ВлйЬо, МйЛо, занаШ, врсник, зйШвор, рйзред, ручьк,
рукав, к$сур, врёме, врата, вусШа, дррсто, дёше, бёла, врука,
дйвл'а, жьШа, жива, \аки, криво, млада, скуйо, с$вЬ, Шврда,
црна, блйзу, биле, нёса, нёсмо дйле, знамо, вйрив. додав,
йдев, свйри, киша, клйле су, сёЬу, звйле гу, нёку, ддш'а, Вбжик,
.мбмьк, бдбор, сёл'ак, йбсао (рани]е йосал), бШьц, село, срёбро,
йёро, чело, сшакло, седло, себе, Мне, н>ёга, мд/а, швд]а, ш:.кви,
какав, добра, шШбгод, дьньс, ль'сно, ль'ж'ем, држ'и (презент)
сёди, дбшле, рёкле.
У многима од наведених примера ово померан>е акцента
да се об]аснити на исти начин као у претпоследн>ем ставу.
Примера ради у првом реду можемо указати на наведене
облике, придева женског и средььег рода, чи]и }е акценат на
коренову слогу природно приписати утица]'у акцента мушког
1) ВеНит&'испитивача македонских д^алеката говори о треНесложном
акценту цендр.аляих и северозаладних говора македонског ]езика. По В.
Облаку такву систему има дебарски говор (МаседогшсЬе ЗПкЯеп. \У1еп
1896, 84—86). Нэу налази и Т. Китанчев'у ресенском (Съчинения на Тра]чо
Китанчевъ. Софиа 1898, 170-171). Проф. А. БелиЬ ]е утврдио да ;е у
галичком диалекту акценат „везан за треЬи «дог од кра^а када ;е реч
вишесложна, а за други од кра]а када ]е двосложна" (Галички ди^алекат,
стр. 148). Испор. ]ош А. М. Селищевъ,' Очерки, стр. 261,262 и тамо наве-
дену' литературу. ••• ■ ••
Я)лМ. Павловип, Говор Сретечке Жупе, стр. 145 И 149.
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рода. Дале указу]емо на изворност акцента на првоме слогу
у вокативу именица: Блажа, Мило, Бдж'ик, дйьц, мдмьк,
сёл'ак, а тако исто на та] моменат у по]единим облицима
кад инфинитивне а кад презентске основе глагола; биши,
дата, доки, зваши, знаши, клаши, реки, седеШи и др., као и
на могуЬност утица]а акцента ]едних на акценат других од
ових облика ко]е смо горе за наш говор навели. Кад се к
овима дода огроман бро] двосложних речи и облика у ко]има
]е акценат и по пореклу на првоме слогу, доби]а се утисак
о системи с акцентом на томе слогу. А по бро]ном односу
према овима, ретки случа]еви чуван>а акцента на завршном
слогу, — нешто чешЬи у речи деклинаци]е и прилога: у бунар,
друшр, дуан, дйкан, зьлум, инаш, нардш, йреЛас (пролаз),
Кавказ, сйрам враша, деШё гу разбило, ка)у, авё, н>егдв, сво]ё,
багаш, йош'шён, дьньс, ош.рд, шекд, онакд, овдё, ]едьн, ]'едьньс,
шриньс, а знатно ре^и код глаголских облика: ше берё,уда\ё,
избегд ги, йозна, и ако има рш таких, могу се сматрати да
су ако не просто унесени, а оно свакако примл>ени и одо-
маЬени кроз говор црногорских и пеЬких дошл>ака. То се
нарочито ]асно осеЬа у примерима где се, ]едино под овим
утица]ем, сачувало и место акцента и н>егов квантитет
(испор. у мор] веЬ навожено] расправи о пиперском акценту,
тач.43 и другде). Што глаголи у 3 л. мн. презента често има]у
акценат на стварно завршном слогу, као у: валав, викав,
викнав, давав, идёв, имав, обукёв и сл. примерима, — то само
сведочи да се ту акценат обично чувао на слогу на коме ]е
и био (или и да ]е на неки начин доспео на ова] слог), а
никако не искл>учу]'е тенденци]'у за механизиран>ем друго-
сложног акцента. То ]е, дал>е, доказ да гласовни процес
промене вокала у у сонат в, с ко]им смо се (процес,рм, найме)
упознали горе у тач. 48 ни)е старог датума, веЬ да ]е мла^и
од по]аве склоности к везиваььу акцента за претходни слог.
92. Именице мушкога рода ко]има се бро] слогова у
множини повеЬава уметком ов/ев, испред наставка ва облик,
има]у гдекад акценат баш на томе слогу као претпоследжем:
вракёви, волдви, коШлдви, окёви, йойдви, робдви, аирич'сви,
или |е код н>их нешто обични]и акценат облика )еднине —
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дакле, на првом слогу1. И из тога се — ]ош кад се има на
уму да ]е у многих од ових именица акценат и другде у
нашем ]езику на уметку1 — извлачи закл>учак да ]е тенден-
ци]а за ]едначен>ем акцента у свим облицима по^единих речи
нешто ]ача од склоности к везиван>у акцента за било ко]и
одреЬени слог. А тамо тек где се ово обо|е подудара, готово
редовно ]е акценат на претпоследн>ем слогу. То се запажа
• не само код двосложних вей и код вишесложних облика
по]единих речи у ^аковачком говору.
У именица типа во/ник и богашаш' стари акценат ]е на
кра]н>ем слогу номинатива ]еднине, а пошто та] слог у обли
цима зависних падежа ]еднине и у множини оста]е други од
кра]а, то ]е у н>их по аналогии према во}нйк, богашаш', ]едини
акценат во]нйка — во\нйц1&, дужнйка, дужнйци, дйкани, \у-
наци, занаШе, каваки, криница, месйри, мач'бри, младйки,
регруши, речрни, рукйви, сел'аке, слаШкйш'е, адвоката, бога-
Шаш'а, болеснйци, весел'аци, добаш'йрй, кайешйни, лакрЪщ ш'и,
огршаки, осукенйци, си йаглавйри, йадуйираки, свеш'Шенйии.
Тако исто и код глаголских облика данёЛа добивено ]е на]-
вероватни]е према донёШи, изаки (према изакем), одузёле (према
одузёши), йоказаШ (према Покажем), йросШйШе (према ойро-
сШйши), укр&дем и украду (према украсШи), знамо (према
знйм), чишамо (према чишам), идёмо (према идём), рачунймо
(према ракунй), наоружамо, гласамо, намаШймо, се венкамо,
одебл'амо (према 1 л. ]еднине) итд. А сасвим нам ]е ]'асно
зашто ]е овакав акценат у: ]еднбга, }еЬнбме, ко]ёга, ма/ёга,
сва/ёга, дыь'ч'ьк, Шалйко и сл. случа]евима, где ]е )ош у неким
старшим говорима — измену осталих и у неким црногорским
— акценат обични]и на овоме него на последнем слогу
(испор. Ди]алектолашки зборник X, стр. 147).
') За разлику од других неких говора призренско-тимочких у ко)има
проф. БелиН код ових именица акценат налази на завршном слогу (Ди]а-
лекти, стр. 317) ^аковачки не позна^е случа]'ева таквог акцента.
*) Ъ. ДаничиЬа, Српски акценти — Посебна издала Српске акаде-
ни]е, кн>. ЬУШ, Београд — Земун 1925, стр. 22, (тачка аа) 24 и 25 (тач. б).
*) Ова] се акценат не сме мешати с дугоузлазним акцентом кн>и-
жевнога ]езика, иако се обележава знаком овога другог акцената.
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93. Поред ових ми налазимо по читав низ примера
скоро свих категори]а речи и облика где се не може об]а-
снити ко]им путем ]е акценат доспео на претпоследн>и слог.
Такви су: Аусшрщащи, Йсу Балешйнца, БЛагб/а, брашанйца,
господин, Ъакбвъц — Ъакдвка-Ъакдвци, Призрёньи-Призрёнка-
Призрёнии, кашалйии, Македбнци, Мираш'а, Младёна, муш'-
кйрце, муа.недание, камандар (поред командир), Миливану,
иакёшьк, рокаци, синдви, укишёл'а, об$кЛо, уверение, йокрлён>ё, •
шребаваш, две и йо гадине, гревбша, деЛавбка, Лукинйца,
ойш'Шйна, слаббда, срамбша, скуйбка, у шб\ маали, йщанща,
фамилща, избрани, слаббдно, нащрва, одликовале, ударйш'е,
осшайли, миЛу/е, веру\еш! , рекунам. У ова] положа] акценат
ни]е замачно доспео ни фонетским ни морфолошким путем.-
Ни]'е, зацело, ни под утица^ем акцента неког од суседних
наших говора, вей наз'вероватни/е под утица]ем акцента неког
несловенског ]'езика. Врло ]е карактеристично и интересантно
што Албанци кад говоре српски, без обзира на степей н>и-
хова познаван>а нашег ]"езика, редовно овако наглашава]у,
— ово ]'е утолико интересантни]е што ]"е акценат у ььихову
]езику на^чешЬе на последнем слогу.
94. У извесном бро]у примера из последььега става
акценат се померао од почетка према кра]у речи. Али ни]е
тешко утврдити да су случа]'еви померанца акцента у томе
правцу ипак знатно ре!)И. Како последн>а тако и све трупе
случа]ева ксне смо досад прегледали веЬином да]"у доказа о
преношен>у акцента с кра]н>ег на непосредно претходни слог.
А акценти вишесложних облика ко]'и су по пореклу били на
треЬем слогу, или и дал>е према почетку речи, у Гзаковачком
говору су углавном остали на своме староме месту: Арсёнще,
ангела, бЛйюслов, душ'манин, кйвоЛа, залога], /агаци, кбнзули,
Крал'ане, Крушевьц, манасШир, йо мйнасШире, нарёдника,
начаЛника, ббика], йрёшел'а, Радоник, Цйгани, разговор, бога-
сЛови;а, марамица, у варош'у, гимназща, завесу, новине, од
йамеши, ошдфбина, йризнйница, Расшовицу, фамилща (поред
акцента на следеЬем слогу), гЛаднога, деканского, зь'вина,
бсновну, крсшена, муамёданско, невелика, нщсшире, Загбр-
кину, некалике, До нёкоме, ддлич'на, нщддлш'на, йбсйшре,
шргбвач'ки, слдбодна, бйнемо, врашимо, гака;'у, глёдаЛа,
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ку}емо, мукиле, оШйдосмо, йбшна, радимо, рукамо, размёниу,
узймау итд. У сваком случа]у за треКесложни акценат се
може казати да ]е исто толико обичан, иако не можда
под]еднако чест, као и акценат на претпоследн>ем слогу.
Шта више, померанце акцента се вршило и с претпоследн>ег
на треЬи слог од кра]а речи, нарочито код глагола: ськрйвена
(према съкрщем), ндсиле (према носим), мбрале (према морам),
насёлща (према населим), обурвале, одржале, казао (према
кажем), йбсЛао (према йдаиьем), йрбшао (према йрдкнем),
дбкоше (према дбкнем), рани\е (према рано), йёдесе, шёздесе
(према йёш и шёс) итд. Уз ове, рш поко]и усамл^ен пример
као што су: укишёлица и Васйлще, где ]е помераже извр-
шено с лева на десно, или наука1 дёверски, гласао, бд\але,
шркале — уч'ишел, и господине не могу се узимати с овима,
]ер ]е место акцента у н.их несушьиво школског порекла
— у ко]их се акценат померио у супротном правцу, говоре
о факту н>егове механизаци]'е и на треЬем слогу. Ово сво]ство
акцента довде ]е могло бити проширено из говора западне
Македони]е, као што ту има рш ди]алекатских црта (измену
осталих сравни замену некадашн>ег & вокалом а, тач. 35,
употребу личних заменица мие и вне, т. 118, проширен>е
наставка за ж. р. радног придева и на облике м. и ср. рода,
тач. 155, проклитички употребл>ене енклитике и наглашаван>е
одричнице не, тач. 179 и 180), ко]е су }едино са те стране
овде могле доспети. ТреКесложни систем ко]и ]е „у сретеч-
ком говору постао основна по]ава" (М. ПавловиК, Говор
Сретечке Жупе, стр. ч145), у н> )е донесен од македонских
доселеника (1Ъ\± стр. 149). Та] исти акценат „постао ]'е
карактеристичном особином" и у Призренско] Гори (|Ыс1.,
стр. 149), а „има свог слабог од]ека и у призренском говору"
(\Ый. 145). И сасвим ]е природно претпоставити да су по]е-
дина ди]алекатска свортва — измену осталих и ово — сре-
ношена дал>е од пресел>енИка из призренског кра]а; она су,
■— '
•) Интересантно ]е указати на чин>еницу да и у говорима црногор-
ским именица паука с читавим низом других вишесложних именица истог
типа има акценат на првом слогу (видн Српски ди}алектолошки зборник
кн,. X, 124).
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дакле, условл>ена везом измену тога кра|а и вароши Ъако-
вице, у ко]о] су добила скоро општи карактер.
95. Морало ]е пасти у очи да акценат великог бро}а
примера ни у првом ни у овом одел>ку ни]е бележен знаком
какав смо узели за основни г)аковачки, нарочите врете еекпи-
раторни акценат, веЬ посебним знаком ~. Ово ]е чижено
с разлогом. Напред, у тачки 89, указано ]е на непотпуну
промену матичног акцента дошл>ака у говору 1>аковачком.
Тамо ]е констатовано да се на месту старих дугих акцената
непосредно испред пауза ко]е у говору наста]у иза изве-
сних ритамско-мисаоних целина у Ъаковици ]авл>а полудуги,
углавном експираторни, али унеколико и тонски акценат.
Такав нагласак среЬе се каткад и нешто дал>е, на првом
и треКем слогу од паузе: Госйокйнден, конзулаШу, од регруше,
йеш разреда, Сшанко, бога и свёца, Етлёске, мо]у ма]ку,
у варошу, девб\ч!ица, завеса, Сшави му руку, сшраж'а, ош
цркзе, за школу, з драге вдл'е, жива, Шари, била, доке,
зайовёдаш', нёсьм, звале га, да дакаже, израдено, говорим,
докекувам, каж'у, йрйка, да се йремёниш.', мй смо, рукамо,
шражщу, съкува, да йросШйше. Али како, порег)ен>ем са гор-
Нэим примерима, одмах можемо уочити, у истим овим слу-
ча]евима ]е чешЬи и обични]и типични призренско-тимочки,
кратки и изразито експираторни акценат.
96. Неупоредиво ре^е чу]е се и тонски сасвим одре^ени
силазни акценат нормалне дужине: другар, дйкан. зенаш,
магазин, миншан, рекун, ос~юбокён>е, Срба, кукъ, ил'аду грдшь,
с авё, шекд, онакд, ш'ездесё, из куке сво/ё, кушйм, да идё,
те берё, ш'шедйм. Али он ту ни]е постао органском особином,
а донесен ]е свакако из говора црногорских, као што су
акценти: младща, обикщ, Туркйн, гъегдв, йэшШён, могле бити
унесени само из пеЬког говора1. Више од самог акцента
г)аковачком говору су стране дужине наставка за облик ген.
плулара, иако ]е друго питание да ли Ье се оне, као и сам та]
облик, под новим условима развитка, наскоро уопштити у
') Прикупда]'уЬи ди^алекатски материал у ПеНи и суседним селима,
\я сам запазио ове и овима сличне примере са таквим акцентом. Упоре-
димо и акценат тих речи код Гл. ЕлезовнИа у Речнику косовско-метохи-
•ског диалекта, уколико се оне у н>ему налазе.
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локалном говору. А измену свих ових од на]ман>ег су зна-
ча]а и на]ре^е се чу]у примери с изразито дугим узлазним
акцентом: Ч'ич'а Киша, биле, Би му дале, брале, изй^е, ко]и
су примл>ени у на]нови)е време, на]вероватни]е из школског
]езика и од л>уди са стране.
97. Нешто обични]ом по]авом се могу сматрати нове
акцентоване дужине испред сугласничких група с ]едним
сонантом: затвор, ма/сшоре, Ако бог да здравл'е, навембра,
Сшанко, каншу, свдциШину, асндвну, сламка, нЩмла^а,
йаздравл'а, йанши и сл. Нове дужине настале контракцирм
]еднаких или сличних вокала после испадан>а сугласника /,
в и х, ко]е проф. БелиЬ налази у призренско-тимочким гово
рима (ор. сИ. стр. 274) — говор Ъаковачки, може се реЬи,
не позна]е; врло редак случа] чувала дужине у зависним
падежима именице Аравьц-Аравца об]ашн>ава се утица]ем тек
наведених примера с дужином пред сугласничким групама
од ]едног сонатног и другог било ко]'ег сугласника. И случа]
ретко извршеног сажиман>а два е после ишчезаваььа / из
и иначе необичног облика 3 л. ]еднине одричног глагола
]есам — са сачуваном дужином испред повратне заменице
се, као у примеру: ]ош! не се исйёкло — може се об]аснити
специ]алном околношЬу у том положа]у, у коме би се на
сваки други начин смисао целе реченице морао изменити.
А све постозеЬе дужине, без обзира на то да ли су под
акцентом или нису, овде су се скратиле — врло често и
онда кад су унесене са стране за]едно са каквим обликом;
. примера ради указу]емо на то што Ъаковци готово редовно
скраЬу]у последней и претпоследн>и слог генитива множине
ко^и се доста често, иако не као органска црта, среЬе данас
у н>ихову говору: дёсе до дванъс куШ, двадес ]ёзикй, из ови
сёлй, шездёсё $акй, йеш разредй, И(з) сёлй ударите, од н>й-
■ови л'$дй итд. Па не само у овоме облику веЬ се дужине
редовно скраЪу]у у свим случа]евима и где има]у функци]у
морфолошких ознака, или су бар саставни елеменат н>ихов.
У првом реду ]е овде од важности указати на облике одре-
г)еног придевског вида сва три рода (испор. ниже у тач.
126). И . тим пре ]е разумливо што у резултату ]едначен>а
и контракци]е ]ако редуцираних вокала — ко]е по]аве смо
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претпоставили напред у тачки 16 — ни^е сачувана дужина
тога вокала.
98. Типични експираторни акценат говора источне и
]ужне Срби]е у Ъаковици ]е на]изразити]и на некадашн>им
дугим слоговима — не само у ]едносложним веЬ и у свим
наглашеним речима, без обзира на бро] н>ихових слогова:
}унака, Арсёнще, кбнзули, йакёшак, л'убймьц, Ще, маш'йна,
завесу, забава, воска, брйиа, /ёшрва, у лаку, слуга, свёку,
шмназща, фамйлща, у варош'у, йла'ша, наредба, йовуци, стара,
млада, одёлени, врашимо, гака/у, куйив, мбрамо, ййша]у,
ошйдем, ж'йвео, ушёйав, йрйч'але, йреШрйеле, йремёнив, Налу
див, зародив, рукамо, шражив, радимо, узймав, нал'ушив се,
ськува иШд.
Природой сво]ом ова] се акценат, као и у ]ужноморав-
ском (испор. А. БелиК, Д^алекти, стр. 272) на]више прибли-
жава краткосилазном акценту нови]их српских ди]алеката.
Услед те сличности он се на изворно кратким слоговима
уопште и не разливе од овог акцента, ако неки други
елеменат ко}и с акцентом сто]и у вези не утиче на специ-
]алан карактер н>егов. Као год у архаични]им новошто-
кавским говорима, у Ъаковици ]е познат ]едино типичан
краткосилазни акценат у примерима: вёшар, вёреник, калуфер,
калуфера, дйш'ёце, грдмове, лёба, р0дйшел', йо шавану, шргдвъц,
укйШел', кбвек, Маршйновик, Мйлош, Надош, белило, дешёша,
дёиу, \аиъе, мёсшо, йдл'е, коло, кйла, кука, сши Никдла, Илй]а,
кафец'Ща, занашлща, ку\уни'ща, авлй/а, векёра, вин>ага, гра
ница, кирща, каш'йка, кафйна, ЬимЩе, ]йбука, богаслдвща,
Ладавйна, йайрйка, сшал'йца, недёл'а, мераклй}а, марала,
мол'йшва, млазйна, реч'йца, шргавйна, н>егдва, н>йави, несрёкно,
арнауцни, бйсшри, здрйва, йшра, йдсьн, ш'кдловаШ, гласаше,
гавдри (импер.), издйше, асшале, избёгле, йрёювори, искокй-
смо, улеж'е, убили, има/а, исноч'йв, иншернйрав, исйрдсена,
играв, шалив се, малйле. Исту физиолошко-фонетску вред-
ност има акценат и у случа}евима кад се морфолошким
путем преносио са свога старога места на кратки слог
(испор. такве примере у тач. 90-О]).
99. Ако }е неки од слогова непосредно поред акцента,
испред или иза н>ега, био дуг, скраЬиван>е дужина тих ело
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гова утицало ]е и на природу самога акцента. У таквим слу-
ча]евима он ]е губио сво] тонски карактер и поста]ао типични
експираторни акценат, онакав какав ]е углавном и на изворно
дугим слоговима: дёвёр, мйрйс, йбздрйв, ббррк, из рйсадника,
10 динара, сШарёщ, нщск^йЛе, Дбн>ё Нбвб СёЛо, Горы Нбвб
СёЛо, говори (през.), дбНбше, исШёйаше, Шрйжща, йрймща,
рйЫ]а, конферйсйли, забравйли, векёрамо, лййсйше, саЩвале,
ш'ШШща, осШавйм, ж'йвёле, ййсале, ковале, йозЩмйле, дашё-
рйли, уграбйле, вёзёне, йрйкбЛа, вёрр}Ше. йлёшём.
100. Иза свега што ]е о овоме питагьу изложено да се
извести заюьучак да ]е 1>аковачки акценат у основи сво]0]
експираторне природе, а само у изузетним случа]евима ]е и
тонски одре^ен. И због тога би могло изгледати да логички
ствар сто]и обрнуто од онога што смо казали последнем
реченицом, пред тек наведении примерима у последнем ставу.
Али када се размотри цео сплет историских, антропогеограф-
ских и фонетско-физиолошких чинилаца, утврдиЬе се да ]е
тачно баш оно што ]е горе на показаном месту речено. ВеЬ
у уводу ]е констатовано да тип локалног гзаковачког говора
углавном ни]е истог порекла са становништвом у кога се
данас чува. Док та] говор у основи свор] припада на]ста-
ри]ем штокавском ди]алекатском типу, преци данашгьег старо-
српског гзаковачког живл>а по роду су — рег)е из других
области, а у на^више случа]ева из по]единих кра]ева Црне
Горе, .1ош }едну потврду овоме налазимо и у стаььу акцената
о коме сада говоримо. У ревултату мешаььа становништва
две]у различитих ди]алекатских средина веЬе разлике у н>ихову
]езику пре ишчезава^у, а теже осетне се дуже чува]у. Преци
данашгьих Ъаковаца, долазеЬи у ово место и асимилу]'уЬи
се ди]алекатски, примили су, углавном, и локални акценат
кад год ]е местом или квантитетом <5ио друкчи]и од онога
ко]и су досел>еници из свога кра]а понели. У оним пак случа-
]евима где се тим двама моментима акценат дошлака и
староседелаца подударао, дошл>аци ону незнатну разлику у
квалитету нису ни осеЬали, те ]е разумл>иво што се ни}е
десило друкчи]е него ]е у томе погледу све остало онако
како ]е било у ди]алекатско] области из ко]е су дошли.
Отуда нам ]е ]асно што ]е баш ово стан>е уопштено. На
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могувност промене природе акцента у говору дошлака
утицао ]е истина — то смо век видели у претходноме ставу
— и квантитет суседних слогова. Ради тога ]е карактери-
стично указати на факат како ]е акценат у номинативу име-
ница типа: зёмла, жёна, вода остао онакав какав ]е и био1,
а у генитиву и инструменталу ]е, уколико су ти облици у
употреби, изгубио тонски карактер и постао експираторан:
из зёмл'ё, од ж'ёнё, йод вдддм, — ]амачно зато што су се
дужине кра]н>ег слога овде скранивале. И из овога се закл>у-.
чу^е да су акценту непосредно суседне дужине с н>им тесно
везане, да оне с акцентом до себе, кад му претходе као и
кад су непосредно иза ььега, у неку руку чине ]едну за]'ед-
ничку целину, и да, као год промена квантитета акценто-
ваног, тако и промена квантитета непосредно претходног или
непосредно следейег слога — условл>ава промену природе
самог акцента.
101. У Ъаковици наилазимо на ]"ош ове ретке по]аве из
области акцентуаци]е. Овде ]е доста обичан посебан акце-
•нат предлога, ако ови има]*у више од ]'едног слога; ]'а сам
запазио да се наглашава: мёку л'уде, $сред Улицу, йоред
ку~ку, усред ч'аршй]у, о'Шуд Салйша, насред ливйду, йсйред
д'йкйна, Пдбеж'е йсйод керемйде. Интересантно ]е истаЬи да
]'е по фонетско] вредности сво]о], како ово и. начином беле-
жен>а означавамо, та] посебни акценат предлога потпуно
одре^ен. Друга ]е по]ава — чуван>е акцента засебних речи,
а по моме мишл>ен>у и она прва сто]и у тесно] вези са овом.
Односни предлози нема]у свакад сво] посебни акценат, него
само онда када ]'е реченични нагласак на н>има. Пошто речи
уз ко]е предлози сто]е ни у овом случа]у не оста]у без
сво]их акцената, предлози могу бити истакнути ]едино на
та] начин што добива]'у сво] засебни акценат.
102. ^дносложни предлози, па и сви остали, уколико
се у реченици нарочито не истичу, акценатски и овде чине
]едну целину с именским обликом уз ко]и сто]е. А, и насу-
прот тенденци]и да се акценат с кра]а, рецимо, помера на"
претходни или на треЬи слог, овде он доследно оста]е онде
>) Био ]'е такав, мислим, у говору дошл>ака веН у време н>ихова
лоласка у Ъаковицу.
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где му ]е у дотично] речи место онда кад се она употреб-
л>ава независно од предлога: за бдга, у враш, на ж'ар, йоШ
кл'ук, за брке, на мбс(Ш), исйод ндса, у дгьн>, на йуШ, у Пёк,
о{д) сшра, у Ту~рце, у блашо, на здравле, за злашо, за грло,
у дко, у }Щро, на вдду, йод главу, за кафу, за ййре, на
оке, у цркву, йре(д) ш'кбЛу, на свадбу, у младое, йо(д)
старое, ^дина два примера ко]'а сам \л чуо с пренесеним
акцентом на предлог — дйиЛланину и )>^йомо}' несумн>иво
су скоро унесени, и зато им не припису]емо нарочити знача].
103. Ни]е обично ни преношегье акцента с корена на
префиксе сложених глагола. А с облика глаголских акценат
се никада не преноси на одричну речцу не кад ]е ова од
глагола одво]ена, а налази се непосредно пред н>им. У она
неколика случа]а где ]е та речца срасла с глаголом, акценат
]е редовно нан>о}: Нёсьм, Несу смёли, Шмам (или после, иза
неколико гласовних процеса — нём) нйш'ша, Нёке да дбЪне
и — тако увек. А кад ]е одрична речца од глагола растав-
л>ена заменичком енклитиком, онда она губи сво] проклитични
карактер, добива саиостални акценат, али и глагол, разуме
се, задржава сво]: Нё мие дало йрво дёше, Не ми е дошао
син овде, Нё ми далази ч'ёсша (о'ош примера и опширни]е о
овоме на кра}у расправе у тачци 180).
•О Б Л И Ц И
А. Имена
104. Питање појединих облика у језику није могуће
делити од њихова значења и употребе. Исто тако је немо-
гуће посматрати поједине језичке форме саме за себе, без
везе са њиховим функцијама. У овоме одељку ја ћу се ипак
ограничити на дијалекатским облицима као таквим, уколико
се они употребљавају у говору ђаковачком. Тек у наредном,
четвртом делу овога рада настојаћу да утврдим размере у
којима се поједини облици употребљавају у правим својим
функцијама, до које мере су се они очували у нашем говору,
који други облици су преузели њихову службу, као и све
остале дијалекатске појединости из области синтаксе овога
говора.
Именице
105. Ма да се у Ђаковици, код типичних претставника
локалног говора, могу чути сви падежни облици српско-
хрватског језика, она очевидно и системой деклинације, као
и фонетским особинама, углавном припада зони призренско-
тимочког дијалекта, коју у овоме питању карактерише губље-
ње падежних облика. А облици су, уколико се овде чувају,
у најчешће случајева као у већини дијалеката нашега језика,
и само неколико њих дају нам повода да се на њима задр-
жимо. То су, на првом месту, они именски облици који се
овде чувају у неокрњеној употреби.
106. Номинатив множине. Именице м. рода на консонант,
поред завршетка и, у ном. мн. имају и завршетак е: Нема шта
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Србе да ч'йнив, Овде су нщдивл'и Турце, Цйгане га донесду,
Сё ни зёле Турце, Ш'шо рёкле Арнауте, МЛдго су овде бале
Подгдрикане, МЛадошурце су йадйгле, Кь(д) су ддшле мЛадо-
шурце, Вйдоу га Турце, Турце ймав ййре ддсша, Прво дойду
Бугйре, Ту гу ушёйав Турце. Оваквог облика ном. мн. су и
имена околних села: ГЛбЪане, Дёч'ане, Крал'ане, Лбкане и Пй-
скоше1. А тако и именице у примерима: Аусшрщанце доЛазив,
Нёсно муамеданце, Началнице не дав да свйри, СйЛ мйе му-
ш'карце, Балё гу крщнйце, Ч'йм а}акшав дамйре, Ту дуваре
йайадав, Бйл'и су овде мЛбги дйМне, То су нщгЛавни
идете, Били су мЛбга \унаце л'уде, Призрёнци су на\трг6вци
л'уде, То зна;у на}сшарще л'уде, То би била за мене грдмове,
Кьд гу даваше вёлике бдлове, То радив Лойдве, Они су ми
кумове, Били му сшари йдйове, И нзёш су бёюве йзнеле, И
мйе смо биле рдбове шад, Твд]и ейнове нёсу за то, Да
свашове йрбЬну кдмоШно, Твд\и зёшове су ддбро, Пуцав тд-
йове, Се дьнове су ббж'и, Да Ке ти рдгове никну. Но не
треба схватити да се наведене именице употребл>ава]у само
у датом облику. Исти примери чу]у се код истих лица, и то
много чешЬе, с наста вком и. Али су примери ном. мн. на е,
и поред тога, од врло великог значаща, ]ер су у н>има сачу-
вани облици из дал>е прошлости нашега ]езика. Као такви,
они су ]'едан рд доказа архаичности ^аковачког говора и
карактеристика ььегова ди]алекатског типа.
Наставак е у свим наведеним примерима ни]е истог
порекла. Зна се да су именице м. рода неколиких типова
деклинаци]е некада у ном. мн. имале ова] завршетак. Такве
су биле изворно малобродее именице « — основа (типа
съшъ), ко]е су, ]едначеЬи се с на}многобро]ни]ом категориям
именица м. рода о—основа, на ове пренеле цео сво] завр
шетак ном. множине — ове. Та] наставак ]е за то имамо
потврду у веЬем бро]у наших старих споменика — био у
широко] употреби и у народним говорима средн>ега века, а
у неким ди^алектима ]ужне и источне Срби]е сачувао се и
до данас, — измену осталих и у говору г)аковачком. У по-
!) Истог типа били су и називи села: Баб.ъане, Бул>ане, Ливл>ане,
Лужане, Сошане, за ко]е смо у уводу (тач. 7) утврдилн да су у среднем
веку била у ^аковичком кра]у.
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следн>им нашим примерима с уметком ов — то ]е и проф.
БелиЬ на означеном месту утврдио — наставак е у ном. мн.
]'е исюьучиво овога порекла. А уметак ов, биЬе на]згодни]е
да овде узгред истакнемо — код ]едносложних именица ]е
и у Ъаковици, као у осталим говорима овога типа, много
продуктивней него у нови^м ди]алектима нашега ]езика. 'То
Ье се закл>учити по примерима: НёНе у друге дьнове, На
йрсшови на руку несу /ёднаки, С грдш'ове млого ваше, Од
крвове су беж'але. Потребно ]е указати на то „да се речени
суфикс употребльава у главноме у тимочко-лужничком диа
лекту" (БелиЬ, Ди]алекти, 321), т]. у на]архаични]ем говору
призренско-тимочке ди]алекатске зоне.
107. У облику ном. мн. л'уде завршетак е ]е некадашн>и
наставак именица ^—основа — }е, од ко]ег се (наставка,
мислим) } изгубило, вероватно рш пре него ]е дошло до>
процеса ртованэа кра]н>ег сугласника основе, или се можда
та] процес и извршио, па се касн^е ртовани сугласник
испред завршеног вокала у облику номинатива под утица]ем
системе поново изменио. Дал>е, у веЬег бро]а наведених
означених примера завршетак ном. множине по пореклу ]'е
наставак некадаилъих консонантских основа првобитно везан-
за категори]у именица на -ин, (ко]и им суфикс у облицима
множине отпада од основе) и на -ар. Наставак е, сем у
говорима ]ужне и источне Срб^е, налазимо у називима места
и у многим другим нашим кра]евима с много ман>е архаичности
ньихових д^алеката. А сем ових назива, он се чува само у
ограниченом бро]у случа]'ева, и то у на]архаични]им говорима
источне Срби]е, у тимочко-лужничком и заплан>ском, ко]и су
брдовитим пределима били одво^ени и од осталих говора
свога типа (в. БелиЬ, Ди]алекти 325). То што се у 1>ако-
вачком чува рш веЬи бро] примера именица м. рода с
наставком ном. мн. ]асно говори да ]е и ова] говор дуже
времена био одво]ен од осталих д^алеката свога типа —
истина не природой свога земл>ишта, веЬ историским и
друштвено-економским чиниоцима. Од именица на -ин и
-ар завршетак е као наставак ном. мн. се проширио на
именице истог и сличнога значена изведене суфиксом -ац?
(испор. горе: Аусшрщанце, муамеданце, начаЯнице, муш'
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карце), а потом, нешто ређе, и на друге које се с онима првим
слажу само обликом, али су друкчијег значења (динаре,
дуваре), па и на неке које се од ових разликују и обликом и
значењем (крајнпце, дићане).
108. Акузатив множине. Само у ретким случајевима с
обликом акуз. мн. на и, као у примерима: Ч'ёсто идее на
гдсти, Имйли смо разювори с пйсмеие л'уде, на кбњи, Кдњи
да јаш'емо, Мёне да ми данёсете сйнови, сьс йрётел'и, о(д)
Турци, — ђаковачки чува особину говора свога типа. Овде
је иначе скоро редовно у употреби акуз. мн. на е. И зато
мислим да примере није ни потребно наводити. А сматрам
да није без интереса констатовати да облици ак. мн. на и
у Ђаковици претстављају остатке стања овога говора које је
он имао у етапи свога развитка пре смене аутохтоног месног
становништва условљене историско-етничким и друштвено-
економским збивањима у овим крајевима од пре 200—300
година. Друго је питање да ли облици на и у служби акуз.
мн. у говорима јужне и источне Србије претстављају сво-
ђење свих падежа множине на један једини облик као ре-
зултат до кога су они дошли у губљењу деклинације, или
је то генералисање некадашњег наставка оних типова име-
ничке промене у којих је наставак акузатива множине и по
пореклу био и, односно ы (То су биле све именице м. р.
сем именица тзв. /о- основа) — или је пак то особина која
је из македонскога језика унесена у ове наше дијалекте.
Понешто говори за сваку од ових претпоставки, а свакој-
од њих се опет могу чинити приговори. Прва је, без сумње,
најмање вероватна, јер је тешко схватити како би се син-
таксичким путем могао изгубити један падеж (реч је о аку-
зативу) множине када се у једнини чува. Није много веро-
ватно ни да је дошло до уопштавања ове особине под
утицајем македонског језика, пошто ниједан од несумњивих
македонизама у говорима јужне и источне Србије није узео
одвећ широке размере. Ваља имати на уму да је акузатив
множине на е, уколико се он јавља у појединим периферним
говорима ове дијалекатске области у њих унесен из новијих
наших говора са запада или севера. Он је несумњиво тога
порекла и у Ђаковици. Дакле, и поред тога што је код име-
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ница и у призренско-тимочким говорима у другим случа]евима
уопштен наставак меких основа — у случа^у са завршетком
ак. мн. именица м. рода Ье бити по среди уопштаван>е
наставка и, ко]и су првобитно ииале све именице м. рода
изузев оних чи]а се основа завршавала на неки палатални
сугласник. Облик ак. мн. с наставком и. код именица ж. рода
]а сам у Ъаковици нашао у ]едном ]едином случа]у (Да
йакуйим слйви, $ слйви, Куйив ддсШа слйви). Оьъ\ пример
]е овамо доспео из македонског ]езика, свакако преко говора
призренске области.
109. Дашив и локашив \еднине. Именице ж. и м. рода
на с у дативу ]еднине доследно чува]у стари наставак е,
(некадаилъеЪ): Даму вй каж'еше, Диме (номинатив ]е Дима),
Вйкам ж'ёне, ]а му вйкам Сййре, Сё дйэ науке, Турав шоке,
Досадили шурске вб]ске, еше В^ице, Мле'ко сьм издава бол-
нйие, Неси данёла деде, Умрле гу мб}зе мщке, ма]ёму деде.
А напоредо с наставком и среЬе се е и у локативу ]еднине,
уколико ]е, управо, та] падеж овде у употреби: Кал'ав се
йо зе'мл'е, Шма йрос;ачйн>а йо наше државе, йо веЫре.
Говору г^аковачком, а и говорила привренског кра]а (сравни
М. ПавловиЬ, Говор Сретечке Жупе, 165), ова .особина ]е
за]едничка с косовско-метохиским говорима. Што се лока
тива тиче )а мислим да се он као посебна синтаксичка кате-
гори^а у 1>аковачком, призренском и другом понеком говору
овога типа очувао баш у додиру с говорима Косова и
Метох^е.
1 10. Вокатив \еднине. Особина ]е имена ове категори]е,
изузев двосложних именица типа: Мара, ]ела, па и оних имена
ко]а се свршава]у на -ица, да, без обзира на н>ихов природни
род, у вокативу ]еднине има|у исюьучиво завршетак номи
натива; као Ву}ица, Радайца тако и: Дьнйиа, Марица, Анща
и остале.
111. Генитив множине. Од именичких облика ко^и су
потпуно, или бар скоро потпуно, закржлали овде на]пре
може бити речи о генитиву множине. Па и ова] падеж име
ница сва три рода, и поред знатне ограничености н>егове
употребе, има три, управо четири завршетка. Свакако се
на]чешЬе среЬе наставак а: од Арнаушй, дёсе до дваньс куЫ,
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жена, Из сёла удариш'е, Десе Пара би му дале, Прваки из ови
сёла, из ше(х) сёла, из нейредвйдени йрйбда. По сво]0] место]
употреби на прво место долази наставак и: од н>йови л'уди',
ш'ёс-седьм сайги, осьмнь'с месёци сьм бща. Али су ови настав-
ци, и ]едан и други, од врло мале важности, ]ер ди]алекатска
типичност лица од ко]их су примери с ььима бележени ни^е
довольно поуздана. То су скоро сваки пут биле особе ко]е
су под околностима у на]нови]е време много штошта у
своме зезику измениле. Генитив множ. с полугласником у на
ставку свакако ]е рани]е унесен у говор г)аковачки. У иначе
доста типичних претставника локалног говора ]а сам чуо
веЬ ]еданпут (у тач. 29) наво^ене примере: сто дйнарь, йеш.
киль, ил'йду грошь, сто шрйдес шёс грошъ, кукъ. И пак ни
употреби овога наставка, ко]и су, како ]е горе на означеном
месту веЬ констатовано, допели рани]и црногорски дошл>аци,
не може се придавати одвеК велики знача], ]ер ни он ни]е
постао органском цртом гзакозачког говора.
112. За ова] говор ]ё несумн>иво на]карактеристични]и
облик ген. мн. без икаквог наставка, ко]и се у Ъаковици
среЬе употребл>ен уз количинске изразе, истина у свега неко-
лико случа]ева: чеширйсша динар, йедёсе годим, некалйко йуш,
Пё(&) динар му да/е, две ил'аде динар. И поред све огра-
ничености употребе овога облика на специ^алне случа]еве,
ми му прида]емо више важности зато што сматрамо да ]е
у к>ему сачувано стан>е из дал>е прошлости нашега ]езика.
Познато 1е да се на искл>учиво такав некадашн>и облик у
д^алектима српскохрватским веЬ од XIV в. почин>е додавати
наставак а, да се без икаквог наставка до данас сачува
само у старшим говорима на западу, а гдегде, свега у
неколика случа]а — од именица, година, сшотина и душа —
и у призренско-тимочким говорима (БелиЬ, Ди]алекти, стр.
329), у ко]има ]е свакако петрифициран. Он ]е, разуме се, и
у Ъаковици таквог карактера.
113. Облик даш.~ инсшр. мн. на -има, -ама очувао се
у Ъаковици наслан>ен>ем на косовско-метохиске и црногорске
говоре; у служби датива он ]е генералисан, и данас ]е 'овде
у широко] употреби као уедини наставак за та] падеж. На
•инструментал . уопште, па и на инстр. множине у Ъаковици
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се одвеЬ ретко наилази, али ]е он, уколико се употребл>ава,
познат тако^е исюьучиво с овим наставком. Ме^утим лок.
множине, никада нема наставай -има, -ама вей се у служби
локатива употребл>ава облик ген. множине: Па мало радимо
Но сёль и Но варошу, Ври дрвь, Но кукъ.
114. Именице ж. рода на консонант, у односу на нов^е
говоре нашега ]езика,овде су доста малобро^не. У призренско-
тимочким говорима „старе именице на ь женскога рода меньа]у
сво] род, поста]у именицама м. рода" (БелиЬ, Ди]алекти, стр.
305). Ово сво]ство ]е за^едничко и ^аковачком говору.
Доста ретко се чу]е: То била у }ёдна ноН, лёиа сшвар,
лёиа реч', Има добра Пёк, Сака старое }е руж'на. А много
]е обичнше: \ен мала варош', шь] нбк, у други варош', Иш'ле
би ндком, Ндком }е бала венкале, Нема нйгде у варошу,
рмреа од глада, У Пёку рдден, Нема нйш'Ша кдрисша, Нбк
]е бй\а дЪгь'чьк, Влас ]е бй\а йош'шён, Имй)а сьм л'убав
зёлики, Бргарски влйс \е бй}а нщйре, Ъувале су ова} варош,
ДАвав здба кдн>има, Нэегдв се зййовес мора да слрша, од
дрргога варош'а, Пёк ]е имща због крва, Од крвове су бежале,
За мйлм сшвар се л'рши, Слаб му ^.е йамеш, Ърднога су
йамеша, Глад ]е шёжьк ббдес, Лёй }е шо сшвар и сл. ВеЬина
од ових именица, као: варош, влас, глад, крв, зайовес, корис
употребл>ава]у се исюьучиво у мушком роду. Овога типа
промене у дал>0] прошлости било |е и именица м. и име
ница ж. рода, и због тога неколико именица ко]е су се
обликом везале за по ]едан од тих родова чак и у кн>и-
жевном нашем ]езику могу бити и оног другог рода (случай
са звер, ниш, глад). Проф. БелиЬ каже да ]е до промене
рода ових именица долазило „зато што има]у сугласник на
кра]у, што им ]е номинатив ]еднак с акузативом и што
означу]у мртве ствари" (ор. с\\.). Пошто и у ди]алектима с
потпуно разви]еним системой деклинаци^е због ]еднакости
само два облика може доЬи до промене граматичког рода,
утолико Ье пре ова] по)гъ бити могуЬ у говорима где се
чува мали бро] падежа у ко]има су облици м. и ж. рода
различии; ном. и акуз. ]еднине имена ствари м. рода нема]у
никаквог наставка, као што га нема^у ни именице женског
рода на консонант, а ]едини од облика шире употребе с
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различним наставцима у ова два случа]а у говору г)аковачком
]есте датив.
115. Бро] именица ж. рода на консонант знатно се
уман>у]е у говору г)аковачком и тиме што он скоро не по-
зна]е збирних именица на -ад. Чак и именица челад, ко]а ]е
честа у говорима зужноморавским, овде се доста ретко среЬе,
те с правом претпоставл>амо да ]е у говор ^аковачки скоро
унесена; од н>е ]е с апсолутно истим значением много обич-
ни]а именица фамилща, (Колке ймаш фамйлще = колико
имаш чланова породице, чел>ади; Имам дёвеш. фамйлще =
Имам девет чланова породице; Има га у крку шрйдес фамй
лще ■— Има их у куКи 30 чел>ади). За означаван>е множине
именица на е -еша, нарочито оних што означава]у малу и
младу живинчад, употребл>ава}у се искл>учиво суплетивне
именице у облику м. рода; за йрасе — йрасйНи, за йиле —
■йилйки, за гуш'че — гуш'кйки, за душе — дугмйки, за буре
— бурйки.
Личне заменице
116 У свим ди^алектима ]ужнословенских ]езика са
лпрошЬеном деклинацирм падежни облици личних заменица,
услед специ]алног односа измену ььихових основа у по]'единим
падежима, много потпуни]е се чува]'у него падежни .облици
осталих речи деклинац^'е1. У Ъаковици можда и бол>е него
у ма ком другом говору овога типа. А ти су облици, не
само у говорима призренско-тимочким вей и у нешто млаг)им
црногорским и метохиско-ресавским, у неколико случа^ева
друкчи]и од облика кььижевног ]езика и на]нови]их д^алеката
наших. Ъаковачки се и овде, разумливо ]е, углавном слаже
са бнима првим.
117. ДаШив и локатив /еднине. Само у рег)им случа]е-
вииа ко]и су производ нових прилика личне заменице 1, 2 и
сваког лица у дат. и лок. ]еднине, као и у Кгьижевном ]езику,
ша\у завршетак и, а обично се употребл>ава]у с наставком
е: Мне, шёбе, сёбе. На]логични]е би било претпоставити да
]е та] наставак овде, као и у другим суседним говорима,
*) О овоме види и код А. БелиЬа, Д^'алекти источне и )ужне Ср-
•би)'е, стр. 398.
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данашн>а вредност некадашн>ег наставка * (испор.: мьнЪ,
шебЪ, себЪ). Али како у говорима црногорским, рецимо, исти
наставак ниоткуда не може бити ове природе, веЬ му
об]ашн>ен»е пре треба тражити у синтаксичким односима,
ни]е исюьучено да он и у Ъаковици може бити овога
порекла.
118. Номинатив множине. Поред редовних облика ми
и ви, за прво лице нешто чешйе, а за друго доста ретко —
у Ъаковици среЬемо облике мйе и вйе: Мйе не, Мйе със Ше
ййре, Ш'Шо мйе завёмо, и Мйе смо биле рдбове, Издакле
сШе вйе? Ови облици иду у оних неколико ]езичких црта
ко]е су, преко шарских прево]а и призренског крар1, довде
доспеле из македонског ^езика.
119. Дашив и акузашив множине заменица 1 и 2 лица.
У говорима ко^и су с г)аковачким истога типа и у свима-
оним што су на г)аковачки, било ко]им путем и у ма ко\о)
мери, утицали, енклитични облици за датив ]есу ни и ви
(некадашнэи краЬи облици акузатива ны и вы), а за аку-
затив не и ве, ко]и су на}вероватни]е добивени по угледу
на облике акузатива }еднине ме и ше и на облике акузатива
множ. именица м. и ж. рода. Ни у Ъаковици ти облици
нема^у откуда бити друкчи]'и. }а сам истина чуо и примера
типа: Да вам йрйкам и Несу нас вйдели, али су они школско
-административног порекла, а уопштени су енклитични облици
личних заменица као у примерима: Прво ке ни даваШе, Ако
ни Бог да здравл'е, Да ни йо ]едьн лймон, К$ка ви оШйде,
Они су не звале, Зар ве несу звале, Ч'ёкале смо ве.
120. Заменица за 3~Ье лице оба бро]а има овде неко
лико ди^алекатских облика, ко]е ]е, иако свакад нису доби
вени фонетским путем, могуЬе об^аснити ]едино полазеЬи од
фонетских по^ава, те ]е о скоро свима н>има било речи у
оделжу о гласовима. Ту ]е на првом месту енклитички облик
акуз. ]еднине за ж. род гу, ко]н \е — видели смо у тач. 43
*) М. ПавловиН у Сретечко] Жупи (ор. ей. 172 и 173) налази отпрн-
лике исте размере употребе заменице мйе и вие.
г) Испор. А. Белип, Дщ'алекти, стр, 402—405, А. М. Селлтшчевъ,
Очерки, 201, М. ПавловиН, Говор Сретечке Жупе, 172 и 173. и М. Стева-
новип, Источноцрногорски дщалекат, стр 72 и 73.
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— како \е утврдио проф. БелиЬ, добивен заменой гласа /'
сугласником г, до ко]е ]е (замене) дошло нефонетским путем.
У особа с на]типичн»фш локалним говором скоро редовно
се каже: ]есше ли гу вйделе, Кьд гу даваши (дохваШи), Бол'й
гу крщмлце, Удйри гу зуби да балёв, Бали гу, Да не гу вйдиш',
Ене гу вики, Сьг сьм гу йрала, ]едън дь'н сьм гу кйсШила, Да
гу Шёраш, Пйша гу йдй, Би гу дйли. Доста ретко среЬе се и
/у, односно само у (сравни у тач. 46) — Паздрави ]у, Мдж'е
121. Ни]'е ман>е обичан исти ова] облик у служби датива.
У Ъаковици управо датив ж. р. ]еднине врло ретко гласи
/о/ — Мигала Ке /о/ йрбкне, а генералисан ]е облик /у, од
носно гу: Поль'ко да }у дбкне, да /у се йремь'кне, Зайали }у
крку, ДёШе гу се разболи, Двёсша динара гу кирща, Секрва
гу сШара млдга, Скуйа гу _е кирй\а, Да би гу дала, Данё]а
гу Н}б}зе, Алал гу вёра, Пари гу, Да] гу, Рёци гу, Кйж'и гу
швб]е сёсШре. Свакако мислеНи на ова] по}ав у говорима
призренско-тимочким проф. Белий закл>учу]е да ]е „употреба
акузатива за датив веома стара у неким случа]евима, на пр.
ни и ви у множини, па ]е отуда пренесена и на неке друге
облике у ]еднини, на пр. }у и сл." (Ди]алекти, стр. 399).
Несумнзиво ]е врло интересантно питан>е како ]е дошло до
ове употребе. НамеИе се претпоставка да се можда овде не
ради о промени облика датива добивено]' у резултату гла-
совних процеса. Кра]н>и сугласник /' заменичког облика /о/
подложан ]е губл>ен>у. Та] глас се у овоме положа]"у у Ъа
ковици, па и )оих понегде у ди]алектима нашим, измену
осталих у призренско-тимочким говорима уопште, често врло
слабо чу]е, а ]ош чешЬе га и сасвим неста]е. Сем тога, у
говору ^аковачком су вокали у неакцентованим слоговима,
како смо напред утврдили, склони промени артикулаци^е. И
теориски ]е могуЬе да \е вокал о у ]едном енклитичном
облику заменице, дакле, у слогу иза акцента, добивао затво
ренной карактер. Очевидно се ]едино овим путем може об]а-
снити гзаковачки облик односно-упитне заменице куи (-=ко]и
и ко), као у примерима: Куа кйже? Куи се надй]а, Куи не
кШё]'а, бб(г) га убЩа. (Ако }е реченички нагласак на ово}
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заменици, те тим и акценат на првоме слогу ньеном, о у н>о)
оста]е неизменьено: А кди не Ши да?)
Ипак ]е, по моме мишл>ен>у, вероватни^е да ]е употреба
заменичког облика акузатива ]у и у служби датива, као и
исюьучива оваква служба некадашнъих енклитичких облика
акузатива ни и ви (испор. напред у тач. 1 19) — синтаксичког
карактера. Познато ]е да уз извесне глаголе у нашем ]езику,
као што су йомоки, савешоваШи и сл., об]екат сто]и и у
акузативу и у дативу. Тако се у г^Ьрима са особином о
кор] ]е реч употребл>авало напоредо йомоки ]о] и йомоки ]у.
И сад ]е разумлэиво што се ]у, рецимо, почело осеЬати као
као облик датива, дакако на]"пре уз овакве глаголе, па ]е
после та] облик могао бити и генералисан у служби овога
падежа.
122. Кад ]е веН ]еданпут у дативу добивено ]у, а то ]е,
по наведеном мишл>еььу проф. БелиКа, било доста рано,
поред ньега и место н>ега се ]авио облик гу. А затим се
ова] последней облик проширио и на датив мушкога рода,
те се говори: Тако гу (м. му) йде, Сньа гу (т]. му) била
жива. Али ]е ипак чешНе: Ъёрке му донесёв, Оке да му се
освёши, Каж'и му, ]а му нёсьм крив. Она] први облик
гдекад чак и у дативу множине. — Да] гу (им) да йайй]у.
И рекло би се као да се у Ъаковици нема свакад довол>но
осеЬаньа за правилну употребу датива множине. Поред облика
као у наведеном примеру овда-онда се чу]е и : Турий су и(м)
насйле, Држава и(им) дала йо мало, — или са разви]еним
У на почетку — Саки ]и завиду]е (испор. тач. 43). Ме^утим
уопштен ]е, и од свих ових ]е у на]широ] употреби за дат.
мн. облик акузатива ги: Камен ги у вусШа, Ево ги дёиу,
Мора да ги дй, Така ги вёра, Те /а ги аШвдри, Доке ги мило,
Говори ги, Не важ'и ги ни йуш'ка, Нё ги дава. Ова употреба
облика акузатива за датив ]е свакако исте природе као и у
другим случа]евима, а за саме облике гу и ги дато ]е об]а-
шньенье код проф. БелиЬа у н>еговим Ди]алектима (стр. 412),
и нема потребе то об]ашкьек>е овде понавл>ати.
123. И облик ген.-акуз. множ. само ]е понекад и: Има
и(х) од Арйвца млдга, № нёсьм и(х) досшаш, Тёли и(х)
йаЩркив; или са прелазним несложним звуком односно са
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нормалним сугласником у, испред тога и — Паздрави (и,
ОсШави [и, Тёли да /в йошурч'ив; а свакако назчешЬе та] облик
гласи ги: Да ги йуш'шим, По говору ги мдш да разлйкиш',
Мало ги кЛале, Па га заклале, Ево ги даЛазу, Те ги наме
сти, Прекёкамо ги, Нёсьм^ги вйдеа, Немало ги на йрёшек,
Да ги кёкамо, Сешйа ги се итд.
Удва^анэе личних заменица
124. Потребно ]е нагласити да ]е однос акценатских и
енклитичних заменичких облика нешто друкчи]и него у ди^а-
лектима ко]и су у основици кн>ижевног српскохрватског
]езика. Овде, и у ди]алектима на ово] страни уопште,
•енклитични заменички облици употребл>ава]у се на штету
акценатских облика. Тако се енклитичне заменице поред
глагоских облика употребл>ава]у и испред н>их, и на почетку
реченице (испор. ниже ред речи, тач. 179). ^дино уз пре
длоге сто]е исклучиво акценатски облици, а тако исто и кад
]е реченични нагласак на заменици. Само сад не они сами,
веЬ поред н>их у исто] реченици и краЬи облици. Кад год ]е,
дакле, потребно нагласити заменицу, кад год се осети по
треба да се истакне на кога се односи оно што се у дотично]'
реченици износи, облици личних заменица се удва]а]у —
односно поред еклитичног облика личне заменице употре-
•бл>ава се и акценатски или, кад заменица сама у довол>но]
мери не може унети потребну одре^еност — место дужег
облика эаменичког, поред енклитичног, употребл>ава се одго-
вара]уКи облик именице: Он ме мёне Шуж'и, /а ку му н>ёму
йаказаШ, Незгддно му _е н>ёму, Узе ме мёне, Колико да ми
од мёне не Шраж'и, Мёне ми бй]а учйшел', Мёне ме ми-
лу\е, Тёбе ке свё да ши каж'ев, Мёне су ми йревалйле, Мёне
ми йрокбш'е гддине, А н>ёга министра га укинёла, Одма мёне
да ме зайбйи, Ава] ми ~е мёне брйш, Дй] му н>ёму, Дйде ми
мёне рабдШу, Мёне ми ^е мила, Мёне ме балёЛо, Мёне ме
ладили Турце, А мёне гразнйца ме фака, Па би ми каза мёне,
А Дьм]йну му дйде бок, Да му каж'ем Диме, ФйЛа гу
државе, Му вйкам ма']ёму сШрйиу, Му збдри \едноме Туркйну.
Особина удва]ан>а личних заменица за]"едничка ]е свим
« словенским и несловенским ]езицима на ]угоистоку Бал-
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канског Полуострва. И отуда ]е ]асно што ]е она у општо]
употреби и у свим дфлектима ]ужнословенских ]езика на
ово] страни. Од ди]алеката нашег ]езика генералисана ]е у
призренско-тимочком, а налазимо ]е и дал>е на западу и
северозападу, у метохиско-ресавском и неким црногорским
говорима (Види у Годишн>аку VI Задужбине Саре и Васе
Сто]ановиЬа, 66 и ^жнослов. филологу XIII, 117), па ]е
сасвим разумл>иво што су удво]ени облици личних заменица
у говору ^аковачком у на^широ] употреби.
Ме1>у осталим облицима заменица у Ъаковици не нала
зимо таквих на ко]има би се било вредно овде задржавати.
Придеви и придевске заменице
125. Придеви, као и придевске заменице, атрибутски
употреблени има]у сво|е познате завршетке. У Ьаковачком
говору смо ретко залазили по коде случа] ном. множине м.
рода с наставком е, место и, као у примерима: То знй\у
нщсшарще л'уде, Кьд гу даваше вёлике бдлове, Такд са дне
дйвли, Све дьнове су бдж'и, — како пада у очи, обично уз
именице ко]е има]у такав наставак у овоме облику. Па и
тамо ]е за придеве обичниде наставак и; испор. примере:
нф'дивл'и Турце, нарЛавни йдсше, сшари йдйове, швд/и сйнове,
швд]и зёШове. И у предикату придеви у овом облику поне-
кад има^у наставак е, гдекад и уз суб]екте са завршетком и,
али о н>има овде неЬемо говорити, веЬ Ьемо их навести ниже
у глави о облицима глаголских придева (тач. 155 и 156).
Мешан>е придевских форми
одре1>еног и неодре^еног вида
126 Мешан>е придевских форми одре^еног и неодре-
^еног вида ]е по]ав ко]и ]е у не]еднако] мери познат скоро
свим нашим ди]алектима. Али се ипак у извесним ]езичким
функц^ама употреблава само ]едан или само други од ова
два облика. А уколико ]е и у тим функци]ама у некой го-^
вору друкчи]е, то се данас може сматрати ди]алекатском
особином н>еговом. У 1>аковачком, као ]едном од говора
]ужне и источне Срби]е, у копима ]е особина разликован>а
одре^ене и неодре^ене форме „сведена на гшттигп" (БелиЬ,
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Ди]алекти, 427), потребно ]е нагласити формално сво1>ен>е
облика одрегзеног на облик неодрегзеног придевског вида
у случа]евима где придеви чине саставни део назива неког
по]ма, као у примерима: Нбвб СёЯо Дбн>ё и Нбвб СёЯо Гбрн>ё,
Сува Река, Црнй Гдра, Добра Вдда, Вёлка Ока, дон>й ка-
сарна, наш'а Шара вёра, }едйна срйска кука, йрва гддина, од
шурскд врёме, Биле су му йдйове сшарй, Т6 су ни сШарй,
оставили, у ко]има йе ЫсХо немамо облике неодре^еног веН
одре^еног вида. У н>има су се само дужине завршног вокала,
и тамо, дакле, где оне има]у морфолошку функци}у, редовно
скраЬивале, те ]е у резултату такве промене квантитета
добивен облик неодрегзеног вида. (Нарочито истичемо скра-
Ьиван>е дужина у случа]евима с придевима ко]И нема]у
краЬих придевских облика као што су: од Ш^рскб врёме,
\едйна срйскй кука, йрва гддина и сл.). Ово ]е несумн>иво
могло утицати на губл>ен>е и онако слабог осеЬан>а за
разлику у значен>у две]у придевских форми на штету облика
одре^еног вида, те у Ъаковици среЬемо и праве форме не-
одрег)еног вида тамо где се у веЬини других ди]алеката
употребл>ава искл>учиво одрегзени вид: Нэйан неки стар
дота, ]едьн срёдьн ми ~.е у Вйнковце, у ПёШак вёлик, Имамо
вёлик нарош, У йослёдьн чье се ейасй/а. Али се, у зависним
падежима, управо у дативу и акузативу, употребл>ава]у искл>у-
чиво облици са 8авршецима придевске промене. РеЬи Ье се
срёдеьему и срёдн>ега (а не никако средн>у и средн>а).
Поредба придева прилога и других речи
127. Поредба |е ]езички по]ав ко]и почива на чиььеници
што се ]една, ма каква особина код различних н>ених носи-
лаца ]авл>а у различним степенима. И сасвим су разумл>ива
]езичка средства ко]има се та разлика означава у случа]евима
када се више носилаца неке особине пореде. За казиван>е
тих поредбених степена у ди]алектима ]ужнословенских ]езика
су у употреби дво]аке ]езичке форме — синтетичка (обличка)
и описна. Прва се добива додаван>ем по]единих наставака
на основу речи ко]е значе носиоце дотичне особине, а друга
е саставл>ена од више речи. У ]едним ]езицима, односно у
]едним ди]алектима неког ]езика у употреби ]е ]едан од ова два
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начина означаван>а поредбених степена, а у другима — други;
или се код речи ]едне категори]е поредба казу]е на ]едан, а код
речи друге категори]е на други начин. Тако су у веЬини
наших ди]алеката поредбени облици придева (и прилога)
синтетички, док се поре!>ен>е сво]ства ко]е ее евентуално
означава именицама или глаголима у н»има казу]е на сасвим
други начин. Али у неким говорима нашега ]езика и у ]едном
и у другом случа]у овде имамо друкчи]е станье. То су говори
]угоисточне и ]ужне Срби]е — ме^у н>има и говор 1>аковачки.
Порекло и природу компараци]е у овим говорима об^аснио
]е проф. БелиЬ у свор] велико] студии о н>има (Д^алекти,
стр. 438 и 439), зато Ьу ]а у вези са материалом ^иковачког
говора само нешто од тога овде изнети.
128. Данашн>и начин казиван>а поредбе придева и
осталих речи, уколико и оне за ово свойство зна]у, у говору
^аковачком ]е добивено у резултату збира и мешавине
различитих стажа три]у узастопних етапа н>егова развитка.
Прва од н>их претставл>а на]стари]е стан»е, у коме су и ови
наши ди}алекти, као и сви остали, имали синтетичке при-
девске облике за поредбу. Други ело] чине примери у ко]има
]е компаратив образован додаван>ем речце йо испред облика
позитива: Нйко нее бй]а абШужьн, Пдсуа }е ндга, ПиШй/а
сьм йосШаре л'уде, Ч'ич'а КйШа ~.е йбсшар од мёне, \а йбсшар,
Повйсок ]е он, ПогЛавно Шо Швд\е, По \е льк, Било „е
}ош' йо]'ако, По _е йХьнко, У Аравьц ]е бйЛа \ош' Потешно,
БЛйю ко $мре йорйно, Нйш'е су мйло йоскрдмне, Пб му
ддле дикан, Подббро ~.е см, Пб д'лёко, Нйгде нще йО]ёв-
Шино, Подбцно сьм ддшЛа.
Суперлатив се образовав таквим истим додаван>ем речце
на], али не облику компаратива, као у веЬини ди]алеката
нашега ]езика, веК опет облику позитива: Вьзда нб/одлична,
Овде су на]дйвл'и, На/мудри од сбкога, Невелика свб'}Ша,
Нйш'а „е на}сшйра крНа, То су на/гЛбвни йдсШе, На/вёлик
он бёш'е, Нщмудьр ми ^е од св$ дёиу,, Нщкйс&о говоре, Сё
]е Шймо на]скуйо итд. Ма да ]е ова црта, добивена на овом
или неком суседном терену, узела доста широке размере у
свима говорима призренско-тимочким, па и у ^аковачком, —
старей, синтетички облици нису потпуно изгубл>ени (БелиЬ,
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ор. ей., 438 и 439). Специ]ално у Ъаковици, а можда и
у ]ош ко]ем од говора овога типа, они су се гкфчавали
примерима истих таквих облика што су их у треЬо], мало
пре споменуто] етапи развитка ^аковачког говора собом
доносили дошл>аци из Других ди]алеката ко]и и не зна}у за
друкчи]'е облике, не бар у правом компаративном значен>у.
Па иако су неупоредиво чешЬе форме компаратива као у
горе наведеним примерима, нису необични ни облици поред-
бених степена: СШарё]'и су, ПбшШу'] сШарё]ега, круйнё'щ, млсфи,
Има ли иШо горе од овб, магье, Ава нщмла^а, нщболи и сл.
Речца Оо ко]а ]е, сасвим природно, срасла с основним
придевским обликом (по неки пут их само раставл>а гла-
голска спона) по пореклу ]е прилог. У другим ди)алектима
она не казу]е тачно утвргзено сво]ство, веЬ управо значи
исто што и прилог Прилично (испор. у Источноцрног. ди]ал.
^ужносл. филолог XIII стр. 81). У говору г)аковачком йо у
значение придева с ко]им се сложило у ]едну реч, или уз
ко]и олоул, уноси исту ону модификаци]'у значен>а ко|у и
прилози више или боле кад би се уз исти придев употре
били. ЬЬегово ]е, дакле, значен>е еквивалентно значен>има два
наведена прилога и уз придеве и уз прилоге, као и кад се
употребл>ава уз именице и глаголе: Нема йобогашаш'а од
н>ёш, По сирама, По шргдвиа га нема, По _е слаббда,
Смо биле Об на му~ке, По да вёру']еш, По су не валёли него
Турце, По се секирав, По се муч'иа. Пада у очи да ]е поред-
бена речца обично каквом неакцентованом реч]у одво]ена од
именице, односно глагола на ко^и се односи. Мег)утим нисам
запазио да се и «а/ тако одва]а; забележио сам само на]-
Шргбвци л'уде, у на\близйну, али се може реЬи да не би
било против природе локалног говора ни: На] смо се м#-
Ьиле и На] \е на мрку бйа.
В. ГЛАГОЛИ
Промена глаголских основа
130. Док имена у погледу начина творбе по]единих
група речи не претставл>а]у скоро никакав интерес — ]едино
]е вредно осврнути се на именице изведене наставком -ин>а,
ко]е неозначава]у само неки апстрактни по]ам као: босашйн>а,
голашйн>а, лейашйнза и лошашйн>а веЬ има]у ]ош и колективно
значен>е: Мй младйн>а йёвамо (Ми младеж певамо), Младйгьа
играв, а сШарй седев, Нема ироцачйнм йо наше државе, —
облици глаголски у овоме говору интересантни су, не само
по неколиким наставцима ко]има се неки од н>их граде веЬ
и по променама насталим у по]единим н>иховим основама.
Те промене и овде, као у ди]алектима призренско-тимочким
уопште, углавноме „своде се на уза]амни утица] основа измену
себе (презенских и инфинитивних).., на утица] специ]алних
основа — ако се тако може реЬи — извесних времена на
на презенску и инфинитивну основу, на генералисан>е ши-
рен>а употребе ]еднога начина образовала извесних основа
за извесну службу и стваран>е, на та] начин, продуктивних
нових категори]а" (БелиК, Ди]алекти, тач. 291). Само ]е у
Ъаковици данас све то ужих размера него у осталим гово
рима овога ди]алекатског типа.
131. У одел>ку фонетике говорили смо о неколико
по]ава ко]и нису гласовног веЪ морфолошког карактера. Ми
смо их ипак тамо навели из разлога што они нису ништа
друго до замене ]едних гласова другима, али замене ко]е се,
напред смо веК констатовали, нису вршиле фонетским путем
веЬ под утица]ем системе. С друге стране, свака таква про
мена, ма да везана за по]едан глас, мен>а и целу основу у
ко]0] ]е извршена, те се зато и овде на н>их потребно
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осврнути. Тога порекла ]е замена р (р-вокалног) слогом ре
у облицима радног глаголског придева Г"лагола умреши (тач.
34) и вокал е у основи инфинитивних облика глагола учи-
ниши (тач. 41). Али како ]е на означеним местима у овоме
раду дато об}ашн>ен>е природе ових промена, ми немамо
потребе да их овде понавл>амо, век йемо — с напоменом
да ]е и неумекшаван>е основног сугласника у трпном при-
деву глагола на а (испор. тач. 55) об]ашн>ено на сличай
'начин — прейи на изношен>е других промена овога карак-
тера о ко]има досад ни]е било речи.
132. У презенту и императиву глагола биши основни
вокал замеььен ]е вокалом из корена инфинитивне основе,
те се говори искл>учиво: бйднем, бйнеш', бйне, бйнемо, бй-
неше, бйну, бйни, нека бйне, бйнимо, века бйну. А друкчи)е
зацело овде не би ни могло бити, ]ер се у свима призренско-
тимочким говорима, на ]едно], и у црногорским (види БелиЬ,
Ди^алекти 479 и Стевановий, Источноцрногорски ди]алекат,
стр. Ь8), на друго] страни, вокал у корену тих облика за-
менио на показани начин.
133. Код глагола с основой на сугласнике г, к и х,
ко]и по познатом прастаром закону умекшаван>а у презенту
испред е има]у измен>ене те гласове у ж, ч и ш, из облика
где ]е ова промена некада извршена гласовним путем, тако
измегьени ови гласови унесени су и у облике у ко]има
фонетски никада нису могли бити мен>ани; према: (йрчем,
шучеш. итд., — добивено ]е и: т$чу, вучу, сечу, мбжу,
сшрйжу, вршу — наравно уколико ови наставци у том облику
нису друкчи]и (испор. ниже у тач. 143).
134. Глагол узейШ, сви с н>има сложени и остали гла
голи с некадашн>им основним 1АТи, у облицима презента, и
императива место ме и ми „према сличним глаголима ко]и
у инфинитивно] основи има]у е" (Белий, Ди]алекти 480) а у
садашн,ем времену не, добили су не и ни; као што облицима:
йоче-смо, йоче-ше, йоче-ла одговара йочнем: йочни, тако ]е
према узе-смо,узе-ше, узе-ла добивено: узнем—узни, одузнем-
одузни, йреЬутем-йредузни.
135. Обликом презента глагол шкаши — од основа
на е (презенске): а (инфинитивне) и овде ]е прешао гла
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ку^ку не можем. Уосталом и у оним говорима овога типа
где се вокал у сачувао као завршетак 1 л. ]еднине многих
других глагола, у ова два случа]а место н>ега се среЬе глас м
(испор. БелиЬ, ор. сН. 511). И опет као други призренско-
тимочки говори — и ^аковачки ]е и у 2 л. ]еднине сачувао
старе „крн>е" облике (х)ок (налазимо га у сажетом облику
с упитним ли — оли; срав. с по]авом датим у тач. 84) и мош •
(]едино тако се употребл>ава не само овде, и не само у
говорима ове ди]алекатске зоне веЬ и у многим другим на
рочито архаичными говорима), ко]и, како ]е проф. БелиЬ
констатовао, „претставл>а]у старе оптативе" (Ди]алекти, 511).
Колико су гласовне и морфолошке по^аве ме^у собом
тесно везане и ]едне с другима испреплетане ми смо, држим,
]асно показали приказу]уЬи гласовне процесе ко]'и су се у
3 л. мн. презента вршили док ]е место }у добивен завршетак
в. Напред ]е (у тач. 47—49) изложено како ]е прво код
глагола с изворним завршетком -а/у у томе облику, после
губл>ен>а сугласника у, завршно у фонетски, у положа]у иза
а, преко несложног двоусненог и постало лабиоденталним
сонантом в. Оно што нас и после тога, специ]ално у овоме
одел>ку, може интересовати - то ]е чин>еница да ]е у резултату
глас в на завршетку облика 3 л. мн. постао н>еговом мор-
фолошком ознаком. То ]е у Ъаковици назчешКи завршетак
овога облика код глагола с вокалом в у основи презента:
С(в)ё буле Шурав шо белило, Пеканке гу Познавав, Не давав
да свйри, Ше Луйав, Туке ж'ене ймав, Сь'г су изукйле те
мЛдга играв, Бугари се дйзав, Мдие са да дав, Они знав,
Сака Призрёнка (са смислом — све Призренке) гу знав,
Глёдав се, Кь(д) су ги боне, мЛога се сетрав, Они кукав,
Укбу да сйавав, да рукав, Нёмав вйш'е да дбкну, Кьд Луйав
на враша, Дознале ш'шо ке да ги инШернйрав, Немав ш'Ша
да /ё, Па се йревркав л'уди, ушёйав, Кь кйшав новине, слушав1
Прйкав л'уди на сакак, Вйш'е они ймав него мй, Вёнкав се у
цркву, йа йрйкав йбсле, Ч'им щйкшав дамйре, ЖйШо Шёрав,
Сйавав шамо, Да ойл'аккав, Пуцав йушке, рукав, Турав сшбке,
Ни искарав ни избщев, узймав итд.
Кад се после овога истакне да ]е у говору 1>аковачком,
као и у ]ужноморавском, „према глаголским облицима са
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садашн>ии временем на ам: аш: а: амо: аше: щу почело се
образовати, према ем-, еш: е: емо: еше -е)у... и према им:
аш: и е!с -и/у" (БелиЬ, Ди]алекти, 514), и да ]е у тим гово
рима, пошто ]е поново дошло до губл>ен>а / измену завршног
вокала и вокала у основи, место кра]н>ег у добивено в, без
обзира на то ко^им гласом се завршава основа дотичног
глагола — онда Ье бити ]асно зашто ]е и у других глагол-
ских категори]а облик презента у 3 л. мн. на]обични]и са
завршетком в. После глагола на .-ам (у 1 л. ]едн.) овакав
завршетак несумн>иво на]чешЬе има]у они у ко]их се основа
презента завршава вокалом и: вадив, вйдив, вйрив, доЛазив,
забдив, зайалив, ]авив, куПив, издржив, искварив, искбЬив,
носив, оздравив, йреЛазив йрешурив, йрифашив, йаЛудив, йа-
радив, йашуркив, ознб\ив, радив, разбблив, сушив, ч'йнив,
Шражив, шалив се. А обични су с истим завршетком и:
йрбснав, йдев, Ндге му^ шрнев, С(в)ё ке да ши кажев, да
избщев, да данёсев, да дбЬев, да дйгнев, Оке да укев Срби,
Тебе ке све да ши кажев, Сас н>ёга ОЛаНев, да асшанев,
Дбкев нами госши, СваШове йдев, Па да узнев кумове, Жене
йлёшев и шка/ев, Окев да шражу, Сшанев девочке да сё/ев
браш'но.
142. "Рег)и случа]еви у ко}их се пред завршним в место
основног чу]е она] вокал ко]им се иначе завршава облик 3
л. множине као у примерима: Мдже гбсши да седев, Удари
гу зуби да балёв, Покёу да уЛазев, Да свашове йрбкув
кдмошно, С(в)й да се дйгнув, настали су несумн>иво конта-
минацирм под утица]ем системе.
143. Рекли смо да ]е облик 3 л. множине на в 1>ако-
вачком за]еднички са говорима призренско-]ужноморавским,
а ]ош вал>а нагласити да он у нашем говору има веЬу
распростран>еност, ]ер ]е процес прелаза у у в овде скоро
у потпуности завршен, док ]е у ]ужноморавеком он ]ош и
сада у току, одре^ени^е речено — тамо се ова] прелаз
задржао на средини; бро] примера 3. л. множине презента с
несложним билаби]алним и на кра]у у говорима зужноморав-
ским ]е неупоредиво веЬи (испор. БелиЬ, Д^алекти, стр.
157—160) него бро] оних у ко]их ]е артикулац^а завршног
гласа стабилисана с физиолошко-фонетском вредношЬу су
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гласника в. У Тэаковици, ме^утим, ]едва да се наи^е на по
кори такав пример: Они млдга сйаваи, да сйаваи, Баца'у на
жар йа /е(, Нйш'Ш не знай, Млдга вйкаи, Каж'еи. Па ипак,
и та] мали бро] (веЬ смо у тачки 49-о] рекли) указу]е нам
на пут ко]им ]е текао процес прелаза кра^ег у у в, као што
се — и то смо напред на означеном месту утврдили — очувао
по известан бро] примера из свих фаза кроз ко]е ]е ова]
процес пролазио. Сви ти примери су, ма да су према бро]у
у односу на оне с гласом в на завршетку од нешто ман>ег
знача]а, на овоме месту ипак вредни истицан>а. У говору
Ъаковаца ]а сам у 3 л. мн. запазио облике на -а\у, у/у, е\у
и щу и забележио сам: йреда]у, йма\у, сйрда]у, уШёйа/у,
Подвал1у/у, аису]'у, Ау/у, дке]у, нёке}у, зовё]у, дбЬе]у, скрше/у,
узнё]у, идё/у, седё]у, сшраже/у, раЪе)у (ова три последн>а су
постала додавагьем завршетка /у на цели облик 3 л. мн;),
живй/у, обесй/у, нбсшу, оборщу, радщу, заради/у, славщу,
Шражщу, уч'щу, и свакако ре^е с поново несталим гласом
/ измену кра]н>ег у и претходног вокала : ндсиу, айшеу, дкеу,
нёкеу, йщеу, радиу. У сваком од ових последних случа]ева
— то нарочито наглашавам — акценат ]е дал>е према почетку
речи, а не на слогу непосредно пред ишчезлим /'.
144. Код глагола са сугласником у инфинитивно] и
вокалом е у основи презента наставак у )е обичан: бйну,
йоКёу да краду, уЬу, доку (управо ддкну), йлёш.\>, бдду, зову,
вриг'у, сйрйжу, йосёч'у, унёсу; а не може се реЬи да }е он
ту само донесен од некадашььих досел>еника, прецака да-
нашн>их Ъаковаца. И поред тога што су други наставци
генералисани и добили знача]ну распростран^еност, ни ови
стари правилни облици нису се, држим, ту никада сасвим
били изгубили. Та] се наставак у многим говорима овога
ди]алекатског типа, па дакако и у Ъаковици, проширио на
глаголе с вокалом и у основи презента, и он ]е код ових
глагола после завршетка -ив у говору ^аковачком свакако
на)чешЬи од свих других завршетака за дотични облик.
Овде су сасвим обични облици као у примерима: Балу га
ндге, Да се ж'ёну, Да му зайалу куку, Да се амрсу, Праву,
раду, сёду, се скуйу, шрйу, шраж'у, улйзу. Уколико сам у
у овоме говору запазио по ко]и облик се завршетком е, то
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је евакад било у особа које су примиле више особина из
језика школованих људи и од људи са стране.
145. И поред тога што сам га чуо у само једном слу-
чају, сматрам да је* најзад, потребно забележити и облик 3
л. мн. са сугласником Ш на крају - Не издйват нйш'та (=-=Не
издавају, тј. Не издају ништа), који је заједно са рефлексом
некадашњег л испред крајњег сугласника у Ђаковицу доспео
свакако из говора македонских.
Императив
146. Чувања облика множине са е (од старог *) у основи
императива говор ђаковачки, за разлику од других говора
свога типа, не познаје; ја бар нисам наишао ни на један
такав случај. Међутим, и овде се, као у више говора старијих
дијалекатских типова, чувају облици императива некадашњих
атематских глагола — јеђ и виђ, који су у књижевним спо-
меницима наших западних крајева до краја XVII века врло
чести (Ђ. Даничић, Историја облика, 335 и 336;. Али ти
облици у Ђаковици, као и у говорима црногорским (испор.
Јужнословенски филолог XIII, стр, 89 и 90) према редовном
облику императива добивају наставак и: Ј2ђи још, Јеђи колко
мдш. Впђи гу, Впђи ти њ$! Управо ја држим да су ове старе
облике с накалемљеним новим наставком донели некадашњи
црногорски дошљаци и сачували их у своме језику до да-
нашњега дана, док би случајеви тога облика без настака и
могли бити изворно локална особина — у покојем таквом
примеру, можда, и попово окрњен такав контаминовани облик
императива. У прилог ове претпоставке говори чињеница
што се у Ђаковици, као у говорима призренско-тимочким
уопште, а и у многим другим нашим дијалектима императив
појединих глагола употребљава окрњен, без наставка и: Дрш
то, Дрште гу, Астйв то, Астйвте ни мйЛо, Изнёс у авлију,
Данёсте ни ш'то, Нбс ово ддма, Ддђ авймо, Закдл'те гу
ёдма.
Глаголи који у императиву књижевнога језика имају
наставак / и овде га доследно чувају. Облици са. ишчевлим
овим гласом иза вокала о и а иако су, без сумње, уношени
из црногорских говора, ту никако нису могли бити уопштени.
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Аорист
147. Губл>ен>ем сугласника х и овде се облик 1 л. ]ед-
нине из]едначио с 2 и 3 лицем, сем код глагола чи]а се
инфинитивна основа свршава на сугласник. И баш због
тога ]е, држим, облик 1 лица, према 2 и 3, као ]едину разлику
сачувао друкчи]и акценат, и насупрот тенденцией да се у
свим облицима ]едне речи акценат све више стабилизира на
истом слогу (испор. напред у одел>ку о акценту); према
осуши (1 л.) у 2 и 3 л, акценат ]е осуши, према йогйна-йбгина,
према намёсши-нймесши, према ошкрй-бшкри, према найуни-
найуни, према осшави-дсшави итд. ^дино код глагола с
основой на сугласник, ко]И се облицима аориста не ]едначе
ни после губл>ен>а сугласника х, у понеким случа]евима
из]едначио се акценат у свим лицима аориста — на претпо-
следн>ем слогу у ]еднини, а на треЬем од кра]"а у множини:
иза^о-иза^е-иза^осмо, ошйдо-оШйде-ошйдосмо. ^дначен>е~се,
како видимо, вршило померанцем акцента од кра]а према
почетку речи. Али у много више случа]ева и код глагола овога
типа се доследно чува разлика у акценту измену 2 и 3 лица
]едн., на ]едно], и осталих лица, на друго] страни.
148. Тежн>а за одржаваььем разлике измену облика
аориста и презента у Ъаковици ]е довела до скоро потпуног
неста]ан>а архаичног наставка за 1 л. множине — мо (рани]ег
-хмо). Код типичних претставника локалног говора }а сам
]едан уедини пут1 чуо овакав та] наставак у облику: Без
ма\ке осшймо. И ова] се пример овде несумььиво може
сматрати последним трагом ]едне црте ко]а ]е за]едничка
тимочко-]ужноморавским и косовско-ресавским говорима
(БелиЬ, Ди]алекти, 551) и ко^а ]е, тако исто, морала бити и
у основици ^аковачког локалног говора, али ]у ]'е, по моме
мишл>ен>у, као ретко ко]е друге говорив црте, неста]ало
за]едно са старим месним становништвом. Код глагола с
истим вокалом у обема глаголским основама (презенско)
и инфинитивной, после ишчезаван>а сугласника * и скраКи-
') У го»ору ^аковичких Цигана такав ова] облик може се жоста
често чути; код )едног само од ових, поред ОСШймо, ]а сам забележи»
и: рёкомо, држймо и носймо.
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ван>а дужина — облици 1 л. мн. у аористу и презенту
]едначили су се: носи(х)мо и носимо, чува(х)мо и чувамо,
йева{х)мо и йевамо, зна(х)мо и знамо, куйува(х)мо и куйувамо, ■
избан>а(х)мо и избан>амо, исйрекида(х)мо и исйрекидамо итд.
Неман>е никаквих дужина и тонска необо]еност акцента
из]едначили су и с те стране ова два облика многих од тих
глагола; йёвамо, на пр., знамо, куйувамо, избйн>амо ]еднаки
су потпуно и по месту акцента. Због тога дошл>аци, углавном
сви из по]"единих црногорских племена, с врло ]аким осеЬажем
разлика у посебним значен>има аориста и презента, сачували
су у своме ]езику разлику и у облику везану за аориски
наставак -смо. И ова] наставак за дотични облик све ]е
више уопштаван, уколико се старо становништво уман>ивало,
док ]е на]зад оног првог наставка скоро потпуно нестало.
— Облику 2 л. множине, ко]и ]е и овде, као у веЬини других
наших говора1, знатно рег)и у употреби од 1 и 3 лица,
наставак ]е искл>учиво -сШе.
149. УЗ л. множине аорист има дво]аке завршетке. Ту се
чу]е, и ни]'е необичан наставак веЬине српскохрватских ди]а-
леката: Дбкош'е и одузёш'е ми, Дбкош'е ше сёдеш'е, Мёне ме
гЛасйш'е, изддш'е, исшейаш'е, Вйш'е ми не лййсаш'е, С(в)ё ни
одузёш'е, Прокбш'е гддине, С(в)ё се йадйгош'е, Тймо йрекй-
наше, Од зьЛрма йобёюше, Панёсоше га, АрнаЩи ударйше.
Али су чешНи, и свакако обични]и облици 3 л. множине са
имперфекатским завршетком -у (некадашн>е х&): Вйдоу* га
Турце, Дигду се, Цйгане га однесду, Дйгоу се Бугарце, а
докду Аусшрщаще, Искокйсмо и мй, искокйу и дни, Изабрау,
Не кшёу, Осшадоу брака, осшйдоу, йадоу, Покёу дёца, йабё-
юу, йасЛау, ]ено вёке кь несшадду, йогйнау, А дёца йобегду,
иредадду, Оно йонесду, Узёу мЛадицу, Скокйу и йоЛомйу
магазин, Покёу да краду, После седёу-седёу, Ушеййу ми }енбга.
За ова] наставак Павлович каже да ]е у Сретечку Жупу
унет с ]уга из говора македонских. Кад се зна да ]е у ]езику
!) Измену осталих и у говору Сретечке Жупе, (Српски ди]'алекто-
лошки зборник кн>. VIII, стр. 202)..
2) Глаголи неколиких типова са е у основи инфинитива у облицима
аориста множине место тога е обично има]у о, према односу о (у лицима
множине и 1 ]'едн.): е (у 2 и 3 л. |.) код глагола на сугласник'.
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македонском дошло до једначења облика 3 л. мн. импер
фекта и аориста, те је у једним од његових говора овај
наставак (х)е, у другима (х)а (Белић, Галички дијалекат, стр.
60) и с тим доведе у везу чињеница да данашња вредност
тога наставка у говору Сретечке Жупе није у већ а — дакле,
као што свакад у овој позицији у македонском језику има
само ту вредност, очевидно је да он тамо (тј. у говору
Сретечке Жупе) не'може бити никаквог другог порекла. Тако
исто и малобројност примера с наставком у у 3 л. множине
говора јужноморавских (испор. Српски дијалект. зборник,
књ. I, 548) наводи на претпоставку да би се овде могло
радити о црти која је у говоре јужне и југоисточне Србије
дошла са стране, из македонског језика. По материјалу који
налазимо у говору ђаковачком, а с обзиром на социјалне,
етничке и историске услове под којима се овај говор по
следних векова ту развијао, пре би се, међутим, дало закљу-
чити да проширење имперфекатског наставка 3 л. множине
на исти облик- аориста неће бити особина која је у Ђаковицу
ма с које стране донесена, већ се она јавила у говорима
овога дијалекатског типа независно од утицаја било којег
другог дијалекта ма ког језика. Ја мислим да је та особина
и у говорима јужноморавским била распрострањенија, па се
тамо, из било каквих разлога који на говор ђаковачки нису
утицали, употреба аориста с овим наставком свг више
сужавала.
Што се природе овога појава тиче, чак и без обзира на
то да ли се он јављао у више говора под утицајем једних
на друге, или у појединима од њих независно од међусобних
утицаја, — овде се намећу две претпоставке. По првој од
њих узрок овој особини лежи у сродности значења та два
претеритална времена, коју потврђују неколике неоспорне
чињенице. Зна се, пре свега, да прости (асигматски) словен
ски аорист није нищта друго већ некадашњи прастари импер-
фекат; затим је утврђено да је „значење... новога аориста
са несвршеним глагоским видом постало . . . једнако са зна
ченьем старог имперфекта: свршаваьье трајне радње у непо-
средној прошлости (завршетак трајне радње до тренутка
који непосредно претходи тренутку говора) и морало се
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тюмешати са значењем старог имперфекта"1. И најзад, више
испитивача нашег језика, између осталих и проф. Маретић2,
не осећају никакве разлике између значења имперфекта и
аориста имперфективних глагола. А, иако је утврђено да
значење аориста имперфективних глагола није исто са зна
чением имперфекта8 — ипак је тачно „да се ова два облика
могу употребљавати у истој служби" — наравно „само под
извесним условима"*. И ово је свакако могло довести до
једначења појединих њихових облика. Мислим да се једино
овим може тумачити употреба облика 3 л. мн. аориста на
ху код појединих писаца из западних наших крајева8. За
говор ђаковачки, и уопште за говоре призренско-тимочке,
као и за македонски језик, још је прихватљивија претпо-
ставка да је појав о коме говоримо у њима морфолошког
карактера. После губљена свих дужина у овим дијалектима,
и после губљења сугласника х, дошло је до једначења
облика аориста и имперфекта великог броја глагола (То су
сви глаголи с вокалом а у основи аориста) у 1 л. јед.
и 2 и 3 л. множине, па је разумљиво да се за овима поведе
и 3 лице множине. Необично је само то што онда није
дошло до уопштавања аориског наставка, већ је и на овај
облик проширен завршетак имперфекта, који ни изблиза ни
у једном од ових говора нема ширину употребе аориста. Уз
ову напомену је потребно истаћи да имперфекат у говору
ђаковачком, уколико се он овде употребљава, не зна за
друкчију творбу и друкчије завршетке од оних који су
заједнички већини српскохрватских дијалеката и књижевном
језику.
•) А. Белић, Постанак прасловенске глаголске системе. —Глас Српске
■академије наука СЬХ1У, стр. 14.
*) Т. МагеИс, ОгатаИка 1 хИНяИка ћгуа($ко§ Ш 5грзко§а јегјка, § 584 V.
3) Испор. расправу А. Белића, Аорист имперфективних глаюла.
— Јужнословенски филолог V, стр. 171 и даље.
' 4) Види Један йрилог објашњењу аориста имперфективних глагола.
— Наш језик VII, стр. 102 и 103.




150. Иако се у говору Ъаковаца овда-онда може чути
поко]и облик инфинитива, овдашн>и се говор, без икакве
сумн>е, увелико слаже с оним ди]алектима у ко]има ]е овог
облика као живе граматичке категори]е потпуно нестало.
Примери: Нзегдв се зййовес мора слуш'аши, № Ку му нему
йокйзаШи, Свй смо ми морали бйши вд]ска, Не смём гу
Ыкаши код к^Ну, Нёсьм мдгла изйс, Не мдж'е се издржй,
— бележени су углавном од лица у ко]их се типичност
локалног говора иначе врло добро чува, те се ни у ком
случа]у не може сматрети да су облиди инфинитива у н>има
скоро пришьени са осталим особинама из овог или оног
народног говора друкчи]'ег типа. А уколико ]е овде и могло
бити каквога утица]а — што се никако не може порицати
— то ]е свакако пре био утица] ]езика школе и администра-
ци]е. Ово потвр^е позната чин>еница да ]е у ди]алектима
из ко]их су «0]едине црте уношене у говор ^аковачки познат
само краЬи облик инфинитива (испор. ^ужносл. филолог XIII,
стр. 84 и примере у Речнику Гл. ЕлезовиЬа), а у Ъаковици
]е, како видимо, чешЬи инфинитив са завршетком -Ши. Ипак,
кад би данашн>и облик инфинитива у ^аковачком говору
био искл>учиво овога порекла, он не би, било то и у огра-
ниченом бро]у случа]ева, могао постати органском цртом
н>еговом. По моме мишл>ен>у, овде Ье бити . сачувани трагови
старога стан>а из епохе развитка призренско-тимочких говора
пре дефинитивног губл>ен>а инфинитива у н>има. Везе Ъако-
вице и н>ене околине с областима на истоку, како смо веК
у уводу констатовали, ослабиле су пре неколико векова у
прошлости — свакако пре него ]е процес губл>ен>а инфини
тива у н>има био потпуно завршен. А осеЬаье за употребу
тога облика по]ачано ]е под утица]ем дошл>ака, ко]и су се
иначе ди]алекатски асимиловали у аутохтоно становништво.
И обрнуто, код дошл>ака ]е ово осеЬан>е бледело утолико
лакше што се у служби инфинитива, напоредо с овим обли
ком, и код н>их ]ош пре доласка у Ъаковицу употребл>авао
презент са свезицом да. Баш зато се, уколико се у говору
Ъаковаца инфинитив ни]е сачувао, уз све глаголе и изразе
непотпуног значен>а као н>ихова допуна увек употреблава
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облик презента са свезицом да. И ова] се говор од осталих
говора свога типа разлику^е у томе што се уз глаголе: хШеши,
смеши, умеШи,уМоки, мораШи, исками, ШребаШи, Почеши, немо/,
нема, и уз све изразе гьихова рода, у тимочко-]ужноморав-
ским говорима свеза да може и пропустити и онда као н>и-
хова допуна оста]е сам облик презента •(БелиЬ, Д^алекти,
стр. 639—642), а 1>аковачки у ово] служби не позна]е то
пропуштанзе ове свезице.
151. У Ъаковици презент без свезе да, у служби у кор]
се у нашем ]езику употребл>ава напоредо с инфинитивом,
употребл>ава«се ]едино у футуру: Ъим а/акшав дамаре ке
0 йбчне, Како ке се йрешурив, Кь Не йорйсне, Вуна ке бане
свёма, Свй ке умремо, То ке бйне кйсша, Сьг ке ме уШёйа/у,
Како ке бйне тгдва рабдШа? Прво ке не даваше, Да ке ши
рдюве никну, Лёйо ке бйне, Мй ке сврнемо, Мй ке седймо,
а дёца ке се йграв, Они ке йрекёкав, Ъе у'знеш — и то,
разуме се, од перфективних глагола знатно чешЪе него од
имперфективних. За казиван>е тра]них радн>и у будущности
много ]е обични]е да се испред облика презента употреби
и свеза да: уа ку да Ше ч'екам, Мй ке да бйнемо багаШи,
Ту ке да бйне ск$йо, После ке да жйве ддбро, Па ке да
седйше бес йдсао, Осъ(д) кемо йорйно да векёрамо, Нёке да
ймамо ш'Шо за ]ёден>е, После кеш да га вйше вдлиш. А свеза
да употреблава се у ово) служби и уз облик презента
свршених глагола: Кь ке да йремёни вёру, Ш'Шо кеда бйне,
Дознасше ш'Шо ке да ги инШернйрав, Тёбе ке свё да ши каже.
При пажлэивом прегледу наведених примера с футурском
конструкциям запажамо да се посебни облици по]единих
лица помоЬног глагола хшеШи у н.0] (упадл>иво чешЬе уз
имперфективне глаголе) чува]у, али ]е много обичтце да се
облик 3 л. ]едн. неизменен употребл>ава за сва лица и
]еднине и множине. На ову особину говора ]угоисточне и
|ужне Срби]е указао ]е проф. Белий, поредеЬи ]е с генера-
лисаььем (проширивагьем на сва лица оба бро]а) облика би
у потенциалу, ко]е ]е постало обичном по]авом многих наших
народних говора (Д^алекти, стр. 636 и 637). Ово уопшта-
ван>е ]едног облика помоЬног глагола у футуру за сва лица
оба граматичка бро]а, за]едничко ]ужнословенским ]езицима
9*
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на ]угоистоку Балканског Полуострва, у непосредно] ]е
ме^усобно] вези са ширеььем општебалканске ]езичке особине
гублзен>а инфинитива, кор] ]е „веЬ а рпоп немогуЬе тражити
игде друго полазну тачку" ван граница грчког дойка, у коме
се ова] псфв на]рани]е ]авл>а и у коме ]е на^ена и „фонетска
могуЬност да се инфинитив из]едначи с личним глаголским
облицима" (БелиЬ, Ди]алекти 646). Ме^утим, баш ме^усобна
повезаност уопштаван>а ]едног облика помоЬног глагола за
лица и ]еднине и множине са заменой инфинитива личним
глаголским облицима говори за претпоставку да ]е губл>енэе
инфинитива, коме ]е свакако импулс дошао са. стране, — у
овим нашим говорима, а мислим и у другим ]ужнословенским
]езицима, синтаксичког карактера.
Глаголски придеви
152. Невршенэе промене тврдих сугласника у трпном
лридеву глагола на и, испред наставка -ен, везано ]е за
глаголску основу, а сем тога о н>ему ]е доста говорено
раните (у тач. 55). Ипак Ке бити потребно да у вези с тим
обликом овде рш укажемо на нешто повеЬану продуктив-
ност завршетка ш, ша, шо, као наставка за творбу овога
облика у говору ^аковачком. Од глагола ко]и пред вокалом
и у основи има]у сугласник н, будуЬи да та] глас у трпном
придеву оста]е неизменен, облик трпног придева гради се
наставком -еш (а не наставком ен) — свакако да би се
избегло понавлан>е сугласника н на блиском отсто]ан>у
(исп. с тим творбу трпног придева глагола на ну у другим
ди^алектима нашим и юъижевном ]езику). Том се околношЬу,
]а држим, пре него ма чим другим могу об]аснити ^аковачки
облици: жёнеш (Нёсьм жёнеш), йромёнеШе, (Нёса йромёнеше),
йроцёнеШ (МЛога йроцёнеШо), нашрунешо, замёнеШо, одмё-
неша (Ни/е одмёнеШа), наМнешо, йобунеши, Оба су ранеши
и сл.
153. И о ди]алекатском облику радног придева гово
рено }е у фонетици (т. т. 44 и 85), и то не без оправданог
разлога, ]ер су по]ави о ко]има ]е тамо било речи, по нашем
нахо^ен>у, у основи гласовног карактера. Али ово питан>е
тамо ни]е свестрано обухваЬено, па му ]е зато и у овоме
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одељку потребно обратити нешто више пажње, тим пре што
су у том облику извршене промене постале морфолошком
ознаком његовом. Како говор ђаковачки припада зони дија-
леката призренско-тимочких, и како су многе црте његове
истоветне са цртама осталих говора тога типа, било би најпри-
родније претпоставити да је наставак ]а у м. роду једн. радног
придева истог порекла као и у говорима јужноморавским.
Међутим, највише се може тврдити да је овај наставак тих
говора утицао да се с глагола у којих се /' пред завршним
вокалом у Ђаковици развилс* гласовним путем прошири и на
глаголе других типова, где је тај сугласник могао бити
добивен једино аналогијом, и да је на тај начин допринео
делимичном генералисању наставка -ја за радни придев свих
глагола.
Проф. Белић у Дијалектима источне и јужне Србије
(стр. 596 и даље) даје убедљиве доказе да дотични наставак
у јужноморавским говорима не стоји „у вези са фонетским
приликама". Најважнији од тих доказа су чињенице „што
крајње л у овоме дијалекту нити отпада нити прелази у о",
и што се акценат овамо врло често налази баш на томе
наставку, а под акцентом вокал о ни у овоме ни у суседним
дијалектима никад не може бити промењен у а (ор. сИ.
597). Поред осталих доказа које смо у фонетици, на мало
пре означеном месту, дали, за поткрепљење нашега гледишта
да ће у глагола с основой на и наставак за м. р. једнине
-ја у Ђаковици бити резултат гласовних процеса — ми се
можемо позвати на иста два момента, зато што је у нашем
говору њихово стање управо сасвим друкчије него у јужно-
моравском. Прво, некадашње л на завршетку облика м. рода
у свим случајевима је овде скоро доследно промењено у о, а
друго — акценат никада не стоји на томе вокалу, и зато је
он, баш у овоме облику, подложан померању своје артику-
лације и промени у а (срав. напред тач. 17). Случајеви чувања
непромењеног вокала о на завршетку радног придева м. рода
од глагола и — коњугације врло су ретки; ја сам свега
неколико таквих примера забележио, и већ сам их напред
(у тач. 42-ој) навео, али су они као дијалекатска говорна
одлика, и по самој њиховој малобројности, сумњиве вред
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ности. То исто се може реЬи и за примере с овим завр-
шетком радног придева свих осталих глаголских типова,
изузев оних ко]и у основи има]у вокал а; жйвео, узео и
одрзео бележени су од лица чи]'а типичност локалног говора
ни у другим питан>има ни^е поуздана. ^дино бро]ност при
мера: бёгао, дйо сьм, зидао, знйо сьм, имао сьм, кувйо,
морао, мдгао, осШао, йаслйо, йрйзнао, йрикао, йиШао сьм,
йрейао у бфнар, йредао сьм, йрйзнао, Уздрж'ао сьм се, ч'ё/сао
наводи на претпоставку да се вокал о у н>има никада ни]е био
потпуно доследно променио у» а. За случа]еве у ко]има се
извршило сажиман>е завршног вокала са основним, као што
су: дота, досшйга, издава, каза, ошйша, ййса, йамага, Побега,
црка, река, сшйга, оШйшь, йорась, — веЬ смо рекли (види
тач. 85 и 85) — налазимо об]ашн>ен>е у особинама ]езика
дошл>ака црногорског порекла.
С променом наставка о у с у облику радног глаголског
придева овде ]е некако везано (ма да се ови процеси ме^у-
собно никако не условл>ава]у) разви]ан>е прелазног звука у
положа^у измену основе и наставка, — гласовним путем
]едино иза вокала и, те ]е на та] начин наставком за ова]
облик мушког рода ]еднине постао слог -\а, односно -('е.-
бй]а, благадарща, вадща, глабЩа, ж'енща, изукй]а, Яажща,
израдща, куйща, мишй/'а, йайща, радй/'а, йрйвща, йребй]а,
сыиСца, йраш'ща шражща итд. Та] прелазни звук ]е обично
слаби]и ако се акценат не налази непосредно пред н>им,
тако да се онда, а понекад и непосредно за акцентом, скоро
никако и не чу]е, па 'се у том случа]у наставком облика
мушког рода, према -ла (за женски) и -ло (за среднли), осеЬа
само вокал а: бйа, благасЛбвиа, нрдиа, долйзиа, забрйвиа,
извадиа, изгубйа, израдиа, йбйиа, сёшиа, йосшавиа, шрбшиа,
шужиа, сложна1.
153. У овоме облику осталих глаголских група, с другим
ко]им завршним вокалом основе, прелазни звук се, рекли
смо, исцред наставка никако ни]е могао развити фонетским
путем. Он се на н>, као готов и вей морфологизиран (и то
*) У тачки 44-э] ми смо истакли уколико место акцента условлава
природу сугласничког елемента ко]'и се развита поред наставка и. На томе
смо месту дали углавном исте ове примере.
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лонавламо) пренео с истог облика глагола и основа, уто-
лико лакше што се у другим неким говорима истог типа, у
Зужноморавским, рецимо, наставак -/а, другим, ситаксичко-
морфолошким путем везао за партиципски облик мушког
рода ]еднине (БелиЬ, Д^алекти стр. 600 и дал>е). И тако }е та]
наставак за дотични облик говора г)аковачког постао скоро
под]еднако обичан код свих глагола, без обзира на вокал
у основи од ко}е се радни придев изводи, а, сем у изузетном,
на кра]'у претходног параграфа изнетом, случа}у и без обзира
на место акцента. То нам потврг)у]у примери : боЛава/а, Ьй]а,
давала, звЩа, знй]а, ама]а, казувй]а, казща, йЛакща, йрейща,
йрика/а, йЛакща, шрка}а, йоцейф'а, йоверавф'а, уШейща, чувща,
ч.'иШй]а, иисувща, видё}а, данё\а, кшё\а, йонё\а, узё\а, смё}а,
умё]а, седё]а, окрёну]а, ушрну;а, ч'У}а сьм итд. Ни овде у ни]е
свакад ]еднаке вредности; некад ]е то више несложно /, а
иза свих вокала, сем иза а, често га код ао}единих лица и
сасвим неста^е, те ]е наш облик утолико друкчи]и: вйдеа,
■седы, смёа, йогйнуа, забрйниа, йркнуа неко, йреврнуа, у~мреа
и сл.
154. Наставак /с, односно а, с глаголског радног при-
дева преноси се понекад и на праве придеве са завршетком о:
МЛою ле дебё}а, цё]а, бёа снег, вёсеа.
155. Последн>а значаща морфолошка црта говора %ако-
вачког ]есте проширен>е наставка -ле и на облике мушког
и средн>ег рода множине. Та црта, добивена свакако „под
утица]ем формалног. ]едначен>а ових партиципа с облицима
заменица или именица мушкога рода на е" (БелиЬ, Ди]алекти,
626), позната ]'е и говорима ]ужноморавским -околине Врала,
у ко]е ]е донесена из македонског ]езика {\Ый. 626). У неким
северномакедонским говорима, као што ]е дон>ополошки, на
пр., у коме и данас налазимо извесних црта ]'ужноморавских
говора, ова особина ]е потпуно генералисана; она ]е постала
општом особином и у говору Призренске Горе, а у Сретечко]
Жупи се такогзе развила „под горанским, кичевским и тетов-
ским утица]ем. Она се ширила са ]ачом експанзирм него
друге црте уношене с ]уга, тако да ]е у овоме правцу прешла
и у призренски говор" (Павлович, Говор Сретечке Жупе
стр. 206 и 207). Ми можемо додати да ]е она скоро с неу-
-
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ман>еном „експанзирм" ишла и дал>е према северу, тако да
]е у говору ^аковачком генералисана. Бро]ни однос примера:
Брака су биле, У цркву смо укйле, Биле су кбнзули, Колко
Щш несу разлйковале, Ту цркву су држале, Рафкани айл'ак-
кале, Ш'ш.0 несу радйле од Србе, Кдн>и су биле, Пеш'акйле
смо, Турце далазиле и млого не мукиле, Ддшле су дёца,
Нёсмо давале, а нёсмо ни узймале, Они су имале куку, Не
може нйко да дакаже одакле смо дбшле, Наш'и сшари су
биле Шргбвци, Пре црквом биле два камена, Оба браша изаш'ле,
Му~ке йашиле, а веру ськувале, Освешйле смо се Турцимат
С(в)ё узеле Турце, Иш'ле л'уде, йа разгаварале, УфаШиле дёца
кола, на играв, Ть/ йуш смо сшале, бвде Бугарци дош'ле,
После би кувале, Ъуле они шшо ке да ддив, йа дйзале йддове,
Мб]а дбьдва сйна бёгале, Не вйделе, бож'е, Жаку муку \дйе,
Грйбиле смо се да идёмо, Звале га у шёШн>у, Бё^у ддш'ле,
дёца, Бугари су имале влас, Арнауши нёсу смёле, Арнауши
би кувале, За Паре смо куйавйле, Из Прйшшину су ддшлеу
МЛадошурце су иадйгле, бвде су живёле, Они се надйле, Би
Шркале и йдмок давале нама Србима, Нёсмо се ба/але, Ту
су мёне валёле Ту>рци, Такд смо живёле, ]ену мдЛбу смо
йисале, Пол'а су йроцвешале, Сел'аци би рёкле и др. — према
онима у копима сваки род има сво}ё посебне наставке, као
у веЬини ди]алеката наших — ]асно говори да ]е наставак
ле, веЬ пре неколика века, овде сасвим потискивао наставке
за мушки и за средн>и род. Да баш тако ни]е било, облици
с овим последним наставцима, ко]и су ]"едино могли бити
познати досел>еницима у време н>ихова доласка у Ъаковицу,
]амачно би морали преовладати у локалном говору, а они
су, ме^утим, много ман>е обични; код на]типични]их претстав-
ника овога говора — чак врло ретки. Иако су исто тако
ретки, ипак су вредни истицан>а радни придеви са завршет-
ком ли уз суб]екте женскога рода, као: Ч'йшаве легенде се
сшварйли, Руже са йрецвешали. За их об]ашн>авам губл>ен>ем
осеЬанэа разлике у роду због широке употребе наставка ле
за множину мушкога рода. Кад се вей облик с овим на
ставкой употребл>ава не само за женски него и за мушки
(а и за средней) род, могао )е, ]а држим, и обрнуто наставак
-ли, уколико се он овде употреблава, постати завршетком.
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радног придева у предикату, без обзира на род н>егова
субъекта.
За радним глаголским придевом овом особином се повео
и трпни придев; и та] облик са завршетком е у множини
мушког и средн>ег рода скоро ]е уопштен у говору 1?ако-
вачком: С(в)ё су документа йдслане, Одёл'ене смо, Несу
жёнеШе, С(в)й йрешле скрйл'ене, Пйсма }ош' нёса йдслане,
Сёла су йаййл'ене, али су ]ош увек од овог у Ъаковици
чешЬи завршеци и и а. Па ни придеви у предикату нису
овде необични с таквим наставкой (Овь Сшефйкй ш'шо су
биле багйше, Кьд ги су боне, С(в)йки су биле уморне) —
тим ман>е што се они у облику са завршетком е среЪу и у
атрибутско] служби (испор. тач. 125).
IV
СИНТАКСИЧКЕ ОСОБИНЕ
157. И поред настојања да морфолошке појаве одвојим
•од синтаксичких, и да у претходном одељку прикажем само
оне прве, то ми није свакад полазило за руком зато што
су једне и друге те појаве тесно повезане међу собом.
Тако се, уз констатовање да се у говору ђаковачком у
извесним службама употребљавају поједине граматичке форме
нарочите врете, морало истаћи место којих других облика
се оне употребљавају и објаснити како је мотто доћи до
њихове употребе, а тим се већ залазило у синтаксичка
питања. Зато се ја нећу понова навраћати на такве случајеве,
уколико им је већ и с ове стране дато објашњење, него ћу
изнети само још оне синтаксичке особине које ће употпу-
нити дијалекатску слику нашега говора.
Систем деклинације
158. — На данашњој слици употребе именских облика у
говору ђаковачком оцртавају се три временска периода. У нај-
ранијем, првом од њих, овај говор је, заједно са осталим гово
рима свога типа, имао развијен систем деклинације; различии
односи имена у реченици тада су се у њему казивали поје-
диним облицима пад§жа. А трагови овога стања сачували
су се не само у скамењеним облицима деклинације, као у
говорима призренско-тимочким уопште (Белић, Дијалекти,
стр. 295) већ и у живим падежним формама, употреблении
истина у мање или више изразитим прилошким функцијама
(испор. ниже тач. 163 и 164). Други период је онај у коме
<:у сви словенски дијалекти на југоистоку Балканског Полу-
•острва знатно упростили свој систем деклинације, и кад су,
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под утицајем несловенских балканских језика, с којима су
наши дијалекти овде били у додиру, различие функције већине
падежних облику у њима преузели предлоги. Тај период је,
у овој области језика нарочито, свим говорима нашим на
овој страни дао посебно обележје у односу према осталим
дијалектима српскохрватским. Али у свим овим говорима
губљење именских облика није узело исте размере. Мало пре
смо већ истакли да се остаци старијег стања у говору
ђаковачком чувају нешто боље него у осталим говорима
југоисточне и јужне Србије, а овде ћемо додати да се у
љему сачувао и нешто већи број падежних облика. Поред
номинатива и акузатива — вокатив и не рачунамо у падеже
— ту се и облик датива редовно употребљава у реченичним
функцијама са својим основним значењем намене. А ово је,
с обзиром на периферии положај говора ђаковачког, на
његову удаљеност од центра дијалеката срога типа и сусед-
ство с говорима које утицај упрошћавања деклинације једва
додирује — сасвим разумљиво. Ми, нажалост, не знамо
тачно у којој мери је упрошћен систем деклинације у При-
зрену и у подримском крају, али на основу онога што М.
Павловић налази у Сретечкој Жупи можемо закључити да
се у говорима овога типа северно од Шаре, а на југозападу
од планинског ланца који на тој страни оивичава Косово
Поље, ово упрошћавање није извршило у истим размерама
као у говорима јужноморавским и тимочким (Павлов ић оп.
ей., стр. 160 и 165). Оживљавању падежних категорија, спе-
цијално у Ђаковици, допринела је у знатној мери и смена
становништва која се овде извршила последњих векова.
Скоро сви дошљаци у своме језику су доносили јако раз-
вијено осећање за употребу падежа. Ипак, у току десетина
година боравка у месту, добрим делом су се они и том
особином асимиловали, али не сасвим. Из њихова језика, и
у додиру са говорима метохиским, у ђаковачком говору
се сачувало примера употребе свих падежа, али каткад врло
ограничен број тих примера, те се не може тврдити да су
они, једанпут већ изгубљени, икад касније овде постали
органском цртом локалнога говора.
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159. Номинатив и акузатив употребл>ава]у се с основ-
ним значением у службама као свугде у српскохрватском
]езику. Датив таког)е, сам без предлога, од«вих врста имена
— у служби за означаван>е намене, али обично само од имена
лица и речи ко]е означава]у жива биЬа уопште1: Нйш'Ша не
радимо Турцима оно ш'Шо они нама радиле, Нама нйш'Ша
да дав, Понёкоме млбга нашавари бок, Дава ми рркак, Окёви
ма\ёму бцу и Загбркину бцу брака су биле, Била ни школа
блйзу, И сйну забрану}е, Сьг девб\ке Паре давав 'мбмку, И
муж' ми Ъакдвьц, И н>б/зи шрёба, Турав Шоке, То смо да-
вале кокбшкама, Не дашькни ми руку, БраМ ми йа не
мдсу, Досадили штреке вб]ске, То смо се ми Турцима осве-
шйле, Шшо би радили Турцима, Дбкев нама гбеши, Сшйд му
^е, Вуна ке бйне свёма. Командир му дй]а, Убйсшо ]е шо
вама, Ноге му шрнев, Еше Ву']ще (ЕйХо Ву'}ици), Укйни ш'шёшу
Арнаушину, Издав га комйшама, Оку да асшавим н>ёму, И
Сави Сшо\ановику \е }бш' кйзао, За млёко сьм издава бол-
нйце, Прилагале манасширу сШе Трдице, Неси данёла дёде,
Умрле мб/зе2 мф'ке, Овбме ж'ёна ддшла, ]а му вйкам Сайре,
Дао парке свё, 0нб]зи давамо, Да гу кйж'еШе Диме, Му
зббри }еноме Туркйну, Дасйди свёма итд.
160. Од знача]а ]е и посебно истаЬи врло широку упо-
требу посесивног датива. Припадание живим биЬима Ъаковци
казУ1У ]едино овим обликом, како у случа]евима кад се
у то] функций исти та] облик употребл>ава и у новиртм
ди)алектима, тако и тамо где се припадание у н>има означава
посесивним генитивом: дёше Блйго^у Исф'лову, дШьц овбме
Милавановику, овёма децйма ойТьц, ма]ёму бцу сшрикёвики,
]й и маши овбме, ма]ёму бцу оШац, ма\ёму дёде йрёшел'у,
Пёшру Зарику еёсшра, мб\зе ма\ке брйш, овбме жёна, Сша-
]йну Сшёфику крка. Може се, истина, ко]и пут у ово] служби
чути и облик генитива, али такви примери, донесени са стране
од дошл>ака, можда поко]и и веЬ рани]е, ипак у говору
>) Тако исто и у говору Сретечке Жупе (Ди)алектолошкн зборник
VIII, стр. 160 и 165.
*) Промене облика мо}о)зи, односно ло]0]зе у ло}эе непе битн
извршена само гласовним путем веп више угледан>ем на исти облик
заменице н>0'зи.
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^аковачком ннкако нису могли дубл>е ухватити корена. Датив
посесивни с овако широком применом у то] служби особина
]е ди]алеката косовско-ресавских, а за означаван>е припадала
]едино он употребл>ава се и у по]единим местима ]ужномо-
равског говора. (БелиЬ, Д^алекти, стр. 336). По мишл>ен>у
проф. БелиЬа, он се, као и више осталих ди]алекатских
особина, у другима развио под утица]ем првих од ових
говора. Ъаковачки ]е, и нешто ран^е, а последних векова
несу.ин>иво више од ма ко]ег говора свога типа могао имати
уза]амних веза с говорима метохиско-ресавског ди}алекатског
типа, па ]е и он сво]ство казивакьа припадности искл>учиво
дативом могао примити из ових. Али, будучи да се у н>ему
датив као граматичка категори]а сачувао, што у ]ужномо-
равском ни]е случа]', то утица] у ономе смислу у коме се он
вршио на говоре зужноморавске овде не може бити у питан>у.
Тако исто, иако ]е посесивни датив, вероватно после губ-
л>енэа генитива, преузео и н>егове посесивне функци]е, ипак
се не може говорити о употреби првог место другог од два
именска облика у то] служби.
161. Место генитива употребл>ава се датив само неких
присво]них и демонстративних заменица и уз предлоге: Прй-
ш'ла код н>6]зи, код онб/'зи, Не смё од мб\зи мщке, Да има
ш'шдюд од н>б}зи, Поред шбме ]а му кажем, Пре шбме ми
бёш'е мйЛо, йреко н>б/зи, исйред овбме и сл. Иначе се функ-
ци]е генитива у говору ^аковачком на]чешЬе казу|у обликом
акузатива:
162. а) Уз бро]еве, уз количинске изразе, и уопште с
партитивним значением: Кьд нема век нема ни лёк, Имам
ил'аду вб/'ску, Има 30 године, 200 киле йш'енйиу, Данёсе
кайку зёщин, 200 дйнаре гу кирща, 5 гддине, Би гу дала йо
чйшу воду, ИмйЛа _е шрй дёцу, Има 200 гддине, Ъёд нам бй/а
100 гддине жив, йёшньс-шёсньс гддине, Носи каншу гас, 7 чЛй-
нове, 10 дёцу, Уфйшиле камйш йрд\у, Има 70 гддине, шавар
кн>йге, од млдге гддине, кйШу цвёше, 400' лире, НёкьШ нас бйЛе
730 к$ке, чешири-йёШ ёкшара зёмл'у свд}у, 380 кйЛа йш'енйиу,
Има\а сьм маЛо ракй/у, 60—70 ку~ке, Ако ни бог да здравл'е,
йо 50 киле брйш'но, 5 банке, 7 банке, 2 динара йирйнан и 2
динара ш'еНёр, Има 10 фамйлще, 150 кбмаде садку, итд.
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Найомвна. Уз облике глагола биши и имаШи, нарочито
ако су одрични, партитивно значение у суб]екатско] функции
казусе се обликом номинатива : Нй/е бй/а мЛдго народ, БйЛо
~е зьЛуми, Нёма нйкаква зарада, Има/а снёк, БйЛо ~.е
ддсша зьлуми, Нёма вйш'е ни /ёна девд/ка, А кинйца нёма
ни лёй, Кь се сврш'и йсалШир, вйш'е нёма шкдЛа, СвираНе
йма, МЛдга су звани, а мала избрани, Нёма мЛдю стари
л'уди, Нё/ имйЛо вёлик нарош, Биле су /ош Србе, При-
зрёнци нёма ддсша, а жёне ги йма ддсша. Будучи да упро-
шЬаваьье деклинаци]е ни]е никаквог другог сем синтаксичког
порекла (испор. и А. БелиЬ, Српски ди^алектолошки зборник
VII, стр. 165), спе1щално у овом случа]у, где ]е партитивна
претстава у центру онога о чему се говори, где ]е она управо
извор казане мисли, употреба облика номинатива сасвим ]е
разумл>ива, као што ]е сасвим ]асно да се акузативом озна-
чава}у партитивне форме с об]екатским функци]ама.
б) И уз предлоге ко]и се у ди]алектима с разви]еном
флексирм слажу с генитивом много ]'е обични]и облик аку-
затива: Због варош' ли због л'уде, од авё Турце, кош йдЯове,
Преко враша шраж'ив, од муслимйне, до бйбер, до аЛл'ушйка,
(паприка), до она] Ыш'ьк, Шшо нёсу раЪйле од Србе, ош
йЛанину, Тамо исйод Мармуле, од /асен-дрво, о® казан, ош.
ЛрЛа, йрема враша, од н>ёне руке (множ.), ж'йле од ндге (мн.),
сшра о(д) Турце, ош авлй/у, йуца оШ /елёк, кра'} ош марамицу,
Кайй/а бйЛа ош йдл'е, КуЩ/ев ко(д) Шргдвце, При дёцу
без дёцу, При жену бе(з) жену, сь сёме, али бе(з) сёме,
из Кррш'евац, због зьлрме, оШ ку~ку на крку, до она/ зйш,
Имамо ж'ёне оШ Пёк, Да се крй/е од влас, За окуйаци/у су
га Бугарци ушейали, до ослобокён>е, 'о(д) Терзйски Мое, до
Мбс Терзйски, /ош' од срйско врёме, от Сирйнике, Доке код
АусШри/анце, Побёга од Турце, Куйй/а од муслимйне, Доке,
од регруше, Дошло од Миридйше.
163. Али ни]е тако редак ни сам облик генитива с истим
овим предлозима: Ош цркве до она] кдшьк, Траж'и/у од
мдмка, Пош'шёши ги ош йамеша, Имамо некое кйш'е од вдде,
Од гддине сШйЛо, йруш о(д) д$да, оШ айрйЛа, од врйша до
враша (ово би могао бити и акузатив, ]ер за разлику у кван-
титету наш говор не зна). Од зьЛрма йобёгоше, и(з) сёЛа
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Дренбвца, из ови сёла, йсшоч'но од варош'а, Ищкисшо гово
римо и от Прйзрена и от Пеки, На вр(х) ]ьзйка ми ^.е, о(д)
Ше(х)1 сёлй, от$д Салйша, Из Аравца су ддшле, од дррюга
варош'а, ош арве жене, без ма}ке осшймо, рддом из Ъакдвице,
ч'ак до Скйдра, нема о(д) Шдга, код натре, }едйнац у мщке,
Узео г\> ис куке свб]е, од н>йави л'уда, ис Шрбрва, из Аравца
и из Гн>йлане, АрнауШи и(з) сёла ударите, врата о(д) цркве,
Сь'кри се аза йлдша, шё(х) од арника, Ради у Дьм]йна, Оску~-
дица нй\е сймо у мёне, из н>ёгове куке. Но од ових примера
известан бро] треба одбити на случа]еве забележене од
особа ко]е су у на]нови]е време, кроз школу, у додиру са
школованим л>удима и на]нови]им досел>еницима, у многомё
изменилё сво] матерной локални говор. Зацело само код
таквих лица запазио сам примере: Ошвдри ши наш'и мало
шкбле, йрё нёколико врёмена, у дьнове осШуйала, у лдвен>е
рйбе и сл. И пак, генитив с предлозима, као у низу горе
наведених примера, у Ъаковицу су донели рани]и дошл>аци
и, поред свакако обични]их случа]ева употребе облика аку-
затива с истим предлозима, у говор г)аковачки поново ]е
ушао и у н>ему уХватио нешто корена и облик генитива.
164. Сем ових генитива, ко]и су тековина последнее
епохе у развитку говора гзаковачког, ми у н>ему наилазимо
и на нешто остатака тога облика из дал>е прошлости, из
времена док ]е он са свиМа говорима овога типа имао раз-
ви]ену деклинац^у. Поред старог генитива множине без
наставка, о коме смо напред (у тач. 112) говорили, то $е
генитив с прилошким и сл. темпоралним и начинским функ-
щфма: с(в)аке неделе, йрбшле године, Бй}а _е добре воле, с
драге воле, Далази саке гддине, а свакако и генитив у
заклетвама: бдга ми, душ'е ми, крста ми, здравл'а ми и сл.
Интересантно ]е истаЬи да се овде та] облик доследно
употребл>ава код свих претставника. И ово ]е на]поуздани]и
доказ да се у тим примерима сачувало старо стан>е.
165. У )еднако] бро]'но] сразмери као генитив, и у истим
функци]ама, сачувао се и облик инструментала из прошлости:
*) Слово х (у загради) пишем да не би било двоумл>ен>а у одре^и-
ван>у овога облика.
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Рддом \е Ъакдвьц, Ндком би йшле а нйкьд дън>ом ( постало
контаминацирм адвербизираног облика дьн>у и наставка
инструментала-ол*), ]ушром смо излазим, Ако бйне с муком,
С /адом /е ддш'Ла. Ме^утим, примера инструментала донесеног
у говору дошл>ака и, уопштеног у Ъаковици нема тако
много. Од забележених: Овде меЬу сдбом, Имали смо рйз-
говори с ййсменим л'удима, Где нще йод водом нёма нйш'ша,
Сьс /ьйм су, За Ним ошйшла му рука, Сьс н>йма су, с кондй-
цима, с йокрбвцима, С йош'Шёним ч'авёком сьм говорка,
МеЬу нйма нф'бол'и. С вйма нёмамо нйш'ша, Дружща се с
нёйреШел'има, Сь синовйма _е бща у Тереку, — више н>их
]е продукат на]нови]ег времена. А функци]е инструментала у
говору типичних Ъаковаца врши углавном акузатив с пред-
лозима : Говбри сьс Ъёрку, мае сас Ше ййре, сое кдн>е, сас
ка]ёга ]бву, Сое нщедна нёма, Ишл'е смо нёкако со(с) сшрй,
Биле смо ддбро сас Турце, Ж'ена сас л'уде Ш6 не, Побегду
сь Србшу, Куи ошйша сас йресеШнйка, сас шёбе, Ошйдосмо
сьс Ббоу, Да му с асвёши сас АусШрщанце, са ]ёнох нач'ёЛ-
ника, Имйли сше неш'шо са бца, уйравник са ревизора, Куй
сьм разговарй]'а с н>й(х), са Мйраииг и саз Блаж'а, сое мд]у
дёцу, с авё мщсШоре, сас авё кйшалице, саз авё л'уде, уош'
не зббри саз мёне, сое льжу, сьс йрёшел'а, сьс кума, Бй/а у
вб]ску сьс мбга брй&а, Не воли да сёди соз мёне, а сьс н>ёга
би седё\а, сьс мщка и соз бца. С истим овим предлогом —
а никад без н>ега — и кад се означава средство: Га^ав сас
йуш'ку, Да ми найуниш' сас фйну ракй\у, Сое нож га скиде,
Соз бйишну гу млаши, Пёре сьс ладну вдду итд.
1бб. ВеЬ предлози за, меЬу, над, йод и Пред, ко'ул се у
нашем ]езику слажу са оба ова падежа, овде природно иду
с акузативом. Ово ]е утолико разумл>иви]е што ]е и у
говорима црногорским, под чи]им утица]ем се деклинаци]а
говора ^аковачког последних векова обнав.ъала, сасвим
изгубл>ено осеЬан>е за правилну употребу облика уз те
предлоге (види ,1ужносл. филолог XIII, ст. 106 и 107). Ту су
Зедино рш могуЬи, и управо су чешЬи од акузатива, облици
инструментала личних заменица: МеЬу нйма ги нёма вйше,
Пре(д) Шебдм }е Плакала, за нйма, за н>йм, али: Пред гьёга
<бёше, Пред мёне ^е бй\а увек.
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167. Осетмци утица] у нови]е време исюьучиво говора
црногорских и косовско-метохиских искл>учу]е и могуНност
употребе ма ког другог облика сем акузатива с предлозима
Ж И /, ]ер ]е и у овима само такво слагайте поэнато. Кано
смо биле у вб']сии, у 94-0] гддини свЩа живдШа, У йЩ' маали
бйЛо, У варошу ^е друкчй]е, Нема на чЧму и сл. примери
сведаче само о променама ко]е се у говору нашем врше под
околностима створеним последнее две децени]е. Досел>еници
— и сад мислим на фактичке претке данашн>их г}аковичких
староседелаца — при своме доласку у Ъаковицу, специ^адно
у овоме случа]у, налазили су оно исто што су сами у своме
завича]ном ди]алекту имали, па ]е отуда, поред ретких сад
наведених примера, на чи)е порекло указасмо, ту ]едини облик
акузатив: У ]ёдна нбк да не йоШёйав, У цркву смо укйле,
Уош }ёно йма у шкбЛу, У цркву „е бала, У Пёцку Бйн>у сёди,
И сьг йма куку у ону йсшу улицу, Има 330 гддине ш'Шо смо
у Ъйковицу, Бща ^е у РйсШовицу, Пдвише йма у Призрен,
]едън срёдьн \е у Вйнновце, /от' ]е у ДёНане, У Декане са,
У Скайл'е ми „е, 10—12 нукау ЛбНане, Биле су у зйШвар
неки Аршауши, Куй \е сьг у АЛбачшу, Има у руке бёюве,
Бй/а сьм у вб/ску, Муж гу бёш'е на грзнйцу, Прйкав л\уде
на сакак, Сшб'щ на наша врала, Тйма на йал'йну се играв,
По аё]а дь'н сёди на дйНан, Пргкёка] гу на кайи/учитл
168. И с предлозима йо и йри, а и с осталим предло
зима ко]и се у кн>ижевном ]езику нашем слажу с локативом,
без обзира на то да ли су употребл>ени с функци]ама за
означаван>е места или ма чега другог, нарбичн^и ]е облик
акузатива: По бйн>е ]есйТ.е адйли, По говор се йбзна, Ноком
нёсу смёли йо $лиие, Носи га йо ж'ене да сйш'е, Пёвале би
йо сакйце, Да идёмо йо сёЛа, (ово би )ош могао бити и
облик ген. плурала, ко]и се у архаичными новоштокавским
говорима употребл>ава у служби локатива), ]а радив йо ма
газин, йо арнауцке, куке, Тррци су и(м) све йо куке, Вадйле
гу йо ддкшоре и йо манасшире, Ишао сьм йо Солун, Да йде
йо Турце да служи, Найрави куку йри срез, Млада оде йри
брнар, йри легбве куке, ЗабраиЛа _е Шо йри дррге невдл'е,
11рема Призрен }'е бй;а. као Царйград.
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16°. Предлог йо с истим овим обликом често се упо-
требл>ава у значен>у иредлога са уз инструментал: Да узне
дёцу йо сёбе (са собой), Ш'шо неси йрёдао йо себе, Узне/у
сньу йо сёбе, Узни ручак йо сёбе; — а предлог йри с функ
циям предлога код: При дёцу — без дёцу, йри жёну — бе(з)
жёну. — Али су, поред ових, у употреби с тим предлозима
и облици локатива: ТрКи йо магазину, По говору ш мош да
разлйкиш, Иш'ле су йо свёшу, йрема гранГщи, По н>ёму (за
н>им) шшо иду, Родимо йо сё.1а и йо варош'у, Нйко не би
дбша йо векёре, Кал'ав се йо зёмл'е, Не'ма йрос']ач'йн>а йо наш'е
државе, йрема цркве, йрема мб е куке. А поред тога што се
у Нзима делимично огледа добивание кн>ижевне физиономике,
поре^ежем ових примера са непосредно претходним могу се
утврдити размере утица^а ко]и су на говор 1?аковачки имали
ди]алекти црногорски и косовско-метохиски.
170. Вишестрани утица]и ко]и су дали овако стан>е
система деклинаци]е ко]е смо приказали морали су довести
до губл>е№а поузданог ]езичког осеЬан>а било ко^их одре-
^ених облика, те под таквим околностима не изнена^у ни
примери: без йарама, са Црноюрац, са дёца. А вероватно
на]пре овим се може об]аснити и слагайте предлога од, код,
до, исйред и др. с облицима датива, као у примерима датим
у почетку тач. 161.
Употреба глаголских облика
171. Глаголски облици, сви за ко^е говор ^аковачки
зна, употребл>ава]у се с одре^еним значен>ем и у обичним
сво]им службама, те говорити о употреби свих ових облика
понаособ значило би понавл>ати позната сво^тва ко]а су
за]едничка многим нашим ди]алектима, а то нисмо чинили ни
с другим ]езичким по]авама. Овде Ьемо се ограничити само
на ономе што ]е у ма ком погледу карактеристично за наш
говор. А таквим можемо сматрати врло живу употребу аори
ста, и насупрот Томе не одвей широку примену имперфекта.
Ово] несразмери употребе простих претериталних времена
ми об]ашн>ен>а налазимо у мешавини говорних сво]Става
два различна д^алекатска типа. Основни говор ^аковачки
]е, као и остали призренско-тимочки, морао знати за упо
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требу широких размера и ]едног и другог облика (БелиЬ,
Ди]алекти, стр. 547). Али како ]'е ишчезаван>ем старог ста-
новништва и ди]алекатска основа унеколико морала слабити
новодошли живалз ]е утолико задржавао понешто одлика
сво]е синтаксе, — измену осталих и ограниченост употребе
имперфекта. Аорист се, ме^утим, и у завича]ном диалекту
веЬине дошлзака употребл>ава „свакако несразмерно чешЬе
него имперфекат" ^ужнослов. филолог XIII., 118), те зато
се, природно ]е, одвеК живо ]езичко осеКан>е за ова] глагол-
ски облик у Ъаковици сачувало неизмен>ено до данашн>ега
дана. И он се са сводим основним значением употребл>ава,
нарочито често — управо редовно — у причан>у о нечему
што ]е текло, односно што се десило пред очима онога ко]и
прича (Испор. исто сво]ство и у другим неким говорима
нашим. — ^жнослов. филэлог XVII, стр. 89).
172. За саопштаван>е или причале да се нешто вршило
или иавршило у прошлости без нарочитог истицан>а, да \е
то било у присуству саопштаваочеву и за излагайте про-
шлих дога^а ко]и се нису дешавали пред приповедачевим
чулима, употребл>ава се префекат, односно, у приповедан>у
можда и ]ош чешЬе приповедачки презент (Примери за оба
облика су многобро]ни и баш зато их ми овде неЬемо ни
наводити).
173. У служби за .изношен>е прошлих радн>и, колико
наведена глаголска времена, обичан ]е и облик императива.
И то не само зё радн>е ко]е су се вршиле (извршиле) у при
суству приповедача веЬ и за оне о ко]има ]е приповедач
могао од другог сазнати, дакле — и у функцией аориста и
у функции приповедачког презента, односно перфекта —
као год у ]Ош неким нашим ди]алектима, управо као у ]ужно-
люравском (БелиЬ, Ди]алекти 631), на ]едно], и источно-
црногорским говорима (СтевановиЬ, Источноцр. стр. 119), на
друго] страни — што Ье реЬи чешЬе него у веЬини осталих
ди]алеката наших, — употребл>ава се императив: Уфаши }у
се и она дрра рука, Двё недёл'е куйи йасул', Дд^ни увече
кйсно, а дйгни се у]$шрэ рано, Удари гу зуби да болев, Па
кдл'и краве и валдве и 6аца\ на жар ше }ё{, Прогни Но 40
дь'на, Па се иделе дйши, Па Ши дд^ни и ськрй се иза йЛбйш,
10*
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Прш'Ши Ши валдве и узки ру~Ъък йо сёбе, Кьд гу давйШи вё-
лане бдЛове, НаЬни ж'бр йа мШни Ьйгум, Не Щшйиг] гу на
авлЩу йо 20 дь'на, Замри све у варошу и сл.
174. У правоме своме значен>у, за ианошен>е желе и за-
повести, императив се таког)е употребл>ава, али не увек сам
та] облик, него често и по]ачан истим познатим речцама као
у говорима црногорским (исп. М. СтевановиЬ, ор. сН., стр.
90). — Жел>а изражена кроз клетву и благослов не изра-
жава се само на начин како ]е нарбичшф у нашем ]езику,'
т[ обликом крн>ег перфекта1 веЬ много чешЬе презентом са
свезицом да: Да йукнаш, Да бдг да, Да не дд$е ж'йв, Да
цркне ма\ке, Да вёЛка йэрасне, Да ги не вида мй]ка, Да се
здраво врйшу ддма, Да а}ра нёмав.
175. За изражаван>е жел>е облик потенциала ]е доста
редак; ]а сам забележио свега ]едан такав пример: Не воли
да сёди сое мёне а сое н>ёш би седё]а, и зато не можемо
бити сигурни да ни]е у говор ^аковачки скоро унесен. У ово]
служби за казиван>е жел>е ту се обично употребл»ава]у
одговара^уЬи облици глагола хшеЛи, волеШи и желеши и
презент односног глагола са свезом да: НёНе да докне, Не
велим да седим у сёло, Нёсу шкёле да сёду, Не жели да йде,
Волам да слушал итд. Тако исто могуЬноет вршен>а радн>е
означава се облицима глагола моКи и презента са свезом
да. А и уколико се у ово] служби употреби потенциал, то
]е опет од глагола моки — Кь би мдгао Шало да живи.
Дал>е, ова] облик се ретко употребл>ава и у погодбеним
реченицама. А и у то) служби, поред многих других, уоби-
ча]ена ]е употреба презента. И тако ]е, како видимо, служба
потенщфла знатно сужена, али ]е и при том та] облик доста
обичан, и може се реЬи изузетно чест, у служби за казиваьье
радн>и ко]е су се у прошлости вршиле по обича]у, по навици,
или по било какво] сили околности, ко]е су се, дакле, у
прошлости понавл>але: Пёвало би се, играло би се, Шшо би
рёкао не би смё/а, Би се заиграли, Разюварале би, Он те
Шаре не би шурща у цёй, но би делЩа сиротили, Шша би
*) Испор. велики бро] таквих примера, нарочито из народних умотво-
рина, код А. МусиЬа у расправи: Кебеп1се з рагНс1рот рге(ег!(а акНушт
II. — 'Кай ,)и8051оуе1кке акайет^е глало«М \ шл]епга8И СХЬ, а!г. 68—79.
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радйле Турцима, Не би емёле йо $Лице, Июле би ндком,
Код би се ко/и багйШо женй/а, ПрикаЛа би му ма]ка, Дбшла
би Ыца мала, Тога дьна би свршй\а, Мщка и ошщ би гу
давале, Арнауте би. Ьувале, Би ШрНйле и йбмок давале нама
Србима, Ш'ш.о би сел'аии рёкле, ЗнойЛа бй се, а /б би гу дала
Оо ч'йшу воде итд. По ономе што управо ови примеры значе,
и овде и у нашем ]езику уопште1, нф тешко об^аснити
како ]е у ово] служби могло доЬи до употребе )едног облика
с основным оптативним значением. Али то не значи да свака
нфнса тог основног значена у н>има ни]е потпуно утрнула.
Функщф овог облика ту су се, заправо, свог)ен>ем на озна-
чаванье радн>и ко]е су се по неком раду у прошлости
понавл>але, знатно удал>иле од свога значеььа. Зато баш се
та] облик овде и могао сачувати у тако широко] употреби,
иако се у функцией са сводим основним значением скоро
потпуно изгубио.
Конгруенци]а
176. Глаголски облици у служби предиката слажу се
са суб]ектом свим елементима ко]и су им за]еднички, а тако
исто и придеви (као и придевне заменице) у предикативно]
и атрибутско] служби — са реч^у на ко]у се односе. О
ме^усобном слаган>у, односно неслаган>у имена ка<» што су
показне заменице овь], шь'}, онъ'\ уз именице у множили, о
придевима и заменицама м. рода с наставком е у ном. мн-
говорили смо напред у тачкама 30 и 125 зато што та
неслага№а, по нашем мишл>ен>у, никако нису синтаксичког
порекла. Уопштавагьу множинског наставка ле за радии
придев сва три роди, по]авама истог облика женског рода
на ли, као и шфвама употребе трпних придева на не (или
Ше) у множини м. рода, дато ]е место у одел>ку облика
(тач. 155—156), због тога што ове особине ни по пореклу
нису синтаксичког веЬ морфолошког карактера*, и нарочито
зато што, везане за дотичне облике, данас важе као мор-
фолошки знаци н>ихови. Оста^е нам рш да овде нешто
кажемо о слаган>у облика предиката са сво]им суб]ектом и
>) Рго! «»г Т. МагсМ, ОгатаНка \ ьЫШкя II 1га. I. 606а.
*) А. БелиН. Дщалекти, стр. 626.
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о посебном слаган>у облика придевских речи с именицама,
наравно само утолико уколико ]е то слагайте синтаксичког
порекла.
177. Конгруенц^а у нашем ]'езику, како ]е познато, може
бити дво]'ака: формална (по облику) и логична (по значен>у), и
тамо где се ова два момента подудара]у — у слаган>у не
може бити дво]СТва. У питан>у су, дакле, само случа]'еви где
облик и значение речи нису подударни, а такав ]е, пре свих,
случа] колективних именица, нарочито оних ко}е се у гра-
матици, за разлику од осталих ове врете, зову збирним
именицима. Истина, у Ъаковици су ове именице одвеЬ мало-
бро]не, ]ер су то уствари само збирне именице с функциям
означаван>а множине, Т].> оне ко]е се свршава]у на -а и на
■ад, а говор *>аковички, веЬ смо напред (тач. 115) утврдили,
ових других скоро и не позна]е. И можда баш у вези с тим
не зна ни за употребу збирних бро]ева, веЬ се место н>их
употреблю ва^у прости бро^еви: Има шрй дёцу, йё(Ш) дёцу,
дёсе дёцу, сшо дёцу, }ош! шрй браку, Пё(Ш) дёцй сёду, Има
осьм ч'ел'аде1, Ранй/а ^.е осьм ч'ел'ади. — У локалном говору
широке размере упэтребе има]у ]едино колективне збирне
именице брака и деца; господин ]е реч нова, а уколико се
чу}е у разговору има и праву множину — гоейодини; именица
власшела ]е ишчезла из речника локалног говора.
178. На придевским речима ко]е се односе на именице
брака и деца огледа се непоуздано ]езичко осеЬан>а облика
и склоност говора ^аковачког да се слаган>е у н>ему врши
претежно по значен^. Зато што се именица брака односи
саио на множину мушких лица, атрибут уз н>у, а и придев
у предикату, редовно сто]и у облику м. рода: Нзегдви брака
су бйпе, Лёйи су му брака, Твб}и брйка са нёкалика йШ
далазале, М6\и брйка су у'ош мали. И придеви уз именицу
деца ]авла]у се у облику мнажине: Сас Швб}е дёцу, Имаш'
шакд- лёйе дёцу (у примеру: ИмаШе ли ко\е дёцу, ]еднина ]е
употреблена зато што се мисли на ]едно дете — ко\е децу
') Из овог примера, у коме ]е уз бро} именица употреблена у
]еднини, може се зак.ъучити да у нашем говору недостаче осеЬан>е за




значи ко]е деше). Претежност значен>а речи над обликом
именици деца, као и у говорима косовскотресавским, да^е
облике множине: Казале смо децама, овёма децама ашьц,
Колко ймаше дёца? Играв се с нашема децама. Али баш
зато што овде чу^емо све падежне облике те именице, ми
закл>учу]емо да су они добивени из говора метохиских.
179. Од ових су интересантни]и примери са случа]евима
логичког слагала глаголских облика с колективним имени-
цама: народ, стока, во]ска и осталих н>ихова рода. Насупрот
многим нашим ди]'алектима за]едничко] употреби предиката
тих йменица у ]еднини, овде он има облике множине'1: Па
еедИ/'у они нарэш, Ону шшйлу где ']ё]у сшдка, В6}ска иЬев у
касарну, Они нарош да се угуы'ив, /Ъега држ'ава раНунйу
минйсШра. Однако и предикат заменице сват употреблене
са значением заменице сви редовно има облик множине:
С(в)йка Призрёнка гу знав, Сфси би дбш'ле да Ьесшйшав
слйву, Сйки смо юворйле. иач'йлнику итд. ■ ■
Ред речи
178. И редом речи говор г>аковачки се унекблако раз-
лику}е од нови]их ди]алеката српскохрватских. Ту разлику
углавном чини нарочито место енклитика, заменичких й гла
голских, у односу на глаголске облике и друге речи "у
реченици, а затим каткад и друкчи]и мег>усобни ред самих
енклитика. Али, одмах вал>а нагласити, то ни^е ]едино место
и ]едини распоред енклитика. Ова] ]е распоред и онакав какав
]е на]обични]и у нашем ]езику. То се може закл>учити и из
примера ко^е смо досад у ово] расправи дали, па те при
мере, специ]ално за ову прилику, веЬ ни зато ни]'е потребно
наводити. Случа]еви распореда речи у реченици с тенденциям
употребе енклитика испред глагола и испред осталих главних
речи ипак су чешЬи.
179. Глаголске енклитике на почетку реченице уговору
Ьаковачком су врло обичне — никада не могу бити ]едино
•) Потребно )е указати да на овакво слаган>е наилазимо понекад
чак и у резину савреыених наших клижевника (Види о томе мо]у' нано-
мену у чланку Предикат збирних йменица. -г Наш ]език IV, стр. 205).
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испрел сво]е негаци^е: Сьм Ши Приказа, Сьм Ши гу данё]а
Сьм узё\а йо сёбе, Су биле йёш брака, Смо свё на йлёШо
Однели, Ъе да се врйШимо на сШЛру вёру, Ъе сёди у вбде,
Ъе н>ёму да данёсе, — а тако исто и заменичке, али скоро
само у облику датива*. Ми доку ркави Луди, Ми оздрави/у
дёца, Му збдри /еноме Туркйну, Му вйкам мо\ёму сшрйцу.
Други облици личних заменица рег)е се ]авл>а]у у томе поло-
жа|у (Ме фака гразнйца). — Истих размера ]е и употреба
повратних заменица испред глагола: Се звйо шано, Се раз-
болё\а, Ми се вйди криво, Се л'уши мЛдга, Смо се йол'ушйле.
— А насупрот утвр^еном реду нашега ]езика да се глагоске
енклитике, све сем ]е, употребл>ава]у испред заменичких, овде
заменичке могу доКи испред свих енклитичких облика гла
гола }есам: Два му су сйна жёнеша, Кьд ги су боне, СйЮ
Ирш ги сШе рёнле, као и: Нё ми /л мйЯа, Не му ~е шу фа-
мйлща. ^дино ако су обе енклитике на апсолутном почетку
реченице, као у првим реченицама овога параграфа, онда Ье
глаголска енклитика бити испред заменичке.
180. Ставл>ан>ем енклитике напред, одрична речца не
одва]а се од глагола на ко]и се односи и поста]е реч]у са
самосталним акцентом; Ш ми йрво дёШе, Не ми ~е сйн
овде, Нй Ши ^е Шукао, Не му _е шу фамйлща, Да нё гу
вйдиш, Нё ми се }ё (]еде), Нё ми ~е мйЛа, Па не му дамо
да мрси, Нё- ми асШйви, Нё му знам крй}. Исту ову црту
проф. БелиК налази у говору ]ужноморавском, и с правом
\е сматра за примл>ену са стране, из говора македонских
(Ди{алекти, стр. 630 и 631). И у Ъаковици Ье она, несумн>иво,
бити истог порекла, као што су се, ]'а држим, и остале
одлике реда речи о ко]има се овде говори ту могле развити
]едино под утица]ем баш тих говора или бар у резултату
ди]алекатског укрштан>а са истим несловенским етничким
групама.
>) Испор. са овим: .ненаглашени эаменички облик датиаа погесивног
може бити на самвм почетку реченице: Ми ииейа бошче (Др.) Му иде






За разумевање развитка нашега језика, његовог са-
дашњег стања и његове поделе на дијалекте и наречја
потребно је, поред темељног проучавања језичких споменика, .
у првом реду испитати његове архаичније говоре, јер они у
себи садрже особине које су остатак из раније епохе раз-
витка. Пошто чакавски дијалекат неоспорно чува најархаич-
није особине српскохрватског језика, то се нашим дијалек-
толозима намеће дужност да пре свега проуче све његове
говоре и забележе њихове особине док се нису изгубиле,
јер ти говори све више подлежу утицају прогресивнијих
штокавских говора, у првом реду књижевног језика. Гео-
графско-политички и историско-културни узроци који су
острвски део нашег народа држали изолован од осталог
народа и његов говор у стању статичности, престали су
да делују, тако да је он увучен у динамику југословенске
државе, па је с тим и његов говор изложен брзим променама
и утицају штокавског дијалекта, нарочито путем школе,
цркве, војске, администрације и писане речи.
Имајући ово на уму, одлучио сам се да проучим један
део чакавског дијалекта и тиле дам свој скроман прилог
нашој дијалектологији. Захваљујући помоћи Српске академије
наука, у лето 1928 прошао сам сва места острва Корчуле,
1935 завршио сам испитивања на Корчули и прешао на
суседно полуострво Пељешац, а 1929 проучио сам говор
острва Виса. Своја чакавска испитивања почео сам баш од
Корчуле из ових разлога: Прво, дотада говор острва Кор
чуле у целини није испитиван, једино је Кушар описао говор
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корчулског села Лумбарде1). Друго, Корчула с Ластовом и
Пел>ешцем чини ]ужну мег>у чакавског диалекта, па пошто
)е ластовски говор веК испитан2), сматрао сам да полазна
тачка у дал>ем проучаван>ем ]ужночакавских говора треба да
буде Корчула, пошто она, са сводим продужен>ем Пел>ешцем,
чини прелаз од чакавских ка штокавским говорима, па се на
ко] могу посматрати последице мешан>а ова два диалекта.
Сви наши ди]алектолози убра}а]у Корчулу у облает чакавског
диалекта, па сам хтео да то на терену утврдим. Колико сам
у томе успео, показаЬе ова] рад.
При проучаван>у корчулског говора обишао сам сва
места на Корчули, поименце: Велалрку (или по народном
изговору Вёлу Луку), Блашэ, СмЪквицу, Чйру, Щйнаш, Ра
чишке, Жрново, Пдсшрану Корчулу, Лумбйрду, уз н>их и
мала насел>а Брну и Приградщ;, у истоименим „увалама", и
остреце Врнйк (Вёрник)8. У РачишЬу се говори \ош штокав-
ско]екавски, ]ер ]е насел>епо 1667 год. из околине Макарске.
Стога н>егов говор нисам ни испитивао. Нисам нарочито
бележио ни говор вароши Корчуле, ]ер су н>ени становници
или романског порекла или потомци пороман>ених предака,
па неки и сад ме1)у собом говоре тали^ански, а иначе нашим
кн>ижевним ]езиком. Остали становници су дошл>аци из
околних села, те према томе говор вароши Корчуле нема
ништа специфично сво]е, управо има на]ман>е карактери-
стичних особина говора острва Корчуле.
II
Познато ]е да се наши научници не слажу у бро]у
специфичних чакавских особина, пошто се неке од тих
особина налазе и у неким штокавским говорима или су се
налазиле у ранир] епохи развитка штокавског диалекта.
Док ]'е Вук нашао само 17 особина ко]е }е сматрао за чисто
чакавске*), дотле их ]е ДаничиЬ упочетку нашао 1075), да их
1) М. Ки§аг, ЬигаЬагс1$ко паг]еС]е, Каз(аУП1 у^еатк III, 1895.
*) V. ОЫак, Бег 01а1ек1 уоп ЬавЮуо, АгсЫу XVI.
') У далем излаган>у ова места бипе, где )е то потребно, означена
гьиховим почетним словима (Пострана са П, а Пупнат са Пп).
') У чланку ,Срби сви и свуда". Скупл>. грам. и полем, списн 111.
») Гласник IX, стр. 1—59.
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доцније сведе на цигло три. По Решетару1) пак има свега 10
чисто чакавских особина, али допушта и друге, у облицима
и речнику. На основу новијих испитивања, проф. Белић2) све
чакавске особине дели на четири трупе: црте донете из
прајугословенске заједнице, црте постале у кајкавско чакав-
ској ближој вези, црте из штокавко-чакавске заједнице и
црте које су се самостално развиле на чака веком земљишту,
али које су заузеле и један део оближнье штокавске тери-
торије. Ових последњих има 30, а заједно са особинама
прве три трупе свега 35. Ове особине нису подједнако
раширене у свима чакавским говорима: у северним их има
више него у јужним. Корчулски говор се налази на крајњем
југу чакавске територије, под јаким утицајем штокавског
дијалекта, па је природно што тих чакавских особина има
много мање и што поред њих употребљава и штокавске
особине.
Све особине корчулског говора можемо поделити на
три групе: 1) архаичне чакавске особине (без обзира што
су многе од њих и архаичне штокавске), 2) нове особине
поникле у Приморју, већином под страним утицајем, не само
код чакаваца, већ и код штокаваца, али свакако прво код
чакаваца, које можемо назвати „далматинизмима", и 3) осо
бине штокавске или које су постале под утицајем штокав
ског дијалекта.
I. Старе чакавске особине
1) Место прасл. *й\ има /, али га све више потискује
ђ, које се у чисто књижевним речима једино и употребљава.
2) Место *5/у' и *зк/ има шЛ, а место *гй] и *гцј има ж].
3) Стара група чр чува се, али се врло често замењује
са цр.
4) Сугл. л не прелази у о на крају слога и речи, изузев
у песмама штокавског порекла. У глаг. радном придеву отпада.
5) Сугл. групе ть/ и дь/ дају тј и дј, а не Л и ђ
6) Старо /а даје ја само у глаголу пријат.
») АгсЫу х.
*) Ст. СтанојевиНа Нар. енциклопедија, стр. 931—934.
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7) Од старих падежних облика добро се чува само
ген. плур. без завршетка, али и ту има штокавског утицаја.
8) Помоћни глагол у кондиционалу гласи: бин, биш, би,
било, бите, би.
9) Добро се још чувају стари акценти и чакавски акут,
али све више продире нова, штокавска акцентуација.
II. „Далматинизми"
1) Свако љ изговара се као /, али се, под утицајем
штокавског изговора, ипак може чути.
2) Сугласник м на крају речи изговара се као н, дајући
каткад с претходним вокалом наэални вокал.
3) Сугл. група чк прелази у шк, а ик у ск. У групама
ћн, ћс, ћц, дк и тк, место А, т и д може се чути у.
4) Лабијализација самогласника а > а0 до о, о > оа до у,
каткад са дифтонгизацијом.
5) Врло ретко се јавља м, односно «, на крају 3 п. мн.
типа брааиман.
6) КОнтракција заменица: моја > ма, твоја > Шва, своја
> сва, каја > ка, који > ки.
7) Код придева и заменица завршетак -ега, -ему и кад
је тзрда основа.
8) Употреба предлога од место о и с посесивним гени
тивом.
9) Глаголски придеви у предикату у множини стоје у
мушком роду, без обзира на род субјекта.
10) Употреба свезице да у упитним реченицама, упо
треба св. да уз нека и употреба свез, нека м. да.
Ш. Штокавске особине
Видели смо да се ретко која стара чакавска особина
чува добро, јер се напоредо са старим употребљавају и што
кавске особине, понекад много чешће него чакавске. То је
сасвим разумљиво кад знамо да је Корчула одувек била у
врло блиским везама са својим херцеговачким залеђем, от
куда су стално придолазили насељеници. Успомене на то су
још живе, многе корчулске породице знају да су се њихови
стари доселили из Херцеговине или Црне Горе (на пр. Вуче
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тиЬи из Велалуке), а то се може судити и по многобро]ним
презименима, као што су: БаниЬевиКи, ДалфновиЬи, Драго-
]евиЬи, ДрушковиЬи, Ерак, ,1оковиЬи, ГавраниКи, КосиЬи,
Капори, КнежевиКи, МаричиЬи, Мрдало, МирошевиНи, Миле-
тиЬи, РадовановиЬи, ПетковиКи, Ра^чиКи, Сировице, Симато-
виЬи, ШантиЬи, Тасовци, ВучетиЬи, УдовичиЬи, ЗлоковиЬи
(сви у Велалуци); Мочивуне, Радс^ковиЬи, СтанишиЬи, Тврде-
]иЬи, ТомиЬи, Лауси и др. Чува]у се и стари народни обича^,
па чак и стара црногорско-херцеговачка ношн>а, као релик-
ви^а, ко]а се облачи приликом чувене игре „морешке".
Због свега овога природно ]е што су многе шкокавске
особине продрле у корчулски говор рш много ран^е него
што ]е кн>ижевни ]език почео вршити сво1 утица] на ова]
говор. Тако су се у ььему добиле ове штокавске особине:
1) Нова акцентуащф, ко]а ]е изазвала велики поремеЬа]
у корчулско] акцентуации, уколико ]е ни}е потпуно заменила.
2) Заменица шшо потпуно ]е истисла замен, ча,
3) Штокавско А сасвии ]е заменило чакавско меко Ш.
4) Штокавско % све више потиску1е у од *й\.
5) Напоредо са чр говори се и цр.
6) Вокално р на]чешЬе се изговара чисто, као и у што-
кавском, а само изузетно са редукованим а испред н>ега.
7) Место старог вь има у.
8) Место /а има /V, изузев у йрщаШ.
9) Нови]и падежни завршеци скоро су потпуно истисли
старе.
10) Икавски изговор, по моме мишл>ен>у, таког^е ]е у
далматинске чакавске говоре донет из штокавског.
Ипак, поред свег штокавског утица]а, ко]и ]е, по свему
судеЬи, нови]ег порекла, пошто су црте ко]е се данас сма-
тра]у као чакавске многобро]ни]е у корчулском говору, те ]е
целокупан акустички утисак више чакавски, несумливо ]е
да говор острва Корчуле припада чакавском диалекту. Ма
да се налази на кра]н>0] 1ужно] граници чакавско], за н>ега
се не може реЬи да ]е прелазни или мешовити говор. Такав
прелазни говор можда имамо на Пел>ешцу, а корчулски ]е




Фонетика корчулског говора има све карактеристичне
особине осталих далматинских чакавских говора, само убла-
жене, утии^ем суседних штокавских говора. У западном
делу Корчуле, где ]е ]ачи утица] чакавских говора острва
Виса и Хвара, те су особине ]аче изражене, док ]е у неточном
делу обрнуто.
I. В о кал и
Сво]им вокализмом корчулски говори чине поступай
прелаз од острвеких, чакавских говора, ка копненим, што-
кавеки.VI. У местима на западно] страни острва изговор вокала
]е скоро исти као на Вису, а уколико се^иде више на исток,
он се све више приближава нормалном штокавском изго-
вору, тако да ]е на источном кра]у исти као у чакавском
говору на Пел>ешцу, па донекле и у штокавским говорима
далматинског примор]а. То нарочито вреди за изговор неких
вокала, нпр. а.
Поред нормалног изговора вокала, какав имамо у ново-
штокавском диалекту и у кн>ижевном ]езику, а он ]е такав
скоро увек под акцентом, у корчулском говору налазимо
и сва отступала перифериских наших говора, пре света
чакавских. То су: лабЩализацЩа, дифтонгизацЩа. назализа-
ци]а и редукцЩа вокала.
Лабщализацща ]е на^ача у изговору дугог я, а ман.е
у изговору дугог о. Лабиализовано а иде од чистог о, у
Велалуци и Блату, преко оа, па до а" (ко)е Ьемо бележити
знаком а). На пр. мд]ка, нд]века, Коше Вл; Мдаре, бданда
Ч; кажен, Мали Ж; оган, мщка Б и тд. Лабщализацща
самогл. о ретко иде до чистог у, како се може чути на
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Вису, већ најдаље до отвореног у (у0). р°н, Шдбу"н ВЛ, а
највише у виду затвореног гласа о, који ћемо бележити
знаком р.: конци, дбл Вл, збдгђн Ч и др.
Дифтотизација прати лабијализацију, јер се понекад дуго
а изговара као дифтог о%' или а? : кдурте Ч, Мавре Б; чак
и као трифтонг а9у : или уоа: Мй"урй Б, му*аст ВЛ. Дуго о
може прећи у дифтог оу или у?: са внЪун (са мном) Б, до4л
Л и сл.
Нова назализација вокала врши се на крају слога и
речи, испред м, које се у том положају, као што је познато,
у чакавским говорима Далмације изговара као н. Овде се
врло често место тога н, као и старог, и претходног вокала
у изговору добија назализован тај вокал. На пр.: знц, имц
В; јесц Л, свакџ данр Б и сл. Али поред ове лако објашњиве
назализације, на целом острву могу се чути назализовани
вокали и кад после њих не долазе м или н, већ ма који
сугласник, па чак и кад су вокали на апсолутном крају речи;
на пр.: младџ ВЛ, малџ Б, щ (која) В. Тако се изговарају
личне заменице у сингулару: щ, тџ, ми, вџ. Карактеристично
је да се ова назализација без носних сугласника врши само
под дугосилазним акцентом.
Појава назализованих вокала и кад не стоје после њих
носни консонанти није забележена ни у једном другом чакав-
ском говору. Ја сам је једино нашао још и на Вису, али
врло ретко. Пошто она, колико сам запазио, није у вези с
положајем назализованог вокала, нити се увек јавља у истим
речима и облицима, то се може сматрати као индивидуална
особина, која се као нарочит манир у изговору раширио по
целом острву. Потстрек за то свакако је дошао од примера
као : каже, вц, с кџ, данд, спџ, друг? и сл., где је назализа-
ција извршена под утицајем следећег сугл. н (одн. м), Кад
су се већ једном добили назални вокали, они су се могли
развити и пред зубним затворним гласовима, јер се ваздушна
струја пуштала кроз нос као при изговору сугл. я, чије је
место артикулације онде где и место артикулације сугл. т и
Э. Тако су се добили примери као: младщ прџ тебе, мина
и сл. Јер у штокавском има речи са секундарним н, и то
увек испред д и т, као што су на пр.: вондир (у Поцерини),
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гундел, ОенШраШи се, комендща, ДоменШщан, Меленшще. Две
последнее речи су грчке, калуг)ерска имена, а познато ]е да
су грчки попови певали, па и говорили „крое нос", па ]е
наш народ имао акустички утисак као да у овим речима
има н. На Корчули се ово поено иэговаран>е вокала раши-
рило и на случа]еве испред других затворних сугласника, а
кад се то почело осеЬати као нарочит корчулски манир, он
се могао употребити и у свима другим случа]евима.
Ринезам самогласника на кра]у речи могао би се об]а-
снити и овако. У нашем ^езику врло често се дода}е сугла-
сник н (може и на) на кра]у неких речи, на]чешЬе прилога,
као на пр.: овден, даклен, йослен, ошален и др.. У мостар-
ском говору има и малойрин, ваман, наман (т]. вама, нама),
а баш ове речи има^у на Корчули носне вокале: арц,, вамц,
намц, ма да се чу]у и без ньих.
Редукцще вокала има и у другим чакавским говорима,
али нигде толико као у корчулском. Поред потпуног губл>ен>а
вокала, као у инфинитиву, императиву и код неких прилога,
ко]е има]у и штокавски говори, овде се чу^е врло често и
делимична редующа неакцентованог вокала, ко]и се или
]едва чу]е, или он, поред слабл>ен>а интензитета, мен>а и сво]у
бо]у, поста]е нижега реда, т]. полугласник, на пр.: "збавиш,
"граш, умрала, "шрэвно, узаери укошал, °ган; вьйриНу, йрько-
йава, па чак и под акцентом: брьшва, чешьри и др.
Поред ових особина корчулских говора, у селу Лум-
барди веН одавно ]е залажена }една посебна црта, ограни
чена само на то село, ко^а досада ни]е ни доволно про
учена ни успешно об]ашн>ена. То ]е изговор самогл. а као е,
о коме сам на другом месту опширнф писао. О ово] шфви
први )е писао М. Кушар1), ко]и тврди да се дуго а у }едном
делу Лумбарде изговара као глас измену а и е, код старших
л>уди чу|е се као дифтонг еа, а кад изгуби дужину готово
као чисто е. Ове црте лу. бардског вокализма дотиче се и
проф. БелиЬ у свор] студии „О чакавско] основно] акцен
туации'*2), об}ашн>ава}упи ]е као последицу мешала нор-
I) М. Ки$аг, ор. СИ. стр. 324.
=) Глас С. К. Академи]е СЬХУШ, стр. 28.
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малног изговора дугог а у Лумбарди и помуНеног изговора
на осталом острву, ко]и су Лумбар1>ани схватили као неку
врсту дугог полугласника реда а, ]ер се та] глас изговарао
без лаби]ализаци]е. После )е та] полугласник, због свог
нарочитог тембра лако могао прелазити у полугласник реда
а, што ]е давало различие варианте звука с.
Проучава]уКи говор села Лумбарде, ко]е }е на крадем
]угоистоКу Корчуле, утврдио сам да се ова] необични изговор
не чу]е у целом селу, вей само у засеоку Вела Главща, и
то скоро ]едино од жена, више од старших него од мла^их.
Али се овакав изговор све више губи, ]едно због утица]а
юъижевног ]езика и изговара на цело] остало] Корчули,
друго због тога што се они ко)и тако говоре бо]е исмеван>а.
Само кад ме^у собом говоре, жене има]у овакав изговор, а
чим разговара)'у са странцима, оне се труде да пре^у на
нормални корчулски изговор. Главна разлика измену онога
што |е записао Кушар и што сам ]а запазио, у томе ]е што
сам \а утврдио да се не изговара само дуго а као е или
као глас измену а и е, ве^ и кратко а, и да ]е поремеКена
артикулащф скоро и свих других вокала, и то на]више у
правцу гласа е и н>егових нюанса. Тако сам записао:
1) за а: а) дуго: бйрка, страх, она, йлашши, вечераши,
облёк, СШиййн; дёан, кёаже, тежё"ка; бёрка, врёг, Мёре, удё,ш,
черёде, вёс (вас), синовёх, лйкШ: бдловёла, глёвё, дгт; д*ан,
гр^ад, М&ре; юсй&ру, чё]&д и др.; б) кратко: врйдан, иза,
мала, шйсан; глёЪеш, мдж]ени, шрйбеШ; Оь лййо, сшь"рье-
шйна и др.
2) За е: набрд]ено, р&циШе, м&сшо; везйла, деснй'ца,
неку; нь'сШраша, Пельесац, сшьарьешйна и др.
3) За и (скоро увек кратко): вй'тра, вддие, деснй'ца,
йрйеко; вера, место, дёнара, данёиа; весёну (висину) йланёна,
йородёла; девд'ще, немёлему (немилому), ддрена; чеШыра, По
трошила; донь'ла, мРсеиа, чь'нйла и др.
4) За о (на]'ре1>е): ана (она), Пакб}, умарйдо се; да°сшб-
\ан, ма°]й; Поклоны, Потрошила, уддвйца и др.
5) За у сам само ]едаред забележио да се изговара
као о: о наглосте (у наглости).
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6) За р као самогласник утврдио сам да се најчешће
изговара као ер, с пуним вокалом е, или с полугласником
реда е испред себе, као на пр. у речима: вёрх, кёрв, черни,
укёрцат; дь'рва, кь1'рвавши, мь*ржн>а и др.
Ови примери показују да у Лумбарди може бити поре-
мећен изговор свих вокала, иако најчешће вокала а, и да
то не зависи ни од акцента нити од суседних вокала или
природе слога.
Тако се могу изговарати.
а као а, еа, е, еа, е, ье, ь" ;
е као а, е, ье;
и као ие, е, е, 6, ы, ье;
о као: а, а", б
у као: о
самогл. р као; ер, ьср, ьр.
Како се може објаснити ова необична појава, којој нема
сличне ни у једном српскохрватском говору? Уствари, по-
стављају се два питања: на који се начин добија овакав
изговор вокала и откуд је он дошао? Кад човек слуша
лумбардске жене, чини му се као да се свађају или ругају
једна другој, јер им је, као у свађи, сва артикулација на-
прегнута: гркљан је стегнут и подигнут, доња вилица је
истурена и Стегнута, а усне развучене. При оваквом поло-
жају говорних органа природно је што је изговор свих вокала
поремећен, што вокали добијају друкчију боју него што је
боја нормалних вокала. Пошто се нормално а изговара без
икакве напрегнутости, скоро са индиферентним положајем
говорних органа, у лумбардском изговору оно се мора нај-
више изменити, па зато његов изговор највише и пада у очи,
нарочито ако је дуго. Зато, свакако, Кушар и говори само
о промењеном изгору дугог а.
На питање: како се развио овај лумбардски изговор,
тешко је дати одговор. Кушар га уопште не објашњава, а
проф. Белић мисли да су се разне варијанте звука а место
а добиле под утицајем изговора дугог а као „помућеног а"
у једном делу Корчуле, који се становништву Лумбарде
чинио као нека врста дугог полугласника без лабијализације,
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а он је поступно прешао у полугласник реда а, који је најзад
дао различие варијанте вокала а. У своме чланку „Вокализам
лумбардског говора"1) ја сам поставио питање: да ли ова
особина лумбардског вокализма није у вези са изговором
самогл. а (посталог од старог полугласника) као е у зетском
говору. Према најновијим испитивањима проф. М. Стевано-
вића2) свако а постало од полугласника, ако је иза акцента
у крајњем затвореном слогу или у неакцентованом префиксу,
прелази у полугласник реда е, а ако је испред такюг полу
гласника умекшани сугласник, добија се чист самогласник е.
Можда су се Лумбзрђани доселили из Зете, те је њихов
изговор овога а, као нешто карактеристично, пренет и на
свако друго а, нарочито дуго, па је при мешавини говора,
као што то обично бива, наступио и обрнут процес: да се
и место е изговара а. А пошто је у неким случајевима а
од старог полугласника изговарано с нарочитой, напрегнутом
артикулацијом, то се тај манир у изговору, као нешто
специфично, за разлику од обичног корчулског изговора,
почео употребљавати уопште при изговору вокала. Тако је,
можда, померена целокупна артикулација у Лумбарди, и то
само у једном делу њеном.
') Белићев зборник, Београд, 1937, стр. 95—104.
2) Иеточноцрногорски дијалекат. Јужнословенски филолог XIII, стр.
1-128.
I. И8Г0В0Р ПС^ЕДИНИХ ВОКАЛА
Самогласник а
Кратко (од старине или скраНено) и изговара' се нор-
-мално на цело] Корчули, изузев у Лумбарди, где се може
различно изговарати и то:
1) као отворено е, ко]е Немо обележавати знаком а,
било акцентовано или не, на пр.: врйдан, Др&чевац, аза,
мйла, с&д, Шйсан, м&ла, Нёрца, мд\а, сшйро, Шйд;
2) као кратко г: зеборавила, мож/ени, глёдеш, обйдовеШ,
рйзеш, Шрйбеш, молим вес, йме, Пострана Вёле; '
3) као полугласник реда а или е: сшь"рь*шйна, Вь' лййо,
ньа добро вам.
Овакав изговор у Лумбарди ни)е сталан; чак и у
наведении примерима кратко а се изговара и нормално.
Дуго а, као што }е познато, претрпело ]е на средже-
далматинским острвима веНу или ман,у лаби]ализаци]у, тако
да се на Хвару и Вису изговара као чисто о. Ова особина
раширила се чак и на копно, те се у свима приморским
градовима дуго а изговара као глас измеЬу а и о, ко]и Немо
овде бележити знаком а. Пошто ]е Корчула у непосредном
и блиском суседству са Хваром, ова лаби]ализаци]а се про-
ширила и у женом говору, и то утолико ]аче уколико ]е
неко место западнее, тако да се у Блату и Велалуци може
чути и чисто о место й. Али она нигде ни]е стална, везана
за извесне услове, а нормални изговор далеко премаша
лаби]ализовани. Лаби]ализаци]а на]више зависи од личности,
али и иста личност не изговара увек лабиализовано а. У
]едно] причи ко^у сам чуо од {едног Велалучанина забе
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лежио сам на 38 случа]ева нормалног изговора 25 случа]ева
лаби]ализованог а, а у друго] причи од другог Велалучанина
на 25 нормалних случа}ева записао сам само 5 случа]ева
лаби]ализованог изговора; у Блату ]е однос нормалног и
лаби]ализованог изговора као 57:12, а код ]едног объекта у
цело] причи нисам записао ни]едан случа] лаби]ализаци]е.
Дуго а изговара се:
1) Као чисто Я (било акцентовано или неакцентовано):
У Велалуци: одговара, сйбор, кра\ (крал>), знаш, ва\а,
држй, царство, дар, Посла, каже, извйрй, учйра Оуче), ймйш
врата, мбга, та (ишао), овйцд, вйШйр, наговараш, йлйкйш,
Парика, Присвадпа, ванна, Повргй, рёкй, \едан, \есан, (]есам), два,
Права, трава, нйкако, скалами, хладни, страха, ]унака, бйжйШ,
ввзмиШе, да\, ЬйПйШ, шНаП, наПако, вамо, По куНй, град и др.
У Блату: удйнё, удана, сшарче, има, г'бсййр, благо, \унака,
/ёдйн, дан, [уника, мала, ЪШПушовй, блйговйли, госйодар, отита,
каже, два, одговара, знй, наЪ, }йвйл (1)аво), нокаШ, глав (2 мн).
У Смоквици: врата, рачунамо, крщ, $ нас, глйва, сто
ПрсШй, вйШйр, ма/ко, стара, удата, дава, Мйрё, мрШвац, знаШе,
да], }едан, глас, чйвйла, барка, добйр 1рнйк, додщало, Занко,
Марко, злато и др.
У Чари: изаШкй, думана (2 мн. од дрмна) ослобйд (чкал>),
ва\й (вал>а), врйзи, малахна, одавна, дЩ, \едйн, чё)йди, нйме,
ПоглёдйШ, н>йхй крЬа, н>ёгй, госПодйри (2 мн.), сЩали (серали),
тваски (швапски), хрсШа \е (грицкао ]е), млада и др.
У Пупнату: /о, у грйду, Прихранйт, каже, да Прода,
писала, изаша, ПйШа, ма\ко, ймамо, скалами, драги, ондак,
нщде, стари, ноЬас, хвала, Прщаши, НаПа, врата, Платй(о),
Пакал, трава, од рука, траву и др.
У Жрнову: 50 хйлйда дйнйра, Посла, главаре, одговара,
гон/й/, винограда, врата 6д града, наруга се, стража, шавно,
Мрйшйн, Престйнка, врата, чувй, сПава, главу и др.
У Лумбарди: зла, ставимо, сШабйл (2 мн.) Плати, ма
слина, сПава, комПар, заПознала, даж, зь'боравила, злашни,
сам, младу, зма\у, Поздравила, орржйну, вёровШш, кйжеш,
злата, млада, дардвй и др.
У Пострани: ПартиЬу, олшарон, драга, НаПа, одмй, рёкй,
закойа, Пота, онда, госйодару и др.
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Нормалан изговор дугог а нарочито се добро чува под
чакавским акутом, као што се види из примера мало дал>е,
у одел>ку о акценту.
2) Као а (ту затворено а):
У Велалуци: мйли, млйди, ма\ко, огдн, ддн, гдНа, Мдрко,
дйна, домаЬи, давит, интригдват, окадйШ, забй (заборавио),
у* нас, казаШ, накадйле, да зайдли, знан, барамднку (барем),
гласе, стар, сйаваШ, /а/а, \ёдйн, накадила, брава, /а, рад, койа,
замлЩй, дана (2 мн.), ишд, засйа, йрийа се, два, у нас, сШра,
рй°дй и др.
У Блату: здравле, дубд, нашу, ддн, с\д, дд[о], млддй,
парит, мщка, не Пали (сад. вр.), шНдйа, ддн, врйг, двй.
У Смоквици: барба, \а\е, крфл, Радовагка, мдле, Пакфл,
мд'щи, глдве, Пас, врдШ, \фно, шёс краких, мйсёц данах, заклано,
врдг, врйзи, мрйви, АнШе, Мйрко, двф, рйбйр, млйду, мала.
У Чари: врага, град, койан, укрф, чдвка, мщка, дд\у,
мдлога, здби, Покраду, ддли, ч'ёфд, неуддШе, тйкдва, сдша,
лани, уддла, сШЗри, йридрчар (прек^уче), нёдрдга, два, цар
ство, н$йрви.
У Пупнату: мащи, ванку, мало; свега ова три примера.
У Пострани: йа(к) \е, сшвдри, забила, у хлдду крал,
главу, дфли, здбила, Палдц, \а\е, Правда ндсшарща', врдШйли,
сшдое, \д, сйдвйт.
У Жрнову: сам, кджен, страну, \д, ддяе, госйодар, знд,
исйлаши, сшрджу, дар, зиддо, глас, клесдр, врдШа, Марко, ушекд,
ирдвдали, град, мдли, зарддй, малу, иншригдваш, главари,
йрдсац, наградили, равна, зава (заова), немд га забила, мдш-
Нёше, ндййко, два, скраШи.
У Лумбарди: сшдло, мала, бднда, сшдро, сшдри, ко}д,
динар, $ддле, глдва.
Овако се понекад изговара дуго а и кад ]е изгубило
дужину: кдзали Л, уддле Ж, Драго/ёвиЪдх В, стара В.
3) Као отворено 0, ко]е Немо бележити знаком о";
У Велалуци : доаш, врб"ша, двоанес, гб"сит, воас, само"р,
йлоашйла, дрбага, рйбоар.
У Чари: Нёлоавац, бб"рби, у грб1ду, удбила, цоар, цоар-
шво, зноан, Мб"ре, боанда, 6ан, Фроан, одговб"рат, Дун6а].
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У Жрнову: варб", Плб"шиш, омд"сшйла, й6андйл, \6а,
двба; ликдар, йарб" ми се, вдас, дОавйли.
У Лумбарди: дбана (2 мн.), дв$ Поара, сШоаро дбба.
4) Као б: йб{к) Ну му Б, нщвеНа В, знбШе, Ж, сШбла
(стачала), мб/ка Л, знбмо, мола Ч, дблбр, дбвйли, ПёШбр Ж.
5) Као дифтонг о*, >а, а>, *о, ко^и понекад чини утисак
и трифтонга, ако се више отегне, идуНи од а преко о до у,
или обрнуто, од у до а: коЧ,рше, Лазали Ч, кд1жу, к9йзйли,
чангЩ (кукол), буУЧрка, му^ЧсШ В, Мй9ра, МбЧ.ра, К^оШй Б,
М&Урй, ббанда Л, д?йнй Ж.
Посебан изговор й, на лумбардски начин, може бити
различит, и то:
1) Као а: барка, врйШа, глйд, гл&са, госйод&ра, знаш,
\унак, кошару, кр&\е (кра.ъеве), ликар, она, онамо, ора(ш),
сама, сшрах, врйшиш, йлйшиш, сахрйни, сШ&ро, фала.
Тако се може изговарати и кад ни]е акцентовано: вечё-
раШи (с ноэом дужином), дЗдр, мйлйхно, мЗсШйШ, бблак (са
изгубл>еном дужином), СШййан, шйнахно, чёшЩ (с новом ду
жином).
2) Као отворено е, т\. уже него а, ко]е Немо бележити
знаком -еа: дёан, грёад, здрёав\е, кё"же, чёаН, сёаШ, Шежёака,
рё"ж, сёаШ.
3) Као чисто ё.
а) Под акцентом: бёрка, бёнду, брён>е, весёле (весала),
винчЫе, врёг, врёша, глёд, грёда, двёнесШ, двёдесеШ, дё\е, дёр,
дёш, злёШо, звёла, имё, \ё, \едён, \едён, \ёнце, кёже, кумйёра,
\ёке, КёШе, лё\а, лёж, Мёра, Мёре, мрёк, мёлй, нё^лищи, Нё]-
ыж\и, оченёш, йлёчё, йрщёла, рёди, рё\ске, сШёра, скёче, из
свегё глёса, удёна, угёшен, черёде.
6) Без акцента: ббловёла, глёвё, госйёрр, дйровё(л), крвёв,
орё(л), смбкёв, см'бкёва, СШййён, урёдй(л); вйШёр, дббёр, оген>;
у ова три последила примера дужина ]е нова. У неким слу-
ча]евима дужина ]е изгубл>ена: молим во-, весёле (2 мн.),
изёре ^езера), иза свеге глёса, йме (има), йохаренй, синбвех,
Пострана Вёле и Пострана Мёле, зелёне дубрйве (1 п. ].),
чрвех, лакей!.
4) Као дифтонг *а или ей било акцентовано или не: д*йн,
гр*ад, зн*аше, млё"ди, Мёарко, Мёаре; госйёЧ.ру, йздёа.че, чё\ёад.
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Самогласник о
Док се кратко о скоро увек изговара нормално, као у
кнзижевном ]езику, дотле се дуго о изговара са слабирм
или ]ачом лаб^ализацирм, ко]а иде до чистог у, а при мало
дужем изговору доби]а се дифтонг о? или у?. Али се поне-
кад б изговара и отворено, као о", д. или чисто а. Лаби]али-
защф самогл. б на Корчули ]е природни наставак те по]аве
на Хвару и раширена ]е по целом острву, али ]е на^ача у
западном делу. Ово су примери помереног изговора самогл. о:
1) Као а: йн /о" коже Пп.
2) Као а: и &н \е йошй Пп, ан \е вйш/'й Ч.
3) Као оа: бан му ондйк говори, б"н се врдШи Пп.
4) Као (> (т]. оу): окфн (около) С, 0н \е, фщи В, д0л,
гбр, фи А.
5) Као у": с \еднйм арулу"н, му°нку (момку), с шдбу'н,
бу0же, р°н В; дв}° К.
6) Као чисто у, на]више кад ^е слог затворен сугласни-
ком и: ун ]е, за свйЬун, савнрн (са мном), с ндму" (с нама),
с йрву" гузйцу, с Керун, у" ж'ёлй, с Ш'ббун, с Блщкуи (с Бла-
панком), суб'бщу, с хрдо" срёНу* В; оку" (око) грйнё Пп.
7) Као дифтонг о*, *о: о'*н, *6н В, са вно*и Б, г&*р, дд*л,
&>н Л, исйаРл (исполац) К, 1бн Пп.
Понекад се и кратко о лаби]ализу]е, као што се види
из ових примера: кфд сво\ё куЪе Б, д«<1 им кйже В, цр/ёно,
зелено С, ондй Пп, збогдн Л; крн (с новом дужином) лрргога
Ж и В, уд мёнб, збдгу", с \еднрн, с й/*ву" (скрапена дужина),
с Шабйкун, йод Вйсун, с браШун, уд мёне В, шЬайун Ч, унда
Пп, убйсиШ С, /ун ^О]), у/ мукё (од брашна) Л.
У Лумбарди ]е и изговор кратког о померен, па се
може изговарати:
1) као а: авб, анй (врло често), Вакб), йосшйле (постоле),
умарйло се, Мастеру;
2) као а : дасшй/ан, мща, МасШару ;
3) као о: ПоклОни, йошрош'ьма, слободно, сшоШина, удовйца.
Као што ови примери показуху, поремеНени изговор
самогл. о ни]е везан за акценат.
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Самогласник е
Изговара се, ако ни]е назализован, као нормално што-
кавско е, изузев у Лумбарди, где има и друкчи^ег изговора.
Има доста примера са е место старог *, као што су:
врёНа (поред врйИа), сусёди, вёрна, човёк, веШйр (поред вйшар)
В; сШарешйна, бнде, корён Б; вереница, вёнац, сёди, девб/ка Ж;
пенчала, дёвёр, веру вёроваШи Л, сёШи се, бвде, девб\ка Пп;
сё (сео), лёШо, йрималеНе, целще (целива) Л.
Место старог а има увек е: }ёзйк, мёсо, йёш, мйсёца.
Ледини изузетак ]е глагол Прщаш.
У Лумбарди, поред нормалног, може се чути и друк-
чи]и изговор самогл. е, и то:
1) као а: набрщено, на чалу, ракли, р&цише, сйсШру, за
мане, мо/а масШо;
2) као е: везала, дсснй'ца, нёНу, Шё (2 п. ].);
3) као ьс : н"мёлбму (немилому), нь' страши, Пель'сац
(Пел>ешац), йрь'удёла се (преудала се), сь'дло, сШь'рь'шйна.
Самогласник и
Осим кад ни]е назализовано, и се изговара нормално.
Место старог * изговара се и (изузев у поменутим случа]е-
вима са е), као напр.: кудЩа, дива, мйсёца, йодйлени, йо/'йш-
Немо, ййвац, йбслй, сусйде, дицё В; дйШе, нйма, \йКе, горйли,
/идиш се, Примйнуле Б; }йдан, сйовйдаш, цвйЬе, винчён>е С;
млйко, врйме, лйшос, лшо Ч; дйше, човйка, Пошли, лййошу
Пп; сшаришйна, лйШоска, бёсида П; дйвёр, врйме, йрй, колйно
Ж; врйИа, дивб/ку брйме, звйзда Л.
У народным песмама, ко]е су донете с копна, покаткад
се место и од старог Ъ може чути и \е одн. ще, кад ]е то
ради стиха потребно.
У Лумбарди изговор самогл. и може бити померен, без
обзира на акценат и квантитет. Забележио сам га:
1) као широко, отворено ис: бйе\аше, вйешра, водие, и'з-
бави, изгубивши, немй'ли, мйесли, невй'сШа, огрйе1аШи, Ври'ко
Ши'рйн-града, одие, деснй'ца;
2) као е: вёра, вероваши, неверница, месШо, вйдфШи,
данеца, денара, узореШа, еден (идем), шёбе, \единёцу, чет,
шёхе росе;
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3) као е: весёну (висину), кукувёжа, корёсШи, мёсли,
немели, йоклонёш, йородёла, йлапёна, Главёца, илеменёшо, йёли,
убёла, учинёШ; девоще, бёже (бежи), ёво ше, одрена, немелёму
(немилому), Шерйн; у. . ,
. .. 4) као 6 и ы: чеШора, чешыра, йошрошыяа;
5) као ье : донь'ла, жь'вйна, мь'сеца, шьеква, чь'нйла
Предлог с може добити секундарно и: пала ис товара В.
н. Самогласник у
Без обзира да ли ]е старином ту, или ]е постао од л,
вь или 4, самогласник у се свуда чува. Место ль ]авл>а се и у
речима усрд (свуд) В, усрда С, усрд Б, где ни]е извршена ме
татеза. Место у од вь има ва у гл. вазёсш.
Морфолошког порекла }е у у 3 л. мн. садашн>ег вре
мена место е: вйду, куйу и сл.
Самогласник Ь
Ма да ]е код е и и говорено о замени старог освр-
нупемо се на шегову замену и посебно.
Врло често се место * изговара глас ко]и ]е на средний
измену е и и, некад ближе }едном, некад другом вокалу,
дакле као с или ие, на пр.: огрйе}аШи (у песми) бйе\аше, вёру,
Л ; ЛбШри'бу, Подй'лилй се, човй'к, срйеЬу Б ; на свПеш^, свиедок,
сйе/йло, вй'ку (никад) Ч; ПдШрйебу, двйесШа, вйерне, шй'ло,
лёк, лй'кови В; девд]ка, вёра Пп. ■•'
Кад имамо на уму да се у северним чакавским гово
рима % заме!ьу]е са е и да у чакавско-икавским говорима, па
и у корчуланским, има известан бро] речи са е м. и, и ако
бисмо усво^или хипотезу да ]е икавизам унет у чакавске
говоре из области штокавско-икавске, онда би се овакав
изговор мотао об]аснити као остатак рани]е замене * са е.
^ Самогласно р
' Старо вокално р на^чешпе се изговара као чист само
гласник. на пр.: чрно, сШрн>йшНе, држйло, Ис^крсШ, на свр-
шёШку, брсШиШ, водокршИе, кршкйни, секрва, врчйна, Мрдало,
По ср(П)ски, срце, крв, гршки (грчки) В; кркаШйца, крцаши,
чешврШа, хрсШаш, мршви, крчмйр, грдну Б; чр/ёно, чрв, сёкрва,
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сШрнйшЬе С; йддаар~ли, мрца, жрна Ч; црква, цр\ёна Пу; йрвй,
йрсШён, дрва, омркне, из дрва, црна, нагрлйо Ж. Из ових при
мера видимо да самогл. р чува сво]у дужину, а не скрапу^
]е, као на пр. у дубровачком говору. Ако ]е понекад и скра-
пен, скрапен ]е због истих разлога због ко]их могу бити
скраНени и други вокали.
Поред нормалног изговора, на Корчули се место чистог
вокалног р може чути "р или ьар, г], сугласно р, испред
ко]ега се изговара врло редуцирано а или полугласник реда а.
Тако имамо: царква, смаркин>а, дьарв\е, гарк, йдшвардаЛ; ч"р-
вйЪ, чьарвйЬи, мьарскй В; цьар1'ёна Ч; цьарква, дь"ржй Пп,
[>ьарна, кьаршНанску, мьаркёнШа С, цьаркви Ж.
Реч црква изговара се и црйква или црйква (забележено
у В, Ч, П и Ж).
У Лумбарди, у делу са посебним вокализмом, место
вокалног р на]'чешпе се изговара ер, ре^е ь'р или ьр, на пр.:
бёрзо, вёрх, гёрли, жёрно, кёрв, кВрсШ'он, йрекерсшйш, мёрШвин,
Пёрва, ПёрсШ, ВёрсШен, Шерыёзу, уздёржи, укёрцаш, чёрт; дьерва,
замь'рсйло, кь'рвйвиШ, мь'ржюе, нагь'рдила, кь'ршЬански, кь'р-
ШолиН.
Контракци]а вокала: найако, ни В, ни Ж (ни]е), нйма,
нймамо В, нимало Б; осШйли (оставили), сшй (стави) В.
Нови ринезам. 1) Кад се слог завршу^е сугл. м или н.
а) Као чист назални вокал: ймц, глёдц, \а се куще, ов§
(овим), с \йдо, с дрйгф, сшрцку, свйк$ мйсёцу, у дррге мйсШу,
мдка (момка), ве[Н] са. чуо В; имц См, р (он) \е Б, \а са. К.
б) Као полуназални вокал, т]. \ош се после н>ега осепа
м: Под кйнгод, /еда", \ёсан, у сузй", вёнр са", знан, фн, на" (нам),
йдё", узйм/е", грё" На, с кй", лийдто* В; дрвешИ", ниса", дгЗ",
држа" \е, сйй", д§но", веладфно", слуго", ко" (кон.); \еса",
чеша", (у два последила случа]а губи се палаталност, али се
у осталим падежима по]авлу]е: ко/ьй, чеитй, тако и ога* —
опьй), да йреболй" С; ш н>й" Ч; щ дйн П; ей вном Ж. Врло
често се не може одредити да ли ]е пун ринезам или само
упола.
2) Кад после вокала нема сугл. м или н:
а) Пун назални вокал ц: Крзмс1, нрбо/е (на]бол>е) Б; щ
каже" Л; 'щ сц знц (знао), лщла, щ (ко]а), двц, коемцт,
цган) (оган>) В; (мо]а) С, на. ме К.
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б) Пун назални вокал ц,: мцша Л, щгани, Прц тёбё
ПдПрц, П, Посла ме \е шц, и шц, П. Врло често се личне заме-
нице Ши, ми, ви изговара]у шц,, мц, вц..
в) Пун назални вокал р: бог В.
г) Пун назални вокал у^: шус га, му^ка (брашно), Шуь
йримйну, Щус се, субдШу^ (4 п.) В; три йу.ша С, Бр.гари Ч.
Разне замене вокала
Самогл. а ]авл>а се место штокавског е од а у глаг.
йрщат, од кога сам забележио облик Прщй.
Место старог въ има во: вазми С, вйзму Ч, вйзёше Б,
вйзёсш В, вазймаШ Ж.
У речи /?ойо К о се ]авльа место у.
У речи Пошли П има а место Ь.
Самогл. е ]авл>а се место а у речима: ресш и рёйак
(врабац), а место о у речима: грёб", гребйшНе, кр'ёз; сШёила м.
ставила; затим у збирним бро^евима: четверо, Пёшеро и др.;
на^зад, у завршетку ген. и дат. ]едн. придева и заменица
мушкога и среджег рода ега, ему.
Самогл. и }авда се место е у речима: бйчва, чемйрйс,
Пиза (тежи), на свршйШку.
У речима йрёлика и Прёрола Пп. самогл. и замешен ]е
самогл. е, свакако због мешан>а ^екавског и икавског изго-
вора, ]ер у ]екавском, кад ]е кратак слог, префикс гласи йре,
а у икавском При, па ]е могла настати погрешна замена, исто
онако како )е настала у вал>евско-мачванском говору.
Самогл. о нмя]у речи ндго и ово место е.
Самогл. у увек се употребл>ава у 3 л. мн. садаш. вре
мена место е. Место старог вь има у: учёр, учар(а) В. Л»
Придрчар Ч.
Редукци]а и губл>ен»е вокала
Н^чешпе се, због врло кратког изговора и слабог интен-
зитета, редуку^у самогласници и и у, али могу и други, све
до потпуног губл>евъа.
а) Редукци]а: "збйвит Л, "шла \е П, "грат В; уПёзи,
утдрник, узаврй укотйл В; >брусац, учй сц, шШо \е умрйла С;
а "на и" наже Пп, "Шрбвно, °гйн> В.
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Понекад се, због редукц^е звучнога елемента, вокал прет-
вара у полугласник, чак и под акцентом: йрькойава, чеШьри С,
ньйрйку Б. Овамо спада^у и сви случа]еви такве редукци]е у
лумбардском изговору, ко]и су изнети на стр. 173.
б) Потпуно губл>ен>е вокала :
а) Вокал о: 'вамо В, зй'ву гддину Ч, на' ву банду, до 'вё
к$Не, а 'на говдри В; а 'не, нд 'вен дару Ж, коф \е 'во ношн>а В.
У случа]евима с дугим предлогом о се уствари сажело са а.
б) Вокал е: рци му В и Л, йрсура (венец. Гегзига),
ПрскочШ Б.
в) Вокал у: 'зёсш В.
Иначе, инфинитив ]е увек без и, али ту оно стварно
ни]е отпало, вел ]е инфинитив земелен супином.
Прилог времена садаипьег употреблзава се веНином без
кра]н>ег и: игра/уН, ходёЪ, дохЩёН и др.
У императиву се кашто испушта и: йр6\' се, хоШе, хомо,
удйсше (од удид'Ше т\. удените).
II. КОНСОНАНТИ
По изговору, сугласници корчулског говора не разли-
ку]у се од нормалних штокавских сугласника. Неколико слу-
ча]ева друкчи]ег изговора су спорадична по]ава, о жима Не
бити речи код по]единих сугласника. Али у погледу разних
промена ко]има су неки сугласници изложени у извесним
положа]има, корчулски говор се слаже с другим чакавским
говорима, а донекле и са приморским штокавским говорима.
Лаби]али. На кра]у речи и слога сугласник м скоро увек
прелази у и: с ко\ин Б, с н>йховин вдскон Ж, йден, зй Шоббн,
грён, нйсан В; за злашнин сшолбвин Ж; кйнгод, сдбон С,
крНдн П и др.
Врло често такво н с претходним самогласником да]е
потпун или непотпун назални вокал, за што смо примере
изнели на стр. 174.
Група мн. да]е вн: ей внбн Б и Ж, внбго, за внбн В,
дрвна али д$мйна (поред дувана) Ч. Место б има й у речи
арез Л.
Сугл. ф се изговара као в, чак и у неким туЬим речима,
на пр.: врдшор В.
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Ледиио се чу^е место групе хм: Фор, Фдрка, Б, фдлй В,
зафд.лй Ч, и м. а у речи фшйца.
Место ц говори се в у овЬински С; место й« има кн у
Пукнйш Пп, Пркнаш Ч, ПукнйШ и Пукнй/ка у С; место йк има
Шк у клутко Ч. Ова промена извршена ]е зато што се при
изговору сугл. А, к и к усне не додиру;у, па ]е и претходнн
сугласник изговорен без додириван>а усана, због чега се
добио у прво] речи место а опет уснени сугл. в, а у осталим
примерима место експлози^е ]е помакнуто на унутрашн»у
страну зуба, те се место 0 добило к, у последн>о] речи т.
Забележио сам ]'едан случа] да се стари предлог вь
изговара као в: в нйишх землйх В.
Дентали. Сугл. д и Ш испред других сугласника с ко]има
не могу ста]ати на почетку слога прелазе понекад у /, чак и
кад су на кра]у предлога, као на пр.: Блй}ка В и Л, ПуйнЩка
С, Во блй\ску Б, лу^ка, слй\ки, о\го'1ике, ШЩ Не гл$дй В, не
хо\ Ъёрце С, б/сад, о/ врйЬе, о/ сухога злйШа изЩкана Л, йо/
хоЬ? Ж.
Ови сугласници у истом положа]у прелазе на Хвару и
Вису у л. Такву промену забележио сам само ]едаред у
Смоквици: ол лей мйШере, оли о два оца, али веК у другом
делу исте реченице д се ни]е изменило, веН се спо;ило са
следепим д.
Како об]аснити ову по]аву? Ма да ]е замена д и Ш
сугл. л или / позната из других чакавских говора, та про
мена, колико ми \е познато, нигде ни]е об]ашн>ена. Чини ми
се да би се могла об^аснити жел>ом да се отстрани потпуно
затворен слог. Наш ]език не мари затворене слогове, због
чега се, где год ]е то могуНе, сви сугласници за]едно изго
вара]^ на почетку идупег слога; а ако се не могу изгово-
рити, ]едан се изоставл>а. Место да се каже йреШ-седник,
йреш-сШава, ош-сШра, од-з-ла, и сл. изговара се: Вре-седник,
Вре-сШава, о-сЩа, о-зла. Доцн^'е Немо видети да се и у
самом корчулском говору врло радо испушта]у д и Ш испред
других сугласника. Можда ]е намера отваран>а слога изазвала
и промену д и ш у л одн. / у чакавским говорима. Само се
овде ти сугласници не испушта]у потпуно, веН се претва-
ра]'у у сонанте л одн. /', ко]и као полувокали, не затвара]у
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потпуно слог, ]ер су звучни и продужни, а место нзихове
артикулащф ]е скоро исто као и за Щ и д. Тако се од од-
куке добило ол-куке одн. о\-куке. У случа]у йо\ хоНу имамо
старику форму инфинитива ыо/Ш.
Задн>онепчани. Сугл. х се изговара на целом острву
на пр. : Шйхо, х'дку, хвалим, Пихн>8 (ситьа), у рркйх, По врсих
В; н>йх, ходи, сво/йх, х'одёЬи, Ших Б; нюхано, свих, Походила',
мимо шёх С; хвала, извйдих, /ьйха, дохбдр, хрнуШ Ч; хоШи,
их; доходи, хил/ада Ж; Влйхо, ходёНи, н>йхова П; йрихрйпйш,
хвйла, ха\дрк, на руках Пп; хоШё/йше,, доходила, сШраховйшо,
хрдй Л.
Секундарно х }авл.а се у 2 п. мн. именица, као на пр.:
мйсёц данд,х, рйчйх, у /еднйх йршилих В; Шйх гласбвйх Б;
Осам нёвйсШах, дванаесш ношйх С; иза ових брдах, йёШ ми-
нрШах Ч; ЛаЩйиах, йёШ дйлих Ж; д'ёсеШ ррих, сШо динарах
Пп; до враШйх П; дёвёШ синбвех, има ли Л.
Секундарно х постало ]е од к испред непчаних сугла-
сника у примерима: хМ, х н>6\ В. У дал>ем процесу х \е
прешло у ш: шНй Ж. Примерно х прешло )е у ш у речи
шНйла П, где се Н добило посредством ]екавског ш.Ьела. Према
тНйла ш \е ушло и у шшйла С, где не би било разлога за
прелаз х у ш. Ледном сам забележио и сшйла Ж, што одго-
вара шток.-екавском сШела.
Место хв говори се и ф: фала Б и Пп, Фор, Фбрка В.
Сви велари испред експлозивних (изузев м.) прелазе у
/, као на пр.: мр\Шё, «5/Ша {нЬхаШ), лЩШа (лакаШ) В; ако
бо\ да, Шрй ла\Ша Б; дЩШори, Бб'щйне, врщ ПГ у кйГцу вина
С; 66] Ши га да, Пп; 66} йомага, 66} ше благослови Л.
Ова промена ]е настала из истог разлога из ко]ег и
прелаз Ш у /. Та] разлог ^е овде видлив^и, ]ер похай! пока-
зу]е да се од нокШа прво добило нохШа, т]. место да буду
два затворна сугласника напоредо, први се, зато што затвара
слог, претворио у сродан, али продужни сугл. х, а он се
затим, да би слог био ]Ош маше затворен, претворио у
сонант /', чи|'а ]е артикулащф више напред, ближе месту
артикулаци]'е следеНег сугласника ш, те се добило но}ша.
Спиранти. Под утица]ем вишког изговора или због
асимилаци]е, и на Корчули се може покашто чути ш место
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с, као што показу]у примери: шлуша, шй$ж В; Шушак, шу"-
шна година, шрша Б; иша у шушан С, шешнёсш Ч, дойишйва
се Пп, жецшко К. Примери лож/а и грдж\а Л показуху да
и ж замен^е з.
Испред ц сугл. ш и с прелазе у /: сунйще, срдй'ще К;
йраща (1 п. йрйсйц) В, йро'ща Б. У примеру кро/ ср^е В сугл.
з, одн. с, прелази у у испред с. Овде имамо дисимилаци]у
сугласника, ]ер ма да ]'е други сугласник ц, н>егов други
део ]"е спирант.
Африкате. Сугл. Л изговара се са ]'асним спирантским
елементом, као и у штокавском диалекту. Само сам три-
пут забележио чисто непчано Л, т]. ш': куШ'а Б и Ч, реШ'йна
С, йруЬ'е Ж.
Изговара се А и место шь}: цвйЬе В и Ж, йЫ, Пике Л,
Пруке Б и др.
Место штокав. к од V/ говори се /': мё\а, млЩа Ч;
госЩа, Поро\Ые В; у шу^ём Б, шр/'й С, ро'\ёнба Ж, млща Л.
Сугл. /' ]авл»а се и м. йь\: ро\ак Ж, Л, гр'бз/е, г'6з}е
(гвож!)е) В, о/ грбз/а Л, м'йлоср\е Ж.
У ту1}им речима и м. д/ и /у има /; }авал Б, ]$р\ев дан
Ж, Мщарска В.
Место групе *&Ц и има шк, као и у другим чакав-
ским говорима, али чак и место шШ: дворишке Л, гробйшке
В, грЪбйшке, шкай, шШо се шишки, к[а]д се ошйшкйло С,
ойрошкена, ишкёш, башкине, шкёШа Б; гршкерица, сШршйшке,
купёлшике В; сшръйшке, годйшке Ч, шкрцйШ В, Б, Л, нашкё В.
Групе *г,§у и да^у лгу.- даж'щ Б, В, Л, (1 п. дйж и
даас^.
У даж\а Ж место лсд има ж\.
Код сложених глагола од икц^ ни|'е извршено ртован>е
/д: йро]дй се Б, изЩдц В, до/'де Ж, С, й<5/де Ч. С друге стране
имамо примере: дб\е В, дб\у Л, на/'е П, иза/> Ж. чак и
дохо\ёк Б. У овим примерима /' се, свакако, ]авл.а због меша-
вине штокавског (управо кн>ижевног) и чакавског изговора,
те ]'е кнэижевно к замелено са /'.
Ме})утим, група \Ш у инфинитиву истих глагола дала
]е А; йбН, дбЬ, изак и др.
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У сугл. групама Нк, Не, Нц сугл. Н прелази у /: вЩка,
нб'ще В, могу"\сШво Б, В, ндщр Пп. Узрок ]е исти ко]и и при
промени Шк у /'«•. Прелаз Нк у \к забележен ]е и на Вису1).
Група цк ля\ъ ск у Виско В.
Док се у далматинским приморским градовима ч изго-
вара умекшано, као глас измену ч и Н, дотле се на Корчули
изговара као нормално штокавско ч. Само сам га ]едном
чуо меко у речи Шч'ара Пп.
Стара сугл. група чр добро се чува као и у осталим
чакавским говорима: чрно, чрйво В, чр/ёно (поред цр]ёно) чрв,
чривй Б, чрПВше Л, чрне очи К.
Група чк прелази у шк као и у другим чакавским
говорима: кршка, мйшка, (мйчак) — мйшка, Шйшка В, мр-
Швйшки Б, емдквишт С, (кучйк)—кушка Ч, гршки Л, (чврчйк)—
чвршки В. У последнем примеру због асимилаци]е ц ]е дало
ч у номинативу, па }е после унето и у остале падеже.
Ликвиде. Сугласник л изговара се као у штокавском,
т]. нешто тврйе него среднэоевропско л. Али сам забележио
неколико речи са мало умекшаним л, ко]е \е отприлике као
среднэоевропско, а то су: хл'ад, вёсел'о Пп, Шол'йко, мйл'о,
л'ани К, йрийл'йишла, сёл'о С, л'уда Ч, му"л', мул'у В, сл'рга,
с'л'у'ща] Б. У последнжО] речи због меког л умекшано ]е и с.
На кра^у слога л се чува: мйейл С, Ж, жал В, йакал
С, Срдйл К, сокдл, Пйвйл, кйсел В, ]двйл Б, йриШйл Ч и др.
Само се у глаг. радном придеву мушког рода изгубило, о
чему Не бити говора доцн^е.
Али на кра]у слога у средний речи каткад прелази у
неслоготворно у, одн. билаби]ално в, ко\е може преНи и у
чисто лабиодентално в: (Долйц)—До"цй, Ловчат, сй'ни, кара-
Шйвце В, сШйвна Пп, у Ловцу Б.
У речи нйлбо\е К има л место /',
Сугласник р изговара се нормално, врхом ]езика, са
довольно треперенэа. Може постати вокал кад се вокал с
ко]им чини слог редуте, као што смо видели на стр. 176.
>) V. ОЫак, Оег 01а1ек( уоп Ьа$1оУо. АгсЫт XVI.
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Палатали. Сугл. ш чува се свуда, као и у штокавском,
не само кад ]е постао од н/ веН и од нь\: камён>е, поро\ён>е,
к$н>а (душа) и др.
Контаминацирм добило се № у речи гн>издд Б.
Сугласник л замен>у]е с& са /': йосШё]а, чеша], щуче,
\удй Б; цр]ёна, чё\ад, надшила, дЩе В; недща, не\Щена мй\ё,
крё] С; ш$що, По}е, г/йва, кошр/а Ч; злов6\на, нщдщй, уШаща
Пп; кудща, вд}а, чйг'щ, йрй/аШе/и П, шкЩ, 1убйв, КрсШиШе}а^ '
\уб\ена, фамЩа, Щ Ж; каду\а, дозйв\е, невй'щ, ва\а Л и друге.
Сугл. / ]авл>а се и место шток, л ко]е ]'е постало од
ль/ или од лаби]"ала + ь/', као на пр.: зё\е Л, црёв\е Б, здрав/е Ж.
Свакако под утиид)ем штокавског, било народног или
юьижевног, л се чува у неким речима, као: весёле, црлЪш
Пу, ождрёле, уцмйлен Ж, крал и др.
Ме1)утим, много чешНе се изговара л\ место кнэижевног
л, као у примерима: ПЬл\е, хил/ада В, крал}ёвиН, весёлое Б.
Сугл. група мл дала ]е мн> у примерима: у земн>у Б,
По зёмн>и Пп, што се налази и у штокавском.
Губл>ен>е сугласника
Лаби]али. Сугл. а губи се испред с, ш, Ш, к: срски
В, С, Ж, ей Б, совйШ Пп, лйш/е, Шйца, клуко В, Пп, швйски Ч,
лише С.
Сугласник в: рёйак С, рёПйк В, бекрва, сёкар В, сёкрва С.
оде Б, Пп, од5 (овуда) В, одека Б, гозден, гоз/'е С, сшйила С,
сшёила Л, ей, чфас В.
Сугласник л: ного Пп.
Задн>онепчани. Сугл г: нйда, вра зна, да Б.
Сугл. к: йа су йбчели В, десёШй ПолиШра П.
Дентали. Сугл. д: лито, кй му \е, кй га \е, ей га \е, са
/о/ \е, ку УосиПа, иейо глйву, кй \е, о сШра, са се, о смрШи, ка
би се В; ки го йма, о свёга, да го вйдиш, ей ва/О*, иейре н>ёг Б,
ка би се смркнуло, ей ме \е, При к$Нон, докле го \е Б; са ме
/е Ч; усри Пбдне, При собон, ка он, о жардина С; дигЬ ме /с,
диго ме сакрйШе Пп; йре свакйн, ка сан се жени П; При кнёза,
ра \убави, ка По/у, ка йзщу Ж.
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Сугл. Ш: \ещ Пу ми, дёвё бр'аЬё, Пу Корчуле, живо кано,
Шриес и Пе, кйница В; Пу Парйза Ж, Педесё Шолйшри, Пё браНё
С; фПё Пу црйкве Пп, сри ПбндНи, Пу водё Л.
У на]веЬем бро]у примера сугл. д и ш изоставл>ени су
испред других сугласника, веЬином експлозивних, да би се
добио отворен слог; отишло се, дакле, дал>е него у случа-
]евима кад ти сугласници у сличном пололку прелазе у /'.
Пошто се ухо навикло да чу]е у таквим приликама неке
речи, нарочито предлоге и ирилоге, без д одн. Ш, као на пр.:
кадк сад, код, ПуШ, рад, ПеШ, десеш, оне су се почеле упо-
требл>авати без тих сугласника и у другим положа^ма, кад
се н>има не би затварао слог, дакле и пред вокалима.
Сугласници Ш и А врло често се изоставл^у у инфи
нитиву, чак и кад после н>их долази вокал: По куНи, до куЪи
Б; По вйдйШ В; ей Не бй матё, шШй Ну Ши рё С; По скрйй,
нёНемо до Ж; Ш6 \е дйвно вйдй Пп, да Не му дй новйца В.
Сугласник А изоставла се и у другим приликама, као
на пр.: долази за Божи крНи С.
Сугласник ш губи се у речи Пене {Ноне) В, штене.
Сугласник /' губи се на]чешНе измену вокала, испред
№их и иза н>их, али и испред сугласника, врло често у 2 л. ].
императива: ПйШй бога С, немд дй, и (]еди), наймо се В; йдро,
да о/ \е, воске, ещни, с Поасом В; ваа (вал>а), ейвога \о едком
уПйзи Б; ер, мёу Ж, навишё, нд,кйшн>ё, напрви Ч; насШарща П;
идём П, за ист, ако се Прей, есц С; Почёло о/ се шНуцаш С;
на йНе, пека идр ^еду) Л; }едно жени С; да Прий.ще кош Л;
у /ово (у овоО В.
Додаван>е сугласника '
Секундарни сугласници ]авла]у се на почетку, у средний
речи и на кра}у. То ]е на]чешпе сугл. /, ко^и се ]авл>а на
почетку неких речи, и то после самогласника, тако да 1е то
уствари прелазни глас /. На пр,: и /она \е, и \ондй, у /очи, у
,/америку Пп; и \ойёш, у Ламершу, у \ово шкйШули, и \у Шежака,
и /у ЛйсШову, и \у Ммерику, /удаШа, сШо }Овацй, 1р0иш, }уПу-
Шйли, у /оно, /у <5яб/ В; }дйё, у }дгн>у Б; у /оно д'дба, у /учШща
С; у ^ар^еI^шйи^^ Ч; у /очи, мила \одговара марса Ж; /рра,
/осшала Л; и \Шо П; /он, \йнди В, из н>е\е \усши Б.
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Под утица]ем случа]ева где ]е паразитно / постало после
вокала, оно се почело употребл>авати на почетку неких обич-
ни]их речи и кад испред н>ега сто]и сугласник.
На завршетку се ]авл>а / у речима ту] и онда] (он пита),
али се и овде, свакако, развио на исти начин, или ]е истог
порекла као у ова], та], она].
И сугл. х ]авл>а се на почетку неких речи, свакако прво
после самогласника, ради укидала зева, као на пр.: *у мир,
хеШо, хово В; ка хи (кад их) Ж, ]а*хи знфн, Пе Немо хи обр(ш).
има хи мало Л.
На кра]у неких 1^рилога ]авл>а]у се сугл. з и с: ондйз
]е ]е алфйр, ондас./е имйла Пу, овдаз, Шудаз. С; ондйз ]е Ж.
У средний речи понекад се ]авд>а]у секундарни сугла-
сници л и Ш: саздрила, здрйло, здрцало, ждерйт (али жёру)
В; сусШрйла Ч.
Раане замене сугласника
Место в ]авл>а се б у речи брйме. Обр'нуто, место о
има в у зйвка (колевка).
Место ж и овде се ]авл>а р у речи мореШе.
Сугл, ж говори се м. ц у речима жак и йравдажща.
Сугл. к ]авл>а се место л> у речи угнёвш Ж, што ]е
свакако настало дисимилацирм.
Место к има х: х нама.
Ч^Место Шм има чм: чмасШо Ж.
Метатеза
■
Кушргдида, чварщу (врача]у), према чему и чпара (чвара),
шёргеш (шегрт) В, Шврак—Шврко (трпко) В, жевара (жерава)
В, ман>йга (магшьа) С.
КВАНТИТЕТ И АКЦЕНАТ
Квантитет ^
Дужина ненаглашених слогова чува се и испред и иза
акцента, али се после акцента скрапе у полудужину. Уко-
лико ]е сачувано место старог акцента, утолико се и дужина
испред н>ега бол>е чува.
1) Дужина исйред акцента се чува:
Вела Лука: дйлй, замлйшй, очёВй, залрдйШ, ПриговВраш,
вйлё, ВВндПл, сВб'бр, хвВлё, гЪсВй, муке, врВШйше се, Шррдё,
дВдё, хвйлёН, дВ'рН, хркаШ, у Луц'й, ВовйдйШ, нйсй", туга,
укради, увутйли, Поблйдйла, нёЬу, жудй, донПлй, \убйви, навй-
стйт, зарадй, ВбнЬН, блВжёна.
Блато: бала, урок, крй/р, гн>йздй, друштво, вйбйШ,*Щкй,
1'У\ё, дрВга, зазИмйт, звйздй.
Смоквица: Во души, МВрё, трййт, изнйлй, засВВла, гбрах.
Чара: умрйла, младОчйк, свйтйШ, клВдё се.
Пупнат: свйла се, нВслйднйк, Продала, лупдт, тешка.
Постнре: шВлй, сВават, свйЪё, врйтйла се, муке.
Жрново: врйта, десШ'ак, путём, ВокВзйли, Шрйва, народ.
Лумбарда: на врвту, Прекёрсшйт, ПоноНа, кОн>у, руке,
дан^це.
Корчула: балд, младйНд, вутён, \йду.
2) Стара дужина се Восле акцента чува:
а) Код имена и прилога:
Велалука: бдлест, блдгослОв, нддВ/ье, дёве(Ш) кош^/о,
славнВ, сутрйшн>В, мёнё, сййсен>е, мйлВ, куИВ, вёликбму, врйЬё,
бокун, удйша.
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Блато: вйШрё, земй\а, \ёдан, велики, По ЬбичЩу, нёвПдо",
црёвлйр, мйсёца, /оййй, крчмйра, вёчёр, св$нбН, млйдбсШ, йза
врата, кокОШ, у ВёлЬ\ Луци.
Смоквнца: /унашкй, нйкйко, горе, бЩе, црпоглаво, су три
цвйШа, сроком.
Чара: мйлйхна, Ш'ёгй, донйли, мйлй, свйкй.
Пупнат: вёликО/, зйхлВд, куке.
Жрново: добра ноЬ, дйвёр, свёше Коше, мене, нййред.
Лумбарда: доасШЩйн, могу, на Пр$ву, вазёла, дйнВри,
кокфш, млщВхна, вёликега, смокева, од вёле глевё, не знйш.
б) Код глагола:
Велалука: сшворП, говори, Породи, крйвусе, Почёло, вйзме,
говору, йочму, обйсйШе, оШв'брй, брй се. ,
Блато: жёнй се, уз/йшу, настану, додщВло, Пустит,
умрйли, иочёла, хоНё, умре, вазе, ла\е.
Смоквица: ймамо, лйзё, хиШщу, шйл>е.
Чара: изйШкй, иодайрли, рйзйн.
Жрново: не смВШа, Наш, йромйсли.
3) После акцента има нова дужина:
а) Код имена и прилога:
узрокун, Урёс, вётвр В; /йвйл, у зем/у, наузнако, оиНйнско,
жёдйн со., айран Б; йоса, вйшВр, добВр }унйк С; ПрималйЬе
Ж; Рускйша Л.
б) Код глагола:
глёдйш, кушйш, вйдйШ, обйсйш, Ыйаш, Плакат, ужинаш,
мйслШ, долйзйла В; /йдсаш, шНуцат, наУдйШ, држйш, морете
Б; исПадаш, западало, отварила, намйслйла С; шПоркйШ Ж,
ййваш, говорят П; Простйрйш, дйсйла, загрлйла Пп; скупила,
вйдПл, неПрёдёне С; вйрйли се П, уз/ахВли Б.
Овамо долази и дужина у радном глагол, придеву:
н'бсП, Умри, родП, рёкй, извйдй, Пружй, и др.
4) Место дужине има Полудужина:
а) Код именица: куЬй, градбва, цесарйцё, слугё, фраШ рЯ,
дивйцё В; куНё, горЬ, Кбрчулё Б; жёнй, бйчВвй С; за сйна.
б) Код придева: с1щна В, бйлё Б, четвртёга Ч.
в) Код глагола: рёсй, Посолу В; Погоду, кукураче, ржёБ;
задави С.
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5) КаШкад нема ни дужине, али се дуги самогласник
изговара с упадлйвом висином, (с «иктусом") т]. он ]е виши
него претходни, исто као у во]во1}анским говорима.
а) Код именица: дрванй, кбн>й, вб]скё, дивщкё Б; вйре-
ницё С.
6) Код придева: чов\ешкбга, л$дй Б.
в) Код глагола: ймй Б, одбщр С, улйзй Ч.
б) Стара дужина се губи:
а) Исйрёд акцента: Велалука: Вримйли, народ, неНр,
ПасШиром, ПиШ'аш, нисм'6, йочела.
Блато: йро/дй се, узела, смрдй, удовац, Нерцу, бор}ё.
Смоквица: лийа, во\скё, узелй.
Пупнат: на руках, из дрва.
Лумбарда: у/ муке.
б) Иза акцента:
Велалука: мЩу, кр^е (2 п. \.), /ртрос, .числимо, друге,
говори, Послано, кажу, чёка, мцлосШ, бяйгдан, сшарог, ко-
ту/а, лрке.
Блато: слрша], говору, \ави, вуче, чр}е, Поглёда, фумщу,
ийШа, осине, сПаси, диво\ке.
Смоквица: чйвйла, йде, жйве, другом, ййсе, мужнйШГща.
Пупнат: тебе, свешу, воли.
Жрново : глёда, крНе, нйшега.
7) Акцептована дужина \е скраНена:
овамо, у грдно! Б, дй/уТш, кршНйне В.
8) Акцентовани вокал добио \е нову дужину:
западе, забит, /йена, \асле, \ёчйм, благословлена, Пй су
босйл>ак, исПод кола, Врстпш, ошйраШ (очи), у болести, Па
ходи, на н>ег Б; Пбле, док не Паде, чйШаш С; крнр се Пп;
канШаШ П; цакло Ч; Постала, венчала, у ноНй, зайознала Ж;
вреШёно, кбще, кбн>у (й кбн>р), \ёдну, мб)е, два браШа, вазе,
мбли, тв6\у, маслина Л.
Занимлзиво ]е да сви ови примери, осем вазе, цакло,
Пустит, моли, кантат, йа и на, има^у дужину и у словенач-
ком, чак и акценат исти, изузев три ко]и се у словеначком
наглашава]у отйрат, болёсти, Пбл>е. Нешто слично има и у
чакавским говорима острва Хвара1, али тамо само вокал а
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има на себи нарочит дугоузлазни акценат који одговара
старом штокавском непренесеном ", односно прасловенском
акуту. Горе наведени примери показују да се дужина по-
јављује без обзира на природу акцента, чак и без акцента
(у кдн>$). Примери који у штокавском имају " акц. могли
би значити да је у овом говору сачуван прасловенски акут
као нарочит чакавски дугоузлазни акценат, ма да ја нисам
опазио да се он разликује од чакавског акута, а остали
примери би се могли објаснити накнадним дуљењем прене-
сеног краткоузлазног акцента, које имамо у кановачком,
војвођанским говорима, па и у дубровачком и трпањском
говору.
Акценат ,
Док сви други чакавски говори имају два стара, непре-
несена акцента, и ", и чакавски акут, дотле корчулански
говор има мешовиту акцентуацију, општу чакавску и нову,
пренесену штокавску. Обе се употребљавају напоредо, с
једног краја острва на други. Једно исто лице може изго-
ворити исту реч једно за другим са старим и с новим
акцентом. Али се врло често не можё разликовати да ли је
реч изговорена са старим или с пренесеним акцентом; ту
уствари имамо двосложни акценат, што је нарочито упад-
љиво кад испред старог акцента има дужина; дужина се
тонски диже до исте висине на којој је следећи вокал, који
се изговара с већом експираторном јачином, или са истом.
Чим се претходни слог изговара са јачом експирацијем,
имамо пренесен акценат.
Што се тиче тонске природе самих акцената, стари
акценат " изговара се као и у штокавском, са истом експи
раторном јачином и спуштањем тона, док је " мање изразит
него у штокавском, т.ј. више је експираторан, тако да се
понекад тешко разликује од краткоузлазног. Тако сам забе-
лежио: весела Пп, отац В, весела С, говори (3 л. мн.) и др.
И обрнуто, има доста примера у којима сам место
пренесеног краткоузлазног акцента забележио краткосилазни
такви су: мйслине, жёШалице, јеча.н и др.
Чакавски акут је нешто различай од дугоузлазног ак
цента, јер му тон упочетку иде равно, а после се диже, као
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што ]е проф. БелиН утврдио за чакав. акут у Новом1). Из
техничких разлога, овде Не бити обележен знаком '.
Примере са * и ■ акц. на првом слогу, као и у што-
кавском (вале, благо, кдкбш, сшрден, ластовица и др.) неЬу
наводити, него само примере где су они непренесени, на
старом месту, затим где су пренесени као и у кжижевном
штокавском, где има чакавски акут и где има акценат ко]и
не одговара ни чаковском ни штокавском. БиНе наведено
доста примера за све те случа]'еве, да би се видело какво ]е
шаренило у корчулско] акцентуации, ко^а ]е настала меша-
вином чакавског и штокавског диалекта на овом острву.
I Акценат се равлику]е од штокавског
1) Речи имщу чакавски акут:
Велалука: крал>, двор, грйх, мир, су"д, црйква, руке, рунди,
ЛукйН, чмйк, Нерун (Нерком), ПррЬе, лемуи, ййр, ваПбр, во/ник
(поред во\нйк), тежйк, дана (2 п. ].); рщски, чрпу (одре!), в.),
горрНа, могрНа, трэдам, мала, хлйдни (одре!), в.), сШйШ, сШйла,
нёНеш, вйче, исписано, нйма, леШй, узёсШ, задави (ргаев.),
изй\де, йрщде, П6Н (али на кра]у реченице йоЪ), Пиша, не крёНу,
весели се, гори, криви се, луйа, одговара, зёсШ, ййше, исПо-
вйда} родйш, Шйчу, убй, 6лё\йн, шрёсф, Вреду, ошйде (ргаез.),
ВйШа", не Пйли (ргаез.).
Блато: гудйн, сЩж, кра] (крал>), дуНйн, шййак (2 п. мн.),
клобук, госПодйр (поред госйодар), Ъу~д, дерач, щуч По горйх,
бухйч, афт, йазйр, Прш ; /о, Шй, он, у нёс, н>йх, ко\й, с ко\йн, свих,
сво}йх; млади (одре!), в.); два стара йасё, кроз двй дни; кйже,
изй\де, не Пали, сШо/й, чини, чу~ва, нй\де, Шражи, узёШи, заПо-
пйда, ч$ва\, крйву се, зовё, од$жин, сйй", нйЬ, сади се, сйасйва,
нёНе, нймамо , тужи се, нЩден, одежин, горйн.
Смоквица : госПар, алфйр, у црйкви, брйви, Пирован>е,
звонйк, спуж, вареник, \унйк, звйр, Прйче, сШйра, мйли, осам-
десё, Пробу^ену, довршена, Пйше, скйчу, одрёди (ргае$.), одго
вара, заболи, дщдеш, Проговара, лову~, желйн, сШйли (ста]али),
не'Ае, пйШй, нй\де (сад. вр.), каже, измёчи (поред измёчи),
Присйдимо (ргаез ), кфГтеш се; учёр.
') А. Беличъ: ЗамЪтки по чакавским говорамъ, 24.
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Чара: млАди (одре!)- в.), слов/ёнски, оцапни; кйжемо,
до\де, грё.
Пупнат: госййри, нека се враШи, кажу, йрщаши, \а бах
вас Врщала, вазёст, ПйШа, щдрёНи, до\де.
Постире: свёшом (тёмйлу), сшари сват; стража, ождрй-
л>е, донйш, однй(Ш), Прибйва, сШо1й, држй.
Жрново: жмрл, суд, стража; скрШи, стбаши (ста]ати),
нарёсШ, йрйча}.
Лумбарда: л6з\е, йулёнта, жйрко с$нце, свёти Зрр\е,
млада, двй за \ёдну, оченёш, тёшко (прилог), змщ, цеяща,
(целива), йролща, замути (ргаез.), да Прйде, Плата, (ргаез),
кажеш, свйлнин; Па се уйрти (ргаез.), нёНе, на\е (на!)е), на\де.
Речи са старим нейренесеним " акц.:
Велалука: ликар, боцрн, воде, во}нйк, косдр, утдрник,
подокршНе, младйЬ, детйнство, мушкараца; ова, она, ко\а,
свега, бож\ё, не\рб\ена, мушкйх, немрНен; \еднбга, чешпрШоги;
йечё, ва/а, одговйра, слободй, сйовйда се, немб\, сто/у, одго-
вара; унфшра, вечерас и др.
Блато: гу\ё, углёвле, дерач, госйодар, марангрн, Пушо-
вшье, Перрн; ко]дя, ова], такб, данас, кала се, гори, зароди,
разговора, изглёдаш.
Смоквица: рогач, копал, воде, Радов^"ка, Фращёзом,
оган>, добросто/ёЬ, дивб'рса, удовйцах; десёта, йокб'рш; зовё,
ужежё, лежи, вазёст.
Чара: йржрн, шешё, годйшЪе, гусшйрна; цркбвне, \еднбга,
шешнёсте; вазёст.
Пупнат: дрва, ха\дрк, дивб/ку; сво/ёга, кому", зловбрш,
Прийравно, йроклёто, \еднб\; нарёсШо, изщде, вон>а, Прода, ноНйс.
Пострана: мо'\ё женё, \еср, муздохан, мушки, Щрби, дра-
говб/но, Ьукарйн.
Жрново: женё, водё, грбйн, Аншбн\а, Првр, дицё, госйо
дар, ова}, исйлйти; шво\б", долике, уцмйл>ене, иШромйан>е,
\унак, дивб/ка, нйрбда, зовё, ликб"р, тво{бн, ко/о", дозйва.
Лумбарда: дивб/ке, кашрйда, Пулёнша, комйар, лукйЬ, кьр-
шанску, ширйнски, убйлена, самовб/на, невёрница; \едан, десёти,
гудйн, дворйшЬе; сто/р, звокй", донесё, заклёт.
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3) Речи има/у нейрепесвн Шири " акц.: \
Велалука: грдйц (али грца), лица, звона, Лука, господина,
ИсркрсШа, СПасйше/а, колачйЬе, обрНё, \езйк, лоза, решешд,
долйц, ВарохЩа, кон>й, змща, иглй, у живот?, на свйшу, зима,
дишё, Врордку, лийоШр; онй, мо/й, такова; добрд, босй, зелено,
зелёне (одр. в.); чешйрй, осамнаесш; говорите, изщдй, хоЬр,
грёмо, ВослйШ, ВоклонйЬе се, сванрло, жйвйше.
Блато: ШеШа Л!кй, мфкй (брашно), воМ, из Шора, мрцй,
товар, женё, Крвошй/е, йлитйцу, дишйНа, БожйНа, у Вокд/у,
живошйн>а, землй, йойа, кон>ё, зма/а (зми]а), побила, кмеша-
рйна; цр\енй, сШудён, }еднд, ВосШйв/ен, румёне (одр. в.), ошйу-
тр\е, шукало би, окрсШйла, уловйш.
Смоквица: жепскадЩа, врйШй, мазгр, дво/инй, коей, се
стрица, умбра, дворр, игрё, сироту, крй\ёвиЬ; див\р, дванйест,
лОВй, ло/'й, Шво/й, младй, онй; }еднб, голо; Воврйтйла, наВршВШ,
чйШйШ, заболйла, Походила, Воглёдао, заигрйло, зашвйрала,
иовраВШла, намйслйла. йоглёдао, заигрйло, зашвйрала, Воврй-
Ш'йла, намйслйла, йоШковйШн.
Чара: гробй, Волача, звона, волр, сВЦвйли, копа, лоздвача,
младйчак, крчйк (кушка), кнежйна, невЩе, йо/ана, лоз^е, Ври-
сИдак; чеШйра, мо]й, весела; иеййли, донеси, суешрйла, умрПлй,
извйдих, заййвала, ВВсйш.
Пупнат: грихотй, невд\ё, удовйца, враШй, сШарешйна,
йостё]у, каШрйм, на руках, трйвй, живоШё, кощй; зелен, добрд,
какд, шегдви, н>емр, сШарЩи, мо\ё, тёшкй, \една, онй, чеШйра;
бйлй, могли, имйла, ишла, остйла, омркнё, ВродВвйла, ослржйш.
Пострана: чешврШйк, чобйнин, лиВошй, десёШйк, у '{очйма,
ердйшо, милёна, мо}й; осШйни, нОсан, умори, ошвдрен, Вромйсли,
говдри.
Жрново: коша, селй, сесшрйца, сиромйси, /рбйв, враШй,
йоругачйца, шенйца, МарШйна, жймдр, ногйх, сшолдвон, кудща;
Ивйнова, мо}р, стрВшнёму, добрй, малахнога; свйрйли, затвори,
дВлйШи се, дошлй, ВривйриШ, загрли.
Лумбарда: мь"лйШвица, кёрсШбн, крВ/р, ШерВёзу, дь'снёцу,
кра/йцу, ИсукёрсШа, данёце, невйсШу, невйесШа, живошй, неверу,
сусёда, \еднйща; хрдй, онй, мо/й, онёму, угддне, немёли, стра-
ховиШо, чешара; ВрекерсШйли, умарйла се, чьинйла, Порпдёла,
разумйла, лрййла, говорйла.
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II Пренесени акцснат слаже се са штокавским
Напоредо са старим, непренесеним акцентом, у свима
местима могу се чути речи са новим, пренесеним акцентом,
те се, према томе, не може утврдити никакво правило за
преношеше акцента. Ипак сам опазио да се акценат на]-
чешНе не преноси са кра^ег затвореног слога, нарочито
кад ]е дуг, док се у исто] речи преноси са отвореног слога
у другом неком облику, као на пр.: во\нйк : во\нйка, госиодар-
госйодара, ликар-ликара; гудёц-гуца, кучйк-кфшка.
1) Дугоузлазни акценаШ:
Велалука: гу\а (али у мн. гу\е), на врашима, у Пушу,
1 рахор, чрнО, на йамёШи, По свиту (исто лице: на свйшу), кра/и,
во/нйци, слугу, (д)лйШо, вина, грана, лице, двбри, у рйку, сл$гу,
крйлу, младйЬа, винчшьу, у сабору, грахор; задаваШи, нйсше,
свукли, насшо'щ, сйаваш, наговараШ, зовёмо, насай, дали, Пб-
Ьемо, рёсШе, нёНу, йочёЬемо, Лрйсшо\и се; нй ме, унуШра,
зал$ду.
Блато:> госйодара, шййак, фала, ПлаНу, на врата, змща,
у йуШу, йо срсесшву, шНайа, у Вело/ Л$ци, била, Шрйнёсшог,
нйсмо, сШ$йили, вуче, ййШа}у, враШили се, наЪеше; бвди, горе,
унуШра.
Смоквица: врата, било, госйодаре, у двбру, сШрйца, йо
д$ши, двй мще, брава (2 п. мн.), ножа, везйри, щрчих, глбва,
/унаке, вйна, гласбвйх; тёшка, лйВа, млйдо; зйбаШ, дозйваШ,
дозйвала, било, залйваШи, Шрёсе, удйла.
Чара : млйко, била, Мрко", врснйка, Пушеве, б6арбу, рйку,
брдах, хайла, госйодйрих; лу~да, ш$Що; ч$ваш, Вокрйду, удала,
жму~ла; одбвлё, лани.
Пупнат: на враШих, дйШе, замеШа, на йрйлику, дин рах,
кррйа, у грйду, хвала, дрва (2 п. мн.), ха/д^ка, дана (2 п. мн.),
дворе, зм^а; драга, млфда; хранит, дбЬи, чрваш, сййсВ, б(в)де.
Жрново: мука (брашно), двйдесеШ дана, двора, ха/дуци,
шрава, главйри, госйодара, у грйду, винчан>е, лица, вйна,
олшйрон, кучйк, ру"ка (2 п. мн.), на В$Шу, друшШво, Прёрода,
йрйсац, морнаро", врёдна, млйда, \идрёЪи; дозйва, Воййла, на-
грйдили, удала, бйше, бвде.
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Лумбарда: йНе, ВиЪе, драШа, 20 груда,, иинчё/ье, браме,
фйла, на гласу, мйШа, вино, дворе, за"кона, три Пуша; врёдна,
мл\да, сйма, удёна, били, Шёшко; цмйли, изувала, нагьрдили,
дйла, дйде, не кь'рвави, рёсШе, ВбНи.
2) КраШкоузлазни акценат:
Велалука: жёна, дШац, висйну, Во гдри, сирдмаси, Нёр-
чицё; дне, н>ёгова, свд\у, \ёдну; не могу, йскаШ, оШворимо, ддшй,
йсфригала, ожёниШ се, не моремо, не чу/ё, ондмаднё.
Блато: жёна, госшиону, крчму, сирдмаси, кдзе, кра/ица,
слййица, госйддине; дво, кд/й, н>ёгово, \една, гдла; йрдшло,
оШВуШу/ё.
Смоквица: сёла, мйзгу, учиВ2ел>и, \ёдна, жёна, сШарщу
сёсшру; мд\е, мрШво, джешен; Шпо\е, говдрио, укдйа(Ш),мдгла.
Чара: сёсШру, йдл>ах, кдпове, мрца; изаШка, ддша, ужегб.
Пупнат: мдмка, ПуВнаШа (и ПуПнёШа), вдле, Пака, ШйкО,
Омер, мд\а, ШалкдвиШа, рёкли.
Жрново: свёШВ, жйвош, шдмницу, шшдгод, Вдела, ддшли,
цвйло, ушёчё.
Лумбарда: на шкд'/у, чудёса, кошу, учинила, хддили, жёлела.
III Двосложни акценат
Из наведених примера види се ]асно да корчулска акцен-
туаци^а прежишьава процес из]едначаван>а са штокавском.
Због тога прелазног станка у коме се налази, не само што
]една иста реч или облик може имати и стари и нови акце
нат, него се врло често не може утврдити с ко]им }е од та
два акцента реч изговорена, ]ер акценат шце потпуно пре-
• несен: експираторна ]ачина ]е прешла на претходни слог,
али ]'е тонска висина \ош на старом месту, или обратно: кад
]е испред старог акцента дужина, н>ен тон се диже и до-
стиже врхунац на идуЬем слогу, ко]и се изговара с веНом
]ачином. Из техничких разлога, речи с таквим двосложним
акцентом биНе овде обележене са обадва акцента, новим и
старим.
Велалука: розами, клубащё, дйшё, шййак, рйкё, ражн>8,
из комйнй, мд\ё; оШвдрйШ, Ъайале, ймдли, ПлашйЬеш, сучеди-
вйло, глагоейнйт, па'щдй, дадр, Паду*, ВШЩу, шужйШ, учйнйла.
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Блато: жена, свиту, жйвдШ, \йЫ, на йуту ]унакё, кра-
]ёвиЬ, слУгй, шЬайй; куййш, нбЬу, уданё, говорит, дамб, дадё,
чуваш, свучё, одужйо, разговарЩу, ййШёт, цакдлиШ.
Смоквица: вина, дёмще, глумйц, свйлё, кйтйнац; удата,
чйшйт, увучё, йоббаЪ (овде ]е чакав. акут).
Чара: мужу, млада; сйфвйли. Пупнат: у граду, млада,
у йоглёду. Жрново: \убйви, вина, омасШило. Лумбарда: йре-
кёрстйт.
IV Неки случа]еви нарочитог акцента
Због мешавине старике и нови]е акцентуаци]е, врло често
]е акценат неких речи промен>ен, те ]е друкчи]и него што
би се очекивало. Код ^едних }е то настало аналогиям према
другим облицима исте речи, код других због тога што се
пренесени акценат не изговара довольно изразито, те чини
утисак силазног акцента, или силазни личи на узлазни, .или
дугоузлазни личи на чакавски акут. На]зад, понекад ]'е акцен-
товани вокал продужен или скраНен, те ]е и акценат про
мешен, као што ]е делимично показано на стр. 185—186.
Велалука: босйл>ак, клобук, мртвачница, у говору, у ходу,
сокола, жёне, ружа, (овакав ]е акценат у сво] Далмаци]'и),
койан>е, дгн>а, годйшНе, омладинц, жёШалице, мйслине, сйасЫе,
ос]ё, у рйдосШи, од йбднева, Шйм/ан, НасШрадинй, ура, кралёв-
сшво, каШрам, отйц, рйбан>е, два вола, кроснй, сШудёнче (5 п.),
камен>ак, гребишке, врётено, господа; какд се, мЪ\а, н>ёму, Шёбе,
н>ёга, Шво\у, швЪ\а, онега, Шега, дне, од мо\ё, дна; стар, жён-
ске, весело, осандесёт й седа", йоносйШа, десну нейамёШан-
нейамёШному, гладан, лйпй, вйлински, какд \е, жалосШива,
болеснй, жалосна, брзд, малашнй; мучи, ходи, йонёсиШе, \ёси,
ошвдриле, нёНете, заспали, йлёла, вёчера] - вечерали, убще-, Па-
сале, река, йма, штЩу, Посоли, рёкла, било \е, йочёли, живемд,
йдзнаш, койаш, вечерали, чинит, рониш, йридобщё, изнёсиШе,
кунёш, йочелй, гдворй (сад. вр.), грлйши се, лумбардйли, Воко-
йамо; овде, бнде, бомё, лани, отадар, овдекй.
Блато: бор\ё, сан, дгюу, йрйнци, царёвна, маШица, из Шора,
\ёчам, госйддин, годйшНа, у гбри, гдсйо/у, Шрй \Ща; н>ёму,
н>ёгова, тёби, сёби, н>ёга, мёне, Шйко; мршйва, дужа" \е, грднЩ,
йрвбму, за добре, у ту\ем, сейма; йомрле, говори (сад. вр.),
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вазйма, убЩё, дадё му, йоведё га, йокрЩе, йочйнули, блйговаш-
благовйШ, йокрще, йоведё га, йомрли, узмй си; ШамЬ, овамо.
Смоквица: са исШбка, кайиШана, нй сунцу, весела, зем-
лйшШе, оган>, мрШвац; швд/а, сйво, йрвй, вйШешкй, жёнску,
срймежлива, стар, крйво; док не йаде (сад. вр.), шШо Ы
му, играмо, оШрёсШ, рачунамо, дбЦи, додщйло; ондй.
Чара: дрвйх, лоз]ё, сёла (2 п. ].), дебел>инй, годйшНе,
жёнску, никй, весёла; дали.
Пупнат: на колйна, од ййклд, йрбзор; н>ёга, н>ёму, себе,
никбга; мушки, весёла; осШало, мислйм, куну се, говори ; онда,
ондй'ь ондйк.
Жрново: дома, ноНй (2 п, ].), у ноНй, ПёШра, весёлу, вйнце
(поред вйнце), нбвац, н>ёму, ШвЬ}е; йрву, брзб, уббги; дошли,
йроиграмо, дилйШи се, }ёса"; бнде, бвде.
Лумбарда: брйме, вруИйна, весёлу, жвале, коййн>е, жй-
вина, фра, маслина; н>ёга, Шёбе, како, свёШи, заклёш, Шако;
били'сше, било, знаШе ли, венчала, даШи, некй донесё.
У овим примерима дугоузлазни се изговара као чакав.
акут.: шййак Б, у граду Ч, лйни Ч, унуШра В, во/нйке В, бвди
Б, млйдо С.
У овим примерима место краткоузлазног акцента чуо
сам експираторни акценат: оШац, кдн>а, мёни, добро, говори,
госШйону, кдбила, н>ёга. Сви су примери из Блата.
V. Проклиза
Старо преношеше акцента на проклитику у облику
краткосилазног добро се чува:
Велалука: у мйсш, >> йусШбш, д дрво, за грло, МуШру, у
врйШ, По мбру, йб зайовйд, за брдо, осамдесёШ й двВ, й ло]у,
й било, дб Шри кра}й.
Блато: зй глйву, р зем\у, уз 016, рвечёр, из мора, дб
десёш, йод грло.
Жрново: од грйда, у Шо, сШо й девё колачих, й седйн.
Лумбарда: зй ухом, зй мфжа, зй болёсШ.
Нови]ег преношен>а има мало: у нйс С, и н>р Б, за шо Б.
Као проклитике изговара}у се и неке речи ко]е иначе
има]у сво] акценат, као на пр.: фала-ббгу Л, двй-саша Ч,
дб'1у-сваШови О, сшарё-женё П.
МОРФОЛОГИ^
И м е н и ц е
I Именице мушког рода
Падежни завршеци у ]еднини су исти као у штокав-
ском, с том разликом што у 6 -п. сугл. -м прелази у -н, ко'ул
понекад с претходним вокалом да]е назални вокал р им у_:
госйодВрдн, крЩУ^н В.
Непосто]ано а испада у косим падежима у имен, дан:
два дни В, Б, днёва Пп; напротив, у имен, пйс оста]е у свима
падежима: Васй, Вас?, Васи, Васйма.
Мушка имена и надимци на о (е) доб^а^у у свима па
дежима, осим у 5, на кра]'у основе сугл. -Ш: Мдрко-МйркоШа,
Рдко - Р'дкоШу, Шййро - ШййроШа В, Влахо - ВлйхЬШа Ж, Лу\о -
Лр1дШа В, Иве- ИвёШа В, Пёре-ШрёШа Б, СШрВлё - СШрВлеШй,
Лзубо - ЛэрбоШа В, Шйме - ШВмёШа, АнШе- АншёШа С.
У 5 п. |. завршеци -е и -у се меша]у, без обзира на
завршни основни сугласник: кра\у, млйдВНу, марчу, гбсВару,
али и курбачу (курбач), бору.
Многе именице ко]е у штокавском проширу]у основу
у множини овде су обични]'е с непроширеном основом; на
пр.: сини Ч, мачй С, ВоВи. Б, врази В, кра/й (крал>еви) Б,
воли В. Имен. кон> говори се у множ. и кон>еви В.
2 пад. множине обично ]е без завршетка: мйсец дан С,
гддину дан В, сШо нокаш Б, сШб йрсШ С, Ве-шёс дан Б, ВёШ
йрйнцйй Б, шездесё дйнВр, сШйбал Л, хшьада динар Ж.
Двапут сам чуо пример са старим завршетком -ов:
шёс рд]Вков Б и грйхов Ч. Ледносложне именице обично про-




Има примера и са штокавским завршетком -а: о(д)
жрванй В, кбн>й С, дуговй, кднЛва В, вдлбвй С, сШо дбана Л.
Чу]е се и завршетак -ах: дёсё данах Л, гласбвйх С-
Чешпи ]е завршетак а, ко\к \ъ овамо прешао од /- основа:
Велалука: ШисрЬу дйнйри, ни зубй, сёдан канбни, сШо
милибни, ПёсШо хекШолиШри, шйсуН ф\орйни.
Блато: Шрйнаес Принципы, хйлада дйнйри, од господари-
Жрново: девеШнйес дйнйри.
Лумбарда: дёсеШ месёци, шеснёс дйнари.
На^чешНи ]е завршетак -их, ко\и се развио под утица]ем
придевске промене:
Велалука: дуМних, Пйрабродих, грсйрих, мйндолих, дёве
вагунйх.
Смоквица: дйнйрйх, мйнделих, шее сШбшин гбнуЩих, Пе-
десёш ПйсПх, ШёШ \удйх, мачйх, дванйес кбн>йх, щучих, йрез
обручих.
Жрново: йе(Ш) дйлих, деве браке Чрномйрих, /рдйх, нёма
дйнйрйх, йеШнйес младйких.
Лумбарда: сШо йуШих.
У 3, 6 и 7 п. множине из}едначен ]е завршетак -има,
ко\к може накра]у добити и сугл. -н, ко\и ]ъ, можда, дошао
по угледу на именице жен. рода, док су )ош у 3 п. мн.
имале завршетак -ан (-ам) бравйман, крщйман В. зубима" Ч,
звбниман Ж, По Пушима В, зыбима С, с Параходйма Б, с
мачйма С.
Ипак се могу чути и стари завршеци -ех и -их (од -Ьх):
у градбвех, По градовёх В, По врсих Б, на Блацих С. Ледном
сам чуо и завршетак ах: на душёках С.
Код ]едносложних именица у множини ]е акценат раз
личай у 1, 2 и 3 (6 и 7) падежу. Ево неколико примера,
а) С непроширеном основой:
нос: носи - носа - носима
град: гради - градих - грЗдйма
к]'ун (2]. к]уна): к]уни - к]уна - к]унйма
ерп: ерпи - ерпи - ерпйма (ерпима)
мрав: мрави - мрава - мрЗвйма
кум- куми - кумйх - кумима
муж: мужи - мужйх - мужйма
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реп: рёпи - рёпих - рёпима
пас: паси - пасз - пасйма
рог: рбзи - рбзйх - розйма
рб] : рб}и - рд\а - ро^ма
кра] (крал.): кра]и - кра^а - красима
бйк: бйки- бйка- бякйма
бтац: бца - отаца - оцйма.
б) С проширеном основой:
поп: пбпи - попова - попйма
топ: топи - тбпОва - топйма
враг: врази-врагбва-вразйма
глас: гласи - гласбва - гласйма
друг: други - другбва - другйма
сйн : сйни - синбва - синима
цвйт: цвйти - цвитбва - цвйтйма
зёц: зёци - зецбва - зецйма
брод: брбди - бродбва - бродйма
вбл: воли - вблОва - волйма
Примери други, другйма, бйки, бйкйма показуху да се г
и к не претвара]у увек испред и у множини.
Акценат овде наведених речи забележио сам у Смоквици.
II Именице среднеег рода
У 2 п. мн. исти су завршеци као у именица мушког рода.
а) Без икаквог завршетка: сШб гбдйшк В, дёсШ гбдйшк
С, сШб сшйбйл Л, до кблйн Ж, шёш йёр Б.
б) Са завршетком и: \усШй В, звонцй В.
в) Са завршетком -их: до враШих В, из йб'щх Б, вйних
С, из усШих Ж, нйма враШих Ч.
г) Са завршетком -а: сёлй, весалй, ребарй, кбща, окна,
сШабйлй, \а\й, кблйнй, све у Смоквици; гбдишка у В и Ж,
т В.'
д) Са завршетком -ах: грбз/ах В, вбкйх С, брдах Ч.
У 3, 6 и 7 падежу веЬином ]е завршетак -има (са н на
кра^у нисам забележио наедай пример), али сам чуо и.
примере са старим завршецима -ех и -их у 7 п. мн.: на \а\ех
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Б, По йЩех С, 6 Шлех Ж; на врйШих В, у йрШёних гйЬих Ж,
у \еднйх пушилих Б; без х: на голи колйни Ж, у \усШи Л.
Имен, бко у 2 п. мн. гласи бчй (из сво/йзи бчй В).
Имен, дрво има и у ]'еднини само краЬу основу: дрва,
на дрву, дрвом.
III Именице женског рода на -а
У ]еднини се мен>а]у као у штокавском, с том разликом
што у 6 п. -ом прелази у -он или у -ун: царёвнон, сйб/он
госйодардвон, с йрво" женбн, с н>егбвон дицбн, с дёцрн, с вбдун,
с йр'вун гузйцрн В.
У 3 п. ]. заднэонепчани сугласници се обично не мен^'у:
ноги, слуги муки.
2 п. множине, као и у именица мушког и средн>ег рода,
може се различно завршавати, и то:
а) Без икаквог падежног завршетка: нйшшо /йбрк С,
ПёШ глав Б. бсан ног В, дёвё бйчйв С, шёс сШбШПн гопщих С.
б) Са завршетком -а: нёколшо овцй В, жёна В, нбгб С»
од р$ка Пу, йрйсйка С, мазака В, бсан м$рйва Б, йёШ сйр-
дёла Ж, Шрйшйн>а Б. Кра]н>е а обично ]е кратко.
в) Са завршетком -ах: ф/йбулах Б, бсам нёвйсШах С, из
Дубравйцах В, жёнах Ч, мйслинах С, йёШ\минуШах Пп.
г) Са завршетком и(х): дёсеШ ррих Пп, на вагоне кри-
ших Ж, нйсц дбнб крйши С, йлбмбих В, дб десШ ури Б,
ПедёсеШ кили В.
У 3, 6 7 п. множине меша;'у се стари и нови завршеци,
тако да се, поред за]едничког наставка -ама, употребл>ава]у
и ови:
У 3 пад. -ам, ко)н се изговара као -ан: жёнан В,
ногйн С.
У 6 п. -ама: ногйма С, с бйлима рбзйми Ж; -ими (на}-
чешЬе): рукйми, скйлйми, шйкйми, змщами В; ш Иерйми С,
сШранйми Б, сШрйлйми Пп, с мйзгйми Ч, с мо/има скрлВми Ж-
У 7 п. -ам: у куЪам С; -ами: у ладами В, у цр/ёними
барёшами Б, у Алййми Ч; -а(х): на ногйх Ж, у рукйх В, )• КлЬ-
колина Ж, По куНй В, у вриАйх С, на рукйх и ногйх, у ку-
Лицах Пп, у бйшШицах Л; -и(х): По мйслини(х) В.
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IV Именице женског рода на сугласник
Поред и и я ($бав}у, рйч)у) у 6 п. \. има и завршетак
-он: с кдшНон, ш Нерон.
У 7 п. ]. акценат се мен>а: у болёсШи Б, на йамёШи В.
У 2 п. мн. има завршетак -их: йрно рйчйх В, кдсШйх С.
У 3, 6 и 7 п. мн. завршетак ]е -има: костима С, сШвй-
рйма Б, рйчима В. Завршетак -иман нисам запазио. МаШи и
Ни доасе у овим падежима мйшерама, Нерйма.
Имен, глад \е мушког рода.
Заменице
Личне заменице
Облици личне заменице 1 и 2 лица ^еднине и множине
су исти као и у штокавском, само што 6 п. \. замен. \а гласи
мёнбн. И овде се дода]е партикула -ка: мёнйка, наска и сл.
Лична заменица Ъ а. он - она - оно има и неке старее
облике. Тако се у 2 п. ]. употреблава облик /ёгй: у \ёгй В;
затим, у значен>у посесивног генитива, поред облика н>ё (н>ё
плач, пуд ]е н>ё така), употребл>ава]у и стари облици юе/'е
±е\е, ко\ъ одговара]у ст. словенском «еьл: н>е\ё власШ В, из
н>ё\ё \ус\Ш Б, н>ё\е ун$ке С, н>ё\ё вира В, \ё\е крНа Л. Конта
минацией ова два облика добио се облик н>ён>ё: н>ён>е кум,
н>ён>ё особа Пп.
У 3 и 7 п. ]. употреблава се облик 6 п~ ]. пом (н>он),
н>оме и \он (]$): у н>6м Ж, у н>бме В, да \6н сйовйда Б, не
било /р злй С. Ову по]аву забележио сам и на Вису, а М.
Храсте*) на Хвару. Познато ]е да се ови падежи замешу^у и
у кановачком говору у Шумади^и, свакако под утица]ем
из]едначаваша тих падежа у множини.
Старки облик 7 п. ]. н>ем употреблава се и за 3 п. ]'.:
к н>ём В.
У множини, поред обичних облика ко]е има и штокйв-
ски, могу се чути и неки други. Тако се у 2 п. мн. у зна-
*) Лужносл. филолог XIV, стр. 34.
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чешу посесивног генитива употреблава облик шйхй: н>йха
дии В, н>йхй крЬа Б, од н>йхй рода Ч, вёру н>йха С. У 2 п. мн.
употребл>ава се и облик ььйхи: о/ н>йхи Л. Овде су на облик
н>их додати самогл. а и и, свакако према 2 п. мн. именица,
чему у прилог говори и дужина самогл. а.
Забележио сам у том падежу и облик н>ех: около н>ёх С.
Место енклитичког облика 2 и 4 п. мн. их чу\? се и
облик хи: йма хи мйло, \а хи знан сШб Л, нёЪу хи вйдйШ Б,
йе(па) Немо хи обр(Ш) Л, ка хи ШраШа/у Ж. Ово ]е забележио
и М. Храсте на Хвару и мисли да се добило метатезом од
их. Ова метатеза свакако ]е изазвана потребом укидажа зева,
]ер се у свима примерима х по]авл>у]е после вокала.
У 4 п. мн. употреблава^у се облици н>е и \е, ко]и одго-
вара]у старослов. 1А: на н>е С, В; он \е оШворй Б. У оба слу-
ча]а заменица се односи на женски род.
Поред облика нйма употребл>ава се и стари]и облик
нйми.
КраНи облик 3 п. повратне заменице си употребл>ава се
плеонастично; вйзмйШе си сира В, Шражй си Б, йригодйло си
\е В. КраЬи облик се може бити и акцентован: враШйли се
на сё (назад) П.
Заменица шШо употреб.ъава се на целом острву, никад
ча; 2 п. ]е чега, а чеса нисам забележио.
Придевне заменице
Присво^не заменице мо}, Шво/, сво/ употребл>ава]у се и
у сажетом облику у 2 и 3 п. мога, Швбга, свбга, мому,
швбму, свбму.
Место н>егдв употребл>ава]у се и /егбв: за /егйвй шрй-
десеШ гбдйшЬ Л.
Поред н>ен говори се и )ье\ен: у двору н>е/ёнему Пп.
Ищи каже 'Се чигов: чйгова Ж, чйгдва \е В, чигбв С.
Показна заменица гласи: овй-ова-овб, Шй-Ша-Шб, онй-она-
онб; говори се и оШй-а-б. Стара заменица са\ (сь) чува се
само у вези са казиважем времена: сёга ЦрШра В.
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Упитно-односна эаменица ко\и гласи: кй-ка-кЬ\о: на Ши
}е невща Л, мало кр гддину С, кй Ши \е дрдг В, у кймй В,
од кёго (!) Б, у кёму \е грйду Л, из кйх Ч, у кймй су Б, кщо
мйсшо Б, нйкёга Ч, нйкё Б, кйгод С. Али ипак: ко\он Б.
Придевне заменице за каквоЬу гласе: овакй, Шакй, онакй.
Да ли се употребл>ава]у и дужи облици на -ав, нисам опазио.
У 2, 3 и 7 п. ]. уопштен ]е завршетак -ега,-ем(у): с овёга
свеша Б, овёгй йушй В, онёга Б, онега Ж, Б, у \онёму сШрйш-
нёму Ж, у кёму Л, Шёгй В, Пп, Ч, йо Шёму В, Ж, у Шём йо/у
нйкёга Ч, овакёга Б, свйкёга Ж. Али се чу]у и завршеци
-ога, -олу: у свйкЪму селу Пп, Шдга дана В, онога Б. Леданпут
сам у 6 п. ']. забележио завршетак -ем м. -им: йод онём С,
као што има у косовско-ресавском.
У 3 и 7 п. ). жен. рода има завршетак -ом (он, р): на 'ном
мйзги Ч, у сваком фамщи Ж, у щд" куНи Б, йо Шдм йрйлици
Л, у Шо крЬи Б.
П р и д е в и
Облик неодре^еног вида скоро се изгубио и ]едино се
чува у 1 пад., али се и ту често меша са одре1)еним обликом,
а у осталим падежима уз облик одре^еног вида често се
употреблава и акценат одре1)еног вида место неодре1)еног
или обрнуто: он има Шрудни живот В, за добре нбвце Б, Н.
]е бйо мудри чдвйк В, био слйби С, ви сте срёШни чбвик Б,
да нг^ден добрЪга слугу Б, бй ]ед|н йокЩан Жуотовип С,
мо] йдкб}ан отац С. У одре^еном виду кра^а дужина се
обично чува, али се понекад и губи.
У промени употребл.ава]у се само облици одре^еног
вида. У 2 п. ]. чу]у се оба завршетка, -ога и -ега, без обзира
на претходни основни сугласник: ни ]едйШбга, лйкбга Пп, Дб-
н>ога БлйШа, мйлахнбга Ж, сйвога, гдсйоскдга В, ддбрбга Б; }ёд-
нёга йймеШнбг В, лакёга Пп, свйкёга Ж, добрёга, младега
В. Кра]н>е а ретко се изоставл>а.
У 3 п.,]. завршетак ]'е ре!)е -ому, чешпе -ем (без у!),
зелёному К, румёнбму Ж, бйлем двору В, бйлем С, Омеровем
С, Шём младем йасу Б.
У 3/7 п. ]. женског рода редовно ]е завршетак -ом (он,
р): мйлон мо]6н мащи Л, млЩахнон девб'ще Л, у Луки Вело Л,
Во свбн куНи Б, у чеШврШр шкули Б, на корчуланскр скйли В..
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У 7 п. ]'. мушког рода завршетак )е -ем или -им: (одн.
ен, ш) у цр/ёнем С, у чр\ётн клобучйЪу В.
У 6 п. мн. завршетак ]е -има: с вёликйма /рдйма С.
Поредба придева. Наставак /и рту^е се увек са прет-
ходним сугласником, или се поново ^авла и после ]отован>а:
вйшй и вйш/й, вйш\е, йлйНй, цшьй, лашн>й, йрйЪй (од ПриШйл),
\ак\й, лйг\й, Шёж/й, дрйж/П.
Наставак -щи ]е обичан: сШарщи, зеленщй, ПусШщй, ци-
нщй, вруНщй, богаШщй.
Наставком -ши поста]е компаратив само од придева лйй;
лййшй, али се говори и лйй]В.
Суперлатив се гради помоНу компаратива и прилога не/,
ко]и се може скратити у на: нШёж]ё Ч. Прилог на/ има сво]
акценат, одво]ен од акцента придева: на\ слй\ё, на) вйш)В Ж,
на! йамёШнй Ж, на/ добрщй С.
В р о \ е в и
Од основних бро]ева неки се нешто друкчи]е говоре
него у кшижевном. То су: чешйра, (чёШйра), чеШрй, чёШри,
ббедвй, (у првом делу Ь замешено са е, у другом са и); бро-
]еви од И до. 19 могу имати различай облик: дванаесШе,
ШрйнёсШ, ШринаесШ, ШрйнйесШ, ПешнаесШе, девеШнёс.
Ь$о\ )едан има падежне завршетке придевске: 2 п. ].
-ега, рег]е -ога: )ёднёга, у )еднёг В, )еднёга Ч, Пу, Ж, )е&нбга
В; у 3 п. ]. -ему, /ёднему Ж, нщеднёму В. У 7 п.]. забележио
сам и -ом и -им: на нщедном шко)у Л, на )еднйм шкЩу В.
Бро]еви два и Шри мен>а]у се: двщу, двщу, двйма, Шрщу,
Шрйма.
Редни бро]еви мен^у се као одрейени придеви: од
другёга Л, другёму С, Првому Б, у чеШврШом шкрли Б, шрй-
нёсШог.
Глаголи
Инфинитив. Само у песмама може бити завршетак
-Ши, -Ли, иначе ретко, вей увек -ш, ко]е се понекад испушта,
на]више кад наредна реч почин>е сугласником, али може и
на кра}у реченице. На пр.: уШойй га, обйси се, не море бй,
моребй дваес, ко Не купи мртво тйло; како пе му се озва ка
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]е мртва; хтйо Пд куни (али: ПбН из двбра); па Не га Пд врп
у ]аму; да нёпе до куНи; осуди на смрт, да блага, везй га,
донй йст.
Презент. У 1 л. \. забележио сам завршетак -у код
глагола грёсШ: грёду В.
У 3 л. мн. сви глаголи има]у завршетак -у, ко]и може
бити дуг или кратак: говдру, учу, лджу, звону, свару", хдНу
да ме ожёну, обйсу, Прсшу, рйду, оШвЬру, Праву, найрйву, воду
ме, пушу, нЬсу, мйслу, лову, сшо/р, доходу. Завршетак -а/у
може се сажети у -у: израбл>йву, сйрёму га. Место заднее -
непчаних к и г ]авл>а]у се, према осталим лицима, сугл. ч и
ж и у 3 л. мн.: Печр, Шучу, вучу, мбжу. У овом лицу може
се чути и завршетак -ду и код глагола чи]а се основа не
сврп^е на -д.
Гл. хоШйш мен>а се: хдНу, хбЬеш, хдЬе, хЬНемо, хбНеШе,
хдку или хоНеду; одричан: нёку, нёЬеш, нёке, нёкемо, нёЬеШе,
нёЬе, нёхоку, нёхокеду.
Гл. /йсй7 (]ести) мей>а се: }йн, /Яш, /й, }ймб, \ПШё, \Пду. У
сложених од гл. ики не врши се ртоваже: до/'де, йро\де, ма
да се у инфинитиву врши: доЬ, ПоН.
Гл. йочёш мен>а се: йбчмем, йбчмеш, йбчмё, Почмёмо, 1
ибчмёШе, йочму.
Од гл. знаши забележио сам )едном у 3 л. ' знйр В (у
песми).
Имперфект и аорист. Ова времена се ретко употре-
б.ъава]у, имперфект само у песмама, а аорист и у обичном
говору, на пр.: йоздрйвй, узёше, вйзеше, дйдоше, сШй и др. У
3 л. мн. може се чути завршетак имперфекта: однесбху,
доШекоху Ж.
Императив. Самогласник а се често испушта: сшйн-
сШйнШе, говор-говорШе, бУдмо, донёсШе. Испушта се и сугла-
сник да ми, чу, шща, }й (или й), /йШе.
Предбудуне време нарочитог облика записао сам
]едном у Ж.: Кад у Чари будет дошёШаШи.
Кондиционал-оптатив. Помопни глагол гласи: бин,
биш, би, бимо, бисШе, би. На пр.: на бйш ме вйдйл В, Па би
били рекли П; \а бин вц рйкй. Старац би бй изйсШ штогбд
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бб^. У приповедалу се често употреб.ъава кондиционал II
за описиван>е нечега што се више пута дешавало: И отадар
ди год би бй зйсПй, пй бй ми доша бй та велики пйз нк ме.
Ка сан се ожёня па би ми се то и ]бпе"т сучедйвало, жена\
би билй се йриййла и била би ме Шйскала да се пробудин.
Радни глаголски придев. У 1 п. \. мушког рода на-
ставак л се изгубио, а кравши вокал ^е увек дуг, без обзира
да ли ]е у осталим родовским облицима дуг или кратак: бй,
Послй, вйдй, казй, Пдчё, бацй, довё, рмрП, рзе, хшё, вйзё, срёшнр
и др. Да ли ]е ово дул>ен>е настало као нека накнада за
изгубл>ени сугласник л или се уопштило код свих глагола
према оним у ко]их }е основни вокал и иначе дуг, не може
се утврдити, али ]е вероватни^е оно прво, ]ер се дул>и чак
у уметнуто, непосто]ано а: йёкй, ша, Шрёсй, река и сл. Ово
дул>ен>е не може се об]ашн>авати контракциям, као штокав-
ско дошо, доно, чак и видо, зато што у овом говору л на
кра]у слога не прелази у о. Ледино у песмама, ко]е су сва-
како дошле с копна, глагол, радни придев се може заврша-
вати на о: осШйрйо, осШйвйо, умйрйо, Наййо, дошаО, крёйао;
игра\б, ПослршЩо, заййвЩо В; био, говорйо. Дул>ен>е основ,
вокала или о показу]е да ]е ова] наставак донет са стране.
Двапут сам чуо завршетак а у овом облику: ка сц бйй
и улщй, оба у В. Као што ]е познато, ова] завршетак има
чакавски говор у Сплиту и околини, а добио се према гла
голима са основой на а по обрасцу слушала: била = слушВ :бий.
Глагол иНи чува и старей облик ша: Па ]е напртя
товара и ша ]е па В. Али се он може об]аснити и редук
циям самогл. и после свезице и.
Прилог времена садашвьег има дужи и крапи облик:
х'бдёЪ и ходёки, мйслёН и мйслёИи, сШо/ёЬ и сшо]ёки, ПлйчуЬ
и ПлачрИи, али ]е крапи обични]и.
СИНТАКСА
Употреба падежа. Често се меша]у 4 и 7 п., наро
чито 4 често замен>у]е 7 п., на пр.: била са" у Прйградицу Б;
у Велалуку, По н>ег'6ву шкйн>у Пп; кож ]е $ Пашу Б; бити у
госШе Б; стЗт у лрке В; При кнёза Ж; ка(д) су дошли у Кло-
колина(х); кад у Чйри будеш дошетати Ж.
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Генитив присвоен и каквопни место се употребл>ава]у
с предлогом од: на дрву од морйча, крйвица од бора, недй)а
од ййлйн (?).
Предлог од употребл>ава се и место пред. о: сннва о(д)
Ше цйрёвне, говорйли од н>ёму, прйчати од н>ёга, вйлама.
Уз глагол пиШаШи (у значен>у „трвжити") употребл>ава
<:е 3 п.: кнёз му ййШй.
Конгруенци]а. Глаголски придеви у предикату починку
■се употребл>авати у мушком роду, без обзира на род
■суб]екта: ВраШа су били зашворени В; да су балйне дошли
В; ка(д) су Пали \а]& Б; \а\й су се разбили Б; па би (жене)
били кйзали В, па би (жене) Пустили С.
Уз именицу брйНа сто]и глаг. придев предиката у жен.
роду множине: БрйНа су у складу жйвиле. Уз реч живина чуо
сам глагол у множини: Што говору живина Б, т]. ту ]е сла
гайте по смислу.
Употреба свезица да и нека. Свезица да има у кор-
чулском говору, као и у другим чакавским говорима, много
ширу употребу него у штокавском диалекту. Тако се упо-
треблава у зависно-упитним реченицама испред других
упитних речи: Па би ме пбче"ла питат да шШй ми }е В. Они
га пйта)у да кр(д) Не Пу. И она га пита да ко [он }е учини
хлад С. Каже ]он да хбИе" ли га при^т Пп. Почёла му гово
рит да зйшШо \ъ убй Б.
Употребл>ава се и место свезице па уз наративно бу-
дуЬе време: Ишла ]е старица у шталу, да Не ПбН у пашу В.
Кроз тб иза]де из Нэ^'е ]устй ]една велйкй змй]а и дй Не
кра]ёвиЬа под грло Б. Да га нека пусту до тора, да Не йа-
риНйШ мёса Б.
Интересантна ]е употреба свезице нека уз да у исказним
реченицама: Каже и" да га нёка пусту Б. Она ]е рекла да
нет \оп да врйпе, а да \& бн нека чёка С. Морила сйна да
нёка йде Ж.
Свезица нека употреблава се и сама место да: Нека
изйн мало пулёнте Л. Чёка(]') нека се првб на]йн Ж. Нек
ван извадин В.
Свезица йа не сто]'и само на почетку реченице: Ту су




Дали Настрадйну дост. Пйта]у га: „Како ]е, Настрадйне?"
Настрадйн одговЗра: „Што }е м^те да ]'е н^сла]еи. Он ]е
с кра^н говори. Дошло ]е брйме да яЪ'щу и жёнске у саббр.
КрЗ] зовё Настрадйна: „Настрадйне, знЗш, ва]а да дб]ду и
и женё у саббр, с нами". Настрадйн одговара: „Крадо! Не
жене у саббр, пошто Не издат. Женё нйсу вйрне. Ка би се
тйс држа жена, да онё буду у сйбору, ти биш изгуби тво]ё
царство. А кр§] му одговЗра: „БйЬе вй'рне!" Ла Ну ти послат
по Нэйма ]ёдан дЗр од мб)е" купе, ]ёдну малахну шкатулу и
у Нзбме ]едну тйцу. Ако отвбру, нёпе ти би вйерне." Крал>
ша)е жёну св6]у и друге госпоже: „Хоте до Настрадйна и
што ва да, немСнте тйцат. Онё су дошлё и кажу Настрадйну:
„Мй смо дбшле, посла нас ]е крал." А он н>йма говбрй:
„Дббро ми дошлё! Ово ван 'вй д8р. Понесйте крал>у. Под
инпё главе немо^те отварат." Онё су узеле тй д8р и у путу
хбдеп говору: „Боже мб], штб ]е ]'у бво] шкатули? Да]
отворит и вйдй штб ]е унутра." К9жу нйке: „Немб]мо от-
ворйт, пошто мбремо настрадат." КЗжу нйке: „Отворимо, да
вйдймо штб ]е и ]бпе Немо затворйт кано што ]е й бйло."
ВёЬе жёнске прйдобило отворит нбго да не тйчу, и шкатулу
отворйле. Б^аше била тйца у шкатули жйва; ка су онё
отвбриле, тйца побйгла. Онё кЗжу: „А]мё, штб смо учинйле!"
Нйке говоре: „Нёпе крал> знат штб му ]е послано." Ка су
дошлё крйл>у, говоре: „Ёво ти бвй д§р штб ти ]е посла
Настрадйн." Крал> узймл>е шкатулу и отвбра прид н>йма и
ун н>йма каже: „Дй ми ]е дЗр што ми ]е посла Настрадйн?"
А онё кажу: „Нй]е бйло нйшта." Одговара крал.: „Дй ]е
тйца што ]е бйла у ]бво шкатули?" Ъапале су страх, а на|-
више шёгова жёна; поблйдила у лицу. Нэйма каже крал>:
„Право ми ]е кйза Настрадйн да вй нйсте фидёле и нёпете
вёНе бйти нйкада у сабору." Онё н>ему кажу: Он ]е груб,
нйшта од човйка, нйка(д) ти се нй поклонй." Крал говори:
„Поклонйпе се" и пйше по Настрадйна да дбНе до н>ёга.
Ка(д) ]е доша Настрадйн до н>ёга, каже: „Лёси прй]а ови дар
што сан ти посла?" Крал> му одговйра: „Лесан шкатулу, но
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тйце н'ще било." ^еси вйдй, крал>у, уд мёне до тёбе што
си ]е пригодйло? Посла сан ти ону тйцу, отворйли су, и
тйца ]е побйгла, и по тёму ти кажен да жёне нйсу фидёле,
и ка(д) би ти биле 'нё у саббру, изгубй би сво]ё кралёв-
ство." Жене се ]ако на]утйле на Настрадйна и крал, му
говори: „Жене су ^уте ]ако на тёбе." Настрадйн пита:
Зашто?" Крал, каже: Женё кажу да не пбзнаш ни мёне
за крала." „Ла те познан за крала." — „Да ме пбзнаш, ти
би се мёни и поклонн кано кралу." Настрадйн одговара:
„Самому Богу се клашан, а нйкоме другом на свиту. Свако
]'е рб]ен на свиту кано и затб, кралу, неНу ти се поклонйт".
Кра) мйсли кйко би мбга уловй Настрадйна да му се дб^е
поклонйт. Учйни ]едну м^лу камарицу и поручнва по Настра
дйна да дбИе до н>ёга. Ка(д) ]е доша, пита слугу дй ^е крал..
„ТЗмо ]е у камари". Вйдй Настрадйн да ]е крал у ]еднб]
м§ло] камарици и мбра да се приклони, ако Не улйст унутра.
Настрадйн улйза с првун гузйцун. Кра) му говори: „Настра-
дйне, кйко се то улйза?" — „Лйпо, улйзан како рак". Кра^
се на]йдЯ на Настрадйна и о(д) тужбе нй и>е да веН нй)е
друге ако нё осудй(т) га на смрт. Настрадйн жалостан мблй:
,,Ка(д) сте ме осудйли на смрт, да ме обйсйте б дрво кб]'е
\а. хбНу". Кра] говбри: „Нека ти буде!" Посла ]е во^йке ш
ььйме у горе, да га обйсу б дрво кб]е хбНе Настрадйн. Ала
он ш найма у пустош, и онй жёму кажу: „Мй смо веН тру-
дни; ^ёси наша дрво о кин Немо те обйсит?" Говбри: „Нё,
]бш га нйсан наша". Грёду, грёду и дошлй су напоре и
Настрадйн наша ]'е дрво кб}г ун жёлй, наша ]е морЗч. „Ёво
дрво за мёне обйсит". Кажу во^ници: Кб Не тёбе обйсит на
тбме малон дбву од морача". „Другега дрва нйма за мёне
обйсит". Кажу во]нйци: „Мй те б то дрво нё моремо обйсит".
Во]нйци йду кралу, а Настрадйн свб]Он куНи. Во^нйци кажу
кралу: „Он }е наска мучй по гбри два дана и свё каже:
„Овб нй|е дрво за мёне обйсит". Довё нас папо}е и наша ]'е
дрво мбрач и каже: „Ёво дрво, са(д) ме обйсйте!" Обйсй
се не мбре. Каже крал»: „Е, прёварй ме!" Жёне доходу
крйлу и говоре: „ВйдиНеш тйс како Неш настрадат с Настра-
дйнон. Оун Не тёби учинйт да изгубиш сво$ кралевину.
ГлёдЗ] да га понестЗне". Крал. ша.ъё слугу Настрадйну да
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дбИе до нэёга. Тй си мёне пуно извара. Осу^йван те на смрт".
Зове во^йке веза(т) га у врйпу и утопй(т) га у рйку.
Довели га кра] ]еднё рйкё и везали га у врйпу и солдата
поставили да га чува. Каже Настрадйн из врйпе: яЛа ]е нёНу
вазёст за жёну". А во]'нйк шлуша и пйта га: яК6]и си ти?"
„Ла сан Настрадйн. На сйлу ме хбНу да ожёну крйл.еву пёр.
Ла сан груб. Ка биш ме вйдйл како сан груб, тй биш се й
сан прйпа". Во]'нйк отвбра врйНу и говори: „Вйдйс те; право
си рёка да си груб". Настрадйн говори во]нйку: „Да биш
тй улйза у врйпу и рёкЗ: „Ла узйм]е, кра^еву пёр; тй си лйп
и тёби се прислан". Во]нйк говбри: „Ка(д) ]е такО, ]а Ьу
улйст у врйпу". Настрадйн веже врйпу штогб(д) ]е мбга
б6]5 и каже: „Ка(д) дбЬу, тис ин кажи: „Ла пу узёст кр^еву
Нёр за жену". Настрадйн побёга На. Ка(д) ]е дошла бсуда
да га утопе у рйку, во]нйк каже из врйпе": „Ла Ну узёст за
жёну". Онй говору: „бдека ни Настрадйн у врйпи". Одмо-
л^у врйпу: Настрадйн нй]е у врйпу, ного во]нйк. Стражник
каже како ]е бпло. И такб се Настрадйн ]бпе спасла о(д)
•Смрти. (Чуо у Вело] Луци од Петра Драго^евиНа, 72 год.)
2. ЗагонеШке
КуНа му гори, а он унутра канта и весели се. (Шпуж).
Пуна куНа дицё, а нйгди нйма врйтих. (Шйпак).
ЛедЗн мЗли у скутйНу,
У чр]ёни клобучйНу,
Звона звону,
А звона се не крёНу. (Кбкот)
Ледна жена йма деве" кбшу]а, а нй]едну не кавни, ного
саму ]едну. (Капула). Вела Лука
3. Немушши \езш
Има ]ёдан вёликй гбспар благо. Он ]е има свбёга ]унака
у кампании, кб^й му ]е назира Нэёгово благо. Он говори
женй ]ёдЗн дан да би тукало пбН вйдйт кунака и благо.
Увечер вазйма кон>а и кобйлу; он узршй на кон>а, а жена
на кобйлу и отпуту]'е. Дохб^Н у по.ъе и вйдй ди мала ^една
куНица горй, а у тр куНи криви се мало дйте. Он се кала
и йде" да га спйси из огн>а. Ка(д) га ]е извадй из бгжа, т$д
му говори ]една змй]а да спаси й н>у, и он \он пружй шНап
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и она се ]е повила около шЬапа и сиасй )е. Она му каже
да за то што ]у спаси из дпьа да ко]у хбиё срй'Ьу, а б4
}Он говори, да нё би желй нйшта, ного знйт што говору
живинаЧ И она му ]е дала ту срйНу. Он ^е бтпутова до
свбга блага и кунака. Ка(д) дб]де к жёму, бн му говори да
закб]е ]еднб ]ан»е, штб Не вечер благоват. Ка(д) су вёчёр
блйговЗли, ёто се крйву вуци и чаг]и, а паси из тора на
н>Г|х л%\у. Усто говори вук пасйма да га нека пусту до тора
да Не париНат и.йма и сёби мёса. Господар чу\)е и све разумп
ди говору два стара паса да га нека пусту вука да нека
париНа и н>йма и сёби мёса, а трёНи млади не да. Господар
ту нбН ноЬу]е код свбга \унйк'й н>егбва блага. У]утро говори
]унаку да та два стара паса убГце, а да дава храну тём
младем пасу што ]е дава свйма трйма. Он ]е отишй пу(т)
сво]ё куНё и у путу кон ]е пбчё бижат, а кобнла ночёла
остЗват. Кон ]е зрвё да нека йдё и она како и бн. ОнЛ му
одговара да она не мбже ходйт како и бн зашто да она
нбсй троицу: госпо]у и у п>бн дйте, себе и у а'би телё(?).
ГбспЗр разумй штб се разговара кГнь и кббила и бн стёга
К01ь2 и чёка сво]у жену. Дошли су код сво]ё куЬё. Около
1ьёгй жена пбчёла му ]е говбрйт да зашто ]е уби та два
паса, а ]ои каже да он не сми обЗдит, да би умрй. Ма она
около №.6га свакй дан хопё да ]' бн сповйди, макари да и
умрё. Дункле бн \о[ гонори: рёНу ти другй дЗн. Вёчёр кокбг
кукуричё, а пас л%\2. Чу]ё ди се разговара пёс и кокбт, ди
говбри пас кбкоту: .Весели се, весели, а сутра наш гбспар
умйре. Одговара му кбкОт: Ла. му нйса, крив нйшта, ного
н.егова луда пЗмёт. Ла йма^ свакис дЗнр по трйста жёнД', пак
нёзна нй]една мо]у Нуд, а он нйма него само ]едну, па хбЬё
да она зна што и он". ГбспЗр разумй кокота и паса што се
разговара]у. Ка(д) ]е тО разумй вЗзё ббкун шНапЗ и стане
жену лупат. „ЪЗпаф то ка(д) хбНёш знат што знан \йи.
И такб спаси себе. (Блато. Кузма Налило Мочйвуия, 67 година).
4. Загопешке
Мртви из гбрё вуче жнвога. (Чеша] и уш).
Стб прет, стб нокЗт, чётри душе а пё(т) глйв.
(Ка(д) чётри носе мртваца).
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Лёдна жёна у кантуну сто]н, по свём соседству бурдил
чини. (Прсура).
^дна жена у кантуну сто]й по свои купи посал чини.
(МетлЗ).
5. Кралева кЬи и змща
Бйо отац крй] и имЗо перцу ]единйцу и ставя ]е на
дрЗжбу. Ту се сакупили принци о(д) свёга свПта, §ли отЗц
кр^ дйо ]е прввму к6]Я ]е доша. СвЗти, запб]ци, боклй]а и
винчаье. Младпнци ишлй спавати. Будна стража на вратима;
данас човйк сутра црна зем]а. Страже говоре: „Убйли га
нйсмо". Тако ]е прбшло, прйнцип ]едан за другим до трйне-
стог. Док су ступили свй, нёпе нйко да се жёня царевнбн
ко^бн су помрле толйке младожёше. Тамб у далёкой свйгу
има ]е отйц крал. ]едйнога снна, кор~1 свйку нбп сннаЯ о(д)
те царевне: да ]'е спасйва од смрти, ко]й год пут испод кола,
из вЗтре, йз мора, и такб вуче га срце да ]у помбгнеч Тужи
се бцу: „Мёне свЗку нон потёже сан да помбгнгн ону ца
ревну. Зашто, говори, ]с1 ъЦ& да изгубЯн жйвбт заради |ьё.
Зй свакЗко путчей." Говори му отЗц: „Спнко, про]дй се ди-
вб]ке ко]он су примйнули толйке младожён.е. Али ако нёпеш,
узмй си в60)ске па ходй. Одговара син: „Нёпу нйкога сббон
о(д) сворах." Говори му отац: „Када нёпеш нйкога сво]йх,
тражй си тЗмо на пугу дббрОга слугу. Али слушав немо] си
узёти слугу ко]и би се отйо упорёдати с тббон. Сйн прими
блЗгослОв и отпуту^е". Д6]'де у ]едйн град, тражи гостйону,
на^де гостйону дй би спавао. Када }е вёчер вечёра, йшао
спавати. У]утро чуг\2 трйску на улици, дйже" се на пунистру,
те йма шта и вйдят: дерач вуче мрца а бн говори: „Станите
]уди забога. Какб мбрете поднйти да дерйч вуче мрца?" Онй
му говоре: „Господйне, ова] човй'к жявй ]е о надници, а
дужан ]е свакому; умри }е у гр\дно] болёсти, паси {е изйли,
на никому се не показала. Дерач га вучё да не смрдй у
варОши. Бо]5 ни заслужи. Тад кра] зовё крчмара и дава му
тобблац дуката: „Ха]де доле и платй вас дуг онёга мрца и
нека дд]ду попй, да га спроводу по закону." И йде спйвати.
ДомЗло ]бпе"т се чу|ё" трйска на улици. Он пита крчмара штб
]е бвб. Крчмар му говори: „Госпбдине, данас }е пазйр бвде.
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Око ван трёба, мбрете купит". Он му одговара: „Йма ли
коша?" Рёче му крчмар: „Йма". „Добро, река ми бтац
да на]ден доброга слугу; поНу му купит кбн>а", и йде с
крчмЗрр и купи кон>а. Вратили се у крчму, гбвбри му крчмар:
„Ла йма пбтрибу од доброга слуге; 2ко ти се ко]п рви,
доведи га к мёни", и йде обйдоват. Мало затис доходи у крчму
]едЗн човйк и говори му крчмар: „Овди ]е ^еда господин
ко]и тражи слугу за добре новце. Бйли тй иша?" „ХоНу; а
дй ]е?" И поведё га к 1ьёму и говори: „Ево, господйне, слуга
ко}й Не вас служйти у вашен дугой путован>у". Кра]ёви(Н)
рёче: „Донесй му перун и жлйцу па ннка ]й са внон". Човйк
одговбри: „Нё, господйне! Мй нйсмо згцедно чобановали.
Мёни се не прйсто]и с вами р!сг". Кра]ёвиН заповйча крчмЗру
да донесё и 1ьёму }йст". Док ]е крчм р дбнио }йНе говори
кра] слуги: „ХбНеш ли тй бит вйрЗи слуга у мбму дуге"м
путовшьу и к6]у плаНу йшЬёш мйсечно?" Говори слуга:
„ДаНете ми пб гу^скога пында шго^Нете^добйти у т^бм
царству. Али мис ймамо путоваг кроз густе шуме у кйма су
вуци и ха]дуци, а мй смо поштёни путници, лако Немо прбН."
Узбше (вазРше) кошё, уз]ахали су и ишдй су На. ХбдбНи
тако, до]дбше у густе горе, и говори кра^ слуги: „Мёни
се ]е додрало ]ахат." Говоря слуга: „Набб]е би бйло да
налбжЯмо ога(н) под кйнгод дрветр, па Немо поспат ]едан,
а другя Немо чуваг." Наложйли су ог^, говбри кр^' слуги:
\й Ну заспат, а тй чува], али немо] да мёне пустяш да спйс
свунОН." Кра] лёже и заспи, а слуга чува. Поглёда слуга и
вйдй свйтлбст у гори; свучё с сёбе веладун и покрое госпо-
дара. Знй ]е дббря слуга да под жегови,. веладунр нйко не
мбже наудит жеговен господару. И йде к опьу. Кад ]е доша
на врага од ]еднё вёликё спйл>е, вйдй три човйка у цр]ёними
баретами и фумг^у дуге пине. Ос(н) ин се ]авй: „Помозй Бог,
]уди!" а они му одвратйше: „Ьб." ти помогЗ." Зову га унутра
и ]едан о(д) тйх ]удЯ зове жену: „Донесй путнику вечёру."
Жена му донйла два пи|ата затворена катанцен. Он ]е отвори
и йма шта и вйдит: двй мале пушке налете, а говбри му
]едан о(д) тЗ.трЯ човйка: „Ми такб дамо свакому вечёру ко
к нама дб]де." Човйк говбри: „Же\дан сам, да]те ми се напит,




му жмул вина. Он ни попио вино, него ]е заля та три човйка
по очйма, они су ишлй отйрат очи, а он сабрн господаровом
осйкао |е сейма трйма главу. Дохбди жена и говоря му:
„Фала ти што си ме спасио. Ево ти сйлно благо." И дадё
му к$че. Сл'уга смйстй благо у ]едну камару и осйче жени
главу, затвори камару, узме к]уч и йдё свбму господару.
Пробуди господйра, уз]ашу кожё, наставу путоваше. Прйд-
вечЕр дО]доше у зе"м]у онога^цара ко]» ]е ймао пёр ]единйцу.
Ка(д) су вйдйли крал]ёвипа, свак идё кра]у на весёлое: „Че-
стйти царе, ёво т' йдё зёт." Кра]ёвиЬ дб]де; нй]е дуго чёкао,
руковао дивб^ку и в]енчаЧ) се. Вёчер ишлй становЗти; четйри
будне страже на вратима. Кра^евиЬев слуга нёвйдон улйзе"
у камару свбму господару. гЬегова жена" легла наузнЗко и
почело (о\ се шНуцйт; кроз то иза]де из н>ё)е ]усти ]една
вёликЯ зми^а и да Не кра]ёвиНа под грло. КрЗ]ёвипе"в слуга
скочи, папа змй]у за главу и задЗвя ]е, врже" ]е под постё]у
и иза^де да га нйко н^е вйдй. Кад учутро свак ]е мйсля да
се ]е и оному догодйло што ]е онйма трйнаест. Кра^евип се
дйже ш н>ёговОн жёнОн и говори слуги: „Вйдиш, фала Богу
мм нйсмо умрли. Говоря му слугй: „Хоте овамо са внон да
вйдяте м6]у нонашн>у ловину". Прйгне" се под постё]у и
извйдЯ грдну змй)у и говоря крайщи: „Тй си крйва што су
помрли они трйнаест прйнципи. Ово ]е било у тёби". ЬЪо\
се почело гуп§т на то и избаци три ]а]а од йсте" гу]ё. Када
су пали \а\& на под, разбйли су се и из свакога ]е изашла
по ]едн§ гу'\а. Слуга гу]ё поубй]а, па говбрй господару: Ево,
господару, ваша ]е жёна опрошпена од страшне заклётве
што ]е била заклета и вй сте срётни човик: вй сте мо]е
мртво тйло платили да се спровбди и платйли сте мб} дуг.
Мёне ]е сам Ббг посла да ван се одужин. Одужйо сан се
к&ко сан мога. Ёво ван к]уч: онде ди смо почйнули напете
сйлно благо с ко]йм морете наградйти ]ёдан град. Мёне вйше
не трйбате. Зббгон!
(Ьлато, Лерко ЖанетиЬ-СияковиН, 74 године).
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6. Омер и Фашима
Кад се шёта Задаркиьъа Вате
Испод биле дворе Омерове, ,
Говорйо Омер господаре:
„Липа ти си, мо]а липа Вате,
Лбш ]'е лйша жута коса тво]а,
С коде би ме опасати мбгла".
„Ти не глёда] жуте косе м6]е,
Него глёдЗ] двп сестрйце тв6]е,
,1убу ти ]е пЗше и везйри".
Мй-лй Боже, жал ти му бй]Эше!
Омер се ]е болом поболйо,
Па ]е мЭри св6]Он говбрио:
„Тёшко ме ]е заболйла глава
Ради липе ВАтиме див6]ке.
Доведи ]е бмлем двбру мйму".
Говори Омерова м9]ка:
О Ватима, о хбла дивб]ка,
Ко]а мймиш по небу облаке,
Прокё нёНеш по зем]й ]унаке?
Омера си замамйла моги.
Омер ми се бблом поболйо,
Свё диво]ке походу га младе,
Удовйце и женё удане,
А тй нёНеш, мо$ липа Вате.
Кад ]е ма]ка тво]'5 боловала,
Ла са. ти ]е походйла млада,
Липе сан ]о\ понуде носйла,
У понуде куше и ]8буке,
А нерЗнце за болеет од глйве".
Ка(д) то чу]е Ватима дивб]ка:
„Идем млада бплем двору свбму".
Мйла \ол ]е ма]ка говорйла:
„Дй га йдеш, драго днте м6]е?"
„Йден, мгцко, двору Омеровем".
Мйла \оц ]е ма;ка говорйла:
„Не хб] пёрце, двору Омеровем".
Млад ]е Омер, вйра и невйра,
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Он ]е доста ]убй дивб]ака:
Осамдесё жёна мужатйца,
Деведесёт младих удовйцах".
То га млада нйшта не хавала,
Него йдё двОру Омеровем;
Тихим гласом зове иза двбра:
„^ё с' у двору, бмерова мгцко?"
Ка(д) то чу]е Омерова ма|ка,
Брзо \д \е дворе отворйла,
Па ]е вбдй кроз„деве"т камара,
А десёта, ка ]е од мрамора,
У н>0] бмер лежи на душёкЗх.
Она му ]е млада говорила:
„Тёби ббра, Омер дйте младо,
Л ли бо]е тёшкем болу твб^м?"
Када ]е ]е бмер поглёдао,
У ]унаку срце заиграло.
Кад га вйдй Ватима дииГ^ка,
Да му нйсу лйца од прйббла,
Йде да Не убйгати млада,
Ма \он не да бмерова ма^ка:
Су дёве(т) ]у к]учих затвйрала,
Ш)ъйс }е стала до три била данка
Кн>йгу пйше дивб]чина ма]ка,
Тер ]'е ша|е Омерово] ма)ци:
Кумо мо]а, Омерова ма]ко,
Имала сам бйлу голубйцу,
За тво]ё ми дворё долетйла,
Вйшё ми се нй)е повратйла".
Ки>йгу штй]ё, другу брж]е пнше:
„Истина ]е, драга кумо мо]а,
Да с' имала бйлу голубйцу,
За мо]ё ми дворё долетйла,'
Вйшё ти се нй]е повратйла
А де, кумо, орла велйкОга;
Орле \он ]е крйла поломйо,
Не мор? ти двОру долетйти.
(Смоквица, Жува РадовановиЬ, 45 год.)
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7. Досешливи слуга
Била су три брата сирбмаси, па их мати ш8вала у
службу. Првй ]е поша и доша ]е у ]еднбг госпара, па га ]е
пита да йма ли штогод да би код жёга ради. Он му говори
да йма да пасе му браве, али вар да се они два погбду:
да не смй бн дб(п) купи док не дб^е пас кбга му он да да йде
ш н>йн у пашу. Онёму кодо се први надодй да му вар
садрт кожу йза врата и такб се слуга упутйла, пас слутр, и
цйо дЗн би паса браве без да ]е йшта и, нити би кучач хтй
пб(Н) купи до мрака. Ка(д) би се смркнуло, т§(д) би дошли
купи, и слуга би рёкп да ]е глЗдан, да му да штогод ]йс(т).
ОндЗ би му да госпар плитйцу прёда №> пуну. Ка(д) би пбчё
да до, онда би му ]е госпар дйгну испре(д) ььёг, а бн би му
рёка да ]е глЗдан, а госпар би река: „Што си се надодй?"
Зашто му дйже" плитйцу, а да бн ]'ош нй]е пбче" ни ]'йс(т).
Онда му ]е госпЭр садр кожу Дза врата. Другом брату до-
годйло се йстб. гЬегбви дома мйслили да бн добро жйве,
и мати све морйла трёпе~га сйна да нёкаг йде тражит брапу
да бни !тамо дббро живу. И он се у'путй да йде" тражит
брапу и намерй се на истбг господар! ди- су му била браНа
и бн се погбдй господарбн да Не поп пас козе и да нёпе
дб(п) купи док не дб]е кучак купи. У]утру се упути с ко-
зама и с кушкон и паса ]е козе и ка(д) }е огладнй, уз? ]е
кушка и шйбу, па онда истука дббра кушка и пустй га, а
кучак бдма потрча купи, онда и бн с кбзйма. Ка(д) ]е доша
купи, говори му господар: зашто ]е доша дбма, а бн говори
да ]е доша ка и кучак и пит.] господйру да му да ]йст, да
]е он гладан. Онда му дбне"ли ]йс и пбче да рде"; они му
хотели дйгнут(т) плитйцу, а бн говори: „Чёка'р, чёкаО) нека
се првб надон, па Ьете ]е онда дйгну(т). А ]есй ли се гбспо-
дару на^йдй? Ако си се на^дн, садри кожу йза врата".
Говори господЗр: „Нисан се на^дй". Сутра ]бп?(т) поша
пас козе и ка их ]е паса, кроз шуму пасали тргбвци што
КУПУ1У браве, и бн прбда све бррве, само ]е оставй звонЗра,
а свйма брЗвйман откйну рёпе и оставй вола орача, стйвй
рало на крушку, а рёпове забй у зем]'у, ископа рупу и закопа
звонара и онда ста вйка(т) иза свёга глЗса: „Зла гоеподара,
да су му утёкли брави у земнъу а орЗч у небо, а да бн
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звона ра држй за реп, да му не утёчё" и Он у земн>у!" бнда
му доша. госпар и поче се ]йдит на №>ёга да зашто ]е тб
учинй, а он каже да он ни крив, да их бн ни могЗ свих
држат да не утеку, него да ]е само држЯ звонара. „Оли си
се, гбспару, на]йдя да су ти утёкли брави у земн>у?" „Како
се нёЬу наудит, ко]у си ми шНёту учинй?" Он говбри госпо-
дару: пСа(д) ва]а тёби садрй(т) кбжу йза врата"; и бн му
са\дря кожу.
(Жрново, Ката Тврде]иЬ, 77 година).
8. ЗагонеШке
Ледан мйли у кутйЬу,
У цр]ёнем клобучйпу,
И \д рёче тйти - тан,
Боже мйлЯ, лйпи сан. (Кокот)
Да ]е бачва през обручйх
А у №.6] двй врсти вйна. (Ла^е).
Вуга лйзб, вуга нй
Роге нося, коза: нй„
Купу нося на сёби.
Ко]а ]е тб лйпа звйр? (Спуж).
Ленда вися, пенда с]а
Ленда пендй п]ухку да. (Рет'йна)
Леднй мало криво ]зко,
То дивб]ци било драго;
Ка(д) увучё заболй,
Ка(д) извучё мйло \д. (Рет'йна)
Свн ди]ацй у цр]ёно, а сам паша у зелёнр (Шйпак).
Леднб мало црноглаво
Свёму свйту додрало,
И кравши на постё]и. (БухБ) (Смоквица)
9. Продала сина Доводу
Ледна ]е остЗла удовйца и имала пуно дицё и у трбуху
\д остйло д гте и ишла ]е рдна просйт у граду, да Не се
прихранйт, и ]онда у путу стане ]еднёга госпара и ан }р
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каже да дй Не, а она каже №>ему како ]'он се догодйло. И
бн зон говори да Не ]он б*н да(т) блага колико хоНе", чйм
Не се хранит, да му прода оно што ]е у п,о\, и он! прид
нев6]5 тб ]е учинила. И онда роди сйна, а блага ]е имала
колико ]е дйсала и вргла ]'е тёга сйна на скуле и изаша ]е
пбп, и ]6на ]е увйк бйла зловб^а. Онда }е он пита: „Мила
мщко, какб си зловб]на? ИмЗмо благо и ]ёто ]а сан добро
с молима скулами, а вй сте увйк зловб^и". А она онда}
говори: Мб] драги сине, тешка ]е тв6]а скула на мбме срцу,
]ер сан те продала, ]а увйк мислйм, нёпри]ате"]у." А бн ]р
говбри: „Ле ли, ма]ко, вйше штогбд него тб?" Ондак б*н \д
говори: „Ла Ну га пбН ослужйт прй^а нёго рёчен свету мйсу".
И ондЗс пб]де крбз планине и гбре вёлике и тамо омркне
у вёлико] планйни и на^'де ]едну куНу и на]де ]едну стару
и каже \$ да хбНе ли га при]ёт за ноНас, а она му говори:
„Оче, ]а би вас придала, ма ]е грихота да погйнете, }ер су
бде ха^уци." Он говбри: „Хвала Богу; йстО ме примите,
д го(д) ме сакрйте." И ондас ]е имала стпву дрва и спрё-
мйла га ]е по(д) дрва да ге не на^ду ха]дуци. И онда вечер
доходу ха]дуци на врата и стану душит по куНи и н>у карат
да вои>а кршНанско мёсо, а ояна ин каже да дй, а онй на тин
да }е стану лупат да ]ё, и ондар ]е пала прид н>нх на ко-
лйна и говбрй ]ин да Не ин казат, ма да немо] да га истрате,
]ер да ]е бн наслйднйк господйнов, и онй се куну да нёЬе
стратит, да нёка шега укаже. И онда га ]е извела из дрва
и онй га пйт^у да куНе", и бн им каже да га }е продала
мати нёпри]ател>у, да га йде" ослужйт прй]е нёго речё свету
мйсу. Говбрй му ха]дук да нёка пб]де и вйди тамо какб* Не
бйти за жёга, па ка(д) се врати, да Не му казат. И |н ]е
]е поша и ка ]е доша на врата од пЗкла, наша ]е тёга на
вратих од пакла ко}ёму га ]е бйла н>егбва мати продала и
Напа га 1'е за руку и водя га у пака. И стали су №>егови
старки соват га да ]есу ли му рекли да попё не води у
пакао и кажу му да нека се врати куНи, да ]е он плати све.
И бн пита старешйну за тёга и тёга ха^дука, што ]е бде
прйправно за Нэёга, и онда су му онй показали постё]у при
банди и под нзбн трй пишате: у ]еднб] ]е катрам што Не
пйт, а у другО] пакал што Не гбрит, а у трёНО] што Не ]йст.
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и онда се фн врати назад куд ]е доша и д6]де до тёга
човйка и до те купе". На]дуг га пита да ]ё ли пйта шт5 ]е
тамо за ььёга, и он му рёка да ]е вйдё постёзу и под н>6н
три пин>ате, а бан му ондак говори: „А бйли ме, бче могли
ослободйт о(д) тёга?" А 5"н му говори да може ако хбНе"
он: да пб]де годину дана у гору, да грё на руках и ногах
и да пасе траву и да иза]де трава по га>егбву шкГиьу, па
онда да дб]де к н>ёму, да Не га он сповйдит, а да у нёбо
ннкад не поглёда. И такб он учини, и изнйкла трава по
1ьёму како ]е вила по зёмжи, и ондак ]е иша к н>ёму да га
исповйдя, и тако ]'е спаси и сёбе и н>ёга и оста ]е прост од
рука непри]атё]ских.
(Пупнат. Ката Фарац-Бугало, 64 год.)
10.
Далматйнка, мйла вило,
Били са мнбн говорила?
Прозор би ти отворила,
Ла не могу сипи дрл,
Лер ми м§]ка спава гор.
Кад ми м^ка сй^е д$л
ЛубйНу те брез престанка.
(Лумбарда)
//. Писма о си. ./ур/у
Ето йде лёто прймалепа,
Иза лёта Лур]евдан дохбди,
Нося Луре угбдне дарове:
Тёхи рос»е, зелёне добраве.
Жарко Не те сунце огрй"]ати.
Под планёне сунце оба^'ате.
А у граду ]ёзеро бй^'аше,
У ]ёзеру зма]'е прибйва]'а,
Ки б] града мйта хотё^аше,
На дан овцу и младу дивфку.
Аколи му мйта не даваше,
Зма] немй'ли сам ]е вазймаше,
Па се мёНе бедбн уз вёсену
Чёни пйда(т) мёртвин на стбтине,
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Ва] се Шёрин рёдон обредйо,
Па ред дб^де кра^а о] Ширйна,
Да поклбни Ьёрцу ]единёцу,
Баш онёму зма]у нъмёлбму.
Кра^е цмилй и сузе прол^е,
Ъёрцу свб]'у гёрли и целй]е:
О" Марй]а, драга Нёри м5а]а,
Са(д)„ка(д)„сан те мёслио крунйти
И на м6]а масто поставити,
А сад ми те ва]а изгубй'ти,
Немёлему зма]у поклонёти,
Немелёму зма]у о] прождёра,
Ки прождйра и мёне и тёбе".
Сво]у„кНёрцу гёрля и целй]а.
Лйпо \у ]е крщу обука]а,
Сву у свйлу и у сухем злату;
На врату 1рн сухи камен стави,
У кёму ]е наброшено злато,
А на чалу злйтни бброзулци6,
К6]и с^у ка 1 на горе сунце.
„Одие збогон, драга Нёри м6]а!
Ка(д) ти буде"ш приеко Шисрйн града,
Ти сакупи шиерйнске гбспо]е,
Да те вбду до воде ]езёра,
А да би те бйле за девера".
Лйпо се 1е з бабОн поздравила:
Остан з ббгон, Нгцко, бабо мнелй,
Остан зббгон бйлу двбру твбму".
Па с' упути пу(т) воде ]ёз5ра,
Кад ]е била прёко Ширйн града,
Па сакупи ширйнске госпо]е,
Да ]е воду до воде ]ёзё"ра.
Ка(д) су блйж]е воде доходила,
Она су се насе повратйла,
А дивб^у цмйлну оставила;
Она цмйли и сузе прол^а.
Ту долази на к6н>у делила,
А на свбме к6га>у оружану:
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пБб] по мага мл а] Эх на денб]ко!
Шт5 га цмйлиш, ка ти ]е невода?"
Ана му ]е говорйла млада:
„Прб] се тамо, дёлир незнатна,
Зма немели ^езёро замути
О наглбсте (у наглости) да прйде дев6]це;
Поред мёне саждраНе и тебе;
Бёже, ]адан, те сахрани сёбе."
Свёти \он ]е 3$р]е говбряо:
ХоНеш м6]у вёру вёров!ти,
И мо]йн се кбрстдн прекерстйти,
Ла Ну тёбе о] зла избавйти."
Ана му ]е млада говбрила:
„Ако су ти то дала небёса,
Да ти кажеш такова чудеса,
Ла Ьу тв6]у вёру вёровати,
И с тво]йн се кбрстбн прикёрстйти,
ВодйНу те Ьгцку бабу мбму,
Баш онаму кра]у шиерйнскОму;
Ун Не тёбе лйпо даровати:
П5 кра]ёвства све Не тёбе дати,
И терпёзу о] сухога злата,
При ко]ун Неш мбНи вечёрати
Сри(д) пОноНи како у сри(д) пбдна,
И даЬе ти пёрстен с руке св6]е\
До,ст5]ан ]е тё дъ'снёце тво]е."
Свёти ]ун ]е Луре говорйо:
„Боран тёбе мл^ахна девб^ко,
Ла те нёНу мйта ни дарова,
Ного мбли Бога вёликега
И свётега Зур'\а блаженега,
Да би тёбе 6] зла избавило."
Свёти Лур^е на тр рйче бйше,
Зм^ немели ]ёзеро замути,
У наглосте да прй]де девб]це,
Свёти Лур)е на сво]6ме кбжу,
А на своме кО№>у оружану0.
Ун попади бб]не кбще св6)е,
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Намёлога жвале ударйеше,
Из ]ёзера воде повадйеше,
Свйлнин се ]е пасон распасао,
Намйлега зма]а повёзао,
Па га дадё мла^Зхном девб^це,
Да га водие у би]ёлои руце,
Да га вбди преко Шиерйн града.
Град "збави од вёлика ]ада,
Зма^ немели свйж]е страховйетоа,
Свёти Лур]е танко гласовёто.
Ка(д) су били преко Ширин града,
Ту се скупи мало и велико,
За вйдети чудо страховито,
И свё су се керстон прекерстйли,
СЗмо нй}е ]една стйра 636а,
А ко]а ]е породёла врага.
Па [и водие старцу бабу свбму,
А онаму кра^у шиерйнскому: ,
„Ево тёбе, кр;уу о] Ши'ринё,
Ёво тёбе Нёрца ]единйца,
Ку сте мйесли ставит за кранцу".
Али му ]е крщу говорйо:
„Ево тёбе пб мо]ёга блага
И терпёза о] сухога злата;
Ёво тёбе пёрстен с руке м5]е",
До'ст^ан ]е те деснй'це тво]б,
И ёво те драга перца м6]а,
Нёка бу°де верёница тво^а".
Свёти му \а Лур]а говорйо:
Ла те нёпу мй<нта ни дарОва,
Наго мбли Бога вёликеТа
И свётега Лур]а блаженега
Да ]е тёбе 6] зла избавив",
А \а |ден о] места до мёста
Приповидат вёру Исукёрста.
(Луыбарда; Луца ЛнпановиЬ 56 год.).
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Ьез доппёез газзетЫёез йапз се1 оиуга^е ргоиуеп! тсоп1е-
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сагас1ёге е! йеу^еп! тзиШзаттеп! ехргеззК.
Ье раг1ег йе Когси1а а Ыеп сопзегуё 1ез апаепз 1га Из
<сНакау|епз, по!аттеп1: *<//>/; #5/у е1* $к]>§6; *гй\ е! *2#/>2у';
сг рага11ё1етеп( ауес сг; I а 1а Пп сГипе зуНаЬе: А/></',
&/>//; 1е бёп. р1. запз аисипе йёзтепсе; 1е уегЬе аихШа1ге йи
сотПНоппе! Ыт, Ы§, Ы, Ыто, ЬИе, Ы; 1'апс|'еп ассеп! 1ошяие
е( Гапаеп ассеп! а1би 1спакаУ1еп.
Ьез рппараих (гаКз сЫокаУ1епз зоп( 1ез зшуап1з: 1е
ргопот §1о аи Ней йе са; #><?; рь>^; у'А>у>; сг рага1-
1ё1етеп1 ауес сг; 1ез поцуеНез дёзтепсез йе 1а с1ёсНпа150п.
Ьез „(ЫтаНшзтез" зоп( Ыеп гёрепс1из, зиг1ои( 1а ргопоп-
ааНоп йе /у сотте у е! ёе т а 1а Пп йи то! сотте я; 1а
1аЫаПза1юп Лез УоуеНез а е! о, 1ез йёзшепсез афесНуез еХ
ргопотта!ез -е§а -ети аи Пей с1е -о^а, -оти.
Ье уШа^е йе ЬитЬагйа а ип УосаМзте 1гёз сагас1ёпзНяие.
Ьез уоуеНез, <1апз 1а ргопопааПоп, зоп( (Типе агНси1аПоп !е11е-
теп! 1епс1ие яие Птргеззюп асоиз^ие йе спацие уоуеНе
рге8^ие ез! сЬапдёе. Ь'оп гета^ие се1а зрёаа1етеп1 йапз \'а
Яи1 зе ргопопсе сотте е.
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01.А80ТОЕ 080ВМЕ АНВАЫА^КОО БЦАЬЕКТА
ОЕВКА I 1^ЕСОУЕ ОКОШЕ
I РНа*ир
Као зЧо шзи паиспо ргоисепе 1* кгШ?к1 рогсггапе гагНке
1гтейи йуе ё!аупе бгиРе . 8оуога агЬапа§коб ]е21ка, хгтеЛи
бгира еоуога Тозка 1 Ое^а, ]о5 тап]е зи сИ]а1ек(о]о§к1 рго-
и2еп1 1 §1ги2по ор1заш гагт дПа1еки оу|Н й\е\и ^гира §оуога,
а п]|11 1та тпо^о угёе по зЧо зе иорЙе дозада рге1роз1ау|]а1о.
(тат да гапуаПт ]едпо] зуо]о] ргозуе^епо] рогпаш'с1 §1о
пн ]е доз1а до гики XIV кгф^а гЫгке пагодшН итохуоппа
агЬапа§коб МЫзхагзтлга ргозуе!е и кор] зи 1914 %о± оЬ]ау-
1]епе дуе гЫгке пагодшп резата и (о: 1. ОеЬагзка ?ги1а, гЫгка
пагодтН резата \г БеЬга » окоПпе ко]е ]"е рокирю Нак!
3*гпиф 1 Ые2пе %и$1е йикайтзке ко^е ]е рпЬгао N(100 Уаз181).
Ргуа гЫгка резата ]е ]ехКк1 пагоСМо ттегезапта, ]ег зе
п]еп зкир1ДО згагао пе зато да уегпо гаЬе1е21 резте ро
задг2а]и, пе^о 1п ]'е оп гаЬе1е2ю 1 ]ег12к1 опако како \Ь ]е Сио.
Тако пат зе рги2На то^испоз! да па прта итугШто па]-
1ггагШ]е §1азоупе озоЫпе дца1екта агЬапа§ко{* )ег1ка ко]1 зе
цоуоп и ёгади ЭеЬги I п]е§оуо] окоНш, а кО]1 рпрада ]едпо]
од па]]а2е газргозгга^ешп ёгира ^оуога беб'зМп.
О закир!]аги резата гЫгке ОеЬагзке /ги1е, теш п1]е
пН1а Ыгёе рогпато до то да ]е Ыо зуезтап §1ауш'п озоЫпа
зуо^а д1]а1екта, Ко гак^иёфт ро ]едпо] 1фдою] паротет:
ИУа]}а 1таН и У1ди да и деЬагзкот д1)а1екти пета гг (Шл\
1угдо г) 1 у (ёНа] као зтагозЬуепзко ы). N8 рг. 8оуоп зе:
Ьоигё (тиХ), коигё (шкад) тезТо Ьиггё, киггё \: зе; (око, 0С1),
*) К»$1от 1в кп^е и оНв1па1и У'18аге1 е котЬИ, тёШш1 XIV, а
рогаепи(е гЫгке резата ей Лашрапе ргуа рой паз1огот: руеШ * 01Ьгё$
тЫвйЬё пда Нак1 8(ёгш1Ш, а <1ги?а ро<1 паа1<ж>т: ЬаНиШ е Ьи1ё е йика-




рёг 1ёе] (га 1еЬе) тез1о зу, рёг 1у. V тпо^о з^^еуа и (ИХа) и)
б!а51: оа, I е}, д (ёЩ 6), д {1\\а\ I), I (Н1а] /у) СезЮ
б1а51 као у, ц' (СЩ й) гез*о йг, Л\ %\а$\ (ё'Аа] 3)".
О ]в21кц резата зуо]е гЫгке 5тпт1]1 ]е зато Ло гекао
1 па озпоуи Хо%а тохето одтап гпай да оп п1]'е з1гиёпо
зргет^еп 2оуек га роз1оуе оуе угз!е. Ро 1гуезтт розтирата
зидеФ, 1о де ЬШ ёоуек ко^! ]е Уо1ео пагодпе резте, каПЬга 1
паиёпе киИиге зПбап пазет рок. Ап<1г1]1 ЬиЬипби. ОЬ]аую ]е
и оуо] гЫгс! икирпо 94 пагодпе резте, од ко)Н\: ]ипаСк1Н 63,
зуадЬешп 22 1 „тадп^а" 9. Роз1агао зе да га зуаки допаёки
резти парезе розеЬпо паротепи, ка!кад орз!гпи, и ко]о] ]е
кагао о коте зе 1з1опзкот до^ада^и \ Пси и що) реуа као
]' 12 ко^а ]е угетепа. А о „тадп^аПта" пар|'зао ]е ?Иауе
ртИе о 1оте ко № ]е |'зреуао, кад 1 корт рпНкот, аН м
]едпот ргШкот П1зе пат кагао ш геё1 па коте зе ргозтгапзтуи
ёоуоп )ег1кот резата, та да ]е \о од озоЬИе уагпозН,
]ег, како ]е геёепо, (а] деЬагзк1 дца!ека1 агЬапа§к1 ]е ]ейап ой
па]га5ргоз1гап]епфН боуога агЬапаШЬ роз1е ]ег1ка зеуете
АгЬап1]е I зизедшп )о] оЫазП и ко^та зе агЬапаЗк! боуоп.
КоНко ]е теш рогпа!о, 1от дца1екш и^аупот рпрададо I
агЬапа§к1 д,очоп пазе Македош]'е 0(1 зеуегогарадшп бгеЬепа
5аг-Р1ашпе до 5гуога Сто^а Опта па ОЬпдзкот ^геги за
12Уезп1т тап]1т йдаЫса&клт гагНката.
№]е 5гггт1]1 ргу! АгЬапаз ко^ ]е зкир^ао пагодпе агЬа-
паЗке резте, аП, ро тоте гпап]и, оп бе ЬШ рт од АгЬапаза
ий'т'ю рокиза] да ?опе1$к1 гаЬе1ег1 резти ко]'и ]е од 1]'ид1 12
пагода зШзао. Иа озпоуи оуе п]е^ОУе гЫгке пагодшЬ резата,
]а зат 12Ье1е&ю зуе рптеге за зресШСпо деЬагзИт б'азоушт
озоЫпата додадой 1т одбоуага]"и6е рага!е!пе оЬИке 1 рг1теге
кад ё°д зат 1Н то^ао ргопай и зуо]1т Ье1е§ката 12 агЬ.
боуога ро Козоуц 1 Ме1опф, а паго2Но и тезШ то§ годеп]а,
ко]1 од20Уага]Ц згедп]ет агЬапа§кот ]ег1ки ко)1 ]е игет га
кп]|2еуш ]в21к, 1 1о бе ЬШ рт огЫ1]П1]1 рокизаз код паз да
зе родгоЬп1]е ргоиС! {опенка ]"едпоё §1Гоко га5ргоз!гап]епоё
агЬапа§ко§ д1]е1ек*а.
Рг1теге бето оуде пауодШ р!запе опако како зи р1заш
и ротепи11т гЫгката, агЬапа^кот Ьикукот ко]а ]е и АгЬа-
пф иоЬ|'2а]'епа, ра га*о, да Ы пай\ СЛаос! то^Н ргауНпо да
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Н\а]и, оуде дето пауезй та!а з1оуа агЬапа§ке Ьикуке за
ойёоуагар&т б'азоутт пазе 1аНпгёке агЬике и гадай! : а (а),
Ь (Ь), с (с), д (б), с1 (й), (као ёГ^- 8). ё (огпабауа ро1и-
81а5 гес!а е, зНСап па$ет ь), I (Г), б (б). 8] О*), п (п\ 1 (\),
} (]), к (к), II (I), 1 (I]), т (т), п (п), п] (пО, о (о), р (р), я (6),
г (г), гг (1угйо г), 8 (з), зп (§), 1 (1), 1п (као й. з!оу. а), и (и),
у (као з1. з1оу. ы), у (у), х (као Й. з!оу. з), хп г (г), гп (2).
II Рготепе зато§1азп1ка
1. а тезЮ \а;
Вгег те 1епе 1 гаПё гагпи з1г. 112 угз!а 8 (Ро]аз за ЬоЫ-
сата, уа1га &а 12йоге1а!). — Ла11аЬ, гагт.1 тоз е б]ек!ё!
з!г. 112 у. 13 (О Во2е, уа!га &а пе 12боге1а!). II Уигйгпи:
2]'агт, г}агт1 о^ап], уа!га.
2. а т. о:
Ьа]$Ып: Ва]зЬт 5П1Я1г д| етйЬ 0\Ъга 29 V. б1) (2апуа1]1'уаМ зи
§1о ]е <1оз1а 01Ьга). II Уиб.: Ы зе гек!о: Во]$1ип зпуяуг
Я1 егйп ЭШга). — $а] Ьа1аки и Ьа оигё 35 у. 19 (Опа зе
Ьага паИт тоз1У — Те] ('и Ьа 1езПт ка!а]а 56 у. 10
(ТеЫ зе ргеааде 1угс1]ауа).
ИгашЬё: Щ\ 1акёт цё 1з1нп БШгапё, А(а па]зЬт деМк те
йкатЬё 28 V. 20 ^еста ёгира ко]1 зи ЬШ 0|Ьгап1, от зл
8пгН СеПк гиЫта). II УиС: Ро т' дпет ш <Иют(Ь) ЬоН
те ]едап гиЬ.
Нап(*гёп: Ш Могоуе]5Ыё т' 1 1гап§гёп деп!ё 79 у. 7 (11 Мого-
У1§1и т\ \Ь 12едо§е рз1. . II Уи&: Т оп%1 йтщИ Оауо 1е
1гео! Моз (Н)а ти1! пе ]ей\ §....! Топа екап оп^ёг зуе зи
ро]еН.
/в/я: Тпо* 5а1ца оип /я/л 1 рагё 58 V. 3 (Каге 5а11]а: ^а зат
рт).
каш: 8\ пё зп1а1, азЫои пе кат' 19 у. 6 (Како и з1ази, 1е1и,
1ако и пожата). II Уи<?.: кот, кота по^а.
папё: Ш ЭоИтёНаНё хНе1а п]1 папе 29 у. 19 (и Оо1-тапаП
пайоп )ейт та]ки). — А з'е псН^оуе, то] е гега папё?
1) СИге иг рг!шеге огиасауа^и а1гаци иарге11 пауейеие /.Ьпке агЬаиаШЬ
реааша, ау. XIV, а оИ'ге роз1е у. оЬеЫауа^ угв4и иа 1аЩ 81гаи1.
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(2аг П151 Ыа, топ ста та^ко?). II Уис\: поп, попа
та]ка.
папа": \} зпетЬ Ьигпе^а п'запа!! папа" 85 V. 23 (5гц{1 зе Ьцг-
пца и 9 заИ). Ме впетЬ раз11, згиСШ ее. II УиС: попа"
деуе!.
&гл: 2ои те яа 1 /ел рагап 39 V. 23 (Росе да р!аСе сео рагаг).
5Ыя1Г Ьош 1 1ап УагозЫ 39 V. 25 (Нуа1а Воби, гесе се1а
Уаго§). II УиС: 1оп уаз, зау, сео.
*лдлё: 0]11п Аугира азпхои кап (папё 60 у. 5 (Се1а Еугора 1ако
]е кага1а). II Уис\: 1поп ка2е.
хпа: Рёг 1тег а^ёп а д|'зп' хпа? 68 V. 6 (О 1тег а%\ 2па§ И
§1о?). II Уис\: родуцсепа тей 8'а$' 5' ууп #/о (Ие
угед| П1§1а). — й1 репхЬеге те тЧ 1апё, 1'зпоГ Ьапп 1и ки!1о1'
хпапё 97 V. 7 (Ьуа ргогога да т! 051аУ15, да )а {»1едат
соЬашпа како параза з!оки). II УиС: §/о, §]0]а з!ока.
хпа}: Ме^г зе 1ё хНа], то] поиз]а е гё 68 у. 2 (Уа], доЬго 1е
пазао, топ т1ада пеуезю!). II Уис\: Ы родуисепа геС
81азПа #/о/, од те д\е1 пай.
хпапё: Во тё, 1ё Мет, п]1 уог 1ё хНапё 97 у. 5 (Мас^ш гш,
тоПт 1е, ]ес1ап &гок &тоЬ). II УиС: фп §|'гок.
3. б т. а:
Ае; 5е \')а МзМе пдокизп Гге]кёп, Кик \а уге]1е А» дега те^кип
32 V. 7 ^ег да &а зе пеко Ьо]ао, N6 Ы ти иЬШ рг|]а(с!]а
код кар^е). 11Уис\: гек!о Ы зе: ка Ш, )ой ЪоЦе, (и код.
4. е т. I:
цегахМ: ОегахЫ, 1ё р]'аз!ё тоизпка 114 V. 16 (К1г1с12|]о, рик1а
И таг^а!). — <ЗегахЫ, 1ё р]аз!ё каН 115 V. 3 (КтдЕцо,
сгкао И коп]!). II Уис\: циахМ, агар. Ига парада га
иро!геЬи пеке з!уап; 1иг. НгаШ опа) ко]1 51ап1ф код
пеко^а р1а1а]и& к1г1)и, ко]1 га кЩи ргепоз! 1]иде, з1уап
па зуот коп]и Ш коНта.
{геа"Ш тц: 5е до 1'па пде]Яе те 1гейШ т\\ уе!ё 90 V. Х.У'хЛ.
пйеЩтё $1г. 240. II Уис\ Шпе1 ти
5. е т. \е \\\ це:
Ш: ... тоз Ш дег! 68 у. 1 (. .. пеЬпш). — Рге] 1тег а^ёз
зе!ат кё 68 у. 3 (Од I тег а^е 1та§ рогдгау). II УиС: Ш
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Ш Ще: Мое кце Лег!, № Ьгш! ее; А Л/уе ипага? 1та§ II
йтйиуе? 3' Ще ра цеяо Гаг N151 оуакуе уМео.
6. е т. о;
Ье']$Ып: Ве]8Н!п Ёг1зЬ, ЫрзЫп тЫ 1ора 29 V. 3 (Диг1$аП $и,
реН 8и зе па 1ороуе). II Уис.: Ьо\$Нт ^1п]аЬи.
/ели': Мик ]'ет роизпИ I Рп'ггепИ, Ро \ет б]а1 рге] О^акоуе 72
V. 17 М18ат рпггепзк! редегаз!, пе^о 8ат й]еН6 и Оако-
У1се). II Уис\ Ы ее гек1о: пик }от... ро /о/л... V. \ат.
кё: ^ощг е гё 1по1: „Ме кё I' т' 1азп той? 65 V. 17 (МЫа
пеуез1а йе гей!: И5 к!т се$ те II оз1ауЖ?") 11 УиС.:
ко? 8 к!'т?
/гуся/.- ЭДёт тЬоизпка яепч зпфка 43 V. 16 ^ейап )е рито,
дхи%\ ]е рисао). 1} УиС: щогй ]ес1ап.
орепда: МаНя разНа те ореп^а 51 V. 20 (МаМ<Ь раза и орап-
ата). II УиС. : оропда орапс! ; &'й$(т)ё орогща Н$$. %о\]а,
бо]ас, запкио*.
7. е т. о:
ЬеИкЬа$к: ВеМкЬазН, тё ёикезЬ ЬийаПё 38 V. 3 (Ви1]иЬа§о.
12б1е<1а§ пи Ьис1а1а). II Уиг.: Ьу1у§Ьа$к, по и оуош йеЬаг-
зкот 41]а1ек!и оЫспо §1аз1: ЫЧкЬазк. Тиг. 1а геС ё)а$\:
ЬдШкЬа§1.
8. е) т. I: •
ОчЛе зе пато41 п!г рптега и ко]Цпа ]е и оуогп <М]а1ек(и
I гагпоб рогек!а I роз1ап]а и агЬапаЗМт као I и з1гатт
геё1та гатеп]епо за е\:
а1е}\ АЬ) <1ие1 п]1 зпег яе1ёг 22 V. 2 (Тато зе ро]ау| ]ейап поу|
йауо). — Л/су а!ёг тоип ке з!аш 33 у. 7 (Тато ЬНги,
иргауо код з1апа).
Ьикиге}: МЬге!' I Ьикиге}5ё 124 у. 15 (саг 1еро1е).
йНапйге}: Уезп! ре!ка! е <Ишпйёге]$ё 109 V. 7 (ОЬиСе уеп^апо
гипо). ЭЬапйёг т!ас1о2еп]а, йкап&п т1адо2епз1УО, йкап-
&гца доЬа ка4 ]е пеко т1адо2еп]а.
йНс}: 5| йНе\ рёг саГе пик гоке1 Ьоип, 5' гоке! Ьоип 31* йЪе]
рёг саГе 31 у. 2 (Као кога га уга! Соуек зе пе пуа!а,
Ме пуа!а зе доуек као кога га уга1). II Уис : йЫ кога.
(е'\&: Ре'}$1 \ ет 27 V. 17 (Мо] Пз, р!ете). II УиС: Пз р!ете,
год, гоЛЫпа.
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(ге\к: Кёгкизп 1ге]кёп пик )а ка 32 V. 5 (№ко ши ее пе Ьо]|).
Не}8а: Сцегдек Не}за з' е паго1 1ё У]е1гёп 63 V. 16 (ОегСек
Шва пе гаЬогаУ! з1аго).
1хге}га: Та! 1гуе]га е 5и1 Зташ 63 V. 9 (Та! \гч'\т \ 5и1]а 5тап).
Катепе]са: Катепе\са гги^а, гги^а 51 V. 4 (Катешса, иНса,
иНса, геС ]е о зе1и код ЬШа).
капе'рё: топ 1Не]кё, $'\ те йо1е те %)ИЪ кащсё 27 V.
13 ( тоге поХи, §1о пи $е 1гуи?е ггуе&по за ка-
пцот!). II УиС: 1Ык по!
кёте]$Ьа: Кёте}&На е Ье^и! киНоп хпак 61 V. 3 (1г Ьебоуе
кози!]е сей\ ее кгу). — 5е 1ё 1апё ра кёте\$Ы 125 у. 31
^ег де 1е о$1аУ1П' Ьег ко§и1]е). О Уи^.: кт1$Н, кт'иНа
ко5и!]а.
кге/тЬё: О Копдезпё, с' 1 Ьопе 1ге]та!? — № Могоуе^зЫё т'
I Напбгёп кге/тЬа( 79 V. 8 (§1а иНт за допаата, р Коп-
ёеЗи? — II МогаУ!§1и гш 1п ро]е<1о§е ст\\). II УиС:
Алу/яб сгу.
кге]$1: Кге']$1 1ор| пё М|коге8Н, I зпко! кге}$та пё Но1езп 85
у. 15 (РиСе 1ор и М|коге$и, 0<1е ти б'аз и Но1е§). Ц.
УиС: кг1$1 ри^е.
кге]$та: I зпко! кге]$та пё Но1езп 85 V. 15 (Оде ти ^1а$ и
• Но!е$).
китиХге'}: Оо 1' а <;о) те китМге] 112 V. 7 (Роз1а<!и И %а
8а Ьафпата, аагчшта га зуасШи). Кп^Хеупа геб кити(п
гпай (1агоУ) коя зе §а1|и ос1 т1аёо2еп]те з!гапе Ык1и1о]
пеуе81ь
ЫзНге]: Ме Ытап 1$акип яепка кивЪге] 95 V. 21 (5а Ытап
1закот ]е гоЙак). У Уиё.: ки$НеТ1 зтоуас, Ьга! о<1"51г1са,
иор$1е гоЙак. II УиС. зи 1г2оус1 пекас! 1ако хуаН зуакоё
перогпаЮб зевака АгЬапаза.
1игпе\]а: II зпетЬ ЬигпеЦа п' запаИ папд 85 у. 23 (Эорайе
Ьигп1]а и 9 зай).
Ма1$еЦа: Тапё Ма1зеЦа и Ьа 1езН 85 у. 18 (Се1а МаПзНа райе
тг!уа). V УиС: МаШ, Ма1зог МаПзца, ^оуек \г МаПзце.
те;к с Хпо рёг пщк пик разкап 1ап'! 19 V. 14 (Ш&а га рг|]а-
Ща пе Ьезе оз!аую). II Уи^.: /л/Л рп]а1е1]
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Мег$е}т: Мегвещ Оета те й'\ раШакё 89 V. 5 (Мегз1т Оета
за дча затокгеза).
т1($е}а: М^гепи, пап', зе у]еп шрм/а 17 V. 17 (1181а], та]ко,
]ег (1о1аге рг! ]а1е1)1).
АШго1>е]'сё: Жр1 ратроп! рёг МИго\>е]сё 28 V. 14 (Роре зе па
2е1егшси га МИгоуки). — Nё МИго\е]'сё тЫМпе! иг<И
70 V. 4 (II М11ГОУ1С1 зе Ьеге УО]$ка, уг§1 зе тоЫМ2аа]а).
Матв1е\г: Ыё Мапавфг, пё уПэ^е! 28 V. 13 (Ц ВНо1)и, и уПа-
]е1и \\. зесН&и уаН]е). и УиС. 1 бгиб^е ВИоЦ гоуи \ Тига
1 АгЬапа$1 МапазИг. — № Матв1е\г 1' и кёпйои тегташ
50 у. б (II Вйо1]и га угете йок зе 2Иао Гегтап). — №
Мапав1е}г па 51г<1|'81 69 V. б (II Вйо1] паз рго!ега). Нак1
51гтШ цгеИ кад пи'зН (1а оуа] %\а%о\ ргауНпо ^]аз1 5вг-
<й$ё (те), ако ш]е §1атрагзка ро^геЗка 1 <1а гпаН т!ег-
шгаИ. ^е^ оп па з!г. 114 ко<1 рп'тега: Т' а $ЫШ пё
Мапав1е}г ц пар. 3 ка2е $1гйкё (те) — ЫепнгаИ. Ке2
1е 1иг. I 1а] б'аб0' б'а31 вйгтек рго1егаИ, гагите зе, да
гпа21 I т1егшга1ь — 5' ге]е разпа пё Мапав1е]г 76 V. 10
(№ зе<П ра$а и ВИо^и). II Уиб.: 5' п(п).
' пе'}р-. Мог 1 пе]рГ\ пахЫ Жзеш! 72 V. 15 (Моге зтоуСе, Надг^е
Шзепа). 11 \/ий.: тр, тр'ь за гпаСа^'ет опо $1о и ЭиЬгоу-
шки гпаС! пери!. — 5е озЫ угатё щ пе']р кгаМ (1ако!)
88 у. 23 ^ег ]е иЫ]еп ]едап кга1]еу зтоуас). — ОзЬ1 1
пе;р' \ КапЬег ТогНоики! 123 V. 17 (5шоуас ]'е КапЬега
Тог1икоуа).
пе}$е: Кап' е поизез 1г]и1игё, Ые]$е Ы]еп Ьикигё, №е}зе рогозе]-
1ипе, Тё тоз ]е! зЬаз^зипё 105 у. 14 (Ма]ко, паи^М кйег
йоЪхо, паиС! гагиСепи, йл пе Ьийе гЬип]епа). II Уид.: те
л/5, Ш5ия роёеИ, гароСеИ.
Ые}$Н: К ГоизНё Г 25 у. 16 (II И^кот ро1]и). Х1тса
е азцеп! тЬе! пё Ые]вН 28 у. 15 (Ро1а УО]зке озЫе и
№зи). — Рге] пё 5пкоир е п]ег пё Ые]вк 52 V. б (Од
5кор1]а ра до Мза).
рагве']: Ки Ьо]зп 1е] рёг рагёве}!? 120 V. 11 (Оде Ы Х\ Ыо га
ргуака!?). — I тЬёНдЬ рагёве]п е зпепп! 125 у. 14 (5а-
кир> уаго§ке ргуаке). II Уи{.: рагвца ргуаа као гЫгпа
1теш'са. II Ме1оЫ]| оуо] геН одёоуага згрзка геС рЫ§,
рпт.
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ре]кё: 5Ье]Г е $Ые}| ^е^а ре/ка 125 V. 15 (УМ 1 з!аУ1 дги^е
1агке (?). V УиС: рька кар1]а, 1аСка; 5ка аз ш р/к Пета
т та1о, ш карь
регёпйе'-а: Ке], тоз ца) 1 т]еп азке\к> 5е па11е! 1 сИп регёпс1е]а
49 V. 18 (5есН, пе р!а^1, 1и2ш рг1]а1е1]и, ^г, 1уогас гпа
5*ап]е з1уап). — ОзЫ па]уап' 1 регёпйе]зё 124 V. П
(Магуа ]е 2озродп]а\ II Уи2. : регепйЦа з1уоп1е1], регепйца
\ 2оШ, гаЬ Ьо2]1, Ьез1оуезпо з1уогеп]е.
РезЬкёре]: Ш РевЬкёре} и Ьо к)ате11 42 V. 4 (II Ргёкоре^ 5е
пабЫ ракао). 1те оуо^а тез!а иг1та $е да ]е роз!а1о
од Ызкирца.
Р']ег(>и11ё: Р]егби11ё, топ Р]егёи11ё, Ме гоизп яепке дегдпипё
111 у. 2 (Р1гби1о, топ Р1г§и1о, утот 51 рози(а).
ргеЦё: Оа]ге1, Ьге &]ет, I' \ Ъо)т ргеЦё, Т I Ьо]'т ргеЦ п' §а\
1ё УпфпИ 20 у. 16 (От1Не зе, Ьге десо, да ти паёЫто
газеди, Оа ти патез^то газеди па окиа Ыт^апзко]).
— Е Ьот рге}1ёп пё Репок 61 у. 22 (№ргаУ1 газеди и
(^епоки). II УиС: ргй, ргИа газеда, тез!о %йе зе пеко
угеЬа, {ека.
Рг\зЫе]па: 5аИ РпзМе\па, щ %)&\ 1 поПё 92 у. 6 (5а]И Рп'- •
$1та, ]едпо 1апко тотСе).
ризе]: Пд&т хпате] I кап Ьот ризе] 63 V. 5 (1зрсх1 дгатце зц
ти патезИП Ьизци). 11 Уи^.: ризь, зтоп. ргк газеда.
Ри$1е]па: ХпаГег (^агтшЫ е НахЫ 5(ёгте]11а, Воп тзп, гапё ке
РизЩпа 83 у. 1 (ШаГег Сапиз" 1 Ьадг1 51гтПа рпзаИ
зи, радозе код Риз1те).
511а1е]пё: Ш 511а1е]пё ке Оез1ат 50 у. 10 (Ц. 51а11П1 код
Оез1апа).
зЬре]гН: Оидпа е тЬаг', ]и ОШгапё, пё хйеппе! ]и УоГ1ё*зпре]г1П
45 V. 14 (Згейап ри*, VI О&гаш, и га] уат оИ$>1а диза!).
— Рёг п]1 зНре\г1 уе!еп з' е тЬагоуа 72 V. 22 (2а ]едпи
дизи зеЬе пе озгато11п). II Уи2.: зЬрШ, зНри-й, ди$а: 1а ка
да!ё зНр'яИ п' пипд Эи§а ти ]е 1газ1а па поз.
$Нц1рпе]: А з' 1ё 1пазп, 1е\ то] Зкдьрпе]? 86 V. 22 (№зат М
И гекао, топ АгЬаш]о?). II Уи2.: ЗЫрш, Зш'рпца, Аг-
Ьапца.
зЫёре'у. 1Чапа е поизез 1зп1е Ьо тегак : 1 разкап 1папё : зе ре^ё
ко^ак, А$ ко^ак, топ, аз гаке], Тё рез уак1е1 пё хНате],
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Ыё хНате] е пе $Мёре], Ьит а]о папё д1 V ка!е]! 104 V.
12 (№уез1ша та]ка зе гаЬппи1а. КекП )о) Ье]аНи: дапе рце
ко^ак. N1 коп]'ак м гакци, ЗУ1П ре! тоШауа оЬау^а и
йХатф 1 кос1 кийе. В1а§о \о) та)с\ ко]а 1е 1та!). 0]а\'
I те]'гё, ки1т' 1 Шёре]$ё, Уй\$Ы ре1ка! е Ьеяаге^зё, УезЫ
ре!ка! е йЬап<1ёге]зё, Уе]зп! гоЬе!, азЫои тё го[зп! 109
у. 4 (0]'е№и -ИДО, з1ете ой кийе, зуиа ЬеЙагзке На1]1пе,
оЬиа па!]1пе т1аАб2еп]$ке, оЬиа ргагпгёпо гипо, (ако пн
Ну Ыо\). — 5Шре}п т' а кё пё койёг 123 V. 8 (Киби пи
1та§ па Ьгйи).
Щт: $а] 5и1 Ме1а, Зи1 Ме Ка1озЫп 1е'}т рёг /е/ш,
Те]т рёг ;е/7п/е Ьоиг те Ьоигё 35 у. 13 (Опа$ 5и!]а Ме1а,
5и1]а зкотап, за Ка^озет <Нт и й!т, 01т и й\т \ ]ипак
па ]ипака). М УиС: Ит: 8' ип п(1е]е! рге] Ит Ш тоге
йа зе зе<и ой й'\та. — Бараки 1 ХщтШ 5' ро дике!
рге] 1е}тЫё 51 V. 14 (2е(Мгоу зе Ьафк пе у\й\ ой <Ита).
— КоиИёз Ьагёпё 1 дие1 1е\т1 60 у. 21 (Ве1о] киП 12Ы
(Ит). — II с1охпёп п' 1е'}т е п' ^акё 78 у. 9 (Забогезе и
сНти 1 р1атепи).
1Не\Ы: Мё рад пё даГё, топ Оге]кё, ф тё <1о1е те бу!п капе]сё
27 у. 13 (1Ча уга!и йа те 1та§, тоге поги, 51о пи зе
12уц^е за каш'рт 2а]ес1по). — Ю На1Ш гуезЫ 1Ье]кёп
39 у. 26 (Оуа] На1И 1зика по2). II УиС: Шк: Е 1пеп те
Шк (Шо^е погет).
1ксгте]ка: Ро типдопеп рёг Игёгте]ка 125 у. 17 (МиСе зе га
тгУ1се). Ро Козоуц /Лёг/л/ зНпа раггай, йеЬагзка Шг-
пщка 12Уес1епа зиПкзот ка тгуа, 1гоНа \ !го$Нка.
1ге}тёпе']}а: Тге\тёпе]п е Ьопё ]зра! 46 у. 6 (Рокагазе ]ипа${уо).
— Те] V и ё1ек!ё 1ге]тёпеЦа! 58 V. 17 (5рг2По 1е ]ипа&Уо!).
II УиС: 1пт пгаЬаг, 1п'тп1]а ]ипа$1УО: 0]ет Зайг^а Хпт
ЬийаНе 0]ет Заёг^а ]ипаб1па 1ис1а.
\е}$Ы: Уе'}$М гоЬе!, азЬ^ои тё го!зНё! 109 у. 8 1зр. 1 <1гикС1]е
рптеге 1 ргеуод боге §1. 234, кой ге^1 зМёре].
угещ: КизН азН1 а\ $\ У]еп каЬ уге}т? НаШ а^а, п]1 202 зЬае]ш,
У]еп кап ?ге}п1 1и' Ьёг1е]1ё 20 у. 13 (Ко ]е опа] §1о <1о1аг1
ой 21тзке ра§е? НаШ а^а, \\С ой $око1а, с!о1аг1 ос1 21т-
зке ра§е у|СиЙ1). Уп г1тзка ра5а.
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гоШе}: ф з' ип усИде ке го1пеЦа 58 V. 20 (§1о пе то^а да
итге§ кой бозродага). _ 7ё %\\1Ъ го1пе'] е Ье]1егё 106 V.
10 (5уэ ^озрода 1 Ье^оу)). N0 роге<1 оуакуоб оЬПка па1а-
ито 1 рптеге ко]1 1и геб иро<геЫ]ауа]и I оЬкпо: ТЬе]г'1
тф е сПза го1пц 54 у. 9 (Рогуа ргцаге^е 1 пекоПко йоз-
роде). II : 2.оШ, гоШ'ца ^озродаг, б°зрос1т, ^агда.
Рогед паргед пауедешЬ рптега, ропа]У1§е хг1\ агЬапа§к1п,
\\\ Х\хд\са 51аг|]еб рогек1а, оуде $е пауосН ]0§ ]ейап тг ге?1, о<1
ко||Н 5Ц тпо^е |'з1о?п]абкоё рогек1а, а и агЬапа§к1 ]ег1к $ц
и$1е ргеко 1иг»коб ]в21ка. I тЧта $е 1акойе озпоупо I теп^а
и деЬагзкот агЬапазкот <И]а1ек1и и е'у.
а$Не']к: Ке], тоз <щ \ щ<ех'\ аь1\е]к, 5е На1)е( 1 сИп регёпёца.
49 у. 18 (5е<1|, пе р!а^1, рг!]а1е1]и, ]ег з*уап 2па 1уогас).
Агар. а$Нс ко]\ ]г тпо^о га1]иЫ]еп и пеко^а \\\ пе§1о;
пека уг5(а уа1гепоё Ьо^ото^са.
азцеге]: № е тЬге]ш аздеге}а 20 у. 10 ($Ше пат УО]$ка).
Ма йа одтап га11т 1'тато зИп и коте ]е 1а родуи^епа
геС иро!геЫ]епа I оуако: И' аздег^'е кизп азН* 1 рагё?
(Ко ]е рт и уо]за, X). ко ]е 1о] УО]за 51аге$та?). КеС ]е
паг1П]епа ой агар, азкеп ко]1 рпрада уо]ЗС1, уортгёкь
АгЬ. аздегца огпаёауа пеки паго^Ии угз!и гЫте шемсе.
аг11е/а: Кге]51 роизпка ке ау11е}а 17 у. 16 (РиСе ри$ка код
<1уоп$1а). Тиг. аШ 2ет1]|§!е ]ес1пе д,гайе\те, о^гаЗепо
21<1от \\\ р1о(от. Ау^а ]е ргета 1оте <1уоп$1е ]едпе
ки^е. II УиС: и агЬ. као 1 и пазет ]ег]ки оуэ 1иг. гее
ауЦ, ё1а§1 й\'П}а, та да зе пе Си]е ёез1о, ро$Чо зе тез!о
п]е оЫСпо иро!геЫ]ауа геб оЬогё, оЬбг.
ЪазЩзип: АЩи 1 уо§ё1 пхпезЫ зпра!еп... Ме Ьаз1е]зип 2ек
Ргеуа1ёп 24 V. 6 (МаН АН]а рпраза заЫ]и... да парасте
2еки Ргеуа1а). Тиг. Ьазтак ргезоуаН, ргШзпиИ, г%агН\,
паразН, идагШ.
Ьедаге}: УсИзЫ ре1ка1 е Ьедаге]8ё 109 V. 6 (8уиа Ье^агзко
оде1о). Тиг. Ьекаг ]е гоуек ко]1 Ьег зирги^е, сеИЬаШ.
ЬёПе'^: Ва1е Ьа?1 коиг ЬёПе]й 40 V. 4 (Оа1}е Ь]а^1 кад ро-
У1ка). — Коиг Ьёг1е]й Оете]Г1 е 5и1а 35 у. 24 (Кад роу|-
ка§е Оетк 1 5и1]а). II Уцб.: ЫгШ \\ка\\, ро ЬёгШ У|{е;
тоз ЬёгШ пе
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ВгаНе]т: Оо Г а угаз Вгаке}тш X' И 43 V. 14 (Но<!и да иЬцет
1уо§ 1Ьгап1та). Агар. 1ЬгаЫт од ЫЬПзкоба 1тепа Аугат,
АЬгапат.
Ьиге/'а: Ы' а! ВайоШё ро геГ Ьиге]а 20 V. 9 (II Ют ВапШи
1гиЬа {гиЫ). — МЬгепда пё ка1а гаШ п]1 Ьиге/ 54 V. 11 (II
§гади газу|'га ]ес1па 1гиЬа). II УиС.: Ьип, 1иг. Ьиги Ш Ьип
сеу од какуоё те!а1а; 1гиЬа, тз^итепа! од теЫа 12-
ёгаЙеп па коте зе диуап]ет зу^а.
саШ1е]$оип: 31 пё зп1а1 азМои пё кат' $аШ1е/5оип в\ Мафп
19 V. 8 (Како ц зпал 1ако и пожата, гаёуаз!, баЫаз*
као Мабашп). II УиС. : те $а1аШзип, га&а(а1Ш, паСЫН
пе&о гаёуазИт.
Вете]г: Коиг Ьёг1е]1| Оете}г1 е 5и1а 35 V. 24 (Кад роу1ка
Оет1г 1 5и1за). — Оете/г разпа, тог «Цуапе! 80 V. 3
(Оегшг разо, тоге Ьи<1а1о). Тиг. озоЬ. «те Ттиг, Оетк
од Летит %\оЫе, ргеша 1оте 1те Оегтг од&оуага1о Ы
пазет 1тепи Оуогдеп.
йепе}$к: Рге] пё ЗНкоир е п]ег пё Ме]з!1 и тЬоизп оидпа те
йсг9е]$Нё; Оег\>е '$Нё1 ро Га1епё, Ва]гакё1 з' ро пда1епё 52 V. 6
(0<1 5кор1]а до Мза 1зриш зе дгит дет&та; Оегу|§1 зе
то!е, 2аз1ауе пе з1а]и).'— Моп* поизе, Цок ёепе]$Не 113
у. 2 (Моп, зпазо, гагЬагизепе козе). — Оегче]$Н Е1таг1
1по1 щ\ ^а1ё 78 V. 2 (Оет$ Е1таг геСе }едпи). — йег-
щ$Н разпа ки ка тЬе1ё? 28 V. 17 (Оде оз1аде Оет§
раза?). — Оег\>е\$к разНа па е тЬтш 53 у. 11 (5И2е
пат Оегу|§ раза).
е(епйе): АЫИ похЬа, п]Т еИепйе] 95 V. 19 (АЬд1 Ьодга, ]едап
е^епдца). -- Мо] е Ь^а е еТепйе}иЛ 103 у. 19 (Моп к^еп
е(епдф'па). Тиг. еСешИ гчап]е ко]е зе дауа!о озоЬата
ко]е зи 2па1е да 6'На'щ I ргёи, ^озродаг, ^озродт, НодХа,
кад1]а, ти1а. Опако као §1о зе ро 5(. 5гЬф пекад гуао
тИгороШ. Кад Ы зе гек1о да ]е дозао §оврой1н, гпа<М!о
)е да ]е дозао тКгороШ, у|ад|ка. Вю зат код §о$роШпа
X]. код у1ад!ке. II 1иг. дода]е зе 1 иг дги§и пеки Ши1и
гад| ро}агауап]а 2па2еп]а: плшт еГепд|, ра§а еГепд1, Ьеё
е(епдь
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е$е']г: 1тег а^ёп е$е]г е 2оип . . . А5Не]к ]и ЬЗка е Ы]а е кгаШ
66 V. 8 (1тег а^Ц гагоЫзе ... II гцеба зе га1]иЫ кга1)"еуа
кем). — Ооп те е Ьот ОНэгёп езе/г 76 V. 11 (Нойе да
рогоЬе ОеЬаг). Агар, ез^г, а пе како ка2е Н. 51гтШ па
51г. 66 и пар. рос! 3, гатш гагоЫ]еп1к Ш гагоЬ^етса, гоЬ
Ш гоЫп]а га поуас кир1]епа. О Уис:.: у'«Гл каги 1 5гЫ
1 АгЬапазк
Ра1е}т: О, то] РМе]те ПО V. 15 (О, топ РаИто). Агар.
Рахше.
Ггепёе}: Магко Воа с!е1 пё Ггеп^е] 19 V. 9 (Магко Воа \г\аг\
па ки!и зи ри§кагшсе). Ц 1иг. геСшата оуо{*а гпа-
2еп]а пета. Ргеп§1 гаяЛХ ко\\ рпрада еУГор1]ап1та, пагос!и
уап Шгзке сагеуте. Ро Козоуи I Ме1опф Ггеп^ца рогес!
угз!е иЕега, гпасЧ р$ 1 пезЧо 1апко, е1е§ап(по. КеС ]е па-
С1п]епа од Ргепк Рги^.
Тге}к: КёгкизЬ гге]кёп пик ]а ка, 5е Г ]а к1зЬ(е пдокизЬ 1ге]кёп
32 у. 5 (ЭДко ти пета зхгаЬ, ]ег да ти ко^од 1та з!гаН).
%о$1е}1: Мё ^о$1е]1ёп те ]'а1аёапа 94 V. 16 (112оз1|'зе те \аХа-
башта). Меди АгЬапаз1та ро Козоуи оуи гее: шзат с:ио.
Не}ве: N6 ке}$е \ ка га хЫ^еп 120 у. 23 (11 део ти ра1а АН-
бепса). Агар. Ызза део, 1а1, идео, аксца. II УиС.: 1$е.
\е1е\т: 5и1а 1 уо^ё!, 5и1 ]е1е\т1 35 у. 16 (ЗиЦа таП, 5и1]а
з^гоСе). Агар. уеИт ]е де1е коте ]е итго о!ас. Тиг. уеИт
]е де!е коте зи итгП 1 о!ас 1 та]ка, 81го1а, затоЬгап,
гедак, ко]) пета рага.
копйе\$; V шб тоНа рге} 31атЬо1Н, N8 копйе']$1 ке зокоШ 108
у. 13 (Вас1 зе ]аЬика \г Сап^гада, 2аиз:аУ1 зе — раде
и гике — код зоко1а). Тиг. коптак кад пеко \\\ пе$1о
кгейиа" зе гаизтаУ! зе па ]едпо тезго, \гаЬг&\[ ]едпо
тез!о га ргего&зЧе, хато зе ртгетепо зтез1Ш, 1е1еа'
зризйИ зе пожата па какуо дгуо, па гет^и [ дги^о $1о,
разИ.
кге]$: Кге']$1 роизЬка ке ауИе^а 17 V. 16 (РиСе ри§ка код дуо-
п$1а). — Кге}$1 роизЬка пё 8Лт"кЬапе 22 V. 17 (Риге
риЗка и дитгикаш). — Кге)$1 роизЬка пдёг Мап]апё 25
у. 5 (РиСе ри$ка род Мап]ашта)..— Кге\$1 роизЬка п' а!
ргои 42 у. 11 (РиСе ри$ка и 1от роЮки). — Кге}$1 роизЬка
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пё РггНапе]сё 53 V. 9 (РиСе ри§ка и Кгаша). — Кге}$1
роизпка пё Игапё 60 V. 15 (Риге ри5ка и Пгаш). —
/Сгф/ роизпка тоип ке 1оига 63 V. 17 (РиСе ри§ка Ьа§
код рекагтсе). — Кге}&1 роизЬка, хЬёто1 Юка, Кге\в1
роизНка, хпёто1 кер1 87 V. 16 (Ри^е ри§ка, га1гезе зе
2ет1]а, Ри2е риЗка, га1]и]а зе 1икас). — Кге]&1 роизпка
тоип ке коиНа 92 V. 14 (РиСе ри§ка Ьа§ код ки1е). —
Кге'}$1 роизпка пё Ьге^ 1е ОппИ 96 V. 1б (РиСе ри§ка
па оЬаП Опта). — Кгф'1 Хорх те ро!еге 55 V. 16 (РиСе
1ор за Ьикот). I) згеги б'Чапзкот геб ро(ег, ро\еге рогед
оЫ2поё 2паСеп]а ро!ега, тл&1\ х бга]а, Ьика, ба1ата. —
Кге]й 1ор1 пё Сгад1зМё 80 V. 9 (РиСе 1ор и ОгадШи). —
Кге/з1 Хорх пё ЛМкогезп, I зпко1 кге]$та пё Но1езп 85 V.
14 (РиСе' 1ор и ЛМкогези, 01аз ти оде и Но1е§). V УиС:
те кг13 ршМ; КгШ ризпка 31 ш 1ор Ри2е риЗка као <ор.
кге]$та: I зпко1 кге\%та пё Но1езп 85 V. 15 (С1аз ти оде и
Но1е§).
тЬе}1: ТЬкеи, 2Ие, зе тё тЬе\И 40 V. 5 (УгаИ зе, ХНе, ]ет те
иЫ). V УиС: Ктеи... зе тё тЬуй.
тЬге]п: № е тЬге\т азо,еге]а 20 V. 10 (5Ше пат УО]зка). II
Уи2.: N8 тгий 5Х'х1е пат. Иа тгШ д|'гпш 5Ше пат 21та.
те]к: Ке ро уцп' 1ге тф е те] 19 V. 10 (Сде до!аге то]а
Хг\ ргца!е1]'а). 11 УиС: т'щ1 е т1 тор рп]а!еф, ]'едп. т1к
ргца1е1], т/Ли ет то] рг1]а*е1].
те'}г\ Ьат 1ё те]г, то) кои!Г е Ьагдпё 15 V. 14 (Угдгау^и,
топ ки1о Ье1а). — Ме]г т' а ткид ке! хпатадап 23 V.
7 (ОоЬго пи осгуеш оуа] дгатадап). — 0]ет Х'й те}г
к!зп{е 0]акоуа 29 у. 2 (Кгазпи \\ ]е деси 1та!а 0]'акоУ1са).
— Шёг 1еуепа1 та I те}п КаЫташ 1 %)'хХЪ д^'азё 55
у. 10 (№]Ьоф теди 1еуеп1ата .1ипак зуе^а зуе!а). — Ме]г
зе у]еп, тог гоЬ' 1 гапё 67 у. 22 (ОоЬго дозао, гоЬе
ипуабеш). — Ме']г зе Хё хЬа], то] поиз]а е гё 68 у. 2
(ОоЬго 1е па§ао, топ т1ада пеуез1о). — Жзш разпёз
те\г \а Ъот 77 у, 5 (Шзш ра§1 доЬго ти иС1п1). — Рзе,
тог пНхпё, з' т' а ке 1пе]гё, Моз озЫ X' ат\й]а та е
те\гё? 102 у. 8 (2а§1о те, тоге з1пко, П131 рогуао, да
п^е 1уо]'а 1ер$а ?). — С]"а1' 1 те/гё, ки1т' I зЫёре]зё 109
у. 4 (ОоЬго де1е, кийпо ки!те).
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терм: тог зпокё, <;1 ро зпкош, Ме]гт агтё! е т' 1 дот
94 V. 1й (VI, тоге ёгиХто, §1о 1<1е1е, игтКе оги2]е I
ойпезНе гш б3)- Ч УиС: о4 ё'аб- /пе "ит* игвН, 2 I. тп.
гар. паС. /пггл/, т/т/ игтИе, иитаЦе.
Шщг1: 51 № Ьопе! Ге1 Ш$е}п 47 V. 18 (б|т Ьи<1е озуоюп
Ее1ра1, М181Г). — 5' 1 Ьопе РеПаЫ е АШе/гИ? 48 V. 3 (51а
иСЫ за Ре1аз1та гшз1гзк1т?). II УиС: М|51г, М1зш: 81
М181Г као Е^раг, и гпаНещи озоЬНе р1ос1поз11.
п4еп/тё: На ег(1п пё пйеН'щё те 1е1 дт! уе!ё 90 V. 27 фойе
пат и ротоё 8а 800 ЦиН). — 5е йо V па пйе\Ш те
1гес1Не1 т|] уе1ё 90 V. 1 ^ег Ы пат рото^ао 8а 30.000
]]и<И>. II Уиё.: те пйипие ротоЙ1; пШтот ротогИе;
МШто, о 2о1! Ротог!', Созроде! ЫсИт ротоб
пер: Пап' е поизез Г]и1игё, №}'зе ЬЦИп Ьикигё, Ые'ре рогозе^ипё,
Тё тсв ]е* зпаз^зипё 105 V. 14 (МеуезИпа та^ко, ропНа],
зргепп 1ери кйег, зргегш гагиёшси, ёа пе Ы оз1а1а гЬи-
п]епа). — Киг тё пере, ки т' доп па!ёп? 24 V. 5 (Кай те
5а1]е§, Кий те ири^фз" пойи?) — V пер 5пкаи рёг Рой-
бопсё 53 V. 7 (Ройе 5гЫп га Ройбопси). — Кет! пер
те и Ьо пнНе! 53 V. 2 (Ро2еМ зто (1а зе ийгигщето). —
Меп^пегё и пер те зпкоие 67 V. 9 (Ойтап ройе (1а 1с1е).
О УиС: те п1з роИ, робеИ; N1511 И, це ро VI ипе, роЙ1
И, е1о тепе.
пвге}1: Тигдёпе]а и п§ге]1 пё кат' 45 V. 5 (Эгёе зе Тигзка па
по^е). — 5е ка п^ге'р кге)ё а)о 5ёгЫ 87 V. 2 ^ег }е опа
БгЬца <И%\а &\ачи). — Ма1е е 0\Ыт )оп п!>щ1 пё катЬё
90 V. 7 (Вгйа 1 ОеЬаг из(аМ зи па по&е).
ре}: I разкап (папё зе ре']ё коп]ак, Аз коп]ак, топ, аз гаке]
104 V. 13 (Везе ти гекао: „Ке рцет коп]ак, ш коп]ак,
тоМ, ш гак^и"). — 5а 1ё ре\тё еп ка п]1 а^аге 45 V. 18
(Эок рори§|'то, рорцето р$ ро ]ес1пи а&аге1и). II УиС.:
те /?/, рШ ; А ро /н йиоп? — ^1о, ип з' ро р1 йиоп. Ри§1*§
И йиуап? — Ие, }а пе ризЧт йиуап.
рого$еЦип: №]5е роговеЦипё 105 V. 14 (5ргет1 гагиСепи). II
УиС: те рогозИ ротёШ, паги2И|; I' кап рогозПип роги-
2Ш зи II.
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ргерк: Моп поизе, Цок дегуе]зпе, Ме %)аЧп Г опё рее и
рге]$ке? 113 V. 1 (Моп 5пазо, гагЬагизепе козе, 2а51о 81
зе 2ауасШа за па&т тотСе1от?). — КизЬ )а рге\$Ы
1ез|'п разпёз? 75 у. 22 (Ко рокуап ра& 1ез?). II УиС: те
рг&й рокуагМ, о§(е!М; рп$Н1' \ ргЫшп! рокуагеш, ро-
куагеп]ак!
рге\1; РгеЦ X' а таПт еп Ва^атпё 39 V. 16 (бека] да о!к1а-
гцато ю§ Варат). — Рге\1, то] \/'\йе, 1ё таг аЬёез! 82
у. 13 (бека], тоге УМе, <1а игтет аудез). — Рге/1, тог
ЬаЬё, зе к>т » г! 101 у. 11 (Рпсека], тоге осе, ]ег зат
р§ т1ас1). — РгеЦе, д]а!о, тоНёпё 108 V. 15 (бела], пуа!а],
тотёе, ]аЬики). — РгеЦ X' а уе папёп п' хНитё ПО V.
2 (бека], да та]ки израуат). V УиД: те ргН секаИ, ргЬ
СекаИ; Т' и 1игзЬа! — Тц ргИ$Ы\ Тако зе АгЬапаз! ро-
2(1гау|]а]Ц р'циН, кад зе киса]и Сазата.
ц'ипе']г: 5е]и 1 г\ 51 Ц1те]п 104 у. 1 (Око сто као и^Оеп).
Тиг. кдтйг дгуеш и%аЦ, и&а1] иор$1е.
гаке]': Аз кофк . . . аз гаке; 104 V. 14 (N1 когфка т гак|]е).
Тиг. гак]', гакца. V Уис.: гак!: 5' ро р! гаЫ пе рцет
гакци. ,
ге]Ш \ ге']Не1; 5' ге]Ш Э|Ьга те бёгЬад! 74 у. 1 (N6 Ы]е
зе 0|Ьга когЬасет. II Уис\: те ге ЫХ\, \ид'\; Екап гё ТикМ
ёа; а(о ёНЬтоп азЫи ро е геШ,п)е%а уагёа (ако 1ики.
ге]Не(: Ме щ\ уепд пик ро 1 ге]Не1 120 у. 14 (Иа 'ейпот тезхи
пе зе<1| ти зе). — 5Ыа1ё пои!а! д! ге]ж пё )егё 15 у. 9
(5е<1ат паника (?) §1о зеде и гаЬгамг. — Ре'}, Наз Ье&
тоз и 1гет 16 у. 17 (5е<И, Наз Ьеге, пе Ьо] зе). — Ре/п
51 поиз]а пдёг диНак 26 у. 2 (ЗесН као т1а<1а рой йи-
уакот). II Уис.: те п зейеН: А]с1е пт под! да зе<11то;
Р1 иП 5есП з гшгот, 5есИ гшгпо.
геЦ: №па &)аПп ге}1 е ги], 5ох \а \а\\ цеХёг ки] 107 у. 5 (Ма]ка
(1е1е %а)1, \ Сиуа, Оапаз %а йагоуа дги^оте). — Ва]гат
Секи, п]1 &\а\ Пдап, Иа озп! геЦё п' Торо]ап 25 у. 10
(Ва]гат Сека, ]едпо 81аз11о тотСе, Рогаз1ао пат ]е и
Тро]апи). — Рзе е ге]$1т \тпп коХ 119 у. 3 (2а&о 5то
рго21УеП 5уо] уек ига1ис1по?). II Уис\: те гИ ха%Х\, рога51|';
Моз и г'и&Ъ. пе рогазгао! 0]ет* кап гИ деса зи рогаз1а.
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I
геЦт: Жо\ е геЦпца те 1еЫеЫ]а, Мо] е геЦте'щ те Л? 105 V.
18 (Мол, И, §1о 81 ск1йа]епа па 1еЫеЬф, Мои, \\, §\о $\
о!пгап]епа па зтокуата). II Уис.: те гИ, п!ип о4газ*ао.
5е1апе}к: Тё 1' 1 до]тё пё 5е1апе\к 114 V. 25 (Эа № ро§а1]ето
и 5о1ип). — Кик озЫ Э|Ьга 5е1апе}к 77 V. 1 (г^е ЭШга
$о1ип). Тиг. 5е1атк, ро Козоуи I Ме1оЫ]1 1 5гЫ I АгЬа-
паз1 оуи уагоз" 1ако гоуи.
5е1тапе]са: 5е1тапе]са йе! пё <1егё 20 V. 22 (2е'па Зифтапоуа
иайе па угага). Зуакако оуа 1тешса )е иуе<1епа об теН
5и1е]тап згрзЫт паз!аукот -ка.
враНе]: ^и враНе], аПафе^егё 48 у. 9 (VI зрап^е, а^Ье^еН)., —
Рге] а1а зрапе]! е пбга!ё 49 V. 7 (Ой ]'ас1шп зрап^а).
Регз. вьрак УО]шк иор$1е.
вНае]п: НаШ а^а, п]1 гоб $Ьае]п1 20 у. 19 (НаН1 а^а, ]е<1ап
Ис ой зоко!а). Тиг. $аШп зоко.
вНагке]: Ме вкагке] ка <1а1 п' те^ап 123 V. 16 (5а 1атЬигот
]е |га§ао па тебйап). Тиг. вагЫ резта. Ро Ьа1капзк1т
гетЦата $е 1ако гоуе пека угз!а тиггёкоё тз1гитеп1а,
зНсап (атЬип.
вкав1е]випё: Тё тоз )е\ вНав1е']вилё 105 V. 17 (Ва пе Ьиёе гои-
п]епа). II УиС: те вкавШип гоиш'Н, гапеИ зе; тоз
вНавИв пето] зе гЬипШ; т' ка вкавИв гЬишо те.
вке\(: 3' тоипс! 1' 1 вкоГ, тоге уёНа" 96 у. 22 (№ то^и да II
№ укПгп, тоге Ьга1е). — М' 1 $Ае/7 рдотЬах ки т' кап
га" 96 у. 20 (Роб1е<1а], 2<1е зи те кигзигш идагШ). II \/иС:
те вНе У1<1е11, б'е<1а^1 а 5' Р° $Ле? гаг пе укНз? 5' ро
I' вко пе уМт 1е. — ХЛЫ, вке'}М пёрёг дагйакё 18 V. 12
(1г1с1йе, ро&1ес1а]1е ро сагдаки \\\ кгог Сагдак). — 0\\т,
вке]Ш зе У]'еп Натг Кагаг1 54 у. 14 (ЫбНе, ро^ейа^е,
]ег (1о1аг1 Натга Кагаг). Агар, каггаг ргойауас $1гоуе
зуПе. — 5Ле/7 е зп!е]1 яега ре]ка 125 у. 15 (УМе 1 идап,
з(аУ1 оз!а1е 1аСке).
вЫе']: 5Не]'г е вЫеЦ яега ре]ка 125 у. 15 (УМе 1 идап оз!а1е
1а{ке). — ЭДёш тЬоизЬка, це\п вЫе'}ка 43 у. 16 (,1е(1ап
]е риш'о, йги^! рисао). — ВШ'ра кге]ё! пё п]1 зока! (?)
49 у. 14 (51ау1]ап %\а\и и ]едап ...?). — Уге^к е уге]к
гои те вШе] 95 у. 22 (УЬггапо робе с1а риса) II УиС:
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те зНН $1ач'\\\, Х'кпиИ, бизпиИ, гаЬШ, тетиН: яеЮ $Шпе
агу оуо 51аУ1 опато ; кот агие ки е кот $М1} гаЬогаую
§ат §(1е зат ёа озхаую. 5а 0У1т зПёап ц\а%о\ )е те $Н1у
бигпиИ; ро зЫуеп Ы1Щ\х ее, бига]и ее.
ТаНе]г: ТаЬе']г разпа яап те 1о1 57 V. 5 (ТаЫг раза зиге П]е).
II Ми?.: 1з1атзко 1те Та1г, Таю: Ми1а Та/Л
1е\: Те], тог Коигх, а з' ро Йе1 шЧ пегё? 15 V. 12 (Т1, тоге
Кигхе, гаг пе^е$ ]едпот йа 1гайе§). — Моп, тохга та е
уо^ё!, Те], то] гетёг, топ кокё!, Мегп' разМёз катЬ' е
догё, ф 1' а гаИ АНп е %]огё 24 у. 21 (Зезтго па]тЫа,
згсе то]е, ЬиЬгеге то], ро1]иЫ ра$1 по^и, гики 5Ю И ]е
рок1ошо ]ас1поба АЩи . — Те] X' и Ьа хезНт ка1а]а, ...
АГепт, 1е], НаМт а]а 56 V. 10 (ТеЫ зе ргесЫе бга<1, ...
АГепт Н, НаП1 аба). — Те]', таНт, тё яоГзп Ьеки! 70
у. 12 (Т1, таШпо, <1а 51 т\ Ыабоз1оуепа!). — Те/ тё
1пе]ге рёг тЬаз дагке, Оип 1ё етйЬа рагз акзпатИ 72 V. 12
(Т1 те рогуа га роз1е уе^еге, \а \'\ ёоЙоп рге акзата). —
Те], тог 5ёгЬ, тог Гаде 21! 91 V. 23 (П, тоге ЗгЫпе,
тоге сгш оЬгаге!). Те} те роизЬкё 1ё разкап уга 96 у. 19
(ТеЬе зи \г риЗке иЫП).— Те], тог %\а\ё, тог ктхп 1 пртё
101 у. 7 (Т1, тоге тотбе, тоге ]абп]е т1ас1о). — ВаЬо,
81 тё тпоизп 1е], Капо, 51 1ё йиёзЬ йу 101 у. 19 (ОСе,
како II ка2е§; Ма]ко, како 11 ЬоЙе§). — Те'] 1ё дезЬтф, Щ
1ё тога 102 V. 10 (ТеЬе зат 2е1ео, (еЬе зат игео). —
Ьит а]о папё $\ Г ка 1е/ 104 у. 17 (В1або та]С1 ко]а
1еЬе 1та). Ьипф 1е], кё ке Ьо У]'епгё! Ьиггф 1е\, кё ке
Ьо ЬаЬё, Ьипф 1е\, кё ке Ьо кипах! 106 V. 16, 18, 20
(В1або теЫ, ко^а 51 с1оЫ1а га зуекгуи, . . . га зуекга! . . . га
Йеуега!). II ОПапи ч']е{Н)г (пеос!. у|'<1) Ьег гагПке гойа,
р]е/гга зуекгуа, ч}екп зуекаг; кипй1 деуег, кипа(а гаоуа.
— Те] тог б1а'ё, 1ё Ьо]т г1хНа 109 у. 10 (ТеЫ зе,
тоге гЫайНи, тоМто). — Кик 1ё ге], то] 1' яа&па
1е] 112 у. 6 (N6 1агет (е, йаЬобйа р!ака1а га тоЬот!).
и УиС. зе 1510 оуако 2епе кипи: О' икорат Ьаси пе
1а2ет, Ц. ако 1а2ет, пека гш итге о*ас! АгЬапаз ка2е:
Р1ака1а га 1оЬот, ако 1агет, 1\. йа т1 М итгез", ако
1а?.ет! — Те]' ]е Ьот 51 йеИ Меха 121 V. 9 (№гтю 81
зе као <1еП Ме1а). — Ки Ьо]8Ь ^еу рёг рагёве]? 120 V. 11
16*
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(Кид 51 (I га ртза?). — Те} тё (1о1е п]1 кага аЫаП
122 V. 10 (Т| т'\ |'зра<1е )ейап агЫЬц<1а1а). — Оип те 1е}
пик кот та! 123 V. 9 ^а 11 петат та1). — Те}, тог
тоге! 1 Ьикиге]5ё! 124 V. 15 ("П, тоге кга!]ц, 1еро1е). —
Оип е ге 1е] 1 гЦе 112 V. 15 ^а тЫ а И т1а(1а). II УиС:
1у п"; 1у 1' кап 1поп 1еЫ зи гекП; аз 1у аз тие ш 1еЫ
ш' теш.
1Не}гё: Рзе, тог пихпё, з' т' а ке (Не}гё? 102 V. 8 (2а§1о те,
тоге з1пко, пе рогуа?). — ОНёп е й\Ш 1Не}г1 1е1аШ 90
V. 2 (Эапа и пейе^'и роу|"ка 1е1аНп). — Епе тЬгеИ 1Ье}п
е 1па 47 V. 12 (I саг рогуа 1 гесе). — № ОН>ё'г Г и /Лс/г
1е1а1П 50 V. 7 ([] йеЫи 1е1а1 У1^цй1). — ТЛе/Ы тф е
сНза го(п1] 54 V. 9 (Рогуа рп']а1е1]'е 1 пекоМко бозройага).
— МЬгепда пё Т1гапё 1Не}п 1е1а1П 54 у. 13 (ОпШга и
Т|'гаш У1као ]е 1е1аПп). — Те) тё 1Не}ге рёг тЬаз йагке
72 у. 11 (Тгте рогуа га роз1е уеСеге). О Уис\: те 1Ниг
рогуаН, гуа(1; ро 1Ьге1 гоуе; зо<1 Шп 1е1а1П йапаз ]е
У1као 1е1а1; Шге 1)кёп гоуш 11ки.
1ге}т: ЮзЫе я^пё (ге}т ра пПе 21 V. 20 (Везе пгаЬаг, Ьег
тапе, ргеуаГе). — Тге}т з' кот ра 31 Озтап Апё 23 у.
б (ЭДзат У1(1ео ]ипака као Озтапа Апа). — 2ек Ргеуа1а
п]1 1ге}т ЬийаПё 24 у. 7 (2ека Ргеуа*а, ]*ес1ап \и<Н щтк).
— I кот раз 1ге}та те Це№ 34 у. 24 (1тао зат ]ипаке
па зрауап]и, па копаки). — Ке# Зтат, п]1 1ге}т с1а]1 70
у. б (КИ 5тап, ]е<1ап пгаЬаг йаца). — Епе тЬгеМ 1пе]п
е та: Кизп 1ё ]е1 I Ыг' 1 1ге}тИ 47 у. 12 (I саг роу|'ка
1 гесе: „Ко ]е ]ипаск1 зт?И). — Ка пё ргепёп V 1тег
1ге}тИ 68 у. 19 (Раде и кгПо Отега ]ипака). — МЬгеИ
1ге}та1 пик 1 рге! 70 V. 19 (Саг ]ипаке пе с"ека). — Апте!
Ьеби, 1ге}т \ Уёг1е1ё 90 у. 26 (Аптед Ье& 1з1тзк1 ]ипак).
— Те! сДп! уе!ё 1ге}та Ма^апё 90 у. 28 (Озат з1о1та
]ипака \г Ма*а). — О Копдезпё, с/ 1 Ьопе 1ге]та{? —
№ Могоуе]зЫё т' 1 пап^гёп кге]тЬа! 79 у. 8 (О Копйези,
§1а ига<1! за ]ипас1та? — II МогоуШи пи 1п иедозе
ст). — Те] V и %)ек\ё 1ге}тёпе}}а 58 у. 18 (ТеЬе, за^о-
ге!о 1е ]ипа§1уо!). О УИС\: (гип пгаЬаг; С]ет Зас1г1]а 1пт
ЬийаНе Вет Заёг^а 1ис1а ]ипасЪа ; 1г'тт}а ]ипа$1уо.
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Тигсёпе]: Тигсёпе]а и п^ге]! пё кат' 45 V. 5 (Тигзка йИе зе
па по^е). — [Ье 1' а таг уезМ цаНп, 8е ка 5Нра1ё пё
Тиг(ёпе) 47 V. 17 (№ка пеуегшк гагЬеге, да и Тигзко]
1та заЫ]'а). II \/ис\: АгЬапаз1 ка2и Тигцпца Тигзка као
пека угз!а гЫгпе 1тешсе, зИбпо пазо] ЗгЬадф.
хНате]: Уо#а е Ыпа п' хпате] V \)е1ёг 22 V. 1 (ОдоН 1 идой
и з(аги дХатци). — Рге] хНате}е 1ие да1ё 39 V. 3 (1г1а-
геИ \г Натце). — №ёг хЬдте'} \ кап Ьот ризе] 63 V. 6
(1зро(1 дЕатце зи ти паргауШ хазеди). — Ьит хНатеЦа
кё ка тЬгепда 84 V. 26 (Ша^о дгатф ко^а 1'та ипи!га!).
— Тё рез уак!е! пё хНате], Ш хпате] е пе 5Л1ёрё] 104 у.
15 (5у1Н ре! угешепа одгедешН га то1Иуи и дЕатф, и
дЕатф 1 код кийе). II УиС.: хкапй \ хпатца; пё хпате
е ка зпкй оИЗао ]е и дХатци.
хпетпе']г: Зе]'и... та 1 Ьикиг зе хкеыпе\г1 104 у. 2 (Око...
1ерзе од дга^о^ катепа). Агар, сеупег та{егца зуаке
угз1е, 1уаг, зуо]з1уо, гида, рпгодпо зуо]з1уо та1еп"]е;
]атат, йга%1 катеп, зуак! зкиросеп ргедте! ко]1 з1и2| га
икгаз, зкиросепа з(уаг.
Хпегае/г: Иат'1 1 тЬе1 Хпегае]гИ 48 V. 5 (Оз1аде з!ауа АШги).
Агар. Сега1г тп. од. сег1ге. Вик\-а1по гпас1 оз(гуд, 1те
гет^е па зеуето] оЬаМ АГпке, зад Ргапсизка ко]ош]а
АШг, за ргеко 6,000.000 з^апоушка, па рго51гапз*уи од
575.00Э кт2.
»е]$М: Уе]$М ре1ка1 е д(1апдёге]зё, Уе}$Н1 гоЬе!, азпюи тё
гоГзп! 109 V. 7 (ОЬиа уепсапе Нафпе, ОЬиа ргагш'спо
гиНо, 1ако Ыо Нч\). I] Уи5.: те Vе5п оЬис^, чевпип оЬи-
сеп; хпчевпип зуц^еп.
1г.е}к: \/ге]к е \ге\к \ егдЬ 1аЬиИ 23 V. 14 (Вгге Ьо1]е 5\Ие ти
тг!уаСк1 запдик). — \;ге\к е мге'}к гои те зЫе] 95 V. 2
(Росе пИпо да риса). — Иа егдЬ 1е11 уге]к е рге/к 114 V.
14 (НПпо пат доде 1е1ебгат). II Уис\: Ргк е Ггк Ьгго,
па]Ьг2е, зпко {гк Ш Ьгго.
геп^е): Ме геп%е\ \ га Аопв 67 V. 18 (Хеп^от идаг1 дог|]и).
Тиг. йгеп§1 з1гетеп па ко]1 зе коп]ашк одир1ге пожата,
кад па коп]и ]а§е. V \/иё.: геп%1 \ геп^ца.
гтхпер; Ыё тез разка п]|" гтхпер 62 V. 14 (№ згед1ш' ]е
1та1а ]едап 1апас, гей ]е о риза). — Иё Мапаз1е]г
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па 51ГЙ151, НапётПагё* ро Ьо^пё 5е^, ЗпаЬап а^ёп те
гмх/ге/г 69 V. 6 (I) В\\о\] паз рго1ега, Напите ро5та(га]и
ЗаЬап а^и и 1апата). — Тё 1' а 1ММ те г'тхНе'}г 114 V.
9 (Оа ба зуеЕет 1апс1та). — II УиС: г'тхЫг \ зтхЫг,
№кад зи Агпац<1 реуаН кас1 У1с1е рора: Рор, рор, 1гпокор.
те зтхЫг, те копор! Рор, рор, 1токор, за зтсШгот,
за копорот! Тиг. гтс1г и регз1зкоё гепмг 1апас, окоУ1
ко]1та зи озидеш'а ЬШ оМуаш.
9. е/ т. у:
Л?//: ^а Те}Н 21'гёз п]ег пё Ьагк 37 V. 6 (2аЫ ]'е — ри§ки —
21гц до 1гЬиЬа\ II УиС: Гу(: За Туй Никёп тип пё Ьагк
гаЫ ти по2 и згед 1гЬипа.
кге/ё: V ]а тапт кге}Н 5е1тап КасапИ! 20 V. 18 (Эа игтето
б1ауц $е!тапи КасапиГ. — № (Иуаппапе, пё кге\ё 1ё
зНкаПёз 23 у. 1 сНуапЬат', и угН з!ерешса). — 5Ые]уа
кге}ё1 пё гф зока* 49 у. 14 (51аУ1п б'ауи и ]'е(1ап... $ока1,
ако т]е ро^гезпо па&атрапо, пе хпат $1а гп&Ы). —
ЪиЦи кгаШ рёг кге}ё 1ё ё,)а\Н 66 V. 20 (МоП кга1]а, 1ако
ти ё'ауе п]евоуа зта). — Жзш разЬа, ог кге}ё зЬёпе]к
76 V. 24 (Низш разо, зЫк" %)ачо). — АНаЫ ]а кри11ё
кге\ё1 120 у. 16 (Во^ ти е1ауц о!ктио). — Ктеуа кге]ё1
рге] оЬогй 124 у. 18 (Окге1оп б'ауи ка дуогШи Ш о<1
дуоп&а). II Уи^.: кгу]е-. Ро т' дпетё кгуеЪоУх те б'ауа.
тЬе\1: Етапа1е, тог МШаг, Моз и тЬе'}1, зе зпко]5п тигдаг
34 у. 17 (Атапе! Н, тоге МШаге, Кето} зе идауМ —
иЬШ, ]ег Йе§ ро^ап оНС\ па опа} зче!). — Оо 1ё тЬе\1ет
до V зпко) тигдаг 34 у. 19 (Но^и да зе и1ор1т — иЬцет,
о\'\ё\ 6ч пе^1*з1). II УиС: тЬу(, и тЬу1 пё 5Ншсё идаую
зе и ЗИгиа; Екап тЬу1 %\ яеп 11ЫП ёа као рза.
тЬе\1: Моз тё тЬе]11$Н те гепег! Аз 1ё угаз, аз 1ё тЬе}$1 59 у. 20
(Кето] те итогМ о*гоуот! — N111 6и 1е иЬШ, пШ <^и 1е
идауШ). II УиС: Екап тЬу1 пдёг Огуаг 1Л>Ш ба 1зрос1 Эгуага.
ре\$: Кот п]1 ^а!ё 4ё 1ё рещ 59 у. 21, 60 V. 1 (1тат га ]едпи
геё да 1е рИат). — Ре'}1т папёп за V тЪа] г1? 95 V. 5
(РИа]1е та]ки коНко бе йа поз1 сгп1пи?). — Ре)1 Ва]гат1п
ки X' I Ьо^т \еце\? 25 у. 14 (РИа)* Ва^ата §«1е да ти
ёгад1то 1ек1]и?). — РеЦ ки рп та\е\ е 01Ьгёз? 74 V. 14
(Яаштм озоЫие (1еЬагвков агЪаиазко? (Ща1ек1а 247
(Р'йа) $Ае зи ЭеЬагзке р1ашпе?) — ЗаНп а^а егйп ке
Оип Зпрои, Е ре}1 разЬёп рзе е ка кёгкои? 76 V. 18 (ЗаНп
а^а йойе кой 5ир1]е2 Катепа, Ра ирИа ра$и гШо &а ]е
1га2ю?). — РеЦ ЫпЬазЫ кизп озН1 п' а! кои11ё? 86 V. 3
(РИа ЫтЬаза ко ]е и опо] киН?). — № и ре]Ш папа рёг
той 94 V. 19 (Ако уаз та]ка ирпа га тепе). — РеЦм
папёп за 1' тЬа] г1? 95 V. 5 (РНа^е та]ки коПко Се га
тепе позШ сгшпи?). — МЬетпё кгизпдИ пё зокак, Ре/ем
зе ки ка копак? 105 V. 10 (Оз^адозе зуа10У1 па иНа,
^.РИа]Ц %йе \та ргепо&зЧе?). — Ро МупцИ 1ё Г па ре/5/,
8» 1' 1 Мгш каЬапа1е( 125 V. 1 (N0 Мип^г1) йе паз р'\ХаХ\ :
Какуе бгелоуе 1тато?). V Уиё.: руе1: Е руеШ, ата ау з'
та каПхо] 11рЛао зат %а, аП гш оп пе кага.
роговеЦ: Езаг разпа д' 1ё рогозе']й? 60 у. 2 (Езаг раза 5га Х\
]е рогиСю?) 11 У\х1.: те рогозИ рогиСШ, е кот рогозИипе
рогибеш зи пи; рогозИе ш каЕе рёг ти(е) роги<М ]е<1пи
каГи га тепе.
зе]: С^Н 5в/'^еЬопи %а1\ 47 у. 10 (СИуоп 0С1 1 Ьи<И зргетап).
— Тё й\ зе]1 \ап Ххх тё да1ё 78 у. 5 (ОЬа ока по^е
(1а пи 1зра<1пи). — ЗЬоит 1 уо^ё! Дике! пё зе} 95 у. 20
(N8 око зе уг!о та\\ \'\й\). — Ьфтц цезе Лг'\\а е зе\и1
103 у. 20 (ЗуеНо ока Ы1]ас1и кеза). — 5е]и \ г! 51 Я1те]г1
104 у. 1 (Сто око као иб']еп). — 5е/ы 1 г\ те Ызп! 1ё
зпкгои 101 у. 5 (Сто око за оГагЬашт 1гераУ1сата). —
Резт т' а ке уои пс зе] 120 у. 9 (№ктю Гез па<1 око).
II УиС: зу, зум, зу{ око, обк
Тако и деЬагзкот ^оуоги, тейиНт, и ^оуоги АгЬа-
паза и КаСашёко] КПзип 1 ро зеПта рогед геке Тгезке
и згеги зкорзкот, а тог<1а I ро се!от Ро1оёи 1 ро рос1-
ёопт §агр1аптзко] у зе пе гетепдое за е\ пе^о за а/,
1ако: те\г, и Уиё. пиг, а и ротепиИт кга]еУ1та АгЬа-
паз! каХи та}г; зНре], и УиС. зНр1, а 1ато зНра].
10. а/ т. у:
1а зат и Уиё. ос1 ЗгЬа гаЬе1е2ю геё бра/а тез!о зоЬа
и робгдпот згшз1и \\\ како зе ропе^йе ка2е Зира, а 1а
геё пе то2е ЬШ дги%о ш§га пе§о ^оге пауейепа агЬапа§ка
') Агарзк! тйпкег \т% ]е зуако^а ос) оп1Ь ап(1е1а ко)! роко^а1ке и
вгоЬи |8риц]и 1 М81а&*та^а.
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геё $Ьра]. Оуако ]е р§ I и пек1т дгиё^т агЬапаШт йоуо-
пта. V ]/1$аге1 е котЬИ, зу. III, па з1г. 206 V. 4 па1аг|'то
зИЬоуе: 5аИ ]апё Ха т' и уёгЬие (0*М т\ 8е 2аз1ер1]и]и).
и )ейпо\ ШгЬаМа \г 5раСа и МндШ, оре* 1ато, па з!г.
209 у. 19, 35, 38 1 210 V. 4, 10 1тато:
Рзе т' ка таггё та1П рёг Ш?
Ме V ра папа те (И 5а}.
Ме Юкё V гегё 1а) X' ка тагШе,
Тё <Н $аИ те т' I уёгЬие.
ОН, е п^ега ипе, рёг 1а1, \
Моз те ра кигг (Шё те 5а/.'
(51о зат 1е зе гаге1е1а ?
Оа 1е У1с11 та]ка за <1уа ока.
За стот 1е ]е гет^от опа огепНа,
ОЬа ока (1а т1 йп оз1ер|.
ОЬ, ]а 1игпа га 1оЬот,
Ба ш'каЛ оё'\та пе У1(Ит Лапа!). —
ЕгйН сШа е тгате С?1 т' и йа те 1а'}
(Оойе гадп]1 с!ап газ(апка 5 (оЬот).1)
11. еп т. ейН:
еп: 5а 1ё ре]тё еп ка п]1 а§аге 45 V. 18 (КоНко <1а рорцето,
рори&то ]о§ ро ]ес1пи а^агеШ). — Еп Ы1еГеп з' т' а ка
ра^и 57 V. 14 (N1 р1а<^и гш пце р1а!ю). — Иё Ьезё 1ё \те1
еп п)\ бгои 42 у. 18 (Иа уеги Йе 1е иЫИ I ]е<1па 2епа).
II УиС. ейпе \: Тё р1т ейпе ка ш а^аге, Ба рори&то
р$ ро \*&п\1 а§аге1и.
12. епе т. ейпе:
еле: Епе Л'тпё те 1тап 67 V. 3 (I уега за гакопот). — Тё 1ё
1а те хЫзпёп р]акё, Епе зпо<;е, то1гёп кипа1ё 65 V. 18
(Оз1ау11и !е за з1агот Ьакот I йги^ап'сот зез1гот
гаоуот). — Епе те]кип т' а кап угатё 32 у. 3 (I рп-
]а(е!]а зц пи иЬШ). — Епе аХ\ и зпПи 58 у. 1 (I а( зе
озе(11а). II УиС. еЛНе \, к>$: А ка агйп? — ^о ейпе, ]с
Н йозао? — N6 ]о§.
>) У1заге1 е котЬИ, 'Пгапё, 1937, вт. III, а1г. 206 у. 27.
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13. ё т. а:
тёНа11е: N6 Оо11 тёННа11ё хпе!а щ\ папе 29 V. 19 ({] Оо\ таНаН
паЙоЬ ]еёпи та^ки). 11 Уис.: таЬаИё \ таНаИе; попе,
попа, поп.
14. ё т. е:
папё: А 5' е тН^оуе, то] е гега папё? 30 V 4 (2аг тз1 си1а,
топ ста та]ко?).
N0 !51о *ако 1та I: (^а), то] папе, ^а^! 39 V. 8, 21
(Р1аб1, топ та}ко, р1ас1).
регёпйе'}а: Ре], то$ ца), \ т\ех\ азпе]к, 5е па11е! 1 <Нп регёп-
Ле]а 49 у. 18 (5есН, пе р1ас), ]ас1ап ргцагеЦи, ]ег гпа Вой
како ]е). II Уис.: регепйЦа \ гоШ! бОУОпП зи пекад
АгЬапаз! зтизепот се1]а<1е1и, зтоп. 2ат1а1а.
15. ё т. /:
сёпйго: $ёп<1го, Ьеё, зе кё1ои ]от 58 V. 7 фх1\ зе, ЬеХе, ]ег
оуйе зат). — $ёпс1гот зЬокё, Ьош ба^геН 90 V. 15 фгШе
зе, йхи%оч\, гарпНе). II Уис\: цтйго, ц'шйгот. 5ип цтйгоп
аз (1у <Ш Кесе тос! <1а 1з1га}е ш <1уа йапа.
5еуе'г; Е 1ап' <^1<1Ьпа ро Ьоп &е\ёг 20 V. 19 (I се1а СМпа ]е
розта1га). II Уис.: гек!о Ы зе: ро Ьоп $е]г \\\ $е\1г. Агар.
$еуг кге!ап)е, ро1агак, роНод, 5е1п]а; розта1гап]'е, $;1е<1ап]е,
б1едап]е иЛа\екг, розта!гап]е пе те§а]ис1 зе и опо §1о
зе оОДгауа.
вИёпе]к: Жзш раяНа, ог кге]ё $Ьёпе\к 76 V. 14 (Низш разо,
тоге §1П1к ё1аУо). II \/ис.: зШпш, аП зе гес угёе си]е
теЙи ЗгЫта пе^о тейи АгЬапаз|'та. 1зр. и Оикайти:
Ка1ёг зЬека ш* кагНс. ■
мёкай: Коиг рёкаИ .1ои8ои! а^ё ОШга 83 у. 3 (Кай роУ|ка ^изи?
а^а 0\Ъха). — Коиг гёкаН Моигде 1еуеш 83 у. 5 (Кас1
роу1ка 1еуеп1а Кигсе). II Уис\: те ч1ка1 у|'кпи11, у«ка1п
16. ё т. и:
кёгкизН: КёгкизН Гге]кёп пик )а ка 32 V. 5 (Мко ти зе пе
Ьо]|). — Аз кёгкоипЛ з' 1ё сИНе! цлс\ (агП) 121 у. 22
(N111 и зе гпа 12с1е з1ат§1е). I) Уис.: кигкизН шко, киг-
кипй ш^йе, кигцузк ш па ко)] пас^п, кигпИаг ш'какау,
кигтьепд. шзЧа.
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17. I гл. о
1тег: 1тег а^а па и таг*ои 65 V. 10 (1тег а^а пат 8е о2епю).
Агар. Отаг, аМ и УиН.. \ 5гЫ 1 АгЬапаз! ка2и 1тег, а
зато исеуш тизПташ иро!геЫ]ауа]и оЬНк Утег.
ц1те'}п: 5е]и 1 г\ %\ 104 V. 1 (Око сто као и$»1]еп).
II Уис.: дшиг йгчет и^аГ]. Тиг. кдтйг и%а1], оЫспо йгуеш
ибаИ> уг'о сгп. Тако I:
цурща: Тпап зе 1\щИ Тоипё яургца 49 V. 17 (Кекозе йа зе
2а1]и1]а1а па йипауи биргца). Тиг. Ао/?лй Ш Аорл/ тоз1.
II Уис. т 5гЫ ш АгЬапаз! пе иро1геЫ]ауа]и очи 1иг. гес,
пе^о 5гЫ ка2и то$1 а АгЬапаз1 ига.
18. / т. у:
Вег оЬг1га па рогек1о геск
в/; а/ КоиП НоИ е а/ КоиП Оейа 15 у. 19 (Опа), е1о
опа] Киг! Но! 1* е1о опа] Киг1 Оейа). — АзЫё Моиф, а/
Ып2|'г 17 V,- 19 (Миф ]е опа зу^а). — М]ег в;7 д1 з' ка
уё11а 32 у. 4 (Те§ко опот ко]1 Ьга1а пета). II Уис\: ау
оп, опа], цау опа], е!о опа\, Хопа], како зе ропек! ри!
гекпе и УиС.
ЬеНкЬазЫ: Тё тоз ш'1зпе те капе]'сё, ВШкЬавШ яезпё
1ие тЬе]1ё 27 у. 15 (Оа пе Ьезе 1газао га)е<1по з капцот,
Ви^икЬази Ып иЫо). Ме4ц!1т, ако т]е $1атрагзка ро-
еге§ка, 1та I: ВеНкЬазк, тё ёикезп ЬийаНё 38 V. 3 (В1Ф2-
Ьазо, кёЫаЗ пи 1ис1).
ЫИк: НаНт а]а ро Ьёг(е1: „Ми ЬШки ки т' ка тЬе!ё? 56 у. 7
(У1се НаПт а^а: „Сйе ]е теш" се!а оз!а1а?"). — Тге
ЪШде1 \ кот тЬаги, Тге ЬШде, 1гедтс1 уе1ё 70 у. 17 (Тп
Ьи1]ика зат зт1аНо, Тп Ьи1]ика, 1п зШте йиЗа). V Уис.:
Ьу1ук. АгЬапаз! и Ьи^ик Ьго^е 100 \]ий\. Тиг. ЬдШк опо
§1о ]е роде1]епо, йео ]ейпе сеПпе, рагсе, котай, ийео;
оёе^е^е па рптег и кисл зоЬа, о(1е1]ак, 4ги2та, зуак1
<1ео па ко]| ]е Ьа(а1]Оп ройе^еп, се!а.
с:зН: Моге 1и1е, (15Н. разке ЬаШ 10б у. 20 (Моге суес^е-зпазо,
како 81 згейпа ЬПа!). V Уис\: ду$к како, кигдувН шкако-
<Н: I! рёгродёп 31 й'С МзпеЛга, 81 АС Ызпейга, 51 АС агзПапё
15 у. 20 (5и>ге*о$е зе као (1уе агда]е, Као йуе а2с1а]е,
као <1уа 1ауа). — КГ 2епеП, п]| $\а\ \ г1, О/ киЬиге! ггаз
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пё хп1 37 V. 4 (Оуе киЬцге»бигпи и педга). — МЬоизЫ
раШакип те хпазп* Пзпекё Рёг те угатип <Н 1ге уе!ё 41
у. 10 (№риш геУо1уег за б те!ака, йа иЬце дуе 1п озоЬе).
— О» Ко!еса, Ш Ре1ге^а, ГфпГ тЬоизпка, ^е^^^ зп!е]ка
43 у. 15 (Оуа Ко1еёашпэ, йуа.. . (?), .Ыап рип]азе, <1гщ51
рисазе). — О/ 1п <Шё 46 V. 2 (Оуа 1п йапа). — Натг
Кагаг1 п]1 Ьоиг 1 г\, Ь'ь 1аЬоге1 па 1 разка %х\ 54 у. 15
(Натга Кагаг, ]едап сгш Соуек, йуэ ]е Ьз1аЦопа идгоЫо).
— 0/ кауага* ро ге]п пё дегё 57 у. 19 (Оуа кауага зейе
па уга11та). — ХН^и 1 Ра]ёз те А1 рахПакё 59 V. 15 (Огца
Ра]1п за йуэ геуо1уега). — 01 рртЬа! пё зЫа! Г 1 <1пазпё
72 у. 13 (Оуа зат Я гта йао и тезо). 8НШ з1аз, 1е1о.
— Ы р]итЬа I' зпкге! пё кгаппоиёг 95 V. 1 (Оуа риз!а
ггпа и бгисП). — Кё1а <Ц те 1 гапё 73 у. 20 (Ти дуо^си
йа ипуаН). — Коиг 1ё ге]тё па хё йце, Коиг 1ё ге]тё па
1ё Ц 112 у. 16 (Кай Ьийето зейеН паз <1уо]е). — О&Ш
%]ет Вифгакё 78 у. 8 (Оуе з1о1те тотСасН \г ВиНМга).
II \/иС: йу йча, Шу оЬа, оЬаДуа, оЬо]е, оЬорса.
йЫеки: Ки 1ё га рдотЫ I Ше&Ш? 94 у. 10 (Сде 1е ийап 1апе
о<1 ри§ке?). Тиг. Шек Ш Ш1епк риЗка.
Ища: №пн \ ]ие] е тЬё!о] Ищ'апё 45 у. 15 (Уаза з!ауа зуе!
]е ргекпШа). Тиг. ййпуа, II Уиё.: йуща: йуща та11 те
гш дпоп, зти]. Оуа] ЬеП зуе! йа пи йай — пе то^и.
й'щап: Мапа е НаПШ пё й'щап 39 V. 18 (Ма]ка НаПЮуа и Ли-
Йапи). — N0 1та 1 оуако: репка зЬрои п]1 яозН йицат
63 у. 8 (Везе ргоуа^еп ]"ес1ап и^ао ос1 йийапа). — II Уиё.:
рогед йидоща, йуцап, аП зе тпобо угёе иро)геЫ]ауа теё
йгщоща. Агар, ййккап г^хайа и ко;о] зе ргойа]е гагпа
гоЬа. У'хйх зтг. 271.
И$кек: На е угап' разпёп пё ШзНек 16 у. 16 (1Л>1зе пат ра.^и
и роз!е1]|). — ЗНтгота Пзкекип те парё 1ё Ьагдп, 5Ьп-ота
а"1$кекип ра!ё ра1ё 21 V. 18 (2аз1г1 т1 роз1е!]и ЬеИт 1гх-
§ауот, рго51Г1 тг дихек зуе па !а!1е). АгЬ. те ри1ие
заУ11|', ргеу|11, 1зргезау|]а1|'. — Тгт], ки Ьопе тЬгатё зеГа?
— N0 ПзНекип е аза] уазЬе 114 V. 4 (Каг\, §<1е 51 зе
81по<^ ргоуосШа? — II йи§еки оуе йеуо]ке). II УиС: АгЬа-
паз1 оЫ^по ка2и йуаНёк. Та зе геб иоз1а1от Ы\е како
тейи АгЬапаз1та 1ако I тейи 1атозп]1т ЗгЫта, зато
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зЧо АгЬапаз! ка2и: йузкёк, а 5гЫ <й$кек. Тиг. аизек
ро$(е1]а.
ёНк: № а1о ко<1га, п' аЮ §пка 29 V. 5 (Ыа ошт Ьгебстта,
па ошт ЕдгеИта). — Опк'п е МадНе е кап ге1пои 75 V. 6
(УеИки кНзиги зи оркоНН). — N0 \та \ оуако:
5аЛ Оаа ро ут1е ёгУкёз, N8 ут1е дгукёз те п]1 игд!
34 V. 7 (5а]1 Оаа до!а2азе кгог кПзиги, Оо1а2а$е пат
кгог кНзиги за ]едпот огд^от). II УиС: &гука бг1о: ро
т' дпет &гука ЬоП те б«"1о, зтоп. ца{, цаТа.
(цмгШЬаае; Кге]51 роизНка пё дипгШНапе 22 V. 17 (РиСе
рл$ка и дитгикаш). II УиС: щутгукапе.
Шзем: Мог I пе]р1 I Ьахт" ЖзепИ 72 V. 15 (Моге зтоуСе НадЛ
Низета!).
Шзт: Шзт, разпа, ог кге]ё зЬёпе]к! 76 V. 24 (Низт разо,
тоге зЫк &\ачо\). II УиС: АгЬапаз1 1и гег 1г§оуага]и
Нузт', аН тезЮ Низет \ 5гЫ 1 АгЬапаз! йоуого 1зёп:
Ми1а 1зёп. МедиИт, и оуо]' гЫга 1та 1 оуакуЖ рптега:
Нузе}п а^а, п}1 Ьоиг 1 зпкоиг!ёп 61 у. 9 (Низет а^а,
]ейап ота!еп ти2).
ШЬе: V )а кёпдо^ НИЬеп %аг\ 48 V. 1 фа ти о1з1и21то
роЬедшдки пШЬи). Агар. ШЬе тоН1уа ко]и паНЬ 1\\а за
ттЬега.
Ица: N6 Иде V опё д1'зп яепка Ьат 71 V. 8 (II пазо] гет!^
како зе 1о дезПо). Тиг. й'.ке гет^а, 1егЛог1]а род ]едпот
дгХаупот иргауот. II Уиё.: у1це.
/тЛ; Ваш 1П$Н е дие1 пё зНкаПё 24 у. 8 (11а"ш допз" 1 12аде
па з1ерешсе). — Ме «г&Л пё Подоге тЬгепда, N8 разка
Ытип \г\г йета! 26 V. 8 (Вече пат па ]ип$ изао и
1обоге кг\г Бета). — Ве]зЫп тзк, т'рзНт тЫ 1ора
29 у. 3 ^ипзапи, зкакапи па 1ороуе). N6 ЬгЫк Ып п'
|$1|цат 46 у. 12 (N8 ]иг!§ иде и Щугде^е). — Кизп е Ьош
тзК е рагё? 45 V. 16 (Ко ]е паргаую рт ]цг15?). — Ме
/шЛ п' Пороге тЬгепда 52 у. 1 (N8 ]ип'§ ргодго ипи!га,
и 1оёог). — Вот 1г1зк е гои пё дагдНё 75 V. 11 (Карга-
У10 ]е ]цп'§ 1 ипуаИ код кги$ке). — Воп /гаЛ, гапё ке
Риз1е]па 83 у. 2 (КаргаУ1$е ]ип$, радозе код РизИпе).
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I! УиС. АгЬапаз!: 5гЫ: ]ЦГ1§; кп]\1. Шгзк] : уйгш§
Ш уйгйте Нос1, коп^зк! Ьсх1, пауа1а, парад, ]ип&
Й; Оо X' а угаз Вгапе^'п Г # 43 V. 14 (ЫЬки 11 ]Ьгап1та
1уоба). I] Уиг. : .н*, ^//.
кагайиеп: Тие 1 га кагайаепИ 66 V. 6 (ВциИ и кага<шгеп).
II УиС: кагайугеп угз1а та1е (атЬиге.
*/; /(/ НаНИ гуезЫ 1пе]кёп 39 у. 26 (Оуа] На№ 1зика по2). —
5' ка ро 1Но1е А/ Ра]агШ? — N8 типйоп Ы ХпП ]егИР)
21 у. 11 (51а каХе оуа] Ра]а211? — Ми^ паз оуа] ОЫ
8У1гер1). — Ю з' тё угаи ро тё 1пеп 40 у. 7 (Оуа) те пе
иЫ, пе^о те 2ак1а). — $е Ы озЫ рагап I ца^аш! 72 у.
14 (Оуо ]е рцаса га ба1*ап)- V УиЙ.: ку, деку.
кпс: Карпат тщп катЬ кпд. 44 V. 8 (Каре1ап зесП за
ргекг$1ешт пожата). II \/ц{.: кгуц кгз1, 15р. кгуза, а и
СПапи кгудга кгзИпа, &отНа па пагоСШ пайп паз1айашп
13 зпороуа.
тШ'м: N6 даГё па раз!ё Ргапса, 1п&Нг1, ф па 1апё пё йогё
т'ьШгт 42 у. 9 (N8 угаШ пека паз позе Ргапсизка, Епб1езка,
$1о паз оз1ау|$е и гиката тиПдоа). — Моиёгтё поизе
ке /ш7/ш 113 у. 14 (Шезто пеуезш о<1 тиП^ига). Агар.
тйПи Ьапкгот, Соуек ко]1 ]е оз1ао иЬоб Ьег раге I
сИпага. Тако 1 и УиС. 8гЫ ка2и: тШи.
тШШ: V т' ар| 12ёп те тШШ, ф 1е зНко] пё уЦа^е! 66 V.
21 (Эа гш (1а <1о2Уо1и за гокот, (1а Ып оШао и зуо]
2ау|Са1). Агар. тйНЫ угете ро1геЬпо га оЬау^апзе ]е<1пой
роз1а.
тНагип: МИагипИ 1ё V I угаз уе!ё 71 у. 18 (Рофоги^шке Си
зат роЬШ). Агар. тШагШ рото^шк, уо1оп!ег, и уо^зи
!) Оуа а*р. гей гпас!: Ьап(1о#Цу, 1уг<Ь$»1аУ, Ьег эгса, зу1гер, а розЫа
]е 0(1 агар. озоЬ. 1тепа УегШ ко}1 }е Ыо йги%1 каШа 1 го<1еп( ч1п МиауЦе,
озпкаса ]е(1ие розеЬпе Ыашзке с1г/ауе 1 (Ипаэ1Це. ^ег^(1 гоЛеп 26 ^осНпа
роз!е Ы(1/.г., а 00 %ой. роз1е зтгИ зуодо оса Миау^р зео ]е па п)е|?оу ргез(о.
2Ьо8 #га(1апзкШ 1 уегзЫЬ га(оуа те<1и тиз11тап1ша 51екзо ]е соуека
ргок1е(ох 1 па;ау1герЦе#. ОЙ шизИшапа ]е ргез1а 1 и эгрзк1 }е-/.1 с. Ро уагв-
51ша I Козоуа 1 Ме(оЬЦе, ра 6еа(о 1 ро ьо11та гапЦе зе шо^1о бв11 : ШЪцо
)егИ сбуек и ипагепщ: Ьех згса, зукер, петИозИу, 1угс1о81ау, 1пайЯ}л. \и\.
§. 8ат1, Кати$-и1-'а1ат, кп}. VI, 1з1апЬи1, 1316, Яг. 4796 а. у. УеиЛ.
61. Е1его?16
рофогиСтк. II Уиё. 8гЫ каХи: т11)а21т, тН^аг'та, а агЬ.
тИаг\т.
зЫдк: 5/фг Ьопа, до1а п' зе1ате1 49 V. 10 (2апуаПН зе, зразоп
зе). АН ]е(1апри1 зат гаЬе!егю 1 оуако: 8Мд1г Ьош 1 1ап
УагозЫ 39 у. 25 (В1а^ос1аг1[а ]е Ьо§и се!а уаго§). Агар.
зйкг 2а<1оуо1]51уо ко]е зе 1та ой какуой <к>ЬгоСтз1уа,
2аНуа1поз1, Ыабойагпоз*. 11 УиС: зНудуг пуа!а, Ыабоёапт.
— Како 51? — Зибиг Во^и, йоЬго зат. (^узН ]ё? —
ЗНудуг те (Ьие. Како 31? — $ибиг, (1а ка2ето.
хЫЬе: Рёг пН хЫЬе га Ьег<Из1 113 V. 15 (ЭозасН пат хабл.
]е(1поб (1гиЬе1а). Агар. сйЬЬе угз1а йийа^ке па^те ко)и
зи позШ Зкоктш, сгкует 1]исН. II Уи^. агЬ. хНуЬе, а
5гЫ а"2иЬе, ропек| I йИЬе.
хЫзЬ: Тё 1ё 1а те хЫзЬёп р]акё 65 у. 18 (Оз1аУ1ёи 1е за Ьакот
з!агот). 1зр. и ОПапзкот згеги: зИ'г&'узЬ ргас1е<1, ка(ёг-
§)узМ ргаргадей; и УиС: &узН, <?/у$Л/, ЬаЬ&'узН, ЬаЬ-
ц'узШ йей.
г(Ш: Тё ^о^зпа Га1ё, то] гШ(е гегё 111 у. 19 (Вгауо, И топ
за сгтт ги1иПта !). Регз. гШ ргатеш козе ко^ зе 1е1и-
]а]ц за оЬе з1гапе оЬгага II УиС. .гу/у/, гу1уП, гиМ. Ме-
йи1\т, \та \ оуако: Киг Уёка11 дудик МеНтеН 65 у. 2
(Кай роУ1ка таМ Мептед).
гйпр: Коиг 1' а хёпрш рге] пё а*, Ьё Г тоз Ьо]е зпоит та!
105 V. 9 (Кай Ьийе 8]аЬа1а з когф, Кето] <1а зе тпо^о
таН). V УиС. : гпйгур! $Ш, зкш зе; М' ка гМгур рге]
кегИ. Зктио те з ко1а.
19. о т. е:
допка: Зой рёг зо<1 па допка йИа, (?опка <Ша рёг те уйекё
93 у. 10 (Эапаз пат ]е йап, Оап га ит1гап]е). II УиС:
гек!о Ы зе: депка Ш кока. Ау кока аг<1п Оп Ьезе <1о$ао.
20. о11 т. 11а:
роИатЬё: V а тазт зп1а1т те роИатЬё 112 V. 2 (1гтепйе 11
хпа^и ре<11]ет). и УиС: рИот рейаЦ; йу рИот е б]уз <1уа
ре(И]а I ро.
бкайупе йаоЫпе йеЪагвкОя агЪапа5ко? (Н]а1ек1а 2Й5
21. О// Ш. Яы:
роИоитЬ: Мог роЦоитЬ \ Гоизпёзё 108 V. 8 (Моге ро^зМ %о-
1иЬе). II УиС: рЫитЬ, рИитЫ бо!иЬ, ^о1иЬ иорзЧе.
22. о т. и;
коМоикН: §о\ Ш1оикё(, па загс1|51 69 V. 5 пар. 2 I 3 (Ро$1а уо]-
зки, оркоП паз) Тиг. Ы гоЬ, з!и§а, з1оуезпо $1уогеп)е,
гаЬ Ьо2]ь Иекас! зе 1ако гуа1а Уо]зка тгугЬочапа ой гоЬЦа.
Кари киИ \ Ш о§Ц уо]зка ос1 гоЬЦа рокир^епа. Кой 1иг.
ройатка коЦ зи оЬауегш ЬШ с1а оЬау|]а)ц пеке угзте уо]-
пИкН\ 4и2поз11.
одиг: Ка таг оийпёп п' одиг X' аНаНИ, К' 0{>иг С аПаНИ 1 ка
га таШ 92 у. 3 (11ри(1'о зе па Ъо1\и згейи, па Ьо2]и згейи
ириНо зе кгог р1атпи). Агар. и#иг згейа, гасхозг, паороз1о.
Тиг. и^иг о1а! пека ]е за згейот! I и оуо] гЫга агЬа-
паШп резата па1аг1'то: 11@иг о11а! 68 у. 24, а гпа?1 15(0
§1о I агЬапаЗкт: ОидЬ'е тЬагё! 68 V. 20 (Згейап рит Ш ако
Воё <1а!). Као АгЬапаз1 §1о ка2и: 1}§иг оНа, тако 1 5гЫ
ро МетоНф 1 Козоуи ка2и: Ако Ьо$* <1а? тез!о кийа?
23. о т. у:
цовЬ: Степка зпрои щ\ дозк йщат 63 у. 8 (безе ргоуа^еп
]ейап 1о$ак ой дибапа). II УиС: ЗгЫ ка2и: бййе, дй§е(а,
а АгЬапазк дузке. ]е тигзка 1 §1аз1 ро сапбгайзкот
{гдагоги к8$е и^ао, кит, Ьи42ак,
24. ои т. и:
агоизкё: ОаПр Кага]!, п]1 агоизкё таН, I га аза,епт тоип ке
2а1Н 81 у. 14 (ОаПр Кага}1, }е4па йогзка теСка, ийаг! па
уо]зки иргауо код Резка).
азЫои: 0]1Тп Аугира азМои кап тпапб 60 V. 5 (Се1а Еугора ]е
тако гек!а). — Ар г>1ё авМои ка тЬетё 107 V. 10 (Та
геС ]е тако озта1а). II УиС: азЫи тако; АШи ро тпиеп
Тако каХи.
ахкёпои: Ш е кё ахкёпои Катага'п 39 у. 15 (Ако %\ розПо
Катагап). Ме ахкёпои розтШ, а те тпие )ъ&поп№\\\. —
Тгедпет <Ш' е тиЬагетИ 2оипа те]!!1) те 1 ахкёпои 11 V.
24 (ТпйезеТ дапа тиЬагета роСеЬ игес!по <1а розйт).
•) АгЬапаШ /<///, и УиС. /Ш пк, 21са.
01. ИеаотМ
ВаНои(ё: № а! ВаНоШё ро геГ Ьиге]а 20 V. 9 (II 1ош ВаНШи
1гиЬа 1гиЫ).
ЬагйНотНка: (^егахЫ, 16 р^аз^е тоизЬка. Ки 1 доп к(о ЬагйН-
ои$Нка? 114 V. 17 (ЮпсЩо, рик1а (I таг^а, като позгё
(е Ье1о]ке? М|зН па йеус^ке, 2епе).
Ьекои: Те), таггтё, тё яоГзп Ьекоиё! 96 V. 9 (Т1, тагттко, йа
51 гт Ыа^о$1оуепа !). II УиС: Ьеки Ыа§081оуеп.
Ьопцоип Тагпапа, о рПа{ Ьоп§оиг1 113,'у. 16 (Тагпапа, о рПауе
ой Ьипбига). Тцг. Ьи1&иг роз!а1о ой Ьиг§и1 ргекгир^епа
рзешса ко)а зе иро1геЫ]ауа га %оХоч\)ет\']е рПауа.
Ьоиг: УётХеХ ОШга разка Ьоига! 25 у. 1« (Уа1з1ти ]е ЭеЬаг
1тао ]ипака!). — Наз ВаИапса, -п]1 Ьоигё р]ак 30 у. 1
(Паз Ва1апса, ]е<1ап ЬгаЬаг з1агас). — $' гоке! Ьоигь %\
й\\е\ рёг даГе 31 V. 3 (№ пуа1а $е ти2 као кога за уга1).
— Те]т рёг \е]т'[ е Ьоиг те Ьоигё 35 у. 19 (01т и сНт,
а ]ипак за допакот). — Ыик <1оп Ьоигс р^ипезНа 57 у.
17 (Ые^е ти2 р^ишсе). — Нузер аба, п]1 Ьоиг \ зЬкои-
Пёп 61 у. 9 (Низе^п' аба,' |ес1ап ота1еп допак, ти2). —
Воигга( 2пои1а па 1 ка уга 71 у. 6 (Ь]ис1е пат ]е 2и1а
роЫо). — йоп I' 1 до^е Ьоига1 пё Р1гап 76 V. 12 (Но^е Лш
роЩе \)ийе и Пгап). — ВЫ, Ьоигга, аН) ЛизЬташ'/Шш,
Ьоигга, п' дазт* те 1 га 87 у. 13 (ШгИе, \)ий\, па Хо%
дизтатпа, ШгИе, тй1&ч\, ако геШе 4а па п) идагКе). —
5е1тап Мка, п]1 Ьоиг 1 У]е1ёг 93 у. 23 (5е1тап ЬЁка, ]еёап
5»аг1 щпак). — N481, Ка^зп1), зе з' ке щоН Ьоига, Т 1
<;о] зпокё! 31 кёгсоипа 36 у. 2 (51аш, Ка^е§и, ]ег И шз!
рогпао ]ипаке, Роз1а<^и И йгибоуе као 1гирсе). — Натг
Кагаг!, п]1 Ьоиг \ г\ 54 у. 15 (Натга Кагаг, ]е«1ап спи
]ипак). — Киз1ет Кегоиса, щ\ Ьоиг 1 у]е!ёг 42 V. 27
(Риз1ет К'гиса, ]ес1ап ]ипак з!аг1).
скёгои: Епе год!ё 1ои скёгои 97 у. 9 (I рНсе СУгкиси<М). 1зр.
и У\х1. и &оуоги татозпрп 5гЬа сасдгИ (зе) I сасдгИ,
ка2е зе га коко$ кас1 зИпо сугкисе, т1ада кокка кай
рокизауа с1а зе гакоф рге по $1о Йе 4а ргопезе.
') 11 ОИап. агеги: ка1е$Н \ каЫзН сгпотапрзс. оша1еп. 1ар. и геЫки
Ко&ОУако-ше1оЫако# (Н]а1ек1а. геЛ каЫ&а оуса сгп!Ь оЬгага.
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соиса: 5' ]ет1 соиса, з' ]егш бга 31 V. 7 (№зто сиге, тзто
Хепе). — Мог роНоитЬ I (оизпёзё, Моге Ьазпп' е соисёзё
108 V. 8 (Моге й'мУу бо1иЬе, Моге <1еуо]аСка рефшсо).
— С/ ах1е розЫё п]1 соисё кёгсепхе 102 у. 2 (Опато йо\е
]е<1па сига зкаказе, 1бга5е). II Уис\: те ксуе, ро ксеп
зкакитаН, $какаТ1, зкасе.
Сойка: ВаП]аг Сойка з' ге^ет хпаПё 27 V. 2 (ВаЫцаг Сика пе
Нуата 5е 2|у). — 5' е ке прГтё ВаГфгп' е Соикёв 27 V. 10
(N181 рогпао ВаЫцага Сиктоё). — ВаГт]аг Сойка \ Но?
(орапхЬа! 27 V. 5 (ВаЫ|]аг Сика о<11о21 ризке).
сои11: В|ш', Ьоигга, ... зе з' дигопет 5ёгЫ пдёг соШ е ^га!
87 V. 15 (Шпте, ]ипаа, ... ]ег зе пе то^и 5гЫ ггреИ
теДи (1еуо]ката 1 Хепата). — Кг\г Хпека те 6о соиНё,
Ме 6о сои11 е те йо %]ет 1ё И) 86 V. 4 (А212 Е>ека з
пе§1о зуо]е Хепзке Лесе, 5 пе&о Хепзке Лесе I $ пе$1о
5У0]1П 81ПОУа).
дои: Г^1ко11 КгИа разке дои 43 V. 9 (№ко!а КИа Ье$е роз1ао,
рогиСю). II УиС: дие. — Ки т' ка дои, е кот мОДи
57 V. 10 (Кий %ой те ]е ро$1ао, роз1изао зат 2а). — 5пеп
2егяап1 Па1ё ка дои 75 V. 4 (5еп 2гйап рогиСю ]е). —
Соит, &]ет, е гокп1 НоШах 62 V. 1 (Цз^пИе, <1есо, 1
игтИе ри$ке!). V у"ис\ АгЬ. Ы гекао: дот й]ет. — N6
Ьагцё па е дойка, N6 Ьап]ё па е до/пё 103 V. 9 (I! Ъащи
паз ]е з1ао, V Ьап]и Ы паз з1ао).
доип: Разп доипа( $1 пё Бегах 49 V. 15 (уЧ(1еп тотсаЛ као и
Вегахи).
йаои1: Оаои.1 Моиф, п]1 Й1а1 1еппок, Е Ьош рге^ёп пё Репок
64 V. 21 (Раи! Миф, ]ес!ап йеШ...(?) КаСЫ Ьизци и
Сепоки). II УиС. : Ьаит тизНт. озоЬпо 1те, код ЗгЬа
ОаШ, Оача.
йШои: М' и йШои щу апдг' е гегё 66 V. 13 (Рпкага пи зе
]ес!ап спи зап). II Уис\: йШи; Оаип" па йШо] ийЬёп
(Оаук! пат рокага рих).
Тагоиеп; Тге дшс! поитат <;| гап ке йпептё, N8 1 (агоиёп Ьагф
е дептё 93 V. 13 (Тпзта паника §то ирадозе и оусе,
1§тгеЫзе пат соЬапе 1 рзе). и УиС. : па 1 {агйп. (^его тасёт
па I (агиёп т\\1 (Оуе табке пагп 151геЫзе гшзеуе).
СИазоупе озоЬ1пе ск-Ьаг. агЬапа^ко; <Н]а1ек(а 17
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Гоизк: ]оп а!а п' а! /оизЛ' 1ё д,)аХё? 67 V. 15 ($1а зи ош и
1от йи%от роЦи). — Вор хгмПз пё СоизН 1ё С]ипсёз 74
V. 16 (ОтН зкир и ВипСкот ро1]и). — Роизк' е та1е и
тЫодппё уе!ё 84 V. 19 (Ро1]а 1 р1апте заЬгазе ее запл).
— И' (оизкё 1ё Ке^зпК, тоип ке ига 25 V. 17 (II ЭДЗкот
ро1]и иргауо ко<1 тозта). — Мог роПоитЬ I (оизкёзё
108 V. 8 (Моге ро1]зк|' %о\иЪе). V УиС: {изк: Ш рёг
Гизка ро ро1]Ц.
(ои1а: 5Ноит поизе (ои1а уоипё 49 V. 23 (Мпо^о пеуез!а и
сто 5е гаугёе). 5гЫ и УиН. иро(геЫ]ауа]ц гес Шо ко)а
га рогейеп]е тоске Ьо]е редте1а и па]уе^ет з1ерепи
као д1 VII : Модаг ка] Шо. \г оуо§ зе агЬапа§ко§ рптега
да зе тако пекад гуа1а татегца тодге Ьо]е ко]е 5и
АгЬапаз! ироЮ1геЬуауаП тез1о сгпе Ьо]е. II Уис. ка<1 зе
каге Аа зе пеко оШю гпас1 15*о $1о I да зе и сто
2ЭУ10. Тиг. /«/а Ш Ыа угзта р!а!па ко]е зе разе тез!о
рге$»асе и киратНи.
дёгои: М* и дёгои гетга е 1те 49 у. 11 (ОЬгадоуа зе згсе
то]е). и Уис\: #ёги; II бёгоГзп те зптдех! да 31 гдгауо!
УезеПо зе и гдгауЦи!
§гои: Ш Ьезё 1ё уге! еп п]1 §гои 42 V. 18 (N8 уеги се!е иЬШ
I ]едпа Хепа). II УиС: §ги, дгиа, §га 2епа, 2епе.
фоЬои: Мог Кокс, тё ке §]оЬои 43 у. 10 (Моге Ко1есе, {*1оЫо
31 те). II Уис?.: Мё кё §оЬи; М' кап зпИ §оЬ те ра$»ие
№1егаН те да р1аИт б'оЬи; М'кап §оЬи. СНоЫН те.
Нои1а: Тгедтс1 кои(а \ хпЪа)\\ 1ап патбп 18 V. 4 (Тп зЮтте
рц§ака (?) ргепозю ]е зуц пой Ш: ОгХао ]е 300 па^дика
зуи пой). — N11 1акёт <;\ 1зЫп те коиШ 28 у. 18 ^едап
одгед — мо]$ке — ко]Ч ]е Ыо з ри$ката). — ^оиш, %]ет
е гокш поиШ 62 у. 1 (11зта]1е, десо 1 игтИе, робгаЬИе
ри§ке). — 5п1а1ё НоиШ $\ гертё пё 1егё 15 V. 9 (Зедат
Ьа](1ика (?) §хо зейе и гаЬгапи). — 0]Ип те кои1а е те
ореп^а 84 у. 11 (5у1 за риЗката 1 и орапс1та). — Тё
готе] е Ье]1егё, С]Ип те коиШ е гиуе1ё 106 у. 10
(5уа @озро(1а 1 Ье^оУ!', 5у1 за ри§ката 1 геуокепта).
Шои: §ийё е тадНе 31 з' ]от Ни!ои! 104 у. 6 (УеНко ]е
Сидо да зе шзат 12Ье2цтИа). — Ет 1т а1 т' 1зЬ уаггие,
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1те то!ёг т' 1зп1е Ни1ои 66 V. 16 (I то] о1ас пи Ьезе
гап]еп, Мо]а зез!га Ьезе зе (гЬегшпНа). Ме ЬяЛои ЪИ\
зтийеп, гЬиши" зе, ро1идеИ.
]акоисе: 0]ет! е 01Ьгё$ пик ]ап ри!а, Ро Ьсф пихпит ра
кё$и1а, Ра кёзи1а е ра \акоисе 25 у. 21 (ОеЬагзка тотСад
ш'$и коко§1, пе^о {ип&ци Ьег кара, Вег кара 1 Ьег д2ока).
Эо ди§е код 31гт11]а ]е родуиСепа гей па§1атрапа и
оЬПки ]акиосе, аН ]а тЫ'\т да ]е 1ако пеСцот ро^гезкот
пар|$апа гпез1о ]акоисе.
Уоазоы/: Коиг уёкаИ ]ои%ои( а^ё 0|Ьга 83 V. 3 (Ка<1 роУ1ка
,1и5иГ а^а 0|Ьга).
ка$а1оиг}а: Ъ\ з' т' и пдодп ка$а1оиг]а це!ёг 94 V. 1 (Како пи
зе пе паде дгщм' 1езак Ш: да пи зе Ьезе пазао дхщ\
1езак). II Уи2.: казаШга )едпа угз!а УО]П1Йкоб 1езака, 1те
ко]е зе иро!геЫ]ауа1о и 1игзко] У0]зс1.
каЮипй: V а ка 1апё р^ак ра каХоипй 121 у. 23 (Оз1ауШ зи
II з1агсе Ьег зе1а). II Уид.: ка1ипй; N8 рёг ШипЛе ро
зеМта.
кёпйои: N8 Мапа$1е]г 1' и кёпйои Гегташ 50 у. 6 (II ВИо1}и
гИа]иЙ1 Гегтап). — па кёпЛоп п\\ го^ё № дагдак, пё
репхпеге, Кёпйоика е $' ризпоика 103 у. 4 (МО пат реуа
]е<1па рИса па ёагдаки, па ргогоги, Реуазе I пе ргез!а]азе).
— Т' а зпо!... Ы1ЫНл 1ои кёпйои 97 у. И (Оа уМгп
з1ауща како реуа). I) Уи?.: Ка кёпЛи коп^а! е пига Реуао
пат )е 1ере резте.
кёпйоика: Кёпйоика е з' ризпоика 103 V. 6 (Реуазе I пе рге-
з!а]азе). II УиС: кепйо]ке реуазе. Ро 11цке е ро кёпйо]ке
1бгазе I реуайе.
кёрои.1: Е хпе!а ХпШл пё ргои, ^а кёроиШ те кагаШе21 у. 19
(№доп ОЩа па ро!оки, Ргезекоп %а кагаЫпот). II Уиё.:
те кёри( 1зк1д»Д ргектиИ; II кёри( зтхЫп I кЫё$ Рге-
к)'де зе 31п<121г од коГе.
кёгсоип: Т 1 до] зпокё! $1 кёгсошш 36 у. 3 (Роз1аЙи и' дги-
боуе као 1гирсе). — Зпоит папа I 1ае кёгсоипё 49 у. 22
(Мпо^о 31 та]к! оз*аую 51го*е, као обоге1е рап]еуе).
§1о 2паС1 геС кёгсоип, 1аСпо пе гпат. II Рпггепзкот згеги
гекозе пи да кёгсоип гпаС! (гирас, рап].
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кёгкои: Е ре]1 разНёп рзе е ка кёгкои 76 у. 19 (11рИа рази
га$1о ёа ]е 1га2ю?) II Уиб.: кёгкие \таШ, 1*5ка(1 ; Е ка
зпкц те кёгкй ОНзао <1а $е зе1а.
кёгкоипй: ^е 51 рПозка <;1 5' ка Йтс1, Аз кёгкоипй $' 1ё <ИНе1
Яас» (с!гН) 121 V. 22 (И 51 као р1]о$ка ко]а пета с1па,
N111 \\ 5е гпа кга]). II Уи5. каге ее: кигкипЛ шб<1е, $'
§]1пс1е1 кигкипй пе па!аг1 5е П1^с1е.
Кёгоиса: Ки51ет Кёгоиса, щ\ Ьоиг I у]е!ёг 42 V. 27 (Киз1ет
Кегиса, ]едап з^аппзк! ]ипак).
кё1ои: Метё Навап, ки 1ё кот? — <^ёпс1го, Ьеё, зе кёЬои ]от
58 V. 7 (Мето Назапе, %йе $'\ пи? — ЭгЛ зе, Ье2е, ]ег
зат очд.е). II Уий.: кё(и очйе, (и, по ка2е зе 1 ?е/ы 1 це1у
као зЧо 5гЫ каги: Шйе.
ко11оикё1: Ро д01 ко11оикё(, па загсПз!, до! Ш1оикё1 ... пё
Мапаз^г па 51гс1181 69 V. 5 (Ро51а У0]5ки, оркоН паз,
ро51а уо]5ки ... и ВНо\) пае рго!ега). II УиС. I 5гЫ 1
АгЬапа51 иро1геЫ]'ауа]и геё Шик.
кои11а \ коиШ: N8 Ьоп коиИё те кё1деге 35 V. 20 (Кагтгёе
пат ки!и за кге^от). — ОНп' е таг(ё газЬ те Це№. 5е
кат ра п]1 апйёг V 5пкге1ё, М' и йШои шЧ ап<1г' е
хегё: Кои1Г е 5ага]е т' |"зпт йегйпё 66 V. 11 (II 5ге<1и
1е§оп (1а зрауат. Кай ившН ]е<1ап риз^ 5ап, рпкагао гт
5е ]ес1ап сгш 5ап: ки1е I с1уог1 Ье^аНи пи рогивет). —
Кге]51 роизпка тоип ке Гоига, Ра п]*1 Га] и уга Оте
КриИа 63 V. П (РиСе ри$ка Ьа§ кой рекагшсе, Ьег
1какуе кшке иЬ^'еп ]'е От Ки1а). — ОП е ^Не дет' е
коиИёв 92 V. 22 (1гаЙ1 1 о!уоп уга!а па киП). — Кге]51
роизпка тоип ке кои11а 92 у. 14 (РиСе риЗка иргауо ко<1
ки1е). V ЧиС: кШа \ Ш1.
коиг: Коиг уёкаИ Моигде 1еует 83 V. 5 (Каё роу|'ка 1еуеп1а
ИигСе). Коиг уёкаИ ,1оизо1И" а^ё 0\Ъта 83 у. 3 (Кай ро-
У1ка .1и5иГ а^а В\Ъга). — Коиг )е Итон е коиг ке агдпё?
38 V. 1 (Ка<1 51 зе оз1оЬосИо 1 кай 51 йозао?). — Коиг и
уга НаШ ви^ан, 2ои те ^а \ *ап рагап 39 у. 22 (Кад
ро&\Ъе На1И те21т2е, сео рагаг ро^е <1а р!а^е). — Коиг
1иПоп 8е1тап' 1 т]егё 20 V. 21 (Ка<1 5е Ьог| 1игш 8е1тап).
— Оа1е Ьа<;1 коиг Ьёг^И 40 у. 4 (Кай роу|ка Оа1]е
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ЦаН). — Коиг йпа паге Оо11 МёНаНа 82 V. 21 (Кай
кПкпи Эо1 МаЫа). — 5е зНоит р\а%ё тё кап Ьа ...
Мо5 т' I ргек, е тоз т' 1 п^а, М' 1 зНеГ Ьохпа коиг ка
те т' 1а 96 —97 V. 3 ^ег $и пи тпо^е гапе паргауШ, ...
№то] гш 1п йоИса11 1 пето] те Й1гаи\ У1Йе<5е гш |'п
поййа, кай те Ьийе кирао). — Коиг 1ё Ьо]$п, ЬаЬо, етёг
101 V. 18 (Ка<1, оёе, гароуейгё). — Коиг е <;е1ёп 1ё Ьоп
тегак 104 V. 4 (Кай 1П о!уоп (1а 1е огага]и).
N0 рогей оЬПка као §1о зи ёогпЛ> 'та ' ОУакУ1п,
ако петато роз1а за пе21]от ро^геЗкот: Киг ]а Ьош
роизпка рат! 58 у.5(Кай ти ризка иИп\: рат!). О Уиё.:
киг кай: (и зНрца $' Г VI] киг киИ И йоН пеёи шкай;
Киг ро зпкош ? Кас1 <^е1е Ш ? кигкипй ш^йе ; кигцувк
ткако ш па ко]1 паёт.
Коиг1: Тъ), тог Коиг(, а з' ро с1е! п]1 пегё? II Ьа Коиги рёг
те йа!ё 15 V. 12 ("П, тоге Киг1е, пе Ы И ]ейпот 12|'§ао?
Робе Киг! йа 1гайе). — а1 /<о^л/ НоИ е а\ Коиг1
Оейа 15 V. 19 (Опа] Кип Но11 1 опа] Кип Оейа). —
— КоиШ е Хпера Й1 уёПагёп 44 у. 18 (КиН 1 Шера йуа
Ьга1а). II Уи5. 1з!атзко 1те КиП, КиПа, КиПев \ гпа1\:
151о 5*о и АгЬапаза Ика а и паз Уик.
кгаНпоаёг: Ме Й1 рртЬа п5 кга/шоиёг, 0'1 р]итЬа V зЬкге! пё
кгаНпоиёг 94 у. 22, 95 у. 1 (5а йуа кигзита и ^гисИта,
йуа риз1а киг§ита и бгий1та).
ЫНои: Ки ро зЬкош. тоге 1акоп'<;ё? — Ке ЗНаЬаш те ЫНои
18 у. 10 (Като 1йе1е, тоге 2о1а<^1? — К $аЬапи йа зе
Ьцето). Мё йпа роизпкё те ЫНои те Наз ВаПапсёп
29 у. 22 (Райе пи ри§ки йа зе Ы]ет за Наз Ва1апсот).
— Озпт. тЬ.'ейпип 1аЬоп те ЫНои те ЗаКп АзНапё 30
у. 6 (ЗаЬгао зе 1аЬог йа зе Ь^е за ЗаНпот Агз1апот). —
Рёг ге!п Опт"! \и ЫНои 75 у. 7 (Уойе<М ЬогЬи око
Опта). — ]ап а!а п'а! ргои? — Сцепи е зЬеЬИ 1и
ЫНои 77 у. 20 (Ко зи от' па опот ро!оки? — 5тоУ1
§е|ЬоУ1 Ы]и зе). — 1з(1 рптег па з!г. 78 у. 6. II Уиб.
ОЫ^по 1иН \ 1иНа ЬогЬа, аП : те ШНй Ъот'й\ зе, Ь№ зе,
ро ШНоп уой1 ЬогЬи, Ьог1 зе.
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Игои: Коиг ]е Игои е коиг ке агдпё? 38 V. 1 (Кад 51 зе оз1о-
Ьодю 1 кад 81 до§ао?). II Уис.: Иги, те Ига 05!оЬодШ,
15р. те йИги 15ргагпШ, 12гиСЙ1 пр. какау зид.
1$пои: Ра хпак та1ет те тоз \ 1$Ьои 53 V. 1 (Вег кт р1апте
да пе ри5*1). II УиС: те Изпи ризтШ; И$Нота уепд ри511
ГП1 те51о; 5' ро ШНоп пе ри§та; Е кегш ИзНи %)о)п пё
рёг агауе Ри5!Ш зто зтоки ро п]|'уата.
Ш1ёгои: V а зпоГ уегё'п 1ои ЫЫгои 97 у. 10 (Оа У1сПт рго1есе
како суе1а).
таИкоиёт: Ил кёпдоп п]1 202 1 г\, Мо5 кёпдо, ^оГ5^^ 1 та11-
коиёт 109 у. 19 (Реуа пат ]едпа ста рИса, Ые реуа]
да 51 ргок1е1а!).
тагЮиё: № и ре]11ё папа рёг той, .1и V 1 1пош зе и таМоиё
94 у. 19 (Ако уаз главка ирйа га тепе, VI }о] гесИе да
5е огепю). — 1тег а$*а па и таг(ои 65 у. 10 (1тег а^а
пат 5е о2еш'о). — Ыои$]а е гё т' 15п{е таг(ои бб V. 18
(М1ада зе зпаза Ье$е ис1а1а). II УиС: таг1а, Эоп те и
тагШ посе да зе огеш; Магтот, ЬаЬо, ОЕеш те, осе.
тЬагои: Тпет даГёп, тог 1ё тЬагои 42 V. 13 (51отНе угэт,
тоге Ьезгатша). — Тпот папёз тоз тё ^а^ё той, Т'
цап ЗаНппё с»' и тЬагои 58 V. 13 (КесИе та]С1 <1а пе
ор1аки]е тепе, Nека ор1аки]е 5аПпа ко]1 ]е зкопсао Ш
зе озгатоНо?). СНа^оИ и дуа пауедепа рптега шзи од
151е озпоус Ргу1 тЬагои роз4ао ]е ой озпоуе тЬаге саз!,
згеса; дгщ*! рп'тег )е од б'а8°1а те тЬагие пасЫН,
8УГ5111, окопсаг'. — Ыек|' 51агоуа, ^оГ5п 1 тЬагои 42 V. 17
(№к1 51агоуа, да 81 розгат^еп, Ш згат 1еЬПо!). V Уис\
рогдгау^и АгпаиН гадтке па роз1и: Рипа (е) тЬагё! а
рогдгау^ет одёоУага]и: МЬаг ргс\\ Згесла гадш>! —
Згеби 1тао! А е т'.агоче кепп? ^81 Н паргаую, доугзю
ко!а?
тЬёвМоШ: Е тЬёзЫоий и1етапё 45 у. 8 (ЗаЬга и1ети).
тЬоизН: ]а тЬоизНа Ьгега! р\о\ те хпак 30 V. 2 (Иаритп ти
ро^ав рип кгу|).— Вея1г Магк]а раШак'п е тЬоизЫ, МЬоиз/и
ратПакип те хпазпт ПвНекё 41 у. 9 (ВесЛг Магк]а париш
затокге5, №риш зато!;гез за зев! техака). — V тЬоиьк
оидпа те дегуе^впё 52 у. 7 (1зрцп1 зе дгит за дет&та).
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— Т а тЬоизН цетепп те Цот\ 101 V. 1 1 (Эа Й парц-
гит йетег за дикаНта1. II Уиё.: те тЬивп парипШ;
МЬюНта <\ъ\ кёпа! те и], №рит пи оуа] кгСаё уоде).
пцоиёт: Мё пдодЫ папа тдоиёт ПО V. 1 (Ма}ка т\ 5е дезПа
Ьидпа).
пцоика: С па кёпдоп п]1 го^ё? Кёпс1оика е з' ризНоика,
Опапдпп па е тдоика, Nё Ьап]ё па е дойка 103 V. 7 (&о
пат реуа ]ес1па рИса! Реуа1а ]е I ш]е ргез1а]а1а, М1адо-
геп)и пат ]е ЬидПа, и Ьап]и пат ёа ]е з!а1а).
той: Моиз^а е гё 1по1: „те кё I' от' 1азп той"?1) 65 у. 17
(Зпаза т1ада <5е пби „5 к1т <!е§ те тепе оз1ауШ). —
5е кё! зЬег па е Ьаш разЬа, Ке1ё зйег от' а Ьош той
17 у. 4 ^ег оуц ракоз! пат иЬш ра§а, Оуц ракозт /га/ ]е
иСМо отел/). — Тпоп! папёз тоз от' ^а^е отон 42 у. 10
(Кеаге та]С1 да те пе ор!аки]е тепе). 1з1оуе1ш рп'тег
па1а21;по I па зп\ 58 у. 13. — Рзе от' а уге! Вгапе^ш'п той?
43 V. 11 (2а§(о от/ 1Ьга1та иЫИ отел/). <^' ка уегт
д1 от' уге1 отсш 57 V. 9 ;2а$Ю Ы те уег1г иЫо тепе?). —
Мои рёг Хе) тё тоиёг та!П 112 V. 9 (Мепе те ]е оЬиге!а
1е1]а га 1оЬот). — И' ц ре]11ё папа рёг той 94 у. 19 (Ако
„уаз Ьиде та]ка рИа1а га тепе?). II УиС. то: Ми ро
от' доке! зе ]е пиг Мепе пи зе Нт да 51 доЬго. АН
рогед рптега ко]'е зто пауеП и деЬзгзкоб 8оуога и
оуо] гЫга резата па!аг1'то 1 оуакуе рптеге: СШ §]а!
1ё Г у]еп те /тага? 58 у. 2 (Ко]1 Йе д]е11Й да роде за
тпот?); НаПт а]а ро Ьёг!е1: „Ми ЫПки ки от' ка
тЬе!ё?" 56 V. 5 (НаПт а^з у^е: „Мет Се1а 2де пй )е
081а1а?").
тоиёг : № и ре]Мё <;' Рагё поизе тоиёг 94 у. 21 (Ако уаз ирНа
та]ка какуи ]е пеуез!и игео?). — Моиёгтё поизе ке
тНИг! 113 у. 14 (11гезто зпа§и од тиПрга). — Моиёгтё
поизе ке ро!оип 113 у. 17 (Ыгезто зпази од ротига). —
Моиг хЬакип е Сапе]5 60 у. 11 (11ге кгу Оапфпи, I].
>) Као и козоузко-те1оЬькот доуогп I и пек1т паМт ОДа1ек11ша,
као 54о ее уШ, и агЬ. <1еЪаг8ко& кга]а про(геМ]ауа]и ее ЙУ0з1гике гатепке
и Ыот Ней 1 ра<Ыи.
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озуеН Оап1]ц). II УиС: те таг игеН, е тиг иге, 5' т' а
кап таг тзи гш игеП, па тигёп игезе пат, игезе паз.
тоип: № Гоизпё 1ё Ке]зЫт, тоип ке ига 25 V. 17 (II Мгёкот
ро1]и, Ьа§ ксх! тоз1а). — Кге]з1 роизпка тоип ке коиИа
92 V. 14 (РиСе ризка Ьа§ кос! ки!е). — I га аза,еп1 тоип
ке 2а1П 81 V. 15 (Шаг] па усфки Ьаз код Резка). —
Моип пё уе!и!1 озЬ1 зЬИи1) 78 V. 1 (Ва§ и оЬгуи Ьезе
изтге^еп). — Моип ке 1^|а и гои 1"езат1 84 у. 5 (1!ргаУО
код 1ек|]е гатетпи зе Ьо]). — Моип ке оига те катга
дгиш 93 V. 15 (Ваз" код тоз!а за дгуешт з1иЬоу|та).
АН, ако П1]е какуа ро^гезка, 1та рптега I зато за и
тез!о ои: Мил ке оига пё Са11а1ё 58 V. 10 (1!ргауо код
тоз(а и Са1а11). — ф 1ё таг хпак тй -п-ё Ьа11ё! 56 у.
18 (Оаёи И игеН кгу иргауо и Ие1о, \\. да Си Н зе озуе-
1апе1от и Се1о). II УиС. тип: Мип 1и дидоп]а 01тки1
Код затоё 01тктоё дийапа.
тоип: А тот ]а 1пот поизез уе! 67 у. 29 (Мо^и II ]а ге<М
зуор] зпаз1?). II УиС. Мип 1 типа", тщ, $тщ той, пе
то^и; а ро типйевк? тоге«> П? \\\ А ро типйет? Моге1е
П? Тако рго1агш'а роз1е рогдгауа рИа]и гадш'ке и ро!]и,
\\\ па дгщ»от какуот гади.
тоипйет: Ке], ^игЬазп, тоз т' зпа] той, 5е з' тоши1етг\\д\ё\
те I' 1 диги 70 у. 10 (5ед1, карегапе, пето] те рзоуа1|
тепе, ]ег пе то#и 1УО]е ге^ да родпезет). — 5' тоипд
1' 1 зпог", тоге уёПа 96 у. 22 (N6 то&и да (I \Ь т!д|'т, тоге
Ьга1е, гш'зН па кигзите и гаш). II УиС: У1д1 огфзп]еп]е
код ргехподпе геС1. ,
Моиф: АзЫё Моиг]а, д\ птг1г 17 V. 19 (Миф ]е опа] кгтак>.
— г^гепи, кипа!', Ь]егта роизЬкёп, 5е У]еп Моиг)а те
т' тагг' тоизНкёп 18 V. 1 (0121 зе, гаоуо, допез! гш
ризки, ]ег до!аг|' Миф да гш игте таг^и).
тоизпка: \/]еп Моиф те т' тагг' тоизШп 18 V. 2 (0о1аг|
Миф да гш игте таг^и). — (ЗегахЫ, те р]аз!ё таавНка
») АгЬ. те $ШШ иайгеИИ: 2апа I' аЫЮЙ! УПа 1е из1геШа! II Уий.
Сеа1а хепяка кк(;та гае(1и 8гЫша: 81ге1а 1е икоШа! АгЬ. и СНапзкош згеги:
5пИа V ъЫМ1' а1ге!а (в и»1геШа! 1вр. &сЪ. т\ аауСта, ааТта ой 1а(. зацШа.
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114 V. 17 (КШ1\]о, рик1а И таг^а!). V УиС: тивпк,
тизНка таг^а.
пШЬтои: ТНо] Ка1озЬИ те па псШипои 75 V. 5 (Кеа Ка1]о§и
да пат рото^пе). 11 Уи2.: те псИтие ротоФ; пйипа
ротой; ЫсНто, о го1! Во2е, ротогП ЫсНтопа ротогИе
пат; N8 кап пШтие рото^И зи пат.
п^агкоиё: Шрёг киа1 зе рп п§агкоиё 96 V. 7 (N8 копыта
51о ]е ЬПо паЮуагепо). II УиС: те пдагкие \\\ те пцёгкие
па!оуагШ, ШоуагШ, ро1оуагШ; Кепп р!о! ека п§агкие
Рипа ко!а ро!оуагю.
Ыоиг$е: Коиг уёка!1 Моигде 1еуеш 83 V. 5 (Кай решка 1еуеп(а
Кии^е). — Шиг$е Ка1а п]1 каНгетап 25 V. 8 (Миг^е Ка1]а,
]ес1ап ]ипак). I] УиС. Ыроког од агар. ]тепа Ыиг-ей-й'т
§1о гпаС! зуеИо уеге, пасМ^епо ]е 1та Мигсе рото^и
уегоуато згрзкоё зиПкза -Не.
поиг1: II д!хпе! поип па1ё рёг па1ё 65 V. 7 (5уеШ 1т пиг зуаке
пой). Агар, пиг зуеИоз*, зуеИо, Н^. око. II УиС: пиг,
1Чигедт.
поиве: ЗЬоит поиве ГоШа уоипё 49 у. 23 (Мпо^е пеуе51е
з!аУ1§е егшпи). — № и ре]Мё Гагё поиве тоиёг? 04 у.
21 (Ако уаз ирИа какуи ]"е пеуез*и игео?). — Ыои$]а е
гё 1по1: „Ме кё V т' 1азп той?" 65 у. 17 (М1а<1а пеуе-
з!а бе гей: „5 к!т Йе§ те оз*ауИ1?). — Мапп поивеп
е 1тег \а\г\\х\ 67 V. 17 (11г1та]и пеуезСи пезге^поё 1тега).
— А тоип )а тот поивев уе1? 67 у. 29 (Мо^и М кагаИ
зуо]0] пеуезй?). — Капа е поивев \$Ые Ьо тегак 104 V. 12
(Ма]ка пеуезйпа Ы1а зе гаЬгтЫа). — Капа е поивев па
к15Н1е яатё 104 у. 8 (Ма]ка пеуезИпа Ьезе ир1акапа). —
^1 зе1ат поивев 1' ]а Ьош 105 V. 5 (Оа рогдгауНе пе-
уез!и). Кап' е поивев \]и\итё 105 V. 14 (НИга та]ка пеуе-
з!та). — Моп поиве, дП пё зНкаНё 106 V. 4 (Моп пе-
уез!о, \гай'\ па з(ереш'се). — Моз и Ьоп, поиве, Ьш1а11ё
107 у. 8 (Кето], зпа§о, да Ьидез Ьида1а). — Мои$}а е
уе! и Ьо ГодиНе 111 у. 17 (ЭДебоуа пеуез!а роз!аде богда).
— Моиёгтё поиве ке ро!оип 113 у. 17 (Шезто зпази
од ро!ига). — Ыоив}а е гё т' 1зЫе таг1ои 66 у. 18 (М1ада
зе пеуези Ьезе ида!а). I) УиС: пиве, пив\а, зпаза. пеуез!а.
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оиШ: Тпот АПз: „ОиЛК е тЬагё"! 24 V. 9 (КесИе АН]!:
„Зге^ап ри!"!). — ОийК е тЬаг, ог 0и1 1 Ра]ёз 62 V. 7
(Згейап ри1, ОШо Ра^'п!) — V тЬоизЬ оийка те дегуе]зпё
52 V. 7 (1зриш зе рШ йет&та). — ОийК е тЬагё, ог
кгизпд Ьфгё 68 V. 20 (5ге<!ап ри1, тоге зуа!0У1...)- и
УиС: ийкё, ийНа ри1: ийНа 'тЬаг! Згебап ри!! 5гЫ ч\х1\-
1гпс1 §е гц§а]и АгпаиНта: А]1 ц|атЬаг! ка<1 Ьо^е пеко§
<1а о1ега]и.
ОЬШоип: 5' ке ра б]а1ё рге] Ок$Шоип1 96 V. 4 (N151 У1<1ео
тотке \г ОкзЧипа). — N' ОЬШоип па ]ап зпкагкоиё 96
п. 8 (II ОкзЧипи зи пат 1з1оуагеш).
оип: Оип те разЬёп кот киуепд 16 у. 19 ^а зат з разот
гагёоуагао).— Оип кот с!а1е е кот зпкгерё 33 у. 9^а зат
иазао 1 октао, гспзН па ри$ки). — Мзег1 оип рёг резё
Пзпекё 43 V. 1 (Ауэ) тет 51готапи, га ре! те!ака). —
Тпо! 5аП]а: „оип )ат \ рагё" 58 у. 3 (Ка2е 8а1ца: ^а зат
рт"). — Оип Сапе]з 1 ра<; 1Напё 60 V. 3 ^а Оапф ЫН
гекао). — Оипе 12ёп 1ё ар1 уе!ё Сб V. 23 ^а Йи 11 зат
с1а! I с1ори§1еп]е). — . 5е оип е хпе!а \а\п' е рагё 68 у. 21
^ег \а пайоп ргуи згейи). — Оип \ т)ег\ е тепйоуа 72
у. 20 ^а 51готаН гаггтзПп). — Оип 1ё егйНа рага акзп-
агт! 72 у. 12 ^а И йоЗоп рге акзата). — М]еп оип, за
Яепка 1ге1ё 108 V. 5 ^айпа )а, коПко 51 огопи!а). — Оип
1ё г! е тога, Уе1Ьеп е &ёгоуа ПО у. 21 ^а игеп т!а-
<1оба, 1е веЬе оЬгадоуап). — Оип те 1е) пик кат ша(
123 у. 9 ^а 1еЬе пе тшт). — Оип 1ё рапп е кот раз
агзНап 123 у.14 ^а зат га роб!ау|си 1тао 1ауа). I] УиС:
ип, ипе, )а
оига: Ке оига е зпепИ и Ьо впит хпак 89 у. 6 (Код Зелоуа
то5(а ргоНуепа ]е тпо^а кгу). — Моип ке оига те катга
дгиш.93 у. 15 (Ва§ код то5*а за дгуешт з1иЬоУ1та). —
(а] Ьа1аки и Ьа оигё 35 у. 19 (Опа Ьага паргаУ1 зе тоз1).
О Уид. иг, ига, тоз1; ига I ЗИтсёз тоз* па ЗИша; Те
ига е у]е!ёг Кой з!агоёа то51а; РёПе ига. Ргеко то5*а,
5 опе 51гапе то51а.
радой: Мё тЬе! &)а\\ ра радой 21 у. 17 (Оз1ас1е т! з!п пепа-
р1айеп, 1]. пеозуейеп). — 5е уе!еп 1' ете е кот радой
42 у. 19. ^ег зат \л зеЬе пар!а!ю, \\. озуе!ю). У УиС. те
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ра§ие р\л\\\\, пар1а<Н1 ; работа р1аН т1; $' Ьое1 ра ра§ие
пе то2е йл $е пе пе р1аИ, пе то2е ЬезрЫпо.
роЮап: Моиёгтё поизе ке ро!оип 113 V. 16 (Шезто зпази
о<1 ро!ига). II УиС: ро(иг ро!иггеп]ак, 5гЫ 1ато каХи
ро1игп]ак.
роип: 51 Ьопе! роипа, пик е й\) 71 V. 14 (Како з*уаг йа зе
окопСа, пе 7пат). — Т' I зпоГ роип!огё1 1ои рипои 97 V.
8 (Оа ч'иИт гайш'ке како гайе). II Уи^.: рипа, рип розао,
га<1; рипа(е) тЬаг згейпа гас!п]а; па %)еХ\ Хи(у)е рипие
пайе паз рп га<1и.
роизНк: Кге]31 роизНка тоип ке коиПа 92 V. 14 (Ри?е ри§ка
Ьа§ кой кик). — Г^гепи, кипа!', Ь)егта рои$Шп 18 V. 1
(0№ зе, хэоуо, йопез1 пп ри§ки). — На^е, па]де, тог
МаI^^ а^а, 5' 1 ке ра кё!о роизНкё V %]а1а; Роизпк' е
б]а!а рп рёг ,1оуашп 36 V. 20 (На](1е, пак1е, тоге МаП<!
ада, N131 уМео оуе йщгабке ри§ке. Ри.чке йидаЗДе $и га
.1оуапа). — Кге]51 роизНка п' а! ргои 42 V. 11 (Риёе ризка и
1от ро*оки). — Кге]з1 роизНка пё КггЬапе]сё 53 V. 9 (РиСе
риЗка и КЕаш'а). — Киг )а Ьош роизНка „рат!" 58 V. 5
(Кай тири§каигт1: „рат!")— Кге]51 роизНка пё Т|"гапё
60 V. 15 (РиСе ри§ка и Т|'гаш"). — N8 те тЬгеИ'п роизНк
1ё X' Ьо^тё 84 V. 7 (М! за сагет <1а зе рц§кагато, 1). <1а
зе Ь^ето). — Роизпка е Эигоз 1ага, 1ага 79 V. 10 (Ои-
ппа ри$ка зага II зага). — Кге]51 роизНка пё Тго]ак 92
V. 10 (Ри^е риЗка и Тго}аки). — Те] те роизНкё Хё разкап
уга 96 у. 19 (ТеЬе зи 1е \г ри§ке иЫН). II УиС: ризНк,
рНзНка: цИе ризНк 15ра11 ризки;Ыш ризНк риса](е \г ри-
зака. Тё угаЯё ризНка! Ри$ка 1е иЬПа!
ргои: Кге]31 роизпка п' аХ ргои 42 V. 1 1 (Ри<?е ри§ка и опот
роЮки), — Ехпе1аХпШп пё ргои 21 у. 18 (№йоп ПЩа и
ро!оки). II УиС: рги, ро1ок.
ргои: $о] пё зпепёг, па ргои щ\ Хор 22 ч. 6 (Роз1а и уаго§,
допезе пат ]е<1ап 1ор). — $е пё Ьезё па кет ргои 42 у.
14 ^ег з*е паз йоуеП па уеги). II Уи?.: те рте допеИ;
па ргип'1 допезе пат, ёопезе паз. 5' е кап рги кигфо те
уеИ N15*8 за зоЬот шзи йопеП.
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ризкои: Щ\ го^ё кёпдоика е 5' ризНоика 103 V. 4 ^едпа
рНса реуа!а ]е 1 пце ргез1а]а1а). 1— Ю ХЬН ]ег'Ш, па
типдоп ра ризкои 21 V. 13 (Оуэ] 5У1'гер1, тиЛ паз
Ьег ргедапа). II УмИ.: те ризки 1гдиуаН зе, одтогШ зе;
ризком рак одтогЛе 5е та1о; ро ризкоп &\о\& одтага
зе з!ока.
геькоиё: Резё уе1ё ?1 тё кап геЬкоиё 96 V. 5 (Ре1ог1са \Ь \е
§1о зи те оркоНМ). — Опк'п е тадпе е кап ге1пои 15
у. б (ОркоНП ей УеПко !2дге1о). II УиС: ге1ки, те ге(ки
оркоНИ ; Агет Ве]1ёп е кап ге(кие пё ОаИпсё, агет Ве]1и
зи оркоММ и СаНшси,
ЗоиГ: 5оиГ ХЬеНН 1 Ьур! аШ 92 V. 2 (5иГ 02еШ рсфпа а1а).
Ц УиС. зуакако од 1з1об 1тепа 1та оЬПк Си/", Си/в. ^а
дозада тзат гпао да 1о хте СиЫ рге!з1ау1]а Ырокоп-
зНкоп од ^и5и^ аП зад, ргета деЬагзкот 5ои?, Хо \е,
гтзИт, ]азпо.
81оиг$е: Ьит хпатен'акё ка тЬгепда, АЪй\ 81оигдеп те зЬоит
гстга! 81 V. 26 (В1аёо дХатф, ко ]е и п]0]! АЬй1]а 31и-
гба за тпо^о згса). — КизН е Ьош хЬШзп' е рагё? \Ъй'\
5(оигд1а те а^аНагё 84 у. 14 (Ко ]е ргУ1 дг2ао заз1апак?
АЬд! ЗШгСа за аканта).
зккои: 1тег а^а и пе]'з те зккои 65 V. 16 (1тег а^а роде да
1де). — Ме п]| пегё и пе]8 те зккоие 67 V. 9 (Од ]едпот
зе ирий да 1де). — Е гётоуа, е 1азН е зккоуа 67 V. 25
(...?, оз1ау|П 1 одоп). II Уи2.: те зккие Мл, о1Ш;
дце те зккие п' Мйгоу1С Ш С\х и ЛШгоуки. Зккиеп те
таг пизеп (Одозе да игти пеуезШ).
Зккоир: Зпкта! е ЗккоирИ У1]п 1и ^а. I ако одтап га 11т
до1аг1 1 оуако: Разпа 1 ЗккирИ па разка 1Напё 71 у. 3,7
(5корзке Згрк^е до1аге р1аСийь Зкорзк)" раза пат Ьезе
кагао). II УиС: 5ккир, е ка зкки пё Зккир оН&ао )е и
Зкор^е.
зккоиг1: Нузе^п а&а п]! Ьоиг I зккоиг1ёп 61 у. 9 (Низе]т а^а,
]едап ]ипак ота!еп). V Уид.: зккиП. Кад зе 1]ид1 рагаге
и гаг51]1, АгЬапаз <^е ге<?1 : Зккиг{ за, ка11хо! Кга1ко,
розЧо? ка2К
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зккгои: ЗНкгоип п\\ каг!ё е 1 а доп &)а\\\ 31 V. 20 (№р|'5а ]едпо
|И$то I роз1а зти) — 5е]и I г\ те ЫзЫ 1ё зккгои
104 V. 5 (Сто око 5а р|'зашт 1герау|'сата). II Уис\: те
(кгие р1«а*1; дкгщта ш 1е1ёг паргё! пи ]едпо р1зто.
зкоит: Зкоит папа I 1ае кёгсоипё, Зкоит поизе Гои1а уоипё
49 V. 22 (Мпо^о та!ега оз1аУ1 затоНгапе, Мпо^о пеуез!а
и сто зе гаугёе). — АЬд1 51оигдеп те зкоит гетга 84
V. 27 (АЫИ 51игса за тпо^о згса). — 5пёп Г^11со11 те
зкоит дгедЬа1) 48 V. 2 (5у. №ко!а за тпо^о ргергеде-
поз1|). — Тё Га1еш зкоит, тог гоЬ' I гапё 68 V. 4 (Мпо^о
и зе 2аНуа1]и]ет, тоге яагисеш гоЬе). — 8Ношп 1ё угатё
е 1ё р^иет 81 V. 1б (Мпо^о роЫ]еп1Н I гап]ешп). —
АЬ<И Ьохпа, п]| еГепде], ЗНоит 1 УО|*ё1 дике1 пё зе] 95 V. 19
(АЬд| под2а, ]'е<1ап §озродт, па око уг!о таП и&ейа).
— Ьё Г тоз Ьо]е зНоит та! 105 V. 9 (№то] да зе тпо^о
таН). II Уис.: зНшп: Уо^за ]оп зНит V лига, озкогизе
зц уг1о доЬге.
вкрои: 5аНЬ а§а егдп ке Оип Зкрои 76 у. 18 (5аПп а^а доде
до 5ир1]её Катепа). — репка зкрои щ\ яозН дияаш 63
у. 8 (Везе ргоуа^еп ]едап созак од дибапа). I) Уис.: вкри,
зкрит, сез!о 1: (ри, срит: Кари<;еп ]а ка вкри те ризЬк,
кари ти ]е ри§кот ргоЫо.
(ёг1коиёг,- 0\ рдотЬа... п]еш г&пр, ^е^^^ 1'Шкоиёг 95 V. 1 фуа
киг§ита ]ес!ап . . . (?), дгиё! хагегап, иргедеп ?).
(коивк: С/ ка ро 1кои, тог зиИап Мига1? 28 у. 5 (§1а ка2е§,
тоге зиИап Мига1е). — ВаЬо, 81 1ё гкоивк 1е] 101 V 19
(Осе, како \\ гекпе§). — Ткош папёз, тоз т' яа^е той
42 V. 19 (Кесйе та]а да пе р!асе га тпот). 0
те (кие гес», кагаИ: ро т' 1ко1 ка2е т1; тоз I Ькие пе
то] ти гесХ
1ои: V \ зпоГ роипк>гё1 1ои рипоп 97 V. 8 (Оа У1(Ит гадшке
како гаде, ка<1 гаде). — Епе го<;1ё 1ои асёгои, Т' а зНоГ
уегёп 1ои 1и1ёгои, Еп ЬПЬШп (ои кёпдои 97 V. 9 (I р!1се
сугкийи4|, да У1д1т 1е1о суа!и<М 1 з!ауи]а сугкисис1). АН
одтап рогед оуШ з^Ноуэ, ако п|]е какуот ро^геЗкот,
«) АгЬапч»к1 йгеЛк — те йгейк ргезН, ргергв(1аи ; те йге<1Н Ишрга
(1а 1зрге(1ет пвь(о ргис'а.
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пар1$апо, з1о^: Т зпоГ Ьаг1п (и киПоГ хпапё 97 V. 7 (Оа
\Шт разИга параздий з1оки). 1пасе и Уи2.: Ш: Мое е
ргек /и е рипие, N6 <Нга] %а кад гадь
ТоиГё: Гегели, ТоиГё, зе 1ё загд15ёп, Гегели, Тои(ё е 411 рёг-
]*азМа 82 V. 10 (О^гп зе, Тик), ]ег 1е оркоНЗе, 0|'еш зе,
ТиГо 1 шИ уап). V \/иС: 7и/а, зуакако Ыроког. о<1 пе-
какуоб !з1апмкоб |'тепа, аН од ко^а Ьа§, пе гпат.
Тоипё: Тпап зе 1и]11 Тоипё цургца. Моп Тоипё, е гега 7оилё
40 у. 17 (Кекозе да зе га!гез1а Йиргца па Оипауи. Оипаче,
тоге спи Оипиуе\ Тиг. Типа, Оипау.
Тоигк: 51 !' а тагпт Тоигкип 47 V. 6 (С1т гаигтето
се1и Тигзки, ТитИпа). {] Уиё.: Тигк I ГнгЛи Тигст: КоГзп
Тигк, тоз 1иЗ те тие! Ако 81 ТигСт, пе \%га] зе за тпот !
ТогИоик: ОзЫ 1 пе]р' I КапЬег ТогИоиШ 123 V. 17 (Зтоуас
]е КапЬега Тог1икоуа). 11Уис\: 1ог11ик, (огНики угз!а до-
ко1еп1са.
Шгр.юи: V \ ца]е зпокё! ^1 ]ап (игрпои 42 V. 22 (№ка р1асе га
ёшбОУ1та ко]1 зи зе озгато^И). МедиИт, ако Ш]е з!и-
сара ро^геЗка, ]едапри! ]е гар1запо 1 оуако: 1ки разпа
\ Юигрпиеш 81 V. 17 (5гато1по роЬе2е раза).
чошп: 5е т* а кап уоиш затагп' е ка1И 32 V. 1 ^ег зи пи
те1пиП ко^зк) затаг). — Резт т' а ка уоы пё зе] 120
у. 9 (51аУ10 51 пи Гез пай око). — Зпоит поизе Гои1а
уоипё 49 у. 23 (Мпо^о пеуез1а з1аугёе сгпти). II Уи2.: га,
те \ие з1ау11|, те!пип'; Иа тп уегб1;е1 е гопда №те1-
пизе пат 1е$ке рогеге.
гои: Оа\е \*а$1 гои Г |кёп 40 V. 1 (Оа1]е Ц»И росе да ЬеЛ).
— Рзе е гоипе Вея1гт пё Ьезё? Ро I' а дт]а зе т' геп
пё Ьезё 40 V. 19 (2а§1о ипуаИзе ВесЧга па Ьези? Оа зат
гпао да с^е те ипуа!Ш па уеги). — Уге]к е уге]к гои те
зЫе] 95 у. 22 (Вгго, Ьгго ро^е да риса). — СфЫ "Пгапа
гои те ^а 62 у. 4 (5уа "Пгапа росе да р!асе). — Тгедпе!
Их' е типагетИ гоипа \е]\11) те I ахпёпои%72 V. 23
(ТпдезН дапа ти11агета гагед|Н да розИт). — Иё Ко1о-
з]ап и гои Геза11 91 у. 10 (II Ко1оз]апи гаросе кау^а). —
') [] агЬаа.1&кош ЛеЬагакот /г/7/, коз.-ше(. //// п!(, Йс*.
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Ш Оегуепй е гои д,агер\ 95 у. 18 (II Оегуепи яаросе пе-
уоЦа). — Моип ке 1ец)а и ги геза11 84 V. 2 (Ыргауо код
Хекце гаросе ЬогЬа). — II \/ис\: ги, те ги росеИ, харо-
сеЯ: ги те ца росе йа р!асе; е кап гдп ипуаНП §а; е гип
ипуаНзе ёа; А1у е гил/ 1акз1га11 Тато %а йЬчай г\а коЬ.
2/юи/в: Воигга! ХколЬа па 1 ка угй 71 у. б (Ь]ис1е пат ]е
2и1а роЫо).
25. и т. Г:
ЫНои: ОзЬг тЫейЬип 1аЬоп 1 1апё те /иЛоа те ЗаПЬ АзИапё
30 у. 5 (Сео 5е Ьа1а1]оп зкирю да $е Ы]е 5а ЗаМН Аг-
з!апот). 0]етг е зЬепй 1и ЫНоа 77 V. 20 (5тоУ1 запа
уодесл ЬогЬи). V Уиё.: те ЫНие рогес! ШНие уосШ| ЬогЬи,
ЬогШ зе; азяеп ро Ш(1оп уо]зка $е Ы]е.
26. и т. о:
ёикевН: ВеПкЬазН, тё йикевН Ьис1а11ё 38 у. 3 (ВиЦиёЬазо, 21м5
гш 8е Ьи<1а1а). II Уи2. гшзПт йа Ы зе гек1о: тё йокевп
у|'<Ш пи зе, стгё пн зе.
игйХ: Иа утхе ёгукёз те п)| игЛ 34 у. 7 (Кгог 2с1ге1о пат
йо1а2азе за ]ес1пот УО]зкот, огдцот). — Т' |а Ьо] <\ц\\п
2]Йп игсИз 53 у. б фа гайоуофт се!и агтци). — У\)е
разНа те п]1 игс11 71 у. 13 (То до1а2азе раза за |е<1пот
отйцот). — Иик озЫ тогеИ те иг<11 87 у. 20 (М|]е саг
за ус^зкот). II Уис.: огеИ, отй'\\а.
27. и т. у:
Аицат; репка зйрои п]1 яозп йицат 63 V. 8 (Вез"е ргоуа^еп
]ес1ап со§ак ой <1исапа). Агар. диккап ргойаушса, гас1п]а
б<1е зе гагпе з1узп ргос1а]и. II Уис. АгЬапаз! та!о иро-
1геЫ]ауа]и оуи гей, тез*о п]'е 1та]и йи§оп]а дисап. УХА.
з!г. 251.
Нщите1: Ш. Ьщите1 ро 1ит1оп Вея1г| 41 у. 13 (II пабеЫуи
Ьоп зе Вес^г). Агар. Нйкйте1 иргау|]ап]е ]ес1пот 2ет1]от,
г&а&а %Л& газета I роз!оуе оЬау^а гета^ка у|аз(; 1]и<И
ко]1 1и у!аз1 уг§е. II \/ис\ 5гЫ зесН&е згес115П]е у1аз11 гоуц
ибата.1, агЬ. уцутеЬ. МейиИт, рогей оуаку|П рптега 1та
1 ргауЛпо иро(геЫ]епо у: Киг уёкаИ дурик Мептех! (,5 у.
2 (Кай роу|ка таП МеЬтеф.
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РосЬшёепа ге2 1иг. ё1а51 : ЩИк таН, зирго1по ос1
Ьйуйк.
02ек1уа{1 ]е ЬПо с1а оЬа ]ес1пака 1иг. зато^азшка
Ьи<1и гатеп]еп1 ]е<1пако, аН е1о рптега, ако ]е 1аСпо
о&атрап, и коте йеЬагзк! доуог пе роз!ира ]еёпако.
/и: Р зЬоГ Ьаг1п (и киНо!' хЬапё 97 V. 7 (Эа розта1гат разНга
како параза з1оки). МейиМт, као §1о зто паргед У1(1еН,
и 151о] оуо] гЫга резата па!аг1то 1 оуако: Т' I зЬо!
роип1огё! 1ои рипои 07 V. 8 фа %\Ыат гайпхке како
га<1е) II \/и<!. Ы зе гек1о: (у ки11о1, /у е рипие, разшЛ,
га<1е&.
1ие: Рге] хпате]*е 1ие Йа1ё 39 у. 3 (1г1агеё| \г йгатце). II УиС:
Ту е (1а1ё 1г1аге&.
28. ^ т. о;
чурп/а: Тпап зе 1и]И Тоипё цургца 49 V. 17 (Кекозе с1а зе
га<1гта1а па Оипауи Йиргца). Тиг. кдргй \\\ кдрп тоз1.
Оуйе ]е <1еЬагзк1 АгЬапаз ос1 ргуоб 1иг. уока1а о па?Ыо
у, а 1иг. й рге1*опо ]е и зуо]е /. I ко<1 паз зе пез!о зНСпо
&о%о&\\о кой оуе тбИ: гш зто рт уока! 6 рге!уопН и
и, а йгиЗ! и као I АгЬапаз1 рге!уопП и ргоз!о /: ^иргца
Ш зи ёа као I ой Тигака 4оЬШ. II РеИ АгЬапаз1 1иг. геС
Шгек (ро2па1а угз!а {*ге<1е гагпе ДеЬфпе) и^оыата]и йугек,
а како ]е 12йоуага]и йеЬагзк! АгЬапаз1 пце гш рогпа(о.
II оуо] гЫга шзат )е пазао. 1з1о 1ако I агар. ге{ Ыйше1,
1иг. Н'шпе1 \ Ыгше1каг и РеЙ1 АгЬапаз! 12боуага]ц Нугте1
\ Нугтецаг.
111 Рготепе 8и§1азп1ка
29. д т. &\
го(1ё: Сцет1 е 0|Ьгёз е гор/ е таИ1 90 V. 12 феЬагзк! зтоУ1
1 ёогзке р11се). — Епе го(1ё 1ои асёгои 97 у. 8 (I рИсе
сугки<!и<?1). II Уиё. хо§, годи, гЫг. \т. го^'( р\'\са, р\Ш\а.
30. р т. д:
ЬШдеХ: Тге ЫН$е, 1гедт(1 уе1ё 70 V. 18 (Тп Ьи^ика, 1п з1оИпе
4ц§а). Тиг. ЬоШк (1ео сеПпе, ойе^ак; кос! АгЬапаза и
Ьи1]ик зе га?ипа!о 100 ^исИ'. II Уиг. Ьу1ук, 5гЫ Ьи1]ик.
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«раЛ- Т' 1 Ъо)т рге)1 п' $аГ 1ё ЫпфпН 20 V. 17 (Оа роз1аУ1то
еазесШ па Ытп^апзкот 2с1ге1и). — Мё рас. пё топ
те]кё! 27 V. 13 (№ уга!и да те шаз, тоге по2и). —
Ш (а?ё па раз1ё Ргапса, \п%\ш 42 V. 9 Ша угахи йа паз
поз1 Ргапсизка, Еп^езка). I) Уиё.: да?, да(а: ($а\а Моппа
1те пазе^а 1 2с1ге1а кос! Бакоуке, тасе да?, да?а уга*,
ЭДа: тоз т' тег п' да? пето] да те игте§ па уга1.
^' аи *а1 Коиг! НоИ е (' а/ Коиг! Оейа II рёгродёп 51 сН'
кЫзпейга1) 15 V. 19 (Опа} Киг! Нот! 1 опа] Киг! Оеда,
зизгехозе зе као <1уе а1йа\е). — рв/ 5и1 Мега <Н$, па зоз1
35 V. 15 (Опа] 5и1] Меха итге, ибаз1 паз, \\. иргоразИ
паз). — рв/ Ьатаки и Ьа оигё 35 у. 19 (Опа зе Ьага
паИт тоз!). II УиС. дау опа], од де + ау.
аза}: Т\\щ, ки Ьопе тЬгатё зега? — Ые сНзпекип е $\аза]
уазЬе 114 V. 4 (КаЛ, %йе $'\ ц2|уа1а зтой? — У дизеки
опе деуо]ке). II Уис\: §еза} ой де + аза}. II УиС. 5гЫ
ка?,и: опе 1ато, топе; деза/4е очийа ой де + аза]'с^е. У Уий.
5гЫ Шо тако кахи тауидёг т. оуийа.
. € а(: Рёг да( роип зЬокёт т' I кап гапё 38 у. б (2а опа]' розао
Ш га опо га&а зи гш ипуаИН 4ги§оуе). — Т' а зЬПо]
(' а( йот'тё 67 у. 4 (Оа озе<11ат опо^а догата). У Уиё.
вв + в/о \\\ де + а(, да! 1 ца1о опа]', опа; 11пе ца1 рип зип'
е тЬаго] ^а 1а] розао пе то^и йа оЬаУ1т.
■д' аф: Р' аф розМё п]1 соисё кёгсепте2) 102 у. 2 (Опато
до1е )ейпа сига 1бга§е). II Уис\: цаф ой де аШ, аф опато.
и Уис\ 5гЫ хопато.
$е Ы: $е Ы озпх рагап 1 ба](апН 72 у. 14 (Оуо ]е тгб %йе зе
ёа]1ап ртойа]е). I] Уиё. де ку оча), еуо оуа] Ш, како и
УиС. 5гЫ каги: тауа] од ете + оуа].
%е ки: ре ки ро у!п*« текШ-поПа 102 V. 14 (Е1о %йе сЫагазе
1апкоз1гика). У УиС: де еуо, ето, ки &йе.
$еп: Кик 1ё 1а ке $епа! е ЗЬкойгёз 50 у. 16 (РЛ]е 1е оз!ау|о
кой раза 5ка<1аг5к1П). — О КопйезЬ', с/ I Ьопе §|ет1ё?
*) Ро пагойаот уегоуащи ки1зНейга зе ЬЦе за <1га§ио (2ша^) као &1о
ав и паз Ы;'е а1а за Ьегк'е1от.
И УиС: те ксуе вкакаИ, ро ксеп вкабе, аИ ОVа^ ^1а§о1 и \'ис пета
гпабеп]е 1§гаи.
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— Могоуе]зп*ё т' 1 пап^гёп деп1ё 79 V. 7 (О Копде^и,
§1а 81 иСтю за десот? — II МогауШи гш 1П рсфёозе
р81). — N8 1 Гагоиёп Ьап]1 е деп!ё 93 V. 14 (181геЫзе пат
ёоЬапе 1 рзе). — Ыик е Ьае дет деппё 125 V. 16 (Ра$
рза пе )еЛе). ЦУиС: щеп, щет, раз; Оеш\ Ып цепЩ Раз-
ос! рза, раз]1 8ш! с?ез1а агЬапа§ка рзоука.
дёпйго: $ёпйго, Ьеё, зе кё!ои )от 58 V. 7 (ОтИ зе, ЬеХе, ]ег
оуае зат). — НаШ Ка1озш' ро Ьёг*е1: ^ёпйгот, зпокё,
Ьот д,а]теИ 90 V. 14 (НаШ Ка1о§ росМкще: <1г2йе зе,
йти%оч'1, гарпИе!). — Кге]з1 роизЬка пё Тго^ак, ХЫасНп
^еф дёпйго] рак 92 V. 10 (Риде ри§ка и Тго]аки, ОЕеЫш
беф 12с1г2а ]05 та1о). II УиС: те щ'шйгие \гАх1ъХ\у ц1п
йгош, ЬигаИ 12<1гХНе, ]ипас1.
ф 5п1а1ё поиШ ге]пё пё. 1егё 15 V. 9 (Зедат паника (?)
'§1о зес!е и гаЬгапи). — Ки ро зЬкош", тоге 1акопде?*)
— Ке ЗЬаЬаш з' ка гшс; 18 у. 7 (Като осНагйе.'тоге
бо!]е? — §аЬапи кол рп]а!е1]а пета). — I угаИё Ьика
р/ т' кап' п^гап', I угаНё Ьеза & т' кап' <1пап'! 19 у. 1 1
(№10 |Ь ЫеЬ ко]1 зи пи ро]еП, 11Ы1а № уега ко]\1 зц пи га-
йа\\ !). — Мегп разпёз катЬ' е с!огё, р X' а 1аП АПп е ёргё
.24 V. 23 (ЦиЫ ра§\ по§и 1 гики, §1о И оргозп' А1\]и пе-
зге!поёа). — ХНес; гапте1,_тог Каптап а^а, р" па е 1ае
А2121П тЬгара! 26 V. 10 (Воб 1е ротПоуао, тоге Каптап
а^а, §Ю 12а паз Ш га зоЬот оз!аУ1 Аг'иа). — Мё рад пё
даГё, топ 1пе]кё, р тё (1о1е те %)НЪ капе]сё 27 V. 13
(N8 уга!и да те поз15, о поги, §1о пи зе 1*2Уис^е га]е<1по
за кат"]от). — 5Ыа1 1акёте е хпе1 азо^пп, .. . А1а 1кзпш
роз1 соиса 28 V. 17 (8ес1ат бгира паДозе уо^зки, . . . от
Ье2аНи као с1еуо]ке). — М]ег а]1 $1 з' ка уёПа 32 V. 4
(Те§ко опоте кО]1 Ьга1а пета!). — )ах& аХа $1 уцп
рагагИ? — ^пё до 0]игаз тЬаз та§ап( 36 у. 17 (Ко
зи от г>го до!аге па рагаг? — То зи пек! 12 0]ига за
табаги^та).— Мё егдп кед рёг а! .)оуапт, (Г е разка угат
Nе2^^ Ытатп 37 у. 15 (ТеЗко пи ]е ра1о гЬоб опо^
Лоуфмя, 51о Ье]азе иЫо Ыег\та Ытапа). — N8 даГё па
раз«ё Ргапса, 1п§Н21, р" па 1апё пё йоге пиЖг! 42 у. 9
х) АвЬ. 1аког1(ё в1ер1 т!§, И%. ?оI^а,
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(N8 уга!и пека паз шадо Ргапсизка, Епё1езка, &о паз
оз1аУ1зе и гиката титПига). — М]еп оип, рёг резё Пзпекё,
р/ 1ё п)Кезпа те рге1ектё! 43 V. 1 (Ача) теш, га ре!
те!ака, Оа зат зе рогпао за паёеЫкот окгигшт). —
КизЬ оз!п а\ р/ зпкоп ка1аз рёгр]е!ё ? 54 V. 5 (Ко ]е опо
§1о 1<1е иг %гай?). — Ьит а\о папё, (4 1ё Ьоп»? 50 V. 4
(ЕЛа^о та]С1 ко]'а 1е ]е ходЛ\а\). — Та тЬаш теп<1 ]Ц
кё! Г]а!ё, 5е тё 1йопё кага МаНтиИ, р/ 1ё таг хпак тй
-п-ё Ьа11ё! 56 V. 16 (Оа гаратШе VI оуи гед, ^г тепе
гоуц кага МаЬтцх, Ко]1 Йе Н иге\\ кгч иргауо изгеё бе1а).
— ^' ка уег1Г1 р/ т' уге! той? 57 у. 9 (2аз"1о Ы \ег\г
иЫо тепе?). — Те] I' и %]ек№ 1ге]тёпе]]а,... р' з' ип усП<;е
ке 2о1пе]]а 58 у. 19 (1г2оге1а 1е 1уо^а пгаЬгоз!, ... §1о пе
итге кга] ёозро4ага). — ке р/ цап, тог зайпагет?
59 V. 1б (51а 11 ]е, тоге уеПк! уегне, зЮ р1аёез?). —
С)о?5П 1 зпкге!, тог аШраШак, ^' *' гп' и пйойпе п' а!
запа!! 61 V. 6 (Риз! оз!ао, тоге геуо1уеги, §1о пи зе пе
па<1е опоё ^аза!). — Иик )оп ^ет р/ сшп те уйекё 61
у. 20 (Мзи тота ко]1 Ьойе йа тги). — N' 1ш*1ё 1' рагё
р/ 1иПоип 66 V. 1 (II ргуо] ЬогЫ ко^и зи уосНН). — ке,
тог а^о, р/ з' ЬазН, аз р1зп? 66 V. 9 (51а 11 ]е, тоге а^о,
§1о пШ ]еёез ш'И р1^е5). — Т' т' ар1 1гёп те гшЫе!, р/
1ё зЬко] пё У|1а]е1 66 у. 20 (Оа гт &а <к>гуо1и за гокот.
Оа Ып оИзао и зуо] гаУ1^а]). — Во]п хпШз е Пйпш Ьезёп,
р/ На]гес1т разЬёп йо I' а ргезт 14 V. 16 (Ойгёазе зед-
ш'си 1 гаЫе^е $е Оа де (екъИ На]гесИп рази). — Жди
разЬё, зе 1ё кот га1ё... На^есНп разЬёп е хЬе! Ье1а]а,
Е хпе! Ье1а]а р* е ка хпе!ё 75 У.Л2 (ШИ зе, разо, ]ег,
зат И оргозИо... На]гесИп рази зпаЙе Ьес1а као §1о §а
]е зпа§1а). — НаШ Ьоп киуепй те 2епе1т, р/ 1' а 1пгезт
л212 КеПп 81 у. 8 (НаН1 гагбоуага за 2епе1от йа ро-
гоуи А212 Ие^и). II УиС: те (Ни- г\аН, гоупиИ; Шге
2епеШп гоуп! 2епе1а; Ка кап Шг п' дагзёт 2уаП зи паз
па зуайЬи. — Иат р/ Ьоп« Е1ег ^зоиП 91 у. 17 (бийо
рог1п1 Е1ег ^и5иГ). — Резё уе!ё р/ тё кап ге1поиё, ^' 1
кот угат, $' 1 кот сорЮиё! 96 у. 5 (Ре1ог1са зи те
оркоПН, ко]е зат иЫо, ко]е зат газкотайао). — ке,
тог пшпё, р/ з' т' а рёк[еп? 102 у. 6 (§1а И ]е, тоге
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зйчСе, $1о 11 зе пе йорайат?). — Ьит ар папё р/ 1' кя
Хе)1 104 V. 17 (В1або 1о] та!еп ко]а 1еЬе 1"та). — ,!и,
тог кгипзд р* ро 5Пкош, N11 зе1ат поизез V ]а Ьош 105
у. 4 (VI, тоге зуа10У1, Йо 1'йе1е, рогйгауИе зпази). — Мо§
и Ьоп, поизе, ЬийаИё, 5е з' ка папё р/ га1ёп б]а1ё 107 V.
8 (№то], зпапо, ЬШ Ьийа1а, ]ег пета та!еге ко]а рок1ап]а
Йе1е). — Тё цоГзНа га1ё, то] гШГе гегё, Рёг капйИё! р/
ке пйегё. I кот пйегё, 1ё Ьо]пё йгйё, р" V тё зпоПп
5еУйаШ1ё 111 у. 20 (Нта1а, (1 тог» угашп гЫиГа, Но 51
и2еб1а капйНа? — Ше^1а зат 1П йа паСте $уе11о, Ва Ы
те У1йе1е 5еуйаН]е). — Тё Г 1 до]... пё СозИуаг, (7/ 1'
1 уезЬ те ]е1ек те аг 115 у. 1 (Нойи Йа 1П ро$1]ет...
и СозНуаг, йа оЬибеЗ ]е1ек ой г1ага). — ^ 81 рПозка р/
з' ка Гипс! 121 V. 21 (Т1 «I као р1рзка Ьег <1па). N0 рогей
ОУакУ1'п рптега, паЛе зе, |*$11па геЙе 1 као оуа]: N31 1акёт
цё 1зт'п ОНэгапё, А1а па]$1ип деНк те йпатЬё 28 у. 20
^ейпа угзта п}1п ко]1 Ье]аЬи ОШгаш, ош зи ЕйегаН ёеПк
гиЫта).
$Шиш: Е 1ап' $Шша ро Ьоп зе]ёг 20 у. 19 (Се1а (лйпа ро-
зта!га, зенч).
д'тй(1): Е йёг&о) те п# (Ш шгатё 83 у. 23 (Роз1а %а за 100
уо]шка). — 0\ дШ е (Игег копакё 49 у. 5 (Эуе $1ойпе
1 ёе1гйезет копака). — Тгед'тй поита > тЬа]1| гап па!ёп
18 у. 4 (Тп з1оИпе ризака (?) ргепезе 111 зуе пойи). —
Тгедтг яезе 1 кот Нагхпи 57 V. 12 (Тп з1оШе йеза зат
ро!го$ю). — Тгед'тЛ поиха! р/ гап ке Йпеп1ё 93 у. 12
(Тпз*а паника (?) районе кой оуаса). — ТгедШ Тозкё
I уои рёграга 79 у. 11 (Тп з1о<1пе Тозка 1*5тип паргей).
— ТгедШ че\ё 1ге]та Мафпё 90 V. 28 (Озат 5*отта
НгаЬпп Мафпа). II Уис\: дМ, п1 щки1, йу дМ, 1ге цшй
и. й.
р#7: Оо 1ё Й1хпегш 51 рМ 112 у. 18 (Забогес^ето као зуеба).
II УиН.: д1п зуеба; йпехта це! цЫ гараМ т1 оуи зуейи.
РЙА: Моге, 1и!е, р/уЛ разке Ьа!!! 106 V. 19 (Моге счейе, Пё-
зпа§о, како 51 згейи 1'та1а!). II Уиб.: цу%Н како, &'щ\$Ъ.
пекако, па пек1 па<Т1п: (^увН \е, 31 ]е? Како 51?
Л'р; <^а] 5и1 Ме1а Лр, па 5051 35 у. 15 (Опа] 5и1 Мета итге,
12боге пае). У Уиг. те йек итгеП', аог. й'щ итге. 5гЫ и
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УиС. тезго оу©8 агЬапаЗкоб 1г%огсИ иро1геЫ]'ауа]и ц^а-
511] : [}тге Топа, ща&1 паз, иргауо зиргото од пауедепоб
рптега: (Ид, па $о$1 12§оге паз.
/аде: Е гЬагйги {адеп е (>)НЪ 8Ъц1рпе)з 60 V. 12 (ОЬеП оЬгаг
се1о] АгЬапф). I 5гЫ и Уи2. каги: оЬеИИ оЬгаг и зпш1и
озуе11ат1 оЬгаг, иргауо као и оуош агЬапаЗкот рптеги.
— Те], тог 8ёгЬ, тог {аде г\\ 91 у. 23 (Т|, тоге 5гЫпе,
тоге сгш оЬгаги!). II УиС: {аде т\вИт зато и (гагата
и зпнз1и оЬгаг, таСе оЫСпо Нуга: Ме {аде Ьагйп!
зуеИа оЬгага!
Лр; Мо] е ге]1те]а те йд 105 V. 22 (О И, ко]а 81 рогаз1а па
зтокуата!). II \/и2.: Щ као гЫта 1тешса, п\]е пи
рогпато <1а П (та какау розеЬап оЬПк, кад ]е гей о ]ес1по]
зтокуь
Ыдеп: Шдпа рага, тог Ва]гат 25 у. 7 (РосН паргед, 1$ргес1
паз, тоге Вар-ате). — 'Шд, е зпко, тог 2епе1 Ьеб 30 у.
18 (МШ зе, 1 кН, тоге 2епе1 Ье2е). — Оидп' е тЬагё,
]и катЬзогП КатЬёзогца ро Ы<;е1ё, 51 кап<Ш ро (Нхпе1ё
51 V. 17 (Зге^ап рих, XI резадцо! РеЗадца зе кгебе, Као
кашШо забогеуа). II УиС.: Ыдти яаГе! зкЫ пи зе 8 уга!а!
— О, то] Рахе^те, Ыде уа!1еп, О, кеде уаПеп шгатце!
110 у. 14 (О то]а РаНто, роуед! ко!о шгатци!?).
код: Вагг}аг Сойка I код ЮрапхНат 27 у. 5 (ВаМДОаг о41о21
ри§ке, р|$(01]е). — Ме1е Видь тог тарг, КезЦап1) *'
подёт пёрёг рагаг 27 у. 19 (Ме*о ВиИ, та^аг^е, га и!аг
зто *е уикН ро рагаги). — Капа е ЬаЬа \а код гапте1т,
(}е1ёг кизп ]а ра 1еге1т 107 V. 18 (Ма]ка 1 о!ас ро!еёН
зи тгид — гшзН зе рпПкот ба]еп]а кйеп, йти%\ зе прте
о81а<1ю). II Уи2.: код: [)пе ]акот код таз1гап'п, ^а зат ти
дао (го§ак, )а зат ро!ебао 1гозак.
кад: Кад 1ё уоггёп пик ]егш 49 у. 1 (ТоПко знотаЗш шзто).
II Уиб.: кад оУоНко, декад е1о оуоПко, 1оНко, 1оУоНко.
кпд: Карпат гер катЬ кг'ьд 44 у. 8 (Каре1ап зед| ргекг$1ешп
по^и). II Уи2.: кгуд кгзг; кгува кгзИпа, §огш1а од 13 зпороуа
5(гтпо§а Ша Ш кикигига паз1аёашп па пагоШ паЙп*).
') АгЪапаШ гЛ<ц> уп61 ро гешЦ! прг. тиб1 йгта.
*) Ро кагЬащ'и шо?а гешЦака КайН НаНт! и бПапи АгЬапаз1 кгвИпи
гоуи кгуцга.
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кгизкд: .1и, тог кги$Н$, д1 ро зпкот 105 V. 4 тоге зуа-
Кт, $Чо 1<1е1е). — Моп поизе, сШ пё зпкаПё, 8е уцп
кгивЬдИ те 1ё таге 106 у. 4 (Моп зпа§о, \гъй\ па з!е-
ретсе, }ег йо1аге зуа!оу| с1а ге игти). — I йие! рага
кги$Н<;ё81'5 : Ра1егш, тог кгизпд Ьфгё, ,1и п^атфта, о
а^аНагё! 67 V. 19 (1га<1йе и зизгет зуа1оу|та: „К1ашат
зе, тоге р1етеш1| зуатоУ1, Иека Ы уат ЬПо па тпо^о
ёоёта, о аёа1ап!). II УиС. кгивНа.
кир: Ме]'г т' а т' кид'1 ке! хпатайап 23 у. 7 (ЭоЬго гт осгует
оуа]' йгатаЛап). II УиС: кщ ъ\ 2]ак сгуеп као кгу.
тЬе(: Моп Тоипё, е гега Тоипё, ^Нап и 1паузп, тЬед. за п]1
1ит 49 у. 20 (Моге Оипауе, сгш Оипауе, йао Ьоё <1а
ргези&з", 1е да озгапез као ]ес1па ге^са).
пщ: <^оп е I тгге! т!(( е уе1, ТЬе]п т'ф е с11за го1п^ 54 V.
8 (Роз1а 1 рогуа зуо^е рг1]а!е1]е, Рогуа ргцаОДе 1 пекоПко
^озройе). — Мо] е ге]1те]а те Пд, А ке тагИе* рёг от/р?
105 у. 22 (О, 1» па зтокуата о1пгап]епа, гпаз" \\ $1о о
рп]а1е!]1та ?). — М1д1ё уцпё еле зпко]пё 106 V. 1 (Рп-
]'а!е1]1 с1о1аге 1 осНаге)). — Гегели, пап' зе у]еп т1$$е]а1)
17 у. 17 (11з1аш, та]ко, ]ег с1о1аге рг1]а<е1}1). — Тё т)п
1ё р1деп т^ве/а е 5и1ёз 92 у. 23 (Ыека йойи, пека зе
заз1апи рг1]а1е1]1 5и1]Ю]'). — Ки ро зпкот, тоге 1акопдё?
— Ке ЗпаЬаш ?1 з' ка /ш'р 18 у. 7 (Като 1<1е1е, тоге
§о1аС1 ? — ЗаЬапи ко]1 рп"]а1е!]а пета).
рад.: N8 рад пё да^ё, тог 5е1тап 20 V. 23 (N8 уга!и паз 1тао,
тоге 5е1тапе!). — Оип Оапе]5 I рад 1папё 60 V. 3 (Оапф
]а Ье]'аН гекао). II УиС. зе АгЬапаз1 га<1п1С1 рогйгау^и:
Рипа тЬаг! а па 1а] зе рогйгау о^ёоуага: МЬаг рад,
ко&п зт'пйозп! Згейпа гас1п]а! — згейи 1тао, <1а 51 XIV 1
гйгау!
ргдеп: Тё ч'щ, 1ё рьдеп т!<;зе]а е 5и1ёз 92 V 23 (№ка ёс4и,
пека зе зазтапи Зифм рг!]а1е1]1>. 11 Уиб.: II ро^а те 1о,
5аз1ас1оп зе, зизгехоп зе з п]1гп.
•) АгЬапаШ и йеЬагзкош ^о^оги т1{$е]а, и коа.-ше*. лн'А \\\г
^а^е1^, т'щ, т1ц1. 2Ыгпи 1т. ти)$е]а и коз.-ше1. агЬапаякот §отоги )а и!заш
п!ка(1 Ёио.
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рёгрцет: Тё 1' рёгр'ьдетг п' Ко1оз]ап 87 V. 7 (Эа зе заз1апето
и Ко1о5]апи). — а\ КоиП \\о\\ е а\ КоиП БеЛа, II
рёгрорёп 51 (II ки1зпес!га 15 V. 20 (Опа] Киг! ИоИ 1 опа]
Киг! Эес1а $08ге(о$е зе као ёуе а2<1а]е). II УиС: №зга
ргота <1о г* е регрьцеть, гоИ сШазп* кузте!! (ЗШга пауеёе
заз1а1ето зе, ако Ьо§ побе.
Отеки гатепи ^ за р па1аг]'то I и сН]а1ек<и агЬа-
па$кот ко]1 зе боуоп Сак и Мич1Ш. II паргеё ротепШо]
III кп]. агЬапа§к1"п пагойшЬ резата У1заге( е котЬИ, па
51г. 189 V. 14 и ]е<1по] ШЯЬаНа ёНато: Аза] ЬгезЫе п' зпИде '
1ё уегЫа... УИаи 1 рагё, деы репие. 1П, оре1 1ато V. 23:
Рас е е %го\%\ \\ тоге уёНа. Ш, па з1г. 190 у. 8; Ме йу
ггауа те тоНгё I' Гадез. . ;
зкфг: Ьопа, до1а п' зе1ате! 49 у. 10 (1ггагН\ гаЬуа1поз1,
1гайоЬ па зе1ате1). II УиС. агЬ. ка2е зе: зЫудуг, а 5гЫп
иро!геЫ]ауа оЬПк ёибиг. Агар. зикг 2а<1оУо1]з1УО ко]е зе
таг\ па и?т]епо ЛоЬго, гапуа1поз1.
зкосе: Тё 1ё 1а те хЫзЬёп р]акё, Епе зпсх;е то!гёп кипа!ё 65
у. 18 (Оз1аУ1^и 1е за з1апсот зуекгуот I за ёги^апсот
5ез1п'сот гаоуот). И УиС: зЬод йгщаг, тиг, з/юде йги-
бапса, зирги^а; зкэд]а ете тсф 2епа; Магкип е кот
$код Магко пи ]е йгиц, тий; 51год1 ет то] ти2.
$Нод]а: Етапе*, то] е зкод/'а кгаШ 66 V. 19 (Атапе*, *еЫ,
кга1]еуа зирги^о).
(еде: Ре\\ Ва^гатт ки I' 1 Ьо]т 1еде1 25 V. 14 (Рйа] Ва]гата,
б<1е <1а ти паргаУ1то *ек|']и?).
Рп зует 1от и <1еЬагзкот ^оуоги зис!е<^ ро оуо]
гЫга резата, 4оз1а зе ёез(о геН за д ко]е пце
ргез1о и р.-
Рщп: Р'щг1 разпа Патт: Тё т' а ге]ш даз* Ваа^апп 26
у. 21 (Пкп ра$а йопезе пагеЙеп^е.- да гш ипуаШе опо^
ВаЫцага). Опо са$1 о2еУ4дпо ]е зЧатрагзка ро@ге§ка
тез!о даг \\\ са1.
ти$1еде1: Ю Ыап Ье21 1 дгедН ти&1еце1 25 V. 13 (Та] Ьап
Ь]в21 зиСе Ьгкоуе). — Мог Эез^ап, тиз1еде уегдпё1) 50
у. 11 (Моге Оез^апе, 1иХ\Ь Ьгкоуа).
!) П ко9.-те1. агЬап. #оувги рй(1. \егйк гпаУ яе\еп, а оу<1е ]ата2по
$я оуа геС иро1геЬЦепа а 2пч^вв]и 2а(, р1аг.
даНг: Вшё, б^ет, даНгНё 52 V. 4 (Шгйе, <1есо, па пеуегшка)^
— Ме е кёгсИзип ^е^ аайгт 55 V. 7 (йа ро!огш се1ауа
пеуегшка).
да]-, (^щ, то) папе, 39 V. 21 (Р1ае1, топ та]ко, р1а(П)^
— Моз тё да], е гега папё, 5е ЭНэгёз тЬаге 8' 1 кот
1апё 41 у. 14 (№ ор!аки] тепе, ста та]ко, ]ёг шзат
ОеЬаг озгатоНо). — У\)п пё Зпкойёг те да Легй 52 V.
19 (Оо1аге и Зкайаг йа зе Ше, 2а1е). V Уид.: те ка
р1акаИ; тов ка пе р1ась Кап рока, рЫЫ ро кезНё. Так»
рета]и гагигдат йесаа ро УиСИти.
депка: (}епка зпрои п]1 а,озп дицат 63 V. 8 (Ве]а§е ргоуа1]еп
]е<1ап бозак о<1 ДиЙапа).
^ег*; Ме сНза разпаНагё дегё 56 V. 14 (8а пекоПко дгиё«п раза).
цеье: Тгедт* 1 кот пагхпи 57 V. 12 (Тп з1о1те 8ат
кеза ро!гозю).
де(ёг : А1е] йие! п]1 зпег де1ёг 22 V. 2 (Тато зе ро]"аУ1 ]'ейпа дги^а
Ье<1а). — тЬоизНка, де1г1 зМе]ка 43 у. 16 ^ейап
]е ришо йги^! рисао). — Капа %]аНп теЦ е ги], 5о1 ]а \а\\
де(ёг кщ 107 у. 7 (Ма]ка сейо %а)\, сиуа, йапаз %а ро-
к!ап]а <1гиботе). — Капа е ЬаЬа ')* Но? гаптеИп, (}Шг
кизп )а ра 1еге1т 107 у. 18 (Ма]ка \ оХас зе пнгёШ. Опф
зе п]'оте ког^з^о). II Уис. тез*о деНг оЫспо зе иро!геЬ-
1]'ауа 1а геС и оЬПки фНп ф(ёг ки§, ф(ёг кипа, <Ьхи%\у
&т\1%\ пеко, (1ги^(1е.
д1гк: V \ ргез1 дьгк е I' I ргез зНаЦуагё 24 у. 12 (Оа ти кгорга
сигак 1 йа ти кгорт за)уаге). Тиг. квгк пафпа роз!ау-
^епа за ишИгазгце з1гапе кггпот гай) 1ор1о(е Ш гад!
икгаза. II УиС. АЛ. дуги, а 5гЫ бйгак.
зЫд1г: Ва]зЫп $Ыд1г С1 егйп Ъ\Ъта 29 у. 6 (2апуа1]1УаП зи
Ьо^и §1о ]е йозао ОеЬаг). Уи1. 8п1с1г па з1г. 279.
Етапе*, то] е $Нод]а кгаШ 66 у. 19 (Атапе! Х\, кга^еуа
зирп^о). УМ. $Лорг па зп-. 279.
1еде: Ре]1 Ва]гат1п: ки 1' 1 Ьо]т 1еде1? 25 V. 14 (РИа] Ва]'гата:
б<1е йа ти паргау|то 1ек1]"и?).
31. р т. 1вп:
шЬед: Мог! Тоипё, е гега Тоипё, Ы\аЬ и таГзН, тЬед за пр
1ит 49 у. 20 (Моге Оипауе, сгп! Оипауе, Оа Ьоё (1а
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ргезаНпио, Оз1ао као ]е<1па ге&са!). II Уиг.: тЬе1$к: МЪе1$Ы1
пиг! Ти пж тЬе1зк!ТАтачо озтаП! ТАгачо озтао! Рогдгау-
1]а]Ц зе АгЬапаз1 па газтапки.
1Нап(: N6 тё Цтпдт Коиг! 1 закТ, 3' е 1а ЬаЬёп хпак рёг хпак
15 V. 17 (Ако гш ка2и закаК Кш1 (?), ^е^ о$1ау! зуоба
оса и кт). — Ц УиС: те (коп гед\, 1Ноп$Нш ако ка2и,
боуогапи.
хкер: Хкер гаптет, тог 2епе1 Уата 17 V. 1 (Роко) Т1 «шзЧ,.
тоге 2епе1 Уато). — Хкед гаНте!, тог Каптап а^а 26 V.
10 (Роко] 11 с1и§1, тоге КаЬтап а^а). — 5| з' и хкед щ\
(]а11 аз кагтё 49 у. б (Како $е пе пабе п! ]е<1пе гей\, пШ
р1зто). и УиС: те §]е1 пай»: деШе си<1а! диск) Те зпа$1о!;
Ш §]е1$к <1ош кегг. Ако пайез" ко]а ко!а.
32. ( т. к:
Ьа{де : Ъ\ 1гапдаП1ё1 пёрёг Ьа^е 111 у. 9 (Као ги2е ро Ьа$Т1).
11 УиС. Ьавкде, а 5гЫ ка2и: Ьа§ёа, Ьщба.
ЬаН: Моге 1и1е, д1$Ь разке ЬаН\ 106 у. 19 (Моге суесе, како
51 Ы1а згеспа). Регз. ЬаЫ згеса, зидЫпа; ЬейЬак1 г1а згеса.
ВаН}аг: ВаЩаг Сойка з' ге]ЬеТ хНаИё 27 у. 2 (ВагШ^аг Сика
пе пуаТа зе 1л\). 1з(о Тако, орет Тато, и угзИ 5, 10 1 22.
Регз. Ъакйуаг згесап, ЬаТ1ца. II УиС: ВаНг \ ВаШуаг тиз^
1з1атзко 1те I од&оуага1о Ы ро гпасеп]и пазет 1тепи
Згейко: ВаНг Кокад.
ге(: К а! ВаЬоиТё ро ге/ Ьиге]а 20 V. 9 (II Тот ВаЬиТи ТгиЫ
1гиЬа). II УиС.: те ге(к) Ь№, (иИ: ро I* ге(к)1 поси йа
Те Ы]ет.
ШНаг: ЕтапеТ, тог МШаг 34 у. 17 (АтапеТ И, тоге МНТаге).
Агар. тиЫаг, иаогап, ойаЬгап. V УиС: ти§. тизМт. 1те
МШаг.
33. & т. й]:
да1: 5е1тап Касаш, п]1 ц}а1 зегЬез 20 у. 3 (5е1тап Касап,
]ес1по зте!о тотбе). — Кат 1апё й)й\\п ра ра^ои, Мё
тЬеТ дай ра ра^ои 21 у. 16 (ОзТаую зат пеозуе^епа
зта, ОзТаде пн <1еТе Ьег озуеТе). — Ва]гат Секи п]1
%}а1 гк1ап 25 у. 9 (Вартат Секи, ]ес1по зТазИо тотсе). —
Зпкгоип п]1 кагТё е 1 а <;оп д'аШ 31 у. 10 (№р1$а ]е<1по«
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р|'$то ра $*а роз!а зти). — К1 2е]пеН п]Ч §]'а1 ! г! 37 V.
3 (Оча) Хе\пе\ ]е ]ейап т\ай'\ — \]%иг оНа, СеП|
Ьге б]а1ё 37 V. 23 (Зге^ап рц*, Сеп, Ьге т1асиги!). — N8
и уга п]1 §/а1 (1оу1е1|', 0}а1 <1оу|е<1 е §/а1 чегМ 42 V. б
(Ро^Ье пат ]ейпо сагзко тотёе, сагзко тотсе 1 уе-
г1Г0У$1'п). — N6 тё у<1ек1ё §]аИ тЬ' оистё 48 у. 13 (Ако
пн изри! итге йеХе, зт). — Ке^ 5таш п]1 1ге]т йа)\,
Тге]т йа)\, §\а1 \ ГоП ка ^апё 70 V. 7 (Ке]Г 5тап, ]ейап пга-
Ьаг йаца, пгаЬаг с!а1]а, тотсе ]ако ]е Ы1о). — О/а/ 1ё
Ьикиг е Ьот папа 72 V. 3 (Ьеро ]е Цехе госШа та]ка). —
Ро ]'ет %]а1 рге] Сцакоуе 72 у. 19 (Ке^о 5ат тотсе \г
вакоуке). — СШ рге] д/етзН тё ка тЬе1? СШ §]а1ё
тё ка тЬе1? 93 у. 18 (Ко]1 пп ]е ос1 зтоуа оз1ао?. Ко^
т]' ]е зт оз(ао?) — РёгтЫ уог 1ё ц}аШ г! 95 у. 4 (N8 &гоЬи
т\г&о&а тотка). — 5' ке ра §}а1ё рге] Окз11ё1оит 96 у. 4
{Мб! У|'с1ео тотка \г ОкзШпа). — Те], тог §;а1ё, тог ктхп
л п]отё, Те]', тог §}а1ё, ктхп 1 ЬиТё,1) Иа зпко] уега 1и X' и
1и1ё 101 у. 9, 16 (Т1, тоге тотСе, )а%п)ъ тЫо, ТЧ тотСе,
]'аёп]е рНото, Рго<1е пат 1е1о то1е<М 1е). — С]'аИп 1' опё е
&ёп]еп!е 102 V. 3 (№$её <1]е!1«^а уагазе). — О/а/ш 1' опё]а
к1зт'п з!)атё 104 у. 9 (На$е тотёе ти Ье$е рзоуа1а). —
. Иик зпапе! &\аИ \ ]Опё 104 V. 11 (№зе зе тотбе пе
.рзи]е). — Ыапа д]аИп ге]1 е ги] 107 V. 5 (Ма]ка зта ро-
<Ига1а 1 бцуа1а). — Моге Ьазпп' е соисёзё, Моге Ьазпп'2) е
§1аШё 108 у. 8 (Моге, рефшсо, теЙи с1еУО]ката, тоге,
уоЙо, теДи п отата). — Рге]1е, б]а!о, тоНёпё 108 V.
15 (Нуа1а], тотСе, ]аЬики). — Те], тог б]а!ё, <ё Ьо]т
пхпа 109 у. 10 (ТеЫ зе, тоге тотсе, тоПто). — СШ
Рге1 шетвН тё ка тЬе1? СШ %}а1ё тё ка тЬе1? 93 у.
18 (Ко 1Ш ]"е од йесе оз!ао?). — СШ #'а/ 1ё 1' У]еп те
ти? 58 у. 2 (Ко]е тотСе се росЧ за тпот?). V Уи^.:
ф'а1, й]еЫ с!е1е, йеса, П1 оуа/ 1 г1.
дет: ЫЫ, ует, зННош аПп! 57 V. 22 (1гаЙИе, зтоу), озе<1-
1а]!е а!а). — Са]ге*, Ьге дет, I' \ Ъо\т рге]1ё 20 у. 16
*) АгЬ. Ьи1 гпаЛ тек, ркот, аирго(по 0(1 е%ёг (11тЦ1 *угс1.
*) §и гпаИ ЬавНп, ^а иргато пе гпат, п111 аат ^е ою^ао па<51 и геС-
■п1с1та ко;1та гаароШет, ргета 1оше (итабе^'е ко)е аат отйе Йао, йаЮ ]'е
.ро аш1з1и да )е ро роз(апки ой (иге. Ьа$ дЬта.
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(2арпИе, Ьге тота, йа 1т ийе51то Ьиз1]и). — 0\ет1 е
СНЬгёз пик ]ап ри1а 25 V. 19 (ОеЬагзка тотчас! тзи ко-
козЧ). — Ьагёоп1, дет, зе ро па уге* 27 V. 8 (1гтакпИе
«е, <1есо, ]ег паз иЬШ) — С]ет 1ё те]г к1зп1е 0]а-
коуа 29 у. 2 (ОоЬги ]е тотёаё |'та1а Вакоука). — ]д\-
1ап, ё\ет, кизп озп! угатё? 39 V. 19 (Воге, <1есо, ко \\
]е иЫ]еп?). — Кё*а §]ет Ко1еса з' ]опё 43 4у. 17 (Оуэ
тотёас1 шзи \г Ко1еса). — МЬНДЫ §]ет{$ъ V \ап йегйЬё
50 V. 12 (5кир1 йеси, ]ег зи 11 зе га§1гка!а). — ВЫ,
&'ет, йизптапйё Рёг 2а]ге1 *' 1тап11ё, В1ш, ё\ет, цаНгНб
Рёг и^иг 1ё й'хгШ. 52 V. 2 (ШН1е, тота, па йизтпапта,
па ротод уеп, Щп1е, йесо, па пеуегшке и з1ауи уеге). —
Кик ]оп §]ет\\ <1ип те ус1екё 61 у. 20 (Мзи тота ко]1
Йойе <1а тги). — Резё ц}ет тЬгара кот 1апё 64 V. 18
(Ре1 зшоуа зат оз1аую га зоЬот). — 0]ет1 е зпеНК 1и
1иПои 77 у. 20 (5!поу1 зе!ка Ы]и Ьо]). — 1з(о па з!г. 78
у. 6. — 0|д1п1 §]ет Ви1?|'гакё 78 V. 8 (Оуе з1о!та десе
\г Ви^ге). — О КопёезН', д' 1 Ьопе $ет1ё1 79 у. 6 (О
Копс1е§и, зЧа 81 иётю за <1есот?). — 5' 1 ке прНип
ё\ет1 е 0)Ьгёз 90 у. 1 1 (N151 рогпа(уа)о тот^ад с!е-
Ьагзки?). — 0]ет1 е 01'Ьгёз е год! е таПГ 90 V. 12 (06-
Ьагзка тот*а<11]а 1 ёогзк1 рИЙ1). II УиС. й\а1 с1е!е, ф'ет
йеса, й]е1 деса, та с1а 1 $(гтШ ша 1 оуако: Иапа й}аИп
е йо уе!ё 107 у. 11 (Ма]ка зата уоП зуо]е с!е1е).
%\а1Ыё: Ро е ата тё ра! тапё, Ка п]1 зЬеп]' той-п'-11апе, Ы' кгап
1ё ё!а^п(ё ка п^ шзпап 68 у. 10 (№§о та*1 гт ]е ^е^оуэ
кага!а: 1та ]ес1ап Ье1е§ па..., Ыа дезпот р!ейи, 1та ]е-
дап Ье1еб). V Уиё.: й}а(Н1 <3езш, йезпо.
ё!её {ШеЩ: Те] V и ^ек1ё 1гетёпе]]а! 58 у. 18 (Т1, зрггПо 1е
]ипаЙУо!). — Оо]зЫп 01Ьгёп те е ё!е§ип, Ме е 8}еёе е
те Ьо зЬрцгё1) 82 V. 19 (Н1еИ зи йа гара1е ЭеЬаг, Оа
гара!е 1 йа пабте риНог). — Вгегпё те (епе, е феШ
гагтИ 108 V. 19 (Ро]аз за риа'та, о^ап] %а за^огео!). —
^1екип те §а]1ап ап', а з' т' а уезЬ, 1' а §]ек1ё гагт1 !
1 12 у. 12 ^е1ек за ^а]1ап1та ой г1а1а, гаг пе^ез да т> оЬиСе§,
х) Ро Козоуи I Мв1оЬЦ1 М, кии ререо па оуп]1Ли; рШНип, р1икп1
ререо па гет^'1, ргаЬ, рга§1па; вкригё риЬог Ш, како до ро Козоти 8гЫ
-гоуи, рай!].
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о%ап] \\ {та заёогео!). II УиС: те й\ец %оге\\, гараНИ;
па кап й]е§ гараНП зи паз; и йод/ и^оте; ф'едип и^отео,
па^огео; г]'аггш е й}ек1е1 о^ап] %а за^огео!
34. 81 т. ^:
пМё^е: А 8' е шИд/оуе, то] е гега папё? 30 V. 4 (2аг Ш51
си|а, ста та]ко?). II Уис\: а ро пдо ко? сщеЗ И, оуато?;
з' е кот п(И§/и шзат сио; пй'ц>от \\ тие 51и5а] 11 тепе.
%]оЪои: №ко11 Кгйа разке сои: „Мог Ко!ес, тё ке уоЬои" 43
у. 10 (№ко1а КИа Ьезе рогисю: „Моге Ко1еси, §1оЫо 51
те";. МейиНт, (та рптега I отакуш: ^пё йо 0]цга$
тЬаз та%ап1 36 V. 18 (То зи пек! \г Вига ёопес! та-
ёагай). А ]а зат з1изао ой АгЬапаза \г КасашСке КНзиге
1 зкорзкой Оегуепа 4а ро(оп]и ройуисепи геС 12§оуага]и
та&аг. Као $хо и дги^от ,51иса]и Ыуа за »теп. год: 3*
]опё 2.о§]а]1 51 Торо)ап1 80 V. 12 (№5и 2оба]1 као Торо]апа).
35. т. Л:
Ме]а: НахЫ Ме\ё$ диег Ъ\Л\ 23 V. 13 (II Ьа(Ш Мепа текашп
гики). В1се 5Уакако Ыроког. ой Мептей. II Уис. оуаки
Ыроког. П15ат 2ио. То ]е, као §1о ]е рогпа!о, уагцап1а
Ьовапвкоё 5рес1]аШе1а МеНо.
36. / т. I:
/акё: Тп тагИпа Цакё пё Цакё 61 у. 2 (Тп тагтте р!атеп
и р!атеп, сНт и (Ит). — 5е с' и <1охпёп п' 1е]т е п'
Т\акё 78 V. 9 ^ег ибогезе и сНти 1 р1атепи). II УиС.
Пакё, Пака.
?]а&: Рёг 1ё кед кивп 1ё то5 /у<ш 55 у. 9 (2а хеЬе шко г!о
пека пе еоуоп). — Кё 1ё /ув5, тог Ьи1ас 73 у. 23 (§!а
(1а кагет, тоге 1ори2о!). — Ье 1ё /у<ш'я, 1е 1ё 1попё 104
у. 10 (№ка ёоуоге, пека ка2и). — Оип те 1ё та 5' ди
гё /ув5 113 у. 5 ^а 5 ЮЬот пе<5и угёе йа ёоуопт). II
УиС: па 5' ро йавт, пи пе боуопто; М 5пкиг1. Тако
ка2е АгпаиНп <1исапсШ]1 каё рИа розЫ^и сепи га ргей-
те! ко^ ба т!еге5и]е.
Г}оп: О, то] ипага, гехп {}оп ПО V. 19 (О, то] рг51епе, гЫот
ортосепГ. — Тё 1' уепйоп 5аНа1 \\ох'\п\ 106 у. 22 (51аУ1(;е
И г!а1ап за!).
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//и(игё: Иап' е поизез ?]и1игё 105 V. 14 (Ма]ко, ЪИте (?) пе-
уез1е). II УиС: йШигШ 1е1е<М; ро ПиШгоп \еН.
ща&ои: ОепнзН Е1таг1 озЫ р}а§и 77 V. 22 (Оешз" Е1таг ]е
гап]еп). — 5е зпит р/а^ё тё кап Ьа 96 V. 21 ^ег тпо{*е
зи пи гапе паётШ). — Рёг ге!п Опт! Ш 1иг1ои, Х1тса
тЬе! е Х1тса р1а%ои 75 V. 7 (Эи2 Опта Ьоге& зе, Ро1а
12§1Ье а ро1а ]е гап^епо). II УиС: р1а§и гап^еп, р1а$ё гапа.
р\ак: Наз ВаНапса, п]1 Ьоигё р]ак 30 V. 1 (Наз Ва1апса, ]'е(1ап
ЬгаЬаг з1агас). — Тё 1ё 1а те хЫзпёп р]акй 65 V. 18
(Оз1ау1(5и 1^5а з1агот зуекгуот). — Хп|'зп]а р;акё т'
1зЫе яогие ^^у. 15 (51ага Ьака Ьезе оз1ере!а). — РагН
Ма1]а е р}аки \ Кга]кёз 75 у. 23 (РагН Ма1]а 1 з!агас \г
Кга]ке). — кг\г №Н, щ\ р\ак \ п 81 V. 10 (А212 N61)3,
]е<1ап тЫ! зтагас). .— Тё V { $о], тог, 1аг§ е 1аг§, Моз
I зпоП 1 г{ е р']ак 115 V. 1 (Ноби, тоге, йа 1п поз1т (1а-
1еко, йа1еко, йа !Ь пе Ук!1 з!аг 1 тЫ). — Т' а ка 1апё
р}ак ра каЮипд 121 у. 23 (Оз1аую II ]е з!агсе Ьег зе!а).
II УиС: р1ак з1агас, рШка з1апса.
Р}й&: Ро 1'а сНгф зе т' геп пё Ьезё, Эо I* а р}а$п]а ка'ракп' е
кгезё 40 у. 20 (Оа зат гпао <1а бе§ те ипуаии па Ьези,
КагЫо Ып Х\ 1иЬап]и). — Ог НаШ, . . . тег Гёт1п е
пёп котзЫ. Уце разЬа те п)1 шчН 71 V. 11 (О НаШе, ...
игт| рогосИси, ра з1гра] ]е и кот§Пик. Во\лг1 раз"а за
]едпот огйцот;. — 0]етх е 01Ьгё5 е -год* е таШ, <р1 1'
а р}аз1п каракп' е Ьа1Ш 90 у. 13 (Мопгёай йеЬагзка I
богзк1 р(&1, Ко]1 <^е И гагЬИ1 1иЬап]и). — Те] тог %)&\,
те ппп1ап пазе, Тё бл'т зНокё! па I р\а$е 1 1 1 у. 10 (Т«, тоге,
тот^е за ттхапот ой Шопа, иНто $1 йа пат зу1 ёги-
20У1 рориса]Ц, т1зП о<1 гау!з11"). — ОегахМ, 1ё р\ав1ё
ре1а, ... (}егахп1, 1ё р]а&1ё тоизпка! 114 V. 12, 16 (Кт-
йЩо, рик1а Й коЬНа, . . . КН1<Шк), сгк1а Я таг§а). II УиС:
те р1аъ риЯ; кас! зе пеко пакаЭДе, <1ибал<121|е ти и $а1!
гекпи: рЩ\ рикао!
р/о(: ^а тЬоизпа Ьгега* />/ог те хЬак 30 у. 2 (Каришп ти
ро1аз рип кгУ1). II Уи2. : к'па1а рШ те и], кгСаб рип уос1е.
р}е$Ы: Моге р\е$Ы, тоге Ье^а 114 V. 3 (Моге Ьило, тоге
паразШ). О УцС; р1е$М, ркзкш ЬиНа, Ьипе.
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Р]'итЬ: .1опё р/итЬа ПдНё те 1е1а 23 V. 12 (КигЗипп зи уегап»
Исот). — 01 р'}итЪа1 пё зМа! Г 1 дпазпё 72 V. 12 (Буа
И кигзита зазип и 1е1о). — Мё ка га п]1 р/итЬ пё Ьа11
78 у. 4 (ШагПо те )едпо о1оуо и се1о). — Ки ^ё га
рдотЫ ) сИГе^и*? 94 V. 10 (Сде 1е ]'е идагПо о1оуо \г
ри§ке?). — М' 1 5пе]Г р\итЪа1 ки т' кап га 96 V. 20 (Эа
У1д1§ кигзите §де ей те идапП). II Уис.: рШтЬ, рШтЫ
о1оуо, кигзит. Ме<ЗиИт, зис1е<М ро рптепта ко]е зат
и оуо] гЫга агЬапа§к№ пагодшп резата пазао, и деЬаг-
зкот ее ^оуоги зуако / пе гатегф^е за /. Рогед пауеде-
шп рптега )'тато 1 оуакУ1п: Ро к' Но'} ип ЗпаЬап' I
ш*га1ё 18 у. 15 (Вопт зе ]а, пезгейш З&Ат). — Оегуе]зпё*
ро Шепё 52 у. 8 (ОегУ1$1 зе к!ап]а]и).
37. у т. л:
то/: А з' е пд^руе, то/ е гега папё ? 30 V. 4 (2аг шз! си1а,
топ ста та}ко?). — (^а\, то/ папе, <щ\ 39 у. 21 (Р1ас1,
топ та]ко, р1асИ). — О, то] Рате]те ПО у. 15 (О, топ
РаИто). — О, то'} ипага, гехп !]оп 110 у. 19 (О, ргзгепе,
г1а1от офосет). Рей то/ зуакако ро5*а!а ]е од тоге, топ.
38. к т) д:
ке: Магко Воа де1 пё Ггеп^е] : Ке ро уцп' 1ге пндг е те] 19 у.
10 (Магко Воа \г\аг\ риЗкагша па киН: Еуо до1аге 1п
то]а ргцате^а). Ако зат доЬго гагитео пауедеш рп'тег,
па Козоуи Ы &1аз|'1о: (}е ро ут 1ге пн^х е пИ.
39. / т. И:
ВаЩа: ТЬох 5аЩа: „Оип ]ат I рагё" 58 у. 3 (Ка2е 5а1ца:
^а зат рил"). — Озпх тЫедНип хаЬоп 1 хапё, Ме Мхои
те ЗакЪ АзИапё 30 V. 5 (Закирю зе сео ЬаЫрп, да зе
Ы]"е за 5аНпот Агз1апот). II Уис. оуо 1те код АгЬапаза
ё1аз1 5аШ, 5а1Ща. 1з1о хако тезхо ШЮи ро Козоуи 1
МехоНф ка2е зе: НШи.
Цт/ап: Т' 1 Ьо]т рге]Т п' даР 1ё Пт/апИ 20 у. 17 (Эа ти
ро§1ау|то Ьиз^и па 2дге1и Ыт1]апзкот).
40. тЬг т. т{Ь)г;
тЬгепйа: Ме Ызп пё Пороге тЪгепйа Ыа разка Ытип А212'
Оета! 26 у. 8 (II 1оёог ипихга Ьезе ргодго А212 Оета!).
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Козоуи Ы Ы1о: Пороге тгепйа; рге] ]азп!а зро1]а;
рге] тгепйа 1гпи1га.
41. тзк т. {$Н:
тзпейп: Кет Ва^агтпп ки V а до^пё, Ки х' и тзЬейп, ки 1' а
до]пё? — Ке А§о Ье^и Г а зрпёто^ё 37 V. 8 (Оуо§ Ва]-
гата кий §а роз^и, 0<1е с!а &а закп'ш, Кий йа %а роЭДи?
Кой А§о Ье%а йа %а зрази). II Уиё. : те 1$ке закпИ.
42. тзп т.]зп: .
котзЫ: Мег Гётт е р]а$1 пёп котзЫ 71 V. 1Я (1!2гш ёе^ас!, ра
рикш ро кот§Пики). — Рге] котз/ще( пик сЫ е хпа11ё 71
V. 16.(0(1 котз^а пе^и 1\\ \г\С\). Ь1 УиС: ко\зпиа, Ми-
гатт Ло/зл/ е кот, Мига! пи }е кот§Па.
43. п§ т. ол#:
п§гап: I угапё Ьика <;! т' кап' п§гап\ I угаиё Ьеза <;\ т' кап'
<1пап' 19. у. 11 (1_!Ыо \\\ ЫеЬ ко\\ зи гп! ]е\\, 1]ЬНа № гайата
уега ко^и зи пи йа\\). Ыа Козоуи Ы гекН: I угаПё Ьика
т' кап оп§г.
44. п т. я/':
5Шпа: Котапйап, ог Ыг' 1 5пктёз 90 у. 10 (КотадапТе,
згрхк! 51пе). — 5пкша1 е ЗНкоирИ уцпё хи ца 71 у. 2
(5гркт]е \г Зкор^а 4о1аге р!аёи&). Ро Козоуи 1 Мехогир
гек1о Ы зе: 5Шп/а, $НЫп}а1 ту е ца, 5грк1П]а, 5гркт]е
с1о1аге р!а^и^1. аП 'зНкшзЫ згрзкь
45. л/ т. л:
л/ел/: ОДёш тЬоизЬка, це!п зпге]ка 43 V. 16 ^ейап ]е ришо,
йги%\ )е. раНо). — Лу/ хакёт $\ 1зЫп те Ьоита, Ата 1кзгип
роз1 соиса 28 у. 18 (.1ес1ш Зто Ье]апи з ри§ката (?), опг
зи ЬегаИ Ьа$ као ёеуо^се). II УиС: п/ош, прпа ]ейап,
]ес!па ; лу'о ]ес1ап. N0 : ш такёт ]е<1па бгиРа> Угз1а.
л;7г^: Ы]ие1 е пап<1ё тц] 107 V. 4 (ОуадезеТ §осИпа г
<1еует тезеа). 11 Уи1.: пие1 ёуайезег.
46. р т. Ь:




47. д т. к:
■да: УЦп пё Зйкодёг те да дегд 52 V. 19 (Оо1аге и Зкадаг йш
зе }ада]и). Као оуо код АгЬапаза 81о ее ка2е „р!ака*1"
деп\ 1ако 1 и УиС. паз" пагод ка2е: ОШП и Рг1§Ипц да
86 р1а2и, 1]. да зе и&с, 4а1е. — ЗаИ Оас) ро (/ал те 1о1
34 V. 13 (ЗаИ Оас1 р!аСе, виге топеИ).
уап: ХЬШ... к1зпг.е дёпё 1ге]т ра Ы1е 21 V. 20 (02Н]1... Ыо
]е ]ипак Ьег тале). — Тге]т да]1, %\\\ \ 1оП ка дапё? 70 V. 7
(Вю ]е пгаЬаг да^а, тотак зпа2ап). II Уиё. : ка коп Ш о
Аоя. — 3' С 1 ер Сет агтё! 1 хпаПё, 5*1' I ар (зад тако!)
агтё! 1ие депё хНаПё 38 V. 4 (N6 ргеда]е Сепа оги2]е, №
ргеда]е док ]е Им). II УиС.[: 5' 1' ]ар зНапш 1у окоп б]аП
№йе 11 ргедаИ оги2]е, док ]е 21у.
цепке: Р^ег^иНё, топ Р]егби!1ё, Ме гоизп депке дегдпипё 111 V. 2
(Р1г2и1о, топ Рн"2и!о, ОгоЯдет ]е Ы1а оЬа$и!а). 11 УиС.
Ы Ы1о кока.
уезпё: Мё рад пё дагё, топ 1пе]кё, $1 тё до1е те %)'[\Ъ ка-
пе^сё; Тё тоз дЛзпе те %)\ЬХ капе^сё, ВШкЬавЫп девкё
1ие тЬе]1ё 27 V. 13 (1Ча уга!и да те позгё, тоге поЯи!
Эа пе Безе 1газао га]едпо за кашрт, Нобап Ьи^и^Ьа^и
да иЬ|']ет). II УиС. кезп, кевИа.
цоН: Т а кот !а1ё, тоз I' доН МзтеН 28 V. 10 (Рок1ошо
зат Н, пе рпз1а!о Ш». II УиС: коН к1зте1! Ако Ьо$*
да!. — Те], таНтё, тё до($Н Ьекоиё! 96 V. 9 (Т1, таг-
1тко, да 51 т\ Ыабоз!оуепа !). — Моз кёпдо, доНН \
таНкоиёт! 109 V. 21 (№ реуа], ргок!е1 Ыо!). — К' ка!а
1ё КидИ доН е зЬкге!ё 56 у. 8 (II кибкот ёгади, риз! ти
оз!ао!). — Рг12геп]апё1, доКНт те тЬаге! 72 V. 10 (Рп-
ггепата зуе!ао оЬгаг!). II Уиб. КоГзЬ Тцгк! Ако 51 Тиг-
д1п ! Моз V ШзНа га]! да 11 п1\е пуа1а! гекпе без1о Аг-
Ьапаз и ргер1гс1 зуоте вабоуогшки. Мез1о ЛоЛЛ + зЫпдозЬ,
и гэ72оуогц зе Сш> зато: ко/8Ыпйо$Н\ XIV Ыо! да 51
Лу! — Те доКНа 1а1ё, то] гШе гегё 111 у. 20 (баз! II, -
топ И сгшп ги1и{а.).
дега(а: Ог ^егкез, ог дегаШ\ 84 V. 4 (О Сегкеги, о пеуа!]а1Се!).
Тиг. кегаШ од %гёко% 6 кератад ко]а гпаг1 го^аИ дауо.
II 1иг. рогед оЫбпо^ гпа2еп]а ко]е 1а геС {та и ^г^кот,
таИ ]о§ 1: ргораИса, родуодад^^а, аП I ка§1ка га оЬи
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уеп]е аре1а. Ка1ка<1 зе каге 1 йе!е1и ос! тПа као кой
паз пеуа1]а1бе, Ьег цугейфуоё гпаСеп]а.
48. я т. I]:
цегё; Ме сИза разпаПагё цегё 56 V. 14 (5а пекоПко дгиб1п раза).
це1ёг: А\е] йие! п]! зпег це1ёг 22 V. 2 (Опато ро]'аУ1 зе ]ейпа
дги^а Ьейа). — М]ёг»1 тЬоизпка цеЬп зп1е|ка 43 V. 16
(Леёап ]е рито, с1ги^1 ]'е рисао). — 5от ]а ГаП цеШг ки]
107 V. 7 фапаз ]е роккни дги^оте). — Рёг Ыгте! 1ё
це1ёг кщ 107 V. 17 (Оплоте йа з1и21). — Иапа е ЬаЬа
\а под гаптеПп, ()е/ёг кизп ]а ра 1еге1т 107 V. 18 (Ма]ка
1 о!ас 1гис1Ш зе, А йги&1 зе з1асНо). V УиС. : Т}еШг, ф1п
<1гиб1, ф(га ёгиб», дги§е, дги§а; /у'ега <1гщ>1; //ей1/- Ли$Л
йгщ>1, пеко <1ги^1-
49. г т. гг:
Као зЧо зто и паргед пауейепо] Ье1е$а Н. 51ггш1а уи!еИ,
и оуот агЬапаЗкот сИ]а!ек1и пета 1уп1о2 гг, пе§о зе
зуц^йе иро!геЫ]ауа г, тейиИт, и резтата ко^е ]е оп и
оуо] гЫга оЬ]аУ10. гш, 151та геЛе, па1аг1то 1 гг: Ро
кёгсэзт рёг п]1 пегё 15 V. 10 (Рисар ой ]'естот), аН:
Яге], Наз Ьеё, тоз и 1гет 16 V. 17 (8е<И, Наз Ье2е, пе
Ьо] зе). — Мегп разпёз катЬ' е йогё 24 у. 23 (11ггш
разЧ по^и 1 гики, гшзН зе йа ро1]иЫ). — Катепера, гги§а,
гги^а, У]еп Ма^1 те (г! 1иба 51 V. 4 (Катешса, иМса,
иИса, 1с1е МаПй за 1п хи^а). — 01 киЬигет ггаз пе хЫ 37
у. 4 (Буе киЬиге Изпи и пейга). — Оегуе]зН разпа па е
пгЬггШ 53 у. 11 (81 1 Же пат Оегугё раза). I 1ако, ёа пе
геДато йги§е рптеге, па оуэ] паёт ]е зкир^а^ оуаклпт
рптепта <1етап1оуао зуо]е ^угйе^е да и агЬапазкот
йеЬагзкот §оуоги пета гг, Ш зи пауейеш 1 йти%1 рптеп
зЧатраш 1ако песЧрт роёгез"кот.
50. г. т. —;
V пек1т рп'тепта као зЧо ]е ^1а^о1 те кёгсеп и йеЬаг-
зкот боуоги, г |"зрас1а и агЬапазкот козоу5ко-тек>т'зкот
Яоуоги. Ц деЬагзкот ё°уоги: 5' аФ розМё п]1 соисё
кёгсеШе 102 V. 2 (Опато <1о1е 1^га§е ]ес!па сига). МеЙиИт
и УиС. зе каХе: ксепЬе 12га§е, ро ксеп зкакисе; тоз е ксе
01авоупе озоЫпе йеЬаг. агЬапавко^ йу«1вк1а 19
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пе зкась N8$ 0ад,о1 и козоузко-те^оЫзкот ёска( ко]'у
гпаШ 5каки(а1), зкакикаИ па ]ейпо'] шш, зуакако Ысе
роз1ао те1а1егот о<1 оуе агЬапа§ке гес1 ксеп.
51. — т. г:
Ав11апё: Ме 1иПои те 5аПп А$11апё 30 у. б (Оа \ой'\ ЬогЬи за
Агз1апот). И Уис\ теди АгЬ. т. 1те Ав11ап, зуакако
тез!о Агв11ац.
52. вкк т. с:
вНкгоип: ЗНкгоип п)\ каг!ё е 1 а доп %]а1Н 31 V. 20 (Ргёе ]'ес!по
р1зто 1 роЭДе §а зти). Ро Козоуц 1 Ме1опф те скгие
Р1за11, $кгща ш Не1ёг №рШ ти ]едпо р^зто; (^азЫи окоп
(кгит Тако ]е Ы1о р!запо, тако ]е зидЫпа. 1зр. и коз.-те!-
згрзкот ]в21ки срЦбп тез!о врцип.
53. вНрё1 т. рвЫ:
вЬрё1о}пё: Ке1 Ва^апи'п кц 1' а дорё, Ки X' и тзЬеПп, ки 1' а
содоё? — Ке А^о Ье^и V а вНрё1о'}пё 37 V. 9 (Оуо{* Ва]гата
кида да §а роз1]и, Сс1е да §а закгци ? — Код А^о Ье^а
(1а зрази). I) VII?.: те рвШ зразИ: рвЫо}, >ки зразе
зе.'роЬеге.
54. 1Ьк т. к1Н:
И1ке}: № ОШёг кап агдп еп ^е^ё разпаНагё, Ро а]0 1 ка Ме}ё
81 та^агё 76 V. 20 (II ОеЬаг зи с1о§И \ дги^е разе, АН
1п ]е угаНо као та^агсе). — 1кш, %]ет, зе и гНке] тЬгеИ
87 V. 19 (ВеЗШе, десо, ]ег зе угаНо саг). МедиИт, гЬоб
1о{*а §1о зе и 1екз1и оуШ пагодшп резата то§и пас1 1
оЬга!ш рптеп, гт пе тогето гпаИ да И и 11т 81иСа]е-
У1та «тато роз!а за дги^т уап]ап!ата Ш зи 1о тогда
ро^ге^ке зЧатрагзке Ш какуе дги^агце. II зуакот з1и-
2а]и т1 и оуо1* гЬ1ГС1 па1аг1то 1 оуакуе рптеге: КОгера
кге]ё! рге] оЬогИ 124 V. 18 (ОкгетоН ё'ауи ка дуоп'Йи, а
тоЫл \ ос1 дУОпзЧа). АгЬапаз! и ОПапзкот згеги па
рИап]е: Ки ро в/гкопс? одёоуага]и: Рге] вНрце като,
кида 1<1е1е ? ка кис1, тада рге] оЫспо гпаё|" од: и Уий.
па рНап]е; Ка ]е? одак1е 31? одбоуага зе: рге] Ргекаге,
12 Ргекага.
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55. х т.
хтса: Хтса тЬе* е хтса р]абои 75 V. 9 (Ро1оУ1'са оз1аде,
ро^Ье, а ро1оУ1са ]е га^епа). II УиЛ. §/уз, дузёт ро1а,
ро1оУ1па : Лу ок е &уз йуе 1 ро оке : рёг §]уз{т) па ро1а,
ро ро!а; . ё'}узёт ороп^а, пека4 зи 1ако па21УаП %о\)и,
$*о1айа.
56. хк т. §}:
ИхШ: II (НхШ поип па!ё рёг па!ё 65 у. 7 (Ооп ш пиг
Ьо2]]| зуаке пой). — Иё С]ип"сё <ИхШ ЬагоиН 85 V. 14
([] 0]ит\с'{ ёог1 Ьаги1). — Оо 1ё сНхНёпй 81 <^1г1 112 V. 18
(За^огеЙето као зуе<5а). — 01 д!п! б]ет Вифгакё, 5е д'
и йохкёп п' 1е]т е п' ^акё 78 у. 8 (Эуе з!о1те тот^асИ
\г Ви1С12е §(о заёогезе и <Пти \ р1атепи). и УиС. :
те а"}ец ёогеИ, \г%огъ\\ ; ц йод] пё 2]агт |'гёоге па уа!п;
кё(а \\\ цеХа йги з' ро й1д]еп оуа дгуа пейе йа б°ге-
ктхк: Те], тог 2]а1ё, тог к'тхк \ пфтё1) 101 V. 7 (П, тоге
тотСе, тоге ]а8П]е т1ас!о). — Те], тог 81а1ё, ктхк \
Ьи1ё *) 101 у. 13 (Т1, тоге тот^е, ]аёп]е теко).
тёпхкез: 5е1тап Касаш, п]1 б1а] зегЬез, N8 1 гака ргёз3) п' аХ
тёпхкез*), На « гака ргб п' аХ тёпхкез 20 у. 3 (5е1тап
Касаш, ]едпо тотёе з1оЬо<1по, Шагазе и р^аСки 1оба
]и(га, Шагазе пат и р]]'а^ки Хо&а ]иХга).
пхкезкс: Тие разё пхкезкё*) п)\ ка1ё те агтё 27 V. 4 (N810-
уаг1У§1 ]ейпоёа коп)'а за оги^ет). — АЩи 1 уо^ё! пхкезЫ
зпра1ёп 24 V. 3 (МаН АИ]а 1зика 8аЫ]и).
х1ш: Рёг 1тег а§ёп а сНзп хка? 68 V. 6 (О 1тег а%\ гпаЬ \\
злобой?). — Хко рёг те]'к пик разкап 1ап' 19 у. 14 (N1-
зЧа га рп]ате1]а пе Ьепц озтауШ). — Т зпоГ ЬаНп Хи
ки11о!' хпапё 97 V. 7 (Оа )а ё'ейат разИга %&е параза
з!оки). II УиЛ.: д]о: 0]о п' йогё зка 0 гиа пета ш§1а.
1з10 1ако 1ато зе 1 з!ока 20Уе д]о, %уо\а: Ро киПо! д]о]ёп.
') АгЬ.: 1 щотё ти1а»1, шагни, хе1еп, зуе2.
*) АгЬ.: Ьи1 тек, отёе уегоуи^по иро(геЬЦепо као р!1от.
3) АгЪапаШ рге р1еп, р^абка.
*) АгЬ.: тёпхкез ^и^^о.
5) АгЬ.: пхНевНё, и коз.-те( гщ]е&Н 1Л\М,
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Иараза зтоки; Ека Ьо е\о)а дот. КаргауПа з!ока §1е1и;
Моз е Нзпош ё]6п пё рёг ага, пё дот Ке ри§1а]1е з1оки
ро (ф'уата, и ЗД(и.
хНа]: Ме]г зе 1ё *Лв/, то] поиз]а е гё 68 V. 2 (ОоЬго 1е па-
§ао, топ т1ас1а пеуез!о). [} УиС. те па&: М|г з' ]е
агдп! — М|г V Ц\е\а\ ЭоЬго дозао! — ЭоЬго 1е пазао! —
5' ро §]Ше1 № па1аг1 зе. 11п' ро 11 §\о\ ^а Ьх \\ па<М.
хНак: 5' е 1а ЬаЬёп хНак рёг хЬак 15 V. 18 (N6 озтау|]а оса —*
кгу га кгу). — М' а пап^гёт хНакип рёг п]1 дагкё 27 у. 18
(Ро)едозе гш то]и кгу га ]едпи уесеги, X]. то]е ро!га21-
уап]е га кгу). — ^а тЬоизпа Ьгегах р]о! те хпак 30 V. 2
(№ришп ти ро]'аз рип кт). — Ра хНак та1ех те шоз 1
1зпои 53 у. 1 (Вег кт р!апше да пе паризНто). — $\
1ё таг хНак тй пё Ьа11ё! 56 у. 18 (Та иге^и II кгу изге<1
се1а1). — Мога хпакип е Ье^и! Г ет 59 V. 17 (Шел кгу
Ье^а тоё, <]. озуеНп Ье^а зуоё). — АгпаиШ хЬак пик
1апё 60 у. 6 (Агпаиг1 пе озтау1]а]'и кгу, \\. пе рга§1а]и). —
Моиг хНакип е Оапе]з 60 V. 11 (\]ге Оапфпи кгу, Ц.
озуеИ ]'е). — Кёте]зпа е Ье^ит киПоп хкак 61 у. 3 (1г
Ье^оуе ко§ц|]е седПа зе кгу\ — Ке оига е зпепй и Ьо
зпоит хНак 89 у. 6 (Кос! зепоуоб тоз1а ргоП зе тпо^о
кт). — Ыё кагакоП и дегдпка хпак! 91 V. 11 (II роП-
азко] роз1а]1 ргоПуепо ]"е тпо^о кт). — ^а тег хНакип
ЬаЬа уег 93 V. 22 (Кгу се ти пар!аШ1 п]е^ОУ охас). —
Мё Бегуепд ро дегдпет хНаки 96 у. 2 (II Эегуепи зе Ще
кгу). — Зе з' 1еп хНаки те V 1 ра" 97 у. 1 ^ег кгу пе
да с1а 11 1 Н уШт, гшзП па гапе). II Уиё.: §/ак: киц 51
§}ак сгуеп као кгу; Ьо}§\ак Ьо]е као кгу.
х1ш11с: 5' Ы) пё догё ра т' и зг^тё гаш, 8' I ар агтё! рёг
зё хЫШ 31 у. 10 (Ие ргеда]ет зе, док гт зе б'аз Ище,
N6 ргеда]ет огиг^е док зат Н\). — Ы' догё 8е\йН з' 1
Ы]ё хпаНё 34 у. 20 (V 5е]дте гике Ич зе пе ргеда]ет). -
5' V 1 ер Сеш агтё! 1 хШ1ё, 5' V 1 ар агтёх тие цепё
хНа11ё 38 у. 4 (№йе И Сепа 1\ч ргедаИ оги2]е, Кесе II
ргейат! огиг]е, док ]е 2|'у). — Рге] котзЫ^ет пик да1 е
хЬаНё 71 у. 16 (Од котЭДа пе^и 21уа оз(а11). — Ке 1т
атё 1' тё доп! хШ1в 78 у. 3 (Моте оси да те роЭДе1е
(Назотпе овоЫпе йеЬагзко? агЪапазко? ОД'а1ек1а 293
21Уа). — Тё ки]*0]п пазтй зе 5ц1а озп1 хпаПё 92 V. 19
(Эа перг1]а!еф гшз1е ёа ]е 5и1]а Н\). [) УиС: %]а\\: ()у$\\
озЫ 5и1а? — 5о11 %]а\1 Како ]е 5ц1]а ? - Зато Ну Ц:
]ей\а и 21Уо1и.
хЬатё: Ъа&а е гоп]а ро Ьор' те«1е1: азЫ к]о хНатё е
айа1е1? 16 V. 13 (ОайЩа 1 бозройа уа^кадо зе тейи зоЬот:
„Какуа ]е оуо %га)а I ёа!ата"?).
хкапё: Вотё, 1ё Мет, п]1 уог 1ё хпапё 97 V. 5 (№гм пи",
тоНт 1е, ]едап з1гок &гоЪ). — ЗеуйаНН те Гиз1ап 1ё
хкапё 112 V. 1 (ЗеуйаП]е за $1*гок1т Гиз1ат'та). II Уи?.:
фон: §рп е §а1,&гок 1 йи§.
хпазЫ: МЬоизЫ раШакип те хНазМ Пзпекё 41 V. 10 (№рип1
геуокег за б те!ака). II УиС: §]азН1 зез!, 81азМтёйШ
зезпаез*, §}азНЫШ зегдезе!, д/аз/Щм \ фазЩШ зез1о1та.
хпе1: Моз кёп^е аз хЫ аз ри1ё 82 у. 20 (Оа пе реуа ш
ре!ао ш коко§ка). — Кёпдо] хНеИ к1к1Г|ки 83 у. 7 (2а-
реуа ре!ао: „к1к1пки"!). II Уиё. АгЬапаз1 пета^и оуе
геИ, тез!о п]е иро!геЫ]ауа]Ц кёпйиз \ кпи$ реуас.
хпёто]: Кге]51 роизНка, хкёто} 1ока 87 у. 8 (РиСе ри§ка, га-
1гезе зе гет1]а). II Уиё.: щШо}, Тока ро 61'топ 2ет1]а
зе 1гезе.
хШ: 81 з' и хНе1 щ\ те]к рёг той? 21 V. 14 (Како зе пе
пайе ]ес!ап рг1 ]а!е! ] га тепе?). — 5Ыа1 1акёте е хпе1
азцепп 28 у. 17 (5ес1ат ойгейа уо]'зке пайе). — А1 ВПаП
ро Ьоп: „тейе* рёг а!а зпокё зе д' тё хпе(" 34 V. 22
(Опа] ВП]а1 зе уа]ка: „ауа], зЧо те зпайе, га опе йгийоуе"!).
— На]'гесПп разпёп е хпе! Ье1а]а 75 у. 15 (На]гесПп рази
зпаз1а Ьеда). — Е хШ Ъе\а\а $1 е ка хпе(ё 75 V. 16
(5па<1е &а Ьеда, као §1о %а ]е зпа&а). — N6 Эо11 тёпаНё
хНеШ п)\ папе 29 у. 19 (II Эо1 тапаП паЙоЬ ]ейпи та]ки).
— Зе оип е хпеШ Га1п' е рагё 68 у. 21 (Лег )а паДоп ргуи
зге^и). - Ме1 Миза^ хкеПё гапте!! 93 у. 20 (Во§ йа 1е
ргозИ, тоге Ме1 Миза^а). — ХНед гапте*, тог 2ег.е1
Уа1а! 17 у. 1 (Во§ йа 1е ргозИ, тоге 2епе1 УаЮ). — ХЬе$
гаЬте!, тог КаЬтап а^а! 26 V. 10 (Воё <1а 4е ргозИ,
тоге КаЬтап аёа!). — 31 з' и хпе$1) п)\ 1)а№ аз каг(ё,
1 АгЬ.: те хНехк офк!уаМ, оДдоуагаИ, аИ 1е^ко (1а бе гей ЪШ 1г оуе
^гире.
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Рге1 а!а зраНе]! е п{»га1ё! 49 V. б (Како пе $\\1е ш гед,
П1 р1зто оЛ 1 1 Ь ]ас1шп зрап^а). —1П'Ег<1Н п)\ 8Нц|"ре, саге
т* хке( 49 V 9 (Оойе ]ейап АгЬапа5(?), пайе гш зраз). II
УиС: те %}е1 пай»; Туе карёгсуе пёрёг уогауе, е &е1
Ье1а]а Рго1аге& кгог ёгоЫ]е, зпайе %а Ъейа; 8\ т' ка
§/е( тие, кигкопс1 т' <1уп]а з' ка §}е1 Како ]е зпа§1о
тепе, тко^а па ЗУеШ т)е зпа§1о; 0]'еШе <;ида! Сис1о 1е
зпа§1о!
хЫ: Е кот що\\ е е кот ратё, ХЫ тё хЛ/ ]егт угатё 27 V. 11
(Рогпао зат ёа. уМео зат ба, Ргза и ргза зто зе
идагШ). — Ме ВПаПп хЫ пё хМ 34 V. 8 (5а В^от ргза
ц рг5а). — К! 2епеП, п]1 &)а\ I Й, 01 киЬиге! ггаз пё^хЛ*,
ХЫ тё хк\ е сагк пё дагк, ^а 2кё5 п]ег пё Ьагк
37 V. 3 (Оуэ] 2епе1, ]е<1по тЫо тотСе, Оуе киЬиге
Изпи и пейга, Ргза и ргза I огог и огог. Сити ]е Ъ\т\х
Ло 1гЬипа). — Капа е Роиз1оз те ёиег пё хЫ 72 у. 7
(Ма]ка КизИпа з гиката па ртта). II УиС: §]1 пейга,
ргза: йу то11а е ка зЬН пе %]\ Оче ]аЬике з(ауИа и пес1га.
хШрапс: Моп поизе, уе!и11 хНйрапё 108 у. 2 (Моп зпаНо за
оЬгуата као 1^1а). II УиС. &'у1роп \ §}у1ропа: Ти па ро
керш те $у1роп Кос! паз з^и 1ё1от.
х'йпйе1: НапхпагИ 1' ет з' I хкШе1 Пад 39 V. 12 (Моте
ЬапйХаги пета 1ека). II Уи^. : 5' ро ё}Ме( 1е па
Ко<1 паз зе пе па1агк
хЫ$ка: Коиз]а е гё то(|: „Ме кё 1' т* 1азЬ той"?—Тё 1ё 1а -
те хЫвксп р]акё 65 у. 17 (М1а(1а зпаза каге: „5 кип
<?е§ те оз1аУ1И ? — Оз1ау|<5и 1е за зтагот Ьакот). —
ХШ$Н)а р^акё т' |'зп!е цогие 66 у. 15 (51ага Ьака т1
оз1ере!а). — 1тег а^а... хЫзкеп р]ак' п' дезНт е хпе1,
Ра1егш, то] хЫзк}а р]акё 67 у. 13 (1тег а^а . . . пасТе з(аги
Ьаки па ^езгш, Рок1ап]ат зе, топ з!ага Ьако). II УиС:
ё]у$М Лей, уувка ЬаЬа; ЬаЬ§/узк ргадейа: и Сп-
1апзкот згеги ос! оуе ге?1 1та 1 оуаку1п з1о2ешса:
$(ёг§]увН ргаргайейа, Шёг&увк ргаргаргадейа.
хкИк: Ме хкИк гетёг ]и \а] аПаНИ 68 у. 17 (0(1 зуеб згса зе
гапуаП Ьо^и). II Уи2.: у'Ик зау, зуа, зуе: Оу7:Л д' ка е
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ка раз, \а тигёп 5уе зЧо ]е «тао, игеЗе ти; ^ИНкизН
зуакЛ, 8}ИНфа зуазЧа.
хНо: V. хНа.
хкит: Рге^1' а уе папёп п' хпитё ПО V. 2 (Рг1Сека] (1а изра-
уат та]ки). — Кёпйопа, Ы1Ы1, кёпскта, № па гап!ё
хпигш, тдопа 110 у. 4 (Реуа) пат, з1ауц]и, реуа], Ако паз
ипуаН зап, ргоЬшИ паз). Могда ]е о<1 оуе агЬ. геС! паза
й2итШ ксф пЦе гаЫегепа и К). .). акадетце. II УиС:
8]шп: М' ка пур ш Гаг %}шп \ гопй №рао те (иг]апао
те) пекакау 1егак зап.
' гохЫ: Воп киуепс! те гохМ е таШ 31 V. 19 (Каг^оуага зе
за ёогзИт рИсата). \] УиС: го§/{ рИсе као гЫгпа 1те-
п!са. Рогед: Зе ]ат С^игаз, п]1 год таП 31 V. 12 ^ег зат
12 Вига, ]ес1ап богзк1 р1'\ё). 1зр. Ке 2обо1П па тап зе гапё
73 у. 18 (Кекозе пат да радозе код 2оёо!а). Од 1иг.
2.08 о$И 2.о%о\И. АП 1з1о 1ако и 8' рпё 2.о§]а}1 ъ\
Торо]ап1 80 V. 12 (№зи 2о8оус1 као Торо]аш). 1та 1
дги§1П рптега и ко^та пе рге!аг1 и хН, ако Хо шзи
какуе ро^геЗке: Ро ]ет рге] 0;акоуе 72 V. 18 (Ме^о
зат тот^е \г &акоУ1се). — О/ет 1ё те]г МзМе Сфкоуа
29 V. 2 (ОоЬги тотСад 1та1а ]е ВакоУ1са). — Мё рад пё
, даГё, топ 1пе]кё, §\ тё до1е те #/7/Л капе]'сё! Тё тоз
дПзпе те §]Ик капе^ё, ВШкЬазпт цезпё 1ие тЬеЦё
27 у. 13 (Иа угаш <1а те 1та§, тоге поХи, §1о т1 зе
куибе га]едпо за капцот! Эа зе шз! 12Уикао га\ейпо за
кап!]от, Ви1]икЬа§и зат п!ео иЬШ). — О/ЛА рагап ро
зЫкорё 37 у. 7 (Сео рагаг 6'еда, розта!га). — Капгеташ
1 #у'ЛЛ (Ип]азё 55 у. 11 (.Шпак се1о§ зуе!а).
57. г т. гН:
г\пр: Коиг 1' а гйпрпЬ рге]* пё а!, Ьё 1' тоз Ьо]е зпоит та!
105 у. 8 (Кай ]е зкте1е з коп]а, Ието] да зе тпо^о
таИ). II Уиб.: гЬйгур: Щохл пур, 1]е1п гкйгур ^дап зе
рорпе, дгиб! зе зкте.
58. XV т. аЛу;
гчезЫ: К\ На1Ш гче&М те]кёп 39 у. 20 (Оуа) На1й 1зика поХ).
V Уи?.: те хНчеьН зуи<51, ькшиН., зуий зе: Жд тоз и
х^евНё Што) зе зккШК
КЁ81ШЁ
РАКТ1С11ЬАК1ТЁ5 РНСШЁТК^ЕЗ ОЫ 01АЬЕСТЕ ЛЬВАМИ
БЕ ЬА У1Ш ЭЕ ОЁВАК ЕТ ЭЕ 5Е5 ЕМУ1КСЖ5
Ь'аи1еиг а <1|"у|"з6 се! агМс!е еп *го15 рагИез. Аи дёЬи1 де
1а ргеггпёге рагИе Л ехрозе 1е зще* яи'Л а ГнйепНоп де 1га1-
1ег, а зауо1"г:
Оапз 1е XIVе уо!ите ди гесиеЛ дез спап!з паНопаих, ри-
ЬМё еп 1944 раг 1е Мт1*з1ёге а1Ьапа1з де ПпзтгисНоп РиЬПцие
а Т|гапа, зоиз 1е Шге „У1$аге1 е КотЫГ, Уо1ите XIV, опг
ё1ё гтз аи ]оиг деих реШз гесиеЛз: РуеШ / ОЛгёв, се ^и^
81бпЛ|егаЛ Ьа ййге йе ОеЬаг, спап!з гесиеШз ех ргёрагёз роиг
Г 1тргезз10п раг Нак1 51ёгтЛЛ е1 „ЬаНШа е Ьи1ё е йика^тИ,
с'езх а (Иге 1.е$ 1епйгев §игг1а$ йез Оика§]1пе, роётез сот-
розёз раг 0]ег2] РПитЬЛ, гесиеЛНз е! ргёрагёз роиг Птргез-
зюп раг N(100 Уаз15.
Оп заИ ^ие 1ез со11ес!еигз дез спап*з рори!а1гез еп А1-
Ьаше пе 1ез риЬИепт раз д' огдта1ге, аи рот! йе уие рНопёНцие,
1е1з яие 1ез спап!еигз паНопаих 1ез оп* ргопопсёз, та1з 1е р!из
зоиуеп! еп 1ап^а§е <1е I 'А1Ьаше сеп!га1е ^и^ ез! 1е 1ап§а§е
о№с!е1. А се рот! де уие 1е гесиеЛ де спаптз паИопаих сЛё
а-деззиз де Нак! 81ёггпЛЛ ГаИ еп яиек}ие зог!е ехсерЛоп. Се
гесиеЛ сотргепд аи *оха1 94 спап!з па!юпаих, доп! 63 сЬап1з
НёгоТяиез, 22 спап!з д'путёпёе ег 9 тадл^аих. О'аргёз за дё-
с1ага(1оп, 81ёггшШ 1ез а ехсерИоппеЛетеп! риЬЛёз 1е1з ци'И 1ез
а еп!епди гёсЛег дапз 1е 1апёаёе а1Ьапа1з, раг!ё дапз 1а уШе де
ЭеЬаг е! зез епУ1гопз, та15 яиеИез гё^опз Лз еп^оЬеп!, 1е со1-
1ес1еиг, таШеигеизетепт, пе поиз 1е дЛ раз е! Л пе поиз гез*е,
роиг 1е тотеп*, {изди'а р1из атр1е ё!иде дидЛ д1а1ес1е, ци'к
ргёзеп!ег дез Ьуротёзез.
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Зиг 1а Ьазе 4е се гесиеП 4е сНаШз патлопаих Ле Накл 51ёг-
гшШ, ГаШеигйе Гагглс1е а ри ё!аЫ1г тои1е ипе зёпе Ле рагИсЫа-
гИёз ргюпёИциез Ли сНа1ес(е <1е ОеЬаг е( Ле зез егтгопз. II а ге1еуё
дапз 1е$ сйап1з Ли гесиеП к>и(ез 1ез рагИси!аптёз рНопё^яиез
Ле се сИа!ес1е цш 1е сШёгепаеп! Лез раг1егз а1Ьапа1з Ли НпгЛ
е( с1е ГОиезт, с1и бгоире &Ъё&ие дез (Иа1ес1е§ аНэагш'з е1 Ли Л\&-
1ес1е сеп!га1, ци'\ езт. 1е <Иа1ес1е Пт1ёга1ге. II а арриуё сНасипе
Ле сев йёго^аНопз д'аитап! ё'ехетр1ез яи'П еп а (гоиуёз с!ап$
1е гесиеП «1е 51ёгпн1Н, еп геНап! сез рагтлси1ап1ёз, 1ои1ез 1ез
теш яие вол та!епе1 НгдайзИсрте 1и1 еп гоигш5$аИ 1'оссазюп,
а сеЬ'ез Ли раг1ег Ле Коззоуо е! Ле Мехогмуа.
Роиг р1из <1е с!аг!ё П а (Пу13ё сез ехетр1е$ еп деих §гои-
рез: се1ш с1и сНап^етеп! Дез УоуеНез е! се1и1 с1и сНап^етеп!
дез сопзоппез:
I Спап&етеп* <1ез уоуеИез
I) а аи Пей (1е /а.-гагтс аи Ней йег'агт^
2) а п о-- Ьа']$Ып „ . Ьо]зпм
3) е щ и а-.ке а"его „ ка ои /и
4) е У) 1:цегахЫ „ „ ц'ьгахМ
5) е п » ]е, Це: ке
6) е »» о; те ке? „ „ те Ао?
V е, 1 Ш И у: ЬеШкЬавп
8) */
. е\ ЫШкЬавп 1у1у8Ьа$п
п я
9) е] Ш я „ у:}а Ге}Н » -ув Гун
кге\ё кгу/е
10) «У *» п „ у:ва]{ ' „
га]
П) еп я п ес1Н:епка п)\с\^ат „ „ ейНе ка п]1
С1баге
12) епе Я я „ ейНе-.епе зНоде ,, „ ейНе зпоце
то!гёп то1гёп
13) е • я „ а:теЫ11 „ „ тапаЦ
14) е п я „ е-.папё „ п папе
15) ё п я V (ёпйго, щ „ аЫго,
чёкай „ „ м'гкай
16) 6 п я и:кёгки$п „ „ кигкизп
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18) 1 аи Пей 4е у ; а/ аи Ней с!е ау, ?су>
19) 0 я И я е:цопка я К „ цепка
20) о11 Я я '» 11а:ро11атЬё »* „ „ рИот
21) оЫ N я я 11ш роИоитЬ я „ р11итЬ
22) 0 М я и.-о^иг я
23) 0 И я я я „ „ ц$впе
24) оа И я я и: агоивкё я п „ агивпа
25) а Я я я 1: ЫНоп я „ „ ННоп
26) и И я я о: тёйикевН И ш „ тёйокевк
27) и я я я у:1и рипои я „ {у е рипие




пугте1 я „ я еп Хпщ.Ните1
III Спапкетеп! Лея сопзоппез
Эап$ 1а 1го151ёте рагНе с1е ГагИс1е зоп1 с1а$$ёе$ 1ез рагИси-
1аг11ё$ цш м гаррог(еп( аих сопзоппез ех181ап! Дап$ 1е раг!ег
а1Ьапа15 де ЭеЬаг, сотрагёез а се!1е$ <1и раг1ег а!Ьапа1$ с1е
К0550УО е! йе Ме1оЬ|]а.
29) С Я я »»
30) С Я я я ц : ЫИ$е я я ж Лу/у^е, еп
1и^ие 001
31) с я я я (вН : тЬед я я „ тЬе1$п
32) / »» я п:ЬаГ<;е я я „ Ьавпде
33) а Я я я я я
34) 81 я я я д:пй1§]0уе
та/у'аг
И я п п<И%о\е
тацаг
35) 1 я я я Л : Ме\а я я „ Мепа






37) 1 я я я г: то] я я п тог








































» » » де
» п „ 5аШ/а
- - >. тгепс1л
аи Ней бе ко/5/11
- я щ ННеГиг
" » п ОП§Г
» » „ 5/гкт/а
» х И Я/
» я » Л* ^//К/
•• я/' ДО
» » . Ва/агИ
» „ „ кевНа
п ШвЪ
» п „ коп
ш „ Ц'еНг
» - 1]е1ёгкивп
- » п г1
— ; кёгсеп 61а1 Коззоуо-Ме^ойца Лсел е*
Л5//ая аи Меи <1е Агз11ап
С : вккгоип
рвп1:1'а &крё1о'}пё










Р О О О V О К
Ка<1 ]е оуэ] гай Ыо гпа!по одтакао за $1атрап]ет,
<1о§1а гш. ]е йо гики 3 зу. 1пз111и<а а1Ьапзкоб Кга^еузке ИаН-
]апзке акайетце род паз1оуот: 1л 1епе а1Ъапем гейеМе, I,
Коззоуо, Рота, 1942 и ко]о] }е оЬ]ау|]епа гатазпа газргауа
Каг1а Та^аушца: Ье рагШе а1Ьапе$1 41 Про ОНедо ог'1еп1а1е
{йагйата е Масейопш погй.-оссШМак), з!г. 1—82. Како зе
уиН, оп ]е изтуап дао уеАпи оЫтпи 81ис11']и о боуопта АгЬа-
паза 81. ЗгЬце 1 ]иёоз1оуепзке МаЙедопце.
1ако зе \г 1е п]е§оуе газргауе пе укИ 4а )е та Ш гпао
о <Н]'а1ек1и АгЬапаза ОеЬга I п]ед,оуе окоПпе, И)е зат й'азотпе
озоЫпе ]а оуде (г1о2к>, 1рак 2аНт &о пи 1а п]е§оуа з1исИ]а
П1]е гапце Ы1а йоз1ирпа, ]ег йа зат \е тат\е рогпао, оуа] Ы
то] гад зато йоЫо и угейпозИ, а пазе рогпауагце ^оуога
]'и2поз1оуепзк1Н АгЬапаза Ы1о Ы рго4иЫ]ем]е I о4ге4еп1]е.
1 ршл 1950 %о<1.
и Веоггас1и.

